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Mal och árenden i forsta instans.
Vid rádstufvurátterna voro ár 1902 anhángiga sammanlagdt 12,048 civila 
mal. A f dessa mal hade 575, sásom oafgjorda, uppskjutits frán ár 1901, samt 
11,473 under redogórelseáret inkommit. Sásom forlikta eller eljes forfallna, 
afskrefvos 2,445 mál eller 20.3 %, medan 9 mál eller 0.1 % ej upptogos till 
prófning. Afdomda blefvo dáremot 9,136 mál, motsvarande 75.8 % af hela 
antalet, och 458 mál eller 3.8 °/0 uppskótos till ár 1903. Balansen minskades 
sálunda under áret med 117 mál, emot 72 mál under foregáende ár.
Antalet civila mál vid rádstufvurátterna, som sedan ár 1897 stándigt 
ókats och ár 1901 uppnádde det hogsta hártills antecknade beloppet, har 
sálunda nágot nedgátt och visar en minskning mot foregáende ár af 265 mál 
eller 2.3 % af 1901 árs antal anhangiggjorda mál. De civila málens antal 
vid rádstufvurátterna var under áren 1881—1902:
Under áret Hela an-
anhangiggjorda. talet.
1881—1885 i medeltal . . . . . 8,362 8,749
1886—1890 » . . . 8,515 8,905
1891-1895 » . . . 9,032 9,573
1896—1900 » » . . . . 7,835 8,261
1 9 0 1 ...................................... . . . 11,738 .12,385
1902 ...................................... . . . 11,473 12,048
Vad erlades ár 1902 i 786 mál, motsvarande 8.6 % af samtliga afdomda 
mál. Motsvarande siffror under áren 1891—1902 voro:
Jvdicidl gtatigtik 1902.
21891—1895 i m e d e lta l............................. 623 eller 8.6 °/0
1896—1900 * * ............................. 587 » 9.4 »
1 9 0 1 .............................................................. 781 » 8.2 »
1902 .............................................................. 786 » 8.6 »
Af de under ár 1902 afdómda málen angingo:
eganderátt, servituter och lósningstalan . . . . 24 = 0.3 % (111) ‘)
h y restv ister ................................................................... 193 = 2.1 » (212)
arf och te s ta m e n te ..................................................... 88 = 1.0 » (116)
sjórattsmál........................................................................ 46 = 0.5 » (44)
á terv in n in g ................................................................... 24 = 0.2 » (31)
vexelfordran................................................................... 4.295 — 47.0 » (4,616)
annan fordran, grundad pá skriftligt fordringsbe-
vis, muntligt aftal, liden skada och dylikt . 3,781 = 41.4 » (3,820)
konkurs och urarfvaformán...................................... 326 = 3.6 » (243)
boskillnad utan sammanhang med konkurs . . . 28 = 0.3 » (20)
5friga tvistemál........................................... .... 331 = 3.6 » (339)
Summa 9,136 = í o o .o  % (9,552)
Den ofvan pápekade minskningen i de civila málens antal hárrór huf- 
vudsakligast irán ett minskadt antal vexelmál.
Vid rádstufvurátterña inom de skilda limen var de anhángiggjorda tviste- 
málens antal i medeltal under femársperioderna 1891—1895 och 1896—1900 
samt under áren 1901 och. 1902 fóljande:
Nylands lá n .............................
I medeltal under áren: 
1891—1895. 1896—1900. 
. . 2,135 1,584
Ár 1901.
2,674
I r  1902.
2,554
Abo och Bjorneborgs lán. . . . 1,105 1,050 1,526 1,678
Tavastehus lán ........................ . . 795 968 1,498 1,125
Viborgs » ........................ . . 2,060 1,618 2,531 2,601
S:t Michels » ........................ . . 517 394 717 574
Kuopio » • • ................... . . 1,236 909 1,134 1,390
Vasa » ............................ . . 888 859 1,108 978
Uleáborgs » ........................ . . 296 351 550 573
‘) Sifírorna inom parentes á denna och fóljande sidor galla áret 1901.
3%
I förhällande till 100,000 personer af medelfolkmängden 1) i städema 
var i genomsnitt under femârsperiodema 1891—1895 och 1896—1900 samt 
under âren 1901 och 1902 antalet anhängiggjorda tvistemäl:
Nylands lä n ...................
Äbo och Björneborgs län 
Tavastehus l än. . . .
Yiborgs » . . . .
S:t Michels » . . .  . .
Kuopio » . . . .
Yasa » . . . .
Uleâborgs » . . . .
Tillväxten i tvistemälens antal under âr 1902 gjorde sig gällande säväl 
absolut som relativt taget inom Äbo och Björneborgs, Yiborgs, Kuopio 
och Uleâborgs län.
Yid rädstufvurätterna förevoro âr 1902 11,666 ansoknings- och arnnäl- 
ningsärenden emot 11,642 âr 1901 och 12,195 âr 1900. I totalantalet af dessa 
ärenden, som sedan âr 1899 successivt nedgâtt, har âter en stegring, om ock 
ringa, inträdt.
Med afseende â ärendenas art fördelade sig de handlagda ansöknings- 
och anmälningsärendena pä följande sätt. Ärenden angäende:
inteckning för fo rd ra n ..............................................  2,557 =  22.1 % (2,492)
» af kontrakter och afhandlingar . . . 122 =  l.i » (187)
lagfart af fast egendom................................................ 2 ,423=  .20.9 » (2,477)
äktenskapsförord........................................................ 187 =  1.6 » (142)
förmynderskapsärenden..............................................  717 =  6.2 » (761)
‘ärsstämning, edgäng, inprotokollering och dylikt . 5,567 =  48.1 » (5,511)
Summa 11,573 =  lOO.o % (11,570)
I medeltal under âren: 
1891—1895. 1896—1900.
Âr 1901. Âr 1902.
2,705 1,629 2,422 2,239
2,105 1,771 2,342 2,512
2,851 2,657 3,533 2,569
6,129 4,346 5,260 5,330
9,199 6,073 9,087 7,162
9,409 5,995 6,580 7,874
3,875 3,225 3,785 3,238
1,499 1,579 2,293 2,332
Medan minskningen sâlunda âr 1902 utgjorde: 
för inteckning af kontrakter och afhand­
lingar .........................................................  65 =  34.8 %
» lagfartsärenden....................................... 5 4 =  2.2 »
» förmynderskapsärenden.........................44 =  5.8 »
*) Enär folkmängdssiflrorna för 1902 ârs utgäng ännu icke förelegat färdiga, bar 
medelfolkmängden för âr 1902 beräknats sâlunda, att folkmängdssiffran vid ärets början ökats 
med hälften af folkmängdstillväxten under föregäende âr.
4hade antalet inteckningsärenden för fordran ökats med 65 eller 2.6 %, äkten- 
skapsförordsärendena med 45 eller 31.7 % ooh antalet ärsstämnings-, edgängs- 
m. fl. ärenden med 56, utgörande l.o %■
Af ansöknings- ooh anmälningsärenden kvarstodo frän är 1901 72, hvar- 
emot till är 1903 balanserade 93.
Ekonomie- ooh förvaltningsärendenas antal vid rädstufvurätterna är 1902 
var 124, hvaraf 1 kvarstod frän är 1901 ooh 123 under äret inkommit, medan 
120 under äret slutligen afgjordes ooh 4 uppskötos till är 1903.
Yid rädstufvu- ooh ordningsrätterna voro är 1902 anhängiga 11,065 
brottmäl, af hvilka 387 voro uppskjutna frän föregäende är ooh 10,678 inkom­
mit är 1902. Tili slutlig ätgärd befordrades under äret 10,722 mäl eller 
96.9 % och tili är 1903 kvarstodo, säsom oafgjorda, 343 eller 3.1 %. Balansen 
minskades säledes under' äret med 44 mäl.
A f de tili slutlig ätgärd befordrade mälen blefvo:
afskrifna pä grund af förlikning eller annan orsak 1,164 =  10.8 % (1,288)
afdömda.................................................................................. 9,517 =  88.8 » (10,657)
efter ransakning tili annan domstol förvista. . .  41 =  0.4 » (42)
Summa 10,722 =  lOO.o % (11,987)
I förhällande tili samtliga anhängiga brottmäl utgjorde de afskrifna 
mälen 10.5 %, de afdömda mälen 86.0 % och de tili annan domstol för­
vista 0.4 %.
Högre rätts pröfning underställdes 114 brottmäl eller 1.2 % af de af­
dömda mälens heia antal.
Under ären 1881—1902 voro de vid rädstufvurätterna förevordna brott-
Under äret 
anhängiggjorda. Heia antalet.
1881—1885 i medeltal . . . .  5,351 5,712
1886 -1890 » . . . .  5,834 6,180
1891—1895 » ■» . . . .  6,002 6,348
1896—1900 » . . . .  11,579 11,897
1901 . . . . . . .  11,960 12,374
1902 . . . . . . .  10,678 11,065
De vid rädstufvurätterna anhängiggjorda brottmälens antal, som, efter 
en nästan oafbruten stegring, är 1900 nädde sin kulmen 13,671, har därefter 
äter nedgätt: är 1901 med 1,711 mäl eller 12,5% och är 1902 med 1,282 
eller 10.7 %.
5"Vid rádstufvurátterna i de skilda länen var de anhängiggjorda brott- 
málens antal i medeltal under femársperioderna 1891—1895 och 1896—1900 
saint under áren 1901 och 1902.
I medeltal under áren: 
1891—1895. 1896—1900.
Ar 1901. Ar 1902.
Nylands Iän ................................. 1,682 4,705 5,343 4,637
Ábo och Björneborgs Iän . . 1,144 2,051 2,041 1,695
Tavastehus Iän............................. 836 1,465 1,120 1,141
Viborgs » ............................. 699 5,895 1,169 1,212
S:t Michels » ............................. 208 .183 197 160
Kuopio » ............................. 284 351 356 280
Vasa » ............................. 805 1,182 1,367 1,296
Uleáborgs » ............................. 344 462 367 257
I forhállande till 100,000 personer af städernas medelfolkmängd 1) uti
skilda Iän utgjorde antalet af ifrágavarande mal följande
I medeltal under áren: 
1891—1895. 1896—1900.
Ar 1901. Ar 1902.
Nylands Iän ................................. 2.131 4,841 4,840 4,065
Ábo och Björneborgs Iän. . . 2,179 3,461 3,133 2,537
Tavastehus Iän............................. . ' 2,997 4,132 2,642 2,606
Yiborgs » ............................. 2,080 3,005 2,430 2,484
S:t Michels » ............................. 3,707 2,883 2,497 1,997
Kuopio » ............................. 2,162 2,351 2,066 1,586
Yasa » ............................. 3,511 4,444 4,670 4,291
Uleáborgs » ............................. 1,742 2,105 1,530 1,046
. De anhängiggjorda brottmälens relativa antal har endast i Yiborgs 
Iän är 1902 värit större än äret förut. Särskildt anmärkningsvärd är minsk- 
ningen säval inom Nylands som Äbo och Björneborgs Iän.
Yid samtliga haradsratter voro ar 1902 anhangiga 48,850 civila mal, daraf 
fran &r 1901 uppskjutna 7,053 och under ¿ret inkomna 41,797.
Af dessa m il afskrefvos, sisom forlikta eller eljes forfallna, 10,624 m il 
eller 21.7%; 25 mal e'ller 0.1 % upptogos ej till profiling. Afdomda blefvo 
daremot 32,087 mal eller 65.7 %, medan 6,114 eller 12.5 %, sisom oafgjorda, 
utbalanserade till ar 1903. Balansen minskades salunda under ¿ret med 939 mal.
9  Se noten á aid. 3.
6I likhefc med förhällandet vid rädstufvurätterna, har sälunda de civila 
mälens anfcal vid häradsrätterna är 1902 fortfarande ökats. Differensen emel- 
lan 1902 och närmast föregäende ärs siffra för de anhängiggj orda civila 
mälens antal var 1,525 eller 3.8 %. De civila málens antal vid häradsrät- 
.terna har under áren 1881—1902 värit:
Under âret
Hela antalet.anhângiggjorda.
1881—1885 i medeltal . . . .  57,687 68,273
1886—1890 » . . . .  47,448 56,503
1891—1895 » . . . .  45,971 54,200
1896—1900 » . . . .  30,916 37,555
1 9 0 1 ............................. . . . .  40,272 47,390
1902 ............................. . . . .  41,797 48,850
Vad erlades i 2,298 mâl eller 7.1 % af  samtliga afdômda mâl. Mot- 
svarande siffror under señaste 10-ârs period voro:
1893 .........................................................  2,016 eller 4.6 %
1894 ..................................................  2,262 » 6.4 »
1895 .........................................................  2,226 » 8.3 »
1896 .........................................................  2,105 » 8.8 »
1897 .........................................................  2,094 » 10.9 »
1898 .........................................................  2,037 » 11.5 *
1899 .........................................................  1,922 » 9.0 »
1900 .......................................................... 1,962 » 7.4 »
1 9 0 1  ............................................................. 2,218 » 7.4 »
1902 .........................................................  2,298 » 7.1 »
A f de under âr 1902 afdômda mâlen angingo:
egande- och nyttjanderatt, servituter och agoskillnad 1,219 = 3.80 % (1,382)
stâng8elskyldighet, dikning oeh vagunderhâll . '. 200 = 0.62  » (228)
expropriation och ôfriga mâl angâende fast egendom 20 = 0.06  » (2)
arf och testamente......................................................... 632 = 1.97 » (618)
âtervinning........................................................................ 122 = 0.38 » (100)
fordran och ersâ ttn in g ................................................ 2^684 = 86.28 » (25,385)
konkurs och urarfvafôrm ân...................................... 309 = 0.96  » (298)
boskillnad utan sammanhang med konkurs . . . 24 = 0.08 * (20)
ôfriga m â l ......................................  ........................ 1,877 = 5.85  » (1,929)
Summa 32,087 = lOO.oo % (29,962)
7Fluktuationen^ i de afdömda civila malens antal under perioden 1893— 
1902 härrör förnämligast irán desamma inom den största kategorin, mal an- 
gáende fordran och. ersättning, hvilken visar följande siffror:
Anta],
I °/0 af summa
afdömda.
1893 ................................. 38,374 88.1
1894 ................................. 30,031 84.7
1895 ................................. 21,595 80.4
1896 ................................. 19,265 80.6
1897 ................................. 14,640 76.1
1898 ................................. 13,741 77.5
1899 ................................. 17,018 79.6
1900 ................................. 21,866 82.1
1 9 0 1 ................................. 25,385 84.7
1902 ................................. 27,684 86.3
Ökningen ár 1902 utgjorde följaktligen 2,299 eller 9.1 % af antalet
under närmast föregäende är.
De anhägiggjorda tvistemálens antal vid häradsrätterna inom skilda
län var i genomsnitt för femärsperioderna 1891—1895 och 1896—1900 samt
för áren 1901 och 1902 följande:
I medeltal under áren: 
1891—1895. 1896—1900.
Ár 1901. Ár 1902.
Nylands lä n ...................................... 1,863 1,156 1,697 1,851
Ábo och Björneborgs län . . . 3,660 2,716 3,041 3,239
Tavastehus l ä n ............................. 2,746 1,987 2,116 2,254
Viborgs » ............................. 19,063 12,267 17,991 19,391
S:t Michels » ............................. 4,596 2,692 3,457 3,147
Kuopio » ............................. 6,502 4,610 5,989 6,065
Yasa » ............................. 4,642 3,286 3,643 3,299
Uleäborgs » ............................. 2,898 2,200 2,438 2,551
Den förenämnda ökningen i tvistemálen8 antal har, säsom synes, ár
1902 gjort sig gällande uti samtliga län, med undantag af S:t Michels och 
Yasa län.
I förhallande tili 100,000 personer af medelfolkmängden J) ä landsbyg- 
den i resp. län utgjorde samma antal mál:
*) Se noten á aid.. 3.
8I medeltal under ären: 
1891—1895. 1896—1900. Är 1901.
Ar 1902.
Nylands lä n ............................. . . 1,077 631 840 963
Abo och Björneborgs län . . 1,034 726 790 833
Tavastehus l ä n ................... . . 1,149 788 811 854
Yiborgs » ................... . . 5,761 3,394 4,765 5,037
S:t Michels » ................... . . 2,590 1,490 1,903 1,731
Kuopio » ................... . . 2,303 1,578 2,014 2,033
Yasa » ................... . . 1,156 777 840 754
TJleaborgs » ................... . . 1.240 884 944 980
Yid häradsrätterna behandlades är 1902 sammanräknadt 49,651 ansök- 
nings- och anmälningsärenden eller 886, motsvarande 1-8 %, färre än antalet af 
samma mal är 1901. Med hänsyn tili ärendenas art fördelade sig de hand- 
lagda ansöknings- och anmälningsärendena pä följande satt. Ärenden angäende:
inteckning för fo rd ra n ......................................
» af kontrakter och afhandlingar . .
lagfart af fast e g e n d o m ......................................
äktenskapsförord.....................................................
förmynderskapsärenden...........................................
ärsstämning, edgäng, inprotokollering och dylikt
Summa
10,289= 20.7 % (9,139) 
6 ,939=  14.0 > (6,822)
18,262= 36.8 » (19,040) 
2 1 0 =  0.4 » (165)
4 ,469=  9.0 » (4,951)
9 ,482=  19.1 » (10,420) 
49,651 =  lOO.o % (50,537)
Medan salunda endast inteckningsarendenas antal ar 1902 okades med 
1,267 eller 7.9 % af motsvarande antal ar 1901, och aktenskapsforordsaren- 
dena med 45 eller 27.3 %, minskades daremot lagfartsarendena med 778 eller 
4.1 %, formynderskapsarendena med 482 eller 9.7 %, samt ofriga arenden med 
938 eller 9.0 °/0.
Balansen af icke afgjorda ansoknings- och anmalningsarenden okades 
under ar 1902 fr&n 118 till 149.
Yid haradsratterna forekommo ar 1902 ett betydligt mindre antal an 
foregaende ar eller blott 601 mot 763 s&som ekonomie- och forvaltningsarenden 
rubricerade arenden, hvaraf 17 kvarstodo fran ar 1901 och 584 inkommo 
under aret. Af dessa arenden blefvo slutligt afgjorda 579 och till &r 1903 
uppskotos 22.
Yid haradsratterna voro &r 1902 anhangiga sammanraknadt 16,261 
(18,000) brottmal; daraf 4,225 uppskjutna fran ar 1901 och 12,036 under aret 
anhangiggjorda.
9A f dessa brottmäl blefvo under är 1902 till slutlig ätgärd befordrade 
12,750 eller 78.4 %> medan de till är 1908 uppskjutna brottmälen utgjorde 
3,511 eller 21.6 %. A f de till slutlig ätgärd befordrade brottmälen blefvo :
afskrifna pä grand af förlikning eller annan orsak 4,114 =  32.3 % (4,699)
afdömda............................................................................  8 ,570=  67.2 > (8,983)
efter ransakning till annan doiustol förvista. . ._____ 66 =  0.5 »______ (93)
Summa 13,750 =  lOO.o % (13,775)
I förhällande till samtliga förevordna brottmäl utgjorde de afskrifna 
mälen 25.3 (26.i) %, de afdömda 52.7 (49.i) % och de till annan domstol for­
vista 0.4 (0.5) %.
Högre rätts pröfning underställdes 195 (184) afdömda brottmäl eller 
2.3 (2.o) % af de afdömda brottmälens heia antal. För 1,715 (1,687) mäl eller
20.o (18.8) % af de afdömda brottmälens heia antal har uppgifvits, att besvär 
anmälts.
Under perioden 1881—1902 voro de vid häradsrätterna förevordna 
brottmälen:
Under äret
Heia antalet.anhängiggjorda.
1881—1885 i medeltal . . . .  12,788 17,719
1886—1890 » » . . . .  12,747 17,402
1891—1895 » . . . .  15,844 20,931
1896—1900 » » . . . .  14,104 18,735
1901 . . . . . . .  13,691 18,000
1902 . . . . . . .  12,036 16,261
Yid häradsrätterna i de skilda länen var antalet anhängigem da brott­
mäl i medeltal under femärsperioderna 1891—1895 och 1896—1900 samt ären 
1901 och 1902 följande:
I medeltal under ären: 
1891—1895. 1896—1900.
Ar 1901. Ar 1902.
Nylands lä n . ............................. . . 1,081 1,064 1,067 960
Äbo och Björneborgs län . ,. . 2,267 ' 1,986 2,106 1,854
Tavastehus l ä n ......................... . 1,627 1,544 1,461 1,276
Yiborgs » ......................... . 3.252 3,272 3,444 3,077
S:t Michels » ................... . . 1,941 1,446 1,242 1,074
Kuopio » ......................... . 2,209 1,820 1,687 1,538
Vasa » ......................... . 2.199 1,778 1,601 1,304
Uleäborgs » ...................
Judiciell Statistik  1902.
. . 1,267 1,193 1,083 953
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I fórhállande till 100,000 personer af medelfólkmángden x) á landsbyg- 
den i de skilda lánen utgjorde antalet af ifrágavarande mál fóljande:
I medeltal under áren: Ai- 1901. Ar 1902.
1891—1895. 1896—1900.
Nylands lá n ...................................... 625 580 561 500
Abo och Bjórneborgs lán. . . . 640 531 547 477
Tavastehus l á n ............................. 681 612 560 484
Viborgs » ............................. 983 907 912 799
S:t Michels » ............................. 1,093 800 684 591
Kuopio » ............................. 782 624 567 516
Vasa » ............................. 548 421 371 298
Uleáborgs » ............................. 542 480 419 366
Ofvanstáende siffror'visa sálunda for ár 1902 sávál absolut som rela- 
tivt taget en minskning i brottmálens antal inom samtliga lán.
Vid rádstufvu- och hciradsrcitterna (Tab. 3) fórevoro ár 1902 sammanrák- 
nadt 1,241 (1,195) konkurs och urarfvamál; dáraf 592 (569) i stáderna och 649 
(626) pá landet. Af dessa mál voro frán fóregáende ár uppskjutna 354 och 
under áret inkomna 887. Under ár 1902 afgjordes 912 eller 73.5 % och till 
ár 1903 uppskotos 329 eller 26.5 %. Balansen minskades fóljaktligen under 
áret med 25 mál.
Konkurs- och urarfvamálens hela antal ár 1902 ófverskót visserligen 
med 46 mál 3.8 % 1901 &rs siffra, men tyder detta ófverskott dock ej pá 
nágon faktisk okning af ifrágavarande mál, enar de nytillkomna málens antal 
under áret nedgátt med 25 mál, hvilket harrór frán minskningen i de vid 
rádstufvuratterna anhángiggjorda málens antal. Antalet konkurs- och urarf­
vamál under 10-árs perioden 1893—1902 visar fóljande vexlingar:
Inkomna nya mál: Hela antalet
I stáderna. Pá landet. Summa. mál.
1893 . . . . . .  634 797 1,431 2,001
1894 . . . . . .- 444 715 1,159 1,699
1895 . . . . . .  394 585 979 1,426
1896 . . . . . .  351 437 788 1,148
1897 . . . . . .  281 255 536 813
1898 . . . . . .  271 201 472 649
1899 . . . . . .  397 326 723 904
') Se noten á sid. 3.
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Inkomna nya mal: Hela antalet
I stadema. Pá. landet. Summa. mal.
1900 ...........................  362 399 761 1,105
1901 ...........................  469 443 912 1,195
1902 ...........................  435 452 887 1,241
A f konkursansokningar blefvo under áret áterkallade eller enligt § 8 
i konkursstadgan afslagna 230 (241). Pá grand af 540 (652) ansókningar 
utfárdades under áret offentlig stámning. A f de konkurs- ock urarfvamál, 
som under ár 1902 kommo till slutligt afgorande, afslotos:
genom ófverratts fórklarande, att kon­
kurs ej bort ega rum................... 2 =  0.3% (0)
genom fórlikning eller ackord . . . 45 =  6.6 » (59)
genom slutlig dom.................................  635 =  93.1 » (541)
A f de till ár 1903 balanserade 329 (354) oafslutade konkurs- och ur- 
arfvamálen kvarstodo vid rádstufvurátterna 119 (157) och vid haradsrattema 
210 (197). Balansen utgjorde vid rádstufvurátterna 20.1 (27.6) % och vid 
haradsrattema 32.4 (31.5) % af summa anhangiggjorda enahanda mál och hade 
sálunda i staderna minskats med 38, men bkats pá landet med 13 mál.
Antalet konkurs- och urarfvamál, i hvilka vad erlagts, och vademá- 
lens ffirhállande till samtliga genom dom afslutade konkurs- och urarfvamál 
har under 10-árs perioden 1893—1902 varit:
1893 ................................................................... 143 =  12.5%
1894 ................................................................... 7 8 =  8.3 »
1895 ................................................................... 68 =  8.3 »
1896 ................................................................... 4 7 =  7.5 »
1897 ................................. ................................. 4 7 =  9.9 »
1898 ................................................................... 2 1 =  6.8  »
1899 ................... ...............................................  32 =  7.9 »
1900 ................................................................... 74 =  12.2 *
1 9 0 1  ........................................................• . . 4 4 =  8.i »
1902 ................................................................... 5 0 =  7.9 *
Vid radstufvu- och haradsratterna (Tab. 12) fórevoro ár 1902 samman- 
ráknadt 5,302 (5,806) formynderskapsmál; dáraf vid rádstufvurátterna 723 (768) 
och vid haradsratterna 4,579 (5,038). A f dessa mál voro frán ár 1901 balan-
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serande 94 och under äret inkomna 5,208. Slutligt handlagda blefvo under 
äret 5,186 eller 97.8%; till är 1903 uppskötos 116 eller 2.2 %. Den utgäende 
balansen ökades är 1902 följaktligen med 22 mäl.
Antalet personer, hvilka är 1902 förklarades omyndiga, utgjorde 315 
(340); däraf i städema 56 (67) och pä landsbygden 259 (273). A f de omyn- 
dig förklarade voro 190 (199) män och 125 (141) kvinnor. Gründen for omyn- 
dighetsförklaringen utgjorde:
(44) 
(191) 
(105)
Omyndig förklarade blefvo:
pä egen ansökan................................. 37 =  11.7 % (33)
» andras » .................................  278 =  88.3 » (307)
Män.
liderlighet och slöseri. . .  36 — 19.0 %
sinnessvaghet........................  104 == 54.7 »
andra orsaker........................  50 =  26.3 »
Kvinnor.
9 =  7.2% 
56 =  44.8 » 
60 =  48.0 »
Summa.
45 =  14.3 % 
160 =  50.8 » 
110 =  34.9 *
Antalet omyndiga och oforsorjda barn, som under iren 1893—1902 
stallts under sarskild tillforordnad formyndare, utgjorde sammanraknadt 
71,736; daraf i staderna 3,650 eller 5.1 % och p i landsbygden 68,086 eller 
94.9 %. Antalet ifragavarande barn har under 10-ars perioden 1893—1902 
icke i nigon nimnvard min vexlat, hvarjamte antalet p i landsbygden varit 
vida vagnar storre an i staderna, hvilket ses af foljande siffror:
I staderna. Pä landsbygden.
1893 . . . . . . . . 365 — 4.8% 7,194 =  95.2 %
1894 . . . . 7,077 =  95.1 »
1895 . . . . . . . . 406 — 5.7 » 6,680 =  94.3 »
1896 . . . . . . . . 382 — 5.2 » 6,984 =  94.8 »
1897 . . . . . . . . 347 — 4.7 » 6,995 =  95.3 »
1898 . . . . . . . . 352 — 5.4 » 6,154 =  94.6 »
1899 . . . . . . . . 456 — 6.3 » 6,739 =  93.7 »
1900 . . . . 7,111 =  95.5 »
1901 . . . . 7,103 =  95.1 »
1902 . . . . . . . . 276 — 4.4 » 6,049 =  95.6 »
Antalet under är 1902 tillförordnade formyndare var 2,678 (3,152); 
däraf i staderna 187 (246) och pä landet 2,491 (2,906). A f dessa formyndare 
voro 1,482 (1,678) eller 55.3 (53.2) % släktingar till sina pupiller.
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Xktenskapsforord (Tab. 13) afslotos &r 1902 till ett antal af 397 (304); 
d&raf 187 (142) eller 47.1 % i staderna ocb 210 (162) eller 52.9 °/0 p& landet. 
S&lunda har antalet dylika arenden varit vftsentligt storre an foreg&ende &r.
Af aktenskapsfororden uppgafvos 304 (245) eller 76.6 % halva afslutits 
for f orut ogift kvinna och 93 (59) eller 23.4 % for enka eller fr&nskild hustru.
De afslutna aktenskapsforordens antal n&dde ar 1902 den hogsta hit- 
tills antecknade siffran, hvilket framg&r ur foljande sammanstallning:
I staderna. Pa landet. Summa.
1893 ................... ................... 117 148 265
1894 ................... ................... 100 181 281
1895 ................... ................... 101 203 304
1896 ................... ................... 138 184 322
1897 ................... ................... 146 186 332
1898 ................... ................... 165 166 331
1899 ................... . . . . .  138 129 267
1900 ................... ................... 161 195 356
1901 ................... ................... 142 162 304
1902 ................... ................... 187 210 397
Vid krigsratterna (Tab. 4) forevoro ár 1902 sammanraknadt 40 (220) brott- 
m&l; daraf 2 fran foregáende ár inbalanserade och 38 under áret anhángig- 
gjorda. Alla mál blefvo under ár 1902 till slut befordrade, fordelade sálunda:
afskrifna pá grund af forlikning eller
annan o r s a k ................................. 2 — 5.0% (4)
afdomda.................................................... 38 = 95.0 » (208)
efter ransakning fórvista till annan
dom stol........................................... 0 = ftOd (6)
Af de afdomda m§,len blef 1 (4) eller 2.6 % understftlldt ofverkrigs- 
domstolens profning.
Sedan den finska militaren, med undantag af Lifgardets 3:dje finska 
skarpskyttebataljon, mot slutet af S,r 1901 blifvit upplost, har antalet mal vid 
krigsratterna nedg&tt till en ringa del af det tidigare forekomna antalet, 
hvilket framg&r ur nedanst&ende sammanstallning:
Inkomna Hela antalet.
nya mal.
1891—1895 i medeltal............................ 257 264
1896—1900 » » ................... ....  . 298 307
1901   217 220
1902   38 40
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Jämlikt de frän ägodelningsrätterna (Tab. 5) inkomna summariska redo- 
görelserna förevoro vid dem är 1902 sammanräknadt 181 (163) mäl; däraf 
40 kvarstáende frän föregäende är och 141 under áret inkomna. Af dessa 
mäl afgjordes under áret i fräga 127 eller 70.2 % och uppskötos tili följande 
är 54, motsvarande 29.8 %•
Enligt de tili bearbetning insända arbetsredogörelserna var mälens 
antal vid ägodelningsrätterna under áren 1893—1902 följande:
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
Hela antalet.
90
. 156
. 155
. 154
. 128 
. 128 
. 151
. 116 
. 163
. 181
Antalet utsökningsmäl (Tab. 6), som efter att de närmaste áren efter nu 
gällande utsökningslags trädande i kraft är 1897 varit ganska lägt, de föl­
jande áren betydligt stegrats, har under är 1902 äter nedgätt med afseende 
ä nya mäl. De magistrater, hvilka för resp. stadsomräden genom sagda lag 
tillagts öfverexekutors egenskap hafva i jämförelsevis ringa omfattning anli- 
tats för handläggning af utsökningsmäl, hvaremot hufvudanparten af dessa 
fallit pä guvernörernes lott.
Under 10-ärs perioden 1893—1902 har utsökningsmälens antal utgjort:
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
Nya mäl. Heia antalet. Däraf hos magistraterna.
31,241 43,612 —
26,521 41,164 —
19,241 31,811 —
16,491 26,431 —
6,887 14,603 627
5,747 8,629 792
9,158 11,451 1,181
/
15
1900
1901
1902
Nya mál. Hela antalet. Däraf hos magistratema.
11,442 14,636 1,372
14,244 18,257 1,660
13,674 18,712 1,412
Antalet nya utsökningsmäl är 1902 har sáledes med 570 eller 4.0 °/0 
understigit antalet af samma mál ár 1901, hvilket torde förorsakats af gynn- 
sammare penningeförhällanden under sistlidet ár. Däremot har hela antalet 
mal värit 455 fiera än föregaende ár.
Utsökningsmälen fördelade sig ár 1902 sálunda, att 17,300 eller 92.5 
(90.9) % förevoro hos guvemörerne och blott 1,412 eller 7.5 (9.l) % h°s ma- 
gistraterne.
Af samtliga utsökningsmäl uppgáfvos 3,446 (2,739) eller 18.4 °/o hafva 
förfallit och 269 (300) mál, motsvarande 1.4 %, hafva icke upptagits. Däremot 
blefvo 10,645 (10,180) mál eller 56.9 % afgjorda, medan de tili ár 1903 kvar- 
stáende mälen utgjorde 4,352 (5,038) eller 23.3 %. Balansen af ifrägavarande 
utsökningsmäl minskades förty med 686 motsvarande 13.6 % af föregaende 
ärs balans.
Af de tili ár 1903 uppskjutna utsökningsmälen hade inkommit:
under áret i frága........................4,311 =  99.1 % (5,001)
tid igare...........................................  41 =  0.9 » (37)
JEfter mälens beskaffenhet fördelade sig de är 1902 hos öfverexekuto- 
rerne förevordna utsökningsmälen pä följande sätt:
Frän föreg. 
är balanse- 
rade.
U
nder áret 
inkom
na.
Sum
m
a.
A
fgjorda.
Förfallna el­
ler ej upp- 
tagna.
T
ili följande 
är balanse- 
rade.
L a g sö k n in g ........................ 4,318 11,397 15,715 8,590 3,529 3,596
Kvarstad, skingrings- och
reseförbud eller annan •
handräckning, som hos öf-
verexekutor äskats, utan
att den fordran, hvars
säkerställande afsetts,
tillika utsökts . . . . 391 1,175 1,566 1,010 189 417
Klagan öfver utmätnings-
mans förfarande . . . 320 1,046 1,366 992 36 338
öfriga mál............................. 9 56 65 53 11 1
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De afgjorda lagsokningsárendena erhollo den utgáng, att i 7,438 (6,782) 
mal, motsvarande 86.6 %, betalningsskyldighet álades, och 1,162 (1,310) mál, 
eller 13.4% forklarades tvistiga eller afgjordes pá annat satt.
Af de 992 klagomál ofver utmatningsmans fOrfarande, hvilka afgjor­
des ár 1902:
lámnades utan a fseen d e ...................  605 =  50.9 % (54.4)
forvisades till domstol........................  392 =  39.5 » (35.9)
fóranledde rattelse . . . . ^. . . 95 =  9.6 » (9.7)
Antalet personer, hvilka betalningsskyldighet álagts, de kapitalbelopp 
denna betalningsskyldighet afsett, áfvensom medelbeloppet per person ha 
under áren 1891—1902 varit:
Antal personer. Kapitalbelopp. Medeltal.
Smf, Síítfi
1891—1895 i medeltal. . 10,540 5,396,536 512
1896—1900 » » . . 5,705 3,316,595 581
1901   8,623 8.712,960 . 1,008
1902   9,370 6,845,271 731
Uti de skilda lánen hafva de anhangiggjorda utsokningsmálens antal 
varit i medeltal per ár under perioderna 1891—1895 och 1896—1900, afven­
som under áren 1901 och 1902:
I medeltal under áren: Ir 1901. Ar 1902.
1891—1895. 1896—1900.
Nylands lá n ...................................... . 1,828 829 1,060 987
Abo och Bjórneborgs lán . . . 2,096 1,112 1,211 1,158
Tavastehus l a n ............................ 1,433 814 1,180 1,148
Viborgs » ............................. 3,110 1,646 3,091 2,829
S:t Michels » ............................. 3,770 1,017 1,715 1,658
Kuopio » ............................. 5,130 1,838 2,489 2,619
Vasa » ............................. 3,945 1,786 2,495 2,271
Uleáborgs » ............................. 2,150 903 1,003 1,004
Hela landet 23,462 9,945 14,244 13,674
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De kapitalbelopp, för hvilka betalningsskyldighet álagts, voro säväl 
absolut tagna som fördelade pä de personer, bvilka betalningsskyldigbeten 
álagts, inom de skilda länen under áren 1900, 1901 ocü 1902 följande:
Ar 1900. Ar 1901. Ar 1902.
Kapital- Medeltal Kapital- Medeltal Kapital- Medeltal
belopp. per person. belopp. per person. belopp. per person.
. Smf Smf. Smf 9mfi Smf Smf
Nylands l ä n ............................. 939,630 1,674 1,818,056 3,145 1,054,677 1,854
Abo och Björneborgs län . . . 892,742 1,833 766,520 1,427 772,129 1,322
Tavastehus län.......................... 540,665 1,052 720,306 989 671,255 894
Viborgs • » .......................... 1,017,173 684 2,358,869 1,413 1,849,115 1,016
S:t Michels . » .......................... 305,660 504 1,040,488 1,123 542,436 532
Kuopio » .......................... 386,624 254 467,914 257 521,977 267
Vasa » .......................... 675,349 455 1,203,408 659 1,165,705 682
Uleäborgs » .......................... 313,343 568 337,399 628 267,977 280
Säsom af ofvananförda siffror otvetydigt framgär, bar utsökningsmä- 
lens antal inom samtliga län med undantag af Kuopio ocb Uleäborgs län 
under senaste är nedgätt. Dock bar äfven inom Uleäborgs län de under 
äret inkomna nya lagsökningsmälens antal ocb totalkapi.talbelopp minskats. 
Likasä ha medelbeloppen af de utdömda kapitalen sjunkit inom öfriga län, 
utom Kuopio ocb Vasa län. ®
I hofrätterna (Tab. 7), säsom första instans, förevoro är 1902 16 (6) civila 
ärenden, 1,368 (1,593) ansökningar äfvensom 139 (83) fiskaliska mäl, fördelade 
pä följande sätt:
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Civila ärenden . . . 1 15 16 12 4
Ansökningsärenden. . 
Brottmäl :
22 1,336 1,358 1,348 10
fiskaliska . . . . 23 116 139 50 89 '
öfriga........................ — — — — —
Summa 46 1,467 1,513 1,410 103
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Balansen af dessa ärenden ökades sálunda under ár 1902 med 57, emot 
att den under det föregaende áret minskats med 6.
Öfverkrigsdomstolen för finska militaren (Tab. 9) förehade i första instans 
ár 1902 endast tvá brottmál, bvilka bvartdera under áret afgjordes.
M&I och arenden i andra instans.
Hos hofratterna (Tab. 7), s&som andra instans, voro ar 1902 anhangiga 
sammanlagdt 4,417 (3,926) civila m al; daraf 3,796 (3,275) vadjade och 621 (651) 
besv&rsm&l. De vadjade m&lens antal hade s&lunda 4r 1902 okats med 521 
eller 15.9 % hvaremot besvarsm&lens antal minskats med 30 eller 4.6 %.
Antalet civila m&l, som inom de skilda hofratterna forelegat till hand- 
laggning, utgjorde i medeltal under perioderna 1881—1885, 1886—1890, 1891 
—1895 och 1896—1900 samt under ¡Lren 1901 och 1902:
Äbo hofrätt:
Vadjade m á l ...................
Civila besvärsmäl . . .
1881—85.
730
266
1886—90.
704
309
1891—95.
1,127
321
1896—1900.
1,184
189
1901.
1,226
184
1902.
1,451
162
Summa 996 1.013 1,448 1,373 1,410 1,613
Vasa liofrätt:
Vädjade m a l ................... 418 604 788 807 840 865
Civila besvärsmäl . . . 208 298 272 167 153 137
Summa 626 902 1,060 974 993 1,002
Viborgs hofrätt:
Vädjade m a l ................... 823 836 1,226 1,225 1,209 1,480
Civila besvärsm&l . . . 596 . 547 510 311 314 322
Summa 1,419 1,383 1,736 1,536 1,523 1,802
Samiliga hofrätter:
Vädjade m á l ................... 1,971 2,144 3,141 3,216 3,275 3,796
Civila besvärsmäl . . . 1,070 1,154 1,103 667 651 621
Summa 3,041 3,298 4.244 3,883 3,926 4,417
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Siffrorna för hela perioden 1881—1902 visa att de vädjade m&lens antal 
inom samtliga hofrätter befunnit sig i jämn tillväxt, hvaremot1 de civila 
besvärsmälens antal ander det senaste decenniet nedgätt.
Af de är 1902 anhängiga vädjade mälen kvarstodo 1,456 frän är 1901, 
medan 2,340 (2,238) under äret inkommit. Af dessa mäl blefvo tili slutlig 
ätgärd befordrade 1,661 (1,819) eller 43.8 %, medan 2,135 (1,456) eller 56.2 %, 
säsom oafgjorda, balanserade tili följande är. Baiansen, som alltsedan är 
1899, dä den var blott 929, varit i ständig tillväxt, ökades är 1900 med 108, 
är 1901 med 419 ocb är 1902 med 679 mäl.
Yid de särskilda hofrätterna voro motsvarande antal vädjade mäl är 
1902 följande:
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Äbo b o f r ä t t ................... 580 871 1,451 623 828
Yasa » ................... 336 529 865 432 433
Viborgs » ................... 540 940 1,480 606 874
Samtliga bofrätter 1,456 2,340 3,796 1,661 2,135
Är 1902 utgjorde sälunda den utgäende balansen af icke afgjorda väd­
jade mäl: i Abo hofrätt 57.1%, i Vasa bofrätt 50.1% ocb i Yiborgs bof- 
rätt 59.1 % af summa vädjade mäl.
A f de tili är 1903 uppskjutna vädjade mälen bade 2,021 (1,449) inkom­
mit under redogörelseäret samt 114 (7) kvarstätt frän är 1901.
De vädjade mälen blefvo är 1902 afgjorda inom följande tid efter det 
de tili bofrättema inkommit:
Àho hofrätt. Vasa hofrätt. Vihorgs hofrätt.
Samtliga
hofrätter.
inom mindre än 3 män. 37 =  5.9 % 22 =  5.1 % 20 =  3.3 % 79 =  4.7 %
» 3—6 mänader. . 17 =  2.7 » 91 =  21.0 » 176 =  29.1 » 284 =  17.1 »
» 6—9 * . . 87 =  14.o » 158 =  36.6 » 165 =  27.2 » 410 =  24.7 »
» 9—12 » . .358  =  57.5 » 142 =  32.9 » 219 =  36.1 » 719 =  43.3 »
» lärellerlängretid 124 =  19.9 » 1 9 =  4.* » 2 6 =  4.3 » 169 =  10.2 »
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Af de under ären 1900—1902 afgjorda vädjade mälen bragtes följande 
antal till slut inom 6 mänader, efter det de inkommit,' nämligen:
1900. 1901. 1902.
i Äbo h o f r ä t t ...................  292 =  36.7 % 147 =  22.8 °/0 54 =  8.6 %
» Vasa »   251 =  52.7 » 200 =  39.7 » 113 =  26.1 »
» Viborgs »   624 =  85.5 » 388 =  58.1 » 196 =  32.4 »
Samtliga hofrätter 1,167 =  60.2 % 735 =  40.4 % 363 =  21.8 %
Jämföras uppgifterna öfver antalet vid underrätterna afgjorda mäl, i 
hvilka vad erlagts, med siffrorna öfver antalet vädjade mäl, som tili hofrät- 
terna inkommit, framgär däraf, i hvilken män de omförmälda vaden faktiskt 
fullföljts.
En dylik jämförelse för 10-ärs perioden 1893—1902 utvisar, att medan 
ä ena sidan vid underrätterna 27,634 vad anmälts, tili hofrätterna endast 
21,636 vädjade mäl inkommo, motsvarande 78.3 % af de anmälda vadens antal. 
Tili nägot mer än en femtedel blefvo sälunda anmälda vad icke i hofrätt 
fullföljda. Detta proportionsantal har för de olika hofrättemas jurisdik- 
tioner värit:
Anmälda Iokomna vad-
vad. jade mäl.
Äbo hofrätts jurisdiktion .........................10,282 8,207 79.8 %
Vasa » » ....................... 6,124 4,840 79.0 »
Viborgs » » ....................... 11,228 8,589 77.9 »
Hela landet 27,634 21,636 78.3 o/0
A f de civila besvärsmälen kvarstodo 125 frän är 1901, medan 496 (565) 
nya besvärsmäl under äret inkommo. Tili slutlig ätgärd befordrades under 
äret 479 (526)' eller 77.1 %. Vid ärets utgäng kvarstodo förty, säsom oaf- 
gjorda, 142 eller 22.9 % af hela antalet.
, Vid de särskilda hofrätterna voro motsvarande antal civila besvärsmäl 
följande:
S"^ n e- ^S g CO Ba föreg. 
)alanse- 
rade.
o ® B  ^
g Vr -®c+-
1BEP p 8et-
följande
)alanse-
rade.
Äbo hofrätt . . . . . 34 128 162 122 40
Vasa » . . . . . . 22 115 137 113 24
Viborgs. » ................... 69 253 322 244 78
-Samtliga hofrätter 125 496 ... 621 . 479 .142
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Den utgáende balansen ókades i Abo hofrátt med 3.8% i Vasa hof- 
ratt med 1.5% och i Viborgs hofrátt med 2.8% af de civila besvarsmá- 
lens hela antal.
Vid de skilda hofratterna fordelade sig de fórevordna civila besvars- 
málen mellan besvár ofver underratts utslag och sádana af annan myndig- 
het pá fóljande satt:
Besvár ofver under- Besvár ofver utslag af
rátts utslag. annan myndighet.
Abo hofrätt........................ 59 =  36.4 % 103 =  63.6 %
Vasa »   49 — 35.8 » 88 =  64.2 »
Viborgs »  109 =  33.9 » 213 =  66.1 »
Samtliga hofrätter 217 =  34.9 % 404 =  65.i %
Med afseende dará, huruvida de civila besvärsmälen före afgörandet 
blifvit lottade eller icke, fördelade sig dessa mál i de särskilda hofrätterna 
pä följande sätt:
Afgjorda efter Afgjorda utan
lottning. lottning.
Abo h o frä tt............................15 — 12.3 % 107 =  87.7 %
Vasa »  21 =  18.6 » 92 =  81.4 »
Viborgs »  51 =  20.9 » 193 =  79.i »
Samtliga hofratter 87 =  18.2 % 392 =  81.8 %
Den relativa fordelningen af de afgjorda civila besvarsmálen pá lot­
tade och icke lottade har under hela perioden 1893—1902 varit jamfórelsevis 
likformig. I procent af hela antalet afgjorda civila besvarsmál utgjorde nam- 
ligen de utan lottning afgjorda málens antal i de sarskilda hofratterna:
1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 
. 78.9 75.7 72.0 70.7 67.1 82.4 74.1 82.5 76.3 87.7
. 70.9 62.8 72.0 60.4 64.5 72.5 74.4 76.9 90.1 81.4
. 79.0 74.6 77.5 73,i 73.8 81,4 77.1 73,7 80.o 79.i
Samtl. hofratter 77.1 72.2 74.5 69.5 69.5 80.o 75.5 77.1 81.2 81.8
De civila besvarsmálen afgjordes ár 1902 inom fóljande tid, efter det 
de till hofrátterna inkommit:
Abo hofrátt.
inom mindre an 3 mán. 63 =  51.6 %
» 3— 6 mánader . . 40 =  32.8 »
» 6 - 9  » . . 15 =  12.3 >
» 9—12 » 3 =  2.5 »
» 1 ár ell. lángre tid 1 =  0.8 »
Vasa hofrátt.
92 =  81.4 % 
17 =  15.1 »
4 =  3.5 »
Viborgs hofrátt.
169 =  69.3 % 
41 =  16.8 * 
28 =  11.5 » 
5 =  2.o »
1 =  0.4 »
Samtliga
hofrätter.
324 =  67.6 % 
98 =  20.5 » 
4 7 =  9.8 » 
8 =  1.7 » 
2 =  0.4 »
Abo hofrätt . . 
Vasa » . .
Viborgs » . .
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Af de ar 1902 i hofratterna afgjorda oivila besvarsm&len hade s&lunda 
fdljande antal blifvit slutbehandlade inom 6 m&nader, efter det de till hof­
ratterna inkommit, namligen:
1900.
i Abo h o f r a t t ...................  139 =  97.2 °/0
» Vasa » ...................  106 =  98.i »
» Viborgs » ...................  203 — 93.5 »
Samtliga hofratter 448 =  95.7 °/0
1901.
145 =  96.7 Vo 
126 =  96.2 » 
234 =  95.5 » 
505 =  96.0 Vo
1902.
103 =  84.4 Vo 
109 =  96.5 » 
210=86.1 » 
422 =  88.1 %
Efterfoljande tabl& angifver, i hvilken proportion de i hofratterna &r 
1902 afgjorda civila malen upptagits eller icke upptagits till profning, afven- 
som utgangen af denna profning:
Fullfoljda mal, som till 
profning: Till profning upptagna mal,
icke upp-
upptagits.
hvilka ater-
i hvilka ofverklagadt 
beslut blifvit:
tagits. forvisats.
faststalldt. andradt.
Yadjade mdl:
Abo hofratt................... 4 =  0.6 617 =  99.4 84 =  13.6 360 =  58.4 173 =  28.0
Vasa » ................... 4 =  0.9 428 =  99.1 82 =  19.2 239 =  55.8 107 =  25.0
Viborgs » .................. 1 2 =  2.0 594 =  98.0 77 =  13.0 310 - 52.2 207 =  34.8
Besvarsmal:
Abo hofratt.................. 5 =  4.3 110=95.7 toIICO 83 =  75.4 19=17.3
Vasa s ................... 2 =  1.8 111=98.2 7 =  6.3 69 =  62.2 35 =  31.5
Viborgs » .................. 28=11.5 216 =  88.5 37 =  17.1 137 =  63.4 42 =  19.5
Det redan forut papekade forh&llandet, att ofverklagade utslag i be- 
svarsmal battre bestS. hofratternas profning, an domar och utslag i vadjade 
m&l, har jamval under &r 1902 agt rum. I procent af samtliga till profning 
upptagna vadjade m&l och civila besvarsm&l utgjorde namligen de aterf&r- 
visade m&len:
Vadjade mil. Civila besvarsmal.
1900 ....................................................  17.5 15.6
1 9 0 1  .................................................... 17.4 12.8
1902 ....................................................  14.8 11.9
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I procent af samtliga till profiling upptagna mal var antalet af dem, 
i hvilka ófverklagade utslag och domar faststattts :
Vádjade mal. Oivila besvarsm&l.
1900 ....................................................  52.0 66.5
1901 ....................................................  54.9 72.1
1902 ....................................................  55.5 66.1
Vidkommande mál, i hvilka ofverklagadt beslut blifvit cindradt, ut- 
gjorde motsvarande procenttal fóljande:
Vádjade mal. Civila besvársmál.
1900 ................................................P 30.5 17.9
1901 ....................................................  27.7 14.1
1902 ....................................................  29.7 22.0
Hela antalet brottm&l, hvilket under ar 1902 forel&go till handlaggning i 
hofratterna, s&som andra instans, utgjorde 2,346; daraf 365 hemstallda m&l 
och 1,981 besvarsm&l. Brottm&lens antal, som under 10-&rs perioden 1891— 
1900 successivt nedgatt, har aren 1901 och 1902 visat en om ocks& obetyd- 
lig tendens till uppg&ende:
1891—1895 i m ed elta l................................................... 2,777
1896—1900 » »  2,230
1 9 0 1  .................................................................................... 2,177
1902 ........................................ • ...................................... 2,346
Antalet brottmál, som inom de skilda hofratterna fórelegat till hand­
laggning, utgjorde i medeltal under hvarje femárs-period mellan áren 1881 
och 1900, áfvensom under áren 1901 och 1902:
Abo hofratt:
1881-85. 1886-90. 1891—95. 1896—1900. 1901. 1902.
Hemstallda m á l................... 346 342 345 161 180 184
Kriminella besvársmál . . 789 886 796 734 703 782
Summa 1,135 1,228 1,141 895 883 966
Vasa hofratt:
Hemstallda mál . . . . . 200 181 150 71 63 71
Kriminella besvársmál . . 557 632 475 437 403 404
Summa 757 813 625 508 466 475
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1881-85. 1886—90. 1891-95. 1896-1900. 1901. 1902.
Viborgs liofrätt:
Hemstallda m ä l...................
Kriminella besvärsmäl . .
211
875
230
991
210
801
94
693
109
719
110
795
Summa 1,086 1,221 1,011 787 828 905
Samtliga hofrätter:
Hemstallda m ä l...................
Kriminella besvärsmäl . .
757
2,221
753
2,609
705
2,072
326
1,864
352
1,825
365
1,981
Summa 2,978 3,262 2,777 2,190 2,177 2,346
Af de hemstallda m&len kvarstodo 27 fran ar 1901f och under &ret in- 
kommo 838 (834) nya hemstallda m&l. Afgjorda blefvo under &ret 352 (325) 
eller 96.4 % och till &r 1908 kvarstodo 18 eller 3.6 %. Balansen minskades 
s&lunda under aret med 14.
I de särskilda hofrätterna voro motsvarande antal hemstallda mäl
följande:
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Vasa » . . . . . .  6 65 71 65 6
Viborgs » . . . . . . 6 104 110 106 4
Samtliga hofrätter 27 338 365 352 13
De till &r 1903 balanserade hemstallda m&len utgjorde foljaktligen i 
procent af samtliga under kr 1902 forevordna sadana m&l: i Abo hofratt 1.6 
%, i Vasa hofratt 8.5 % och i Viborgs hofratt 3.6 % .
De hemstallda m&len afgjordes &r 1902 alia, med undantag af 1 mal i 
Vasa hofratt, inom mindre an 3 m&nader etter det de till resp. hofratt inkommit.
I de till prftfning upptagna hemstallda m&len utgjorde de tilltalade 
personernas antal och antalet förbrytelser, som samma mäl angingo, under 
ären 1893—1902:
1893 ...................  1,150 personer och 1,601 förbrytelser.
1894 ...................  764 » » 1,021
1895 ...................  366 » » 510 » ■
1896 ...................  381 » » 501
1897 . . . . .  374 » » 533 »
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1898 ........................  353 personer och 500 förbrytelser.
1899 ........................  321 » » 515
1900 . . . . . .  324 » * 482
1 9 0 1  .............................319 « » 483
1902 ........................ 397 » » 535
Sâsom belysande ej mindre antalet tilltalade personer, rörande hvilka 
underställning är 1902 ägde rum, än ock antalet förbrytelser, som de under- 
ställda mälen angingo, samt den ntgâng de under ifrâgavarande ár i hofrät- 
tema erhöllo, meddelas nedanstâende tablâ:
Uppgift fràn hofrätterna för ár 1902 angàende förbrytelser, i frága om hvilka 
utslag värit u n d e r s t ä l l d t .
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Ábo hofrätt . . 2 2 275 51 348 326 28 207 12 i 26 52
Procenter . . 6.3 79.0 14.7 — — 8.6 63.5 3.7 0.3 8.0 15.9
Vasa hofrätt. . 6 68 18 92 86 10 33 3 4 19 17
Procenter . . 6.5 73.9 19.« — — 11.6 38.4 3.5 4.6 22.1 19.8
Viborgs hofrätt 24 105 18 147 123 5 62 1 1 9 45
Procenter . . 16.3 71.4 12.3 — — 4.1 50.4 0.8 0.8 7.3 36.6
Summa 52 448 87 587 535 43 302 16 6 54 114
Procenter 8.9 76.3 14.8 — — 8.0 56.5 3.0 l.l 10.1 21.3
Efter afdrag af
antalet perso-
ner, som mer
än en gang 
medräknats, 
nämligen . . 14 111 27 152
Aterstär 38 337 60 435 535 43 302 16 6 54 114
Procenter 8.7 77.5 13.8 — — — — — — — —
Judiciell Statistik 1902. 4
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I procent af samtliga forbrytelser, i fr&ga om hvilka utslag varit 
understalldt, utgjorde antalet af dem, betraffande hvilka utslaget af hofrat-
ten andrats:
1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. .1900. 1901. 1902.
Abo hofratt . . . 18.8 29.4 41.9 38.7 43.9 24.i 34,.5 26.2 38.9 27.9
Vasa » . . .  25.9 35.3 50.o 37.4 ' 39.8 40.o 45.6 43.1 35.6 50.o
Yiborgs »______. . , 22.8 33. l 59.4 60.5 57.6 54,6 46.8 41.0 50.o 45.5
Samtliga hofratter 21.1 31.5 47.2 43.3 46.2 33.2 38.0 32.6 41.4 35.5
Betraffande sarskildt de forbrytelser, med afseende a hvilka i under- 
ratt sakfftlld person blifvit i hofratt icke sakfalld eller till lagre straff domd, 
voro motsvarande procentsiffror foljande:
1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902.
Abo hofratt . . . 10.9 18.7 20.6 26.2 26.3 16.2 22.2 16.4 30.7 19.6
Yasa » . . .  16.5 23.9 33.1 19.7 25.2 20.o 24. l 27.9 21.9 23.3
Yiborgs » . . .  12.8 2Q.o 30.8 43.8 40.7 35.0 27.8 29.0 39.2 37.4
Samtliga hofratter 12.3' 20.o 25.8 28.3 29.3 20.6 23.3 21.4 31.7 24.3
Af de kriminella besvarsmalen kvarstodo 670, s&som fr&n &r 1901 upp- 
skjutna, medan 1,311 (1,313) under redogorelse&ret inkommo. Af dessa m&l 
afgjordes eller afskrefvos 1,279 (1,155) eller 64.6 % af hela antalet, hvadan 
s&ledes till &r 1903, s&som oafgjorda, kvarstodo 702 eller 35.4 %. Balansen 
okades foljaktligen ar 1902 med 32 m&l eller 4.8 %.
Fordelade p& de skilda hofratterna voro motsvarande antal kriminella 
besv&rsm&l &r 1902 foljande:
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Abo hofratt . ............... 250 532 782 . 471 311
Vasa » . . . .  142 262 404 307 97
Viborgs » . . . .  278 517 795 501 294
Samtliga hofratter 670 1,311 1,981 1,279 702
Den utg&ende balansen af icke afgjorda kriminella besvarsm&l hade 
salunda okats i Abo hofratt med 61 eller 7.8 %, och i Yiborgs hofratt med 
16 m&l eller 2.1 %, men minskats d&remot i Yasa hofratt med 45 m&l eller 
l l . i  % af  hela antalet af ifr&gavarande m&l.
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Af de kriminella besvärsmälen angingo 1,963 (1,815) eller 99.1 (99.5) % 
utslag af underrätt och endast 18 (10) eller 0.9 (0.5) % utslag af annan 
myndighet.
De afgjorda kriminella besvärsmälen fördelade sig med afseende dará, 
buruvida afgörandet skett efter eller utan kommunikation, i de särskilda 
bofrätterna pä följande sätt:
Kommunicerade. Icke kommunicerade.
Abo h o f r ä t t ............................... 140 (138) =  29.7 % 331 (315) =  70.3 %
Vasa »   102 (144) =  33.2 » 205 (117) =  66.8 »
Viborgs »   49 (139)= 9.8 » 452 (302) =  90.2 »
Samtliga hofrätter 291 (421) =  22.8 % 988 (734) =  77.2 %
Under hela perioden 1893—1902 var den procentuella fördelningen af 
ifrâgavarande mäl efter angifna synpunkt följande:
Kommunicerade.
1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902.
Abo hofrätt . . . 34.5 35.8 47.1 39.2 44.9 36.0 46.8 41.2 30.5 29.7
Vasa » . . .  38.0 49.7 53.4 41.8 53.1 43.3 46.5 58.0 55.2 33.2
Viborgs » , . . 38,4 39.6 47.8 47.7 41.1 32.9 32.7 39.1 31.5 9.8
Samtliga hofrätter 36.9 40.5 48.7 43.2 45.6 36.5 41.5 44.2 36.5 22.8
Icke kommunicerade.
1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902.
Abo hofrätt . . . 65.5 64.2 52.9 60.8 55.1 64.0 53.2 58.8 69.5 70.3
Vasa » . . .  62.0 50.3 46.« 58.2 46.9 56.7 53.5 42.o 44.8 66.8
Viborgs » . . .  61.6 60.4 52.2 52.3 58.9 67.1 67.3 60.9 68.5 90.2
Samtliga hofrätter 63.i 59.5 51.3 56.8 54.4 63.5 58.5 55.8 63.5 77.2
De kriminella besvärsmälen àfgjordes är 1902 inom följande tid, efter 
det de tili hofrättema inkommit:
Abo hofrätt. Vasa hofrätt. Viborgs hofrätt.
inom mindre än 3 man. 117 — 24.8 °/0 1 6 =  5.2% 84=16.8%  
» 3—6 mänader. . 158 =  33.5 » 175 =  57.0 » 280 =  55.9 »
» 6—9 » . .102  =  21.7'» 55 =  17.9 » 89 =  17.7»
» 9—12 » . . 55 =  11.7 » 56 =  18.3 » 3 8 =  7.6 »
» 1 är eli. längre tid 39 =  8.3 » 5 =  1.6 » 10 =  2.0 »
Samtliga
hofrätter.
217 =  17.0 % 
613 =  47.9 » 
246 =  19.2 » 
149 =  11.7 » 
5 4 =  4.2 »
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A f de ár 1902 i hofrätterna afgjorda kriminella besvärsmälen blefvo 
sálunda följande ántal bragta till slut inom 6 mänader, efter det de inkom-
mit tili hofrätterna,
Abo hofrätt . . 
Vasa » . .
Viborgs » . .
Samtl. hofrätter
nämligen:
Kommunicerade. 
12 (44) =  2.5 %  
11 (59) =  8.6 » 
7 (102) =  1.4 » 
30 (205) =  23%
Icke kommunicerade.
268 (227) =  55.8 % 
180 (114) =  58.6 » 
357 (296) =  71.3 » 
800 (637) =  62.6 %
Samtliga.
275 (271) =  58.3 % 
191 (173) =  62.2 » 
364 (398) =  72.7 » 
830 (842) =  64.9 »
Den 1 Januari 1902 trädde Förordningen af den 14 Augusti 1901, 
angäende särskilda bestämningar om ändringssökande i underrätts domar 
ooh utslag, i gällande kraft. Hvilket inflytande denna förordning kommet 
att hafva pä förfarandet att i besvärsm&l, säväl civila som kriminella, kom- 
municera besvärshandlingarna át besvftrandens vederpart, kan med ledning 
af 1902 ärs siffror ännu icke alltför tydligt skönjas. Dock visa de ofvan 
anförda siffrorna öfver de vid Vasa och Viborgs hofrätter afgjorda krimi­
nella besvärsmälen en mähbar förskjutning frän kommunicerade tili icke 
kommunicerade m&l.
I de tili pröfning upptagna kriminella besvärsmälen utgjorde de till- 
talade personernas antal samt antalet förbrytelser, som de tili pröfning upp­
tagna besvären angingo, under áren 1893—1902:
1893 . . . . . 1,401 personer och 1,381 förbrytelser.
1894 . . ; . . 1,232 » 1,235
1895 . . . . . 1,292 » )> 1,222
1896 . . . . . 1,273 » » 1,378
1897 . . . . . 1,369 » 1,396
, 1898 . . . . . 1,288 » » 1,273
1899 . . . . . 1,248 » » 1,163
1900 . . . . . 1,125 » 1,029
1901 . . . . . 1,199 » 1,128
0 1902 . . . . . 1,260 » » 1,148
Till närmare belysning säväl af den omfattning, hvari de
hofrätterna under ár 1902 handlagt kriminella besvärsmäl, som äfven af de 
resultat, hvilka denna handläggning gifvit, meddelas följande tablä:
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Uppgift frán hofrátterna for ár 1902 angáende forbrytelser, i fraga om hvilka 
utslag varít o f v e r k l a g a d t .
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Ábo hofrátt . . 463 189 78 652 21 554 77 440 1 1 0 2 1 0 47 20 14 39
Procenter . . 71.0 29.0 12.0 — 3.2 96.8 — 25.0 4 7 .7 10.7 4.5 3.2 8.9
Vasa hofrátt. . 236 121 67 357 13 "^320| 24 290 80 10 0 42 19 4 45
Procenter . . 66.1 33.9 18.8 — 3.6 96.4 — 27.6 34.s 14.3 6.5 1.4 15.5
Viborgs hofi-átt 296 166 48 462 38 ’‘376]" 48 418 117 169 79 11 4 38
Procenter . . 64.1 35.« 10.4 — 8.2 91.8 — 28.0 40.4 18.9 2.6 1.0 9.1
Summa 995 476 193 1,471 72 1,250 149 1,148 307 479 168 50 22 122
Procenter 67.8 32.4 13.1 — 4.9 9E .1 — 26.8 41.7 14.6 4.4 1.9 10.6
Efter afdrag af 
antalet perso- 
ner. som mer 
a n  en gáng 
medraknats, 
námligen . . 167 44 25 211 9 177 25
Aterstár 828 432 168 1,260 63 1,073 124 1,148 307 479 168 50 2 2 122
Procenter 65.7 34.3 13.3 — 5.0 95.0 — — — — — — —
Jamfór man de resultat, hvartill hofrátternas utslag i kriminella be- 
svársmál under ár 1902 ledt, med motsvarande siffror for tvánne fóregáende 
ár, tinner man, att i prooent af hela antalet forbrytelser, som de till prof- 
ning upptagna málen angingo, antalet af dem, uti hvilka hofrattema andrade 
underrattens utslag utgjorde:
1900 ................................................................... ' - , 22.6 %
1901 ............................................................................  25.0 »
1902 ............................................................................  31.5 »
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Vidkommande äter riktningen af de ändringar underrättemas utslag 
i hofrätterna undergätt framgär, att i följande relativa antal fall ändringen 
skett dels till förmän för den tilltalade, d. v. s. i utslag, hvarigenom förut 
sakfälld blifvit icke sakfälld eller tili lägre straff dömd, dels äter till den 
tilltalades nackdd, d. v. s. i utslag, hvarigenom förut icke sakfälld blifvit 
sakfälld eller sakfälld blifvit tili högre straff dömd:
Till förmän för Till de ätalades 
de ätalade. nackdel.
1900 ................................................ 16.1% 6.5%
1 9 0 1  ............................................  17.7 , 7.3 »
1902 ................................................ 25.2 » 6.3 »
Förutom förenämnda civila och kriminella mäl, hvilka hofrätterna i 
andra instans handlagt, upptaga deras arbetsredogörelser ytterligare en mängd 
ärenden af olika natur, säsom Hans Kejserliga Majestäts nädiga bref och remis- 
ser samt förvaltnings-, ekonomie- och anmälningsärenden, äfvensom krimi­
nella mäl och ärenden, rubricerade säsom »öfriga«. Antalet af dessa mäl 
och ärenden, hvilka i de särskilda hofrätterna förevarit i medeltal under 
Perioden 1891—1900 och under hvartdera af ären 1901 och 1902 utgjorde 
följande:
H. K. Maje­
stäts nädiga 
bref ocb re-
Förvalt­
nings-, eko­
nomie- och
H. K. Maje­
stäts nädiga 
bref och re- Öfriga
kriminella
misser i ci­
vila ärenden.
anmälnings­
ärenden. minellaärenden.
ärenden.
Äbo hofrätt:
1891—1900 i medeltal 45 431 239 634
1 9 0 1 ............................. 52 784 192 560
1902 ............................. 35 421 158 666
Vasa hofrätt:
1891—1900 i medeltal 38 142 122 147
1 9 0 1 ............................. 55 225 • 109 264
1902 ........................ • 58 219 110 190
Viborgs hofrätt:
1891—1900 i medeltal 69 535 183 211
1 9 0 1 ............................. 73 519 142 221
1902 ............................. 57 358 143 177
m81
H. K. Maje- 
stäts nädiga 
bref ooh re- 
misser i ci- 
vila ärenden.
Samtliga hofrätter:
1891—1900 i medeltal 152
1 9 0 1  .............................180
1902 ............................. 150
Förvalt- 
nings-, eko- 
nomie- och 
anmälnings- 
ärenden.
H. K. Maje­
stäts nädiga 
bref och re- 
misser i kri- 
minella 
ärenden.
Öfriga
krhninella
ärenden.
1,108 544 992
1,528 443 1,045
998 411 1,033
Ofvanstäende siffror visa sälunda, att antalet öfriga ärenden vid hof- 
rfttterna är 1902 värit mindre än under det föregäende äret.
Öfverkrigsdomstolen (Tab. 9) förehade, säsom andra instans, under är 1902 
tili behandling endast 17 (50) mäl och ärenden; däraf: «
hemställda m ä l...........................................2 (3) =  11.8 %
b esv ä r sm ä l................................................7 (28) =  41.1 »
Hans Kejserliga Majestäts nädiga bref
och remis8er...................................... 5 (7) =  29.4 »
öfriga mäl och ä r e n d e n ........................3 (12) =  17.7 »
Samtliga dessa mäl hade inkommit under äret och blefvo, med undan- 
tag af ett besvärsmäl, inom ärets utgäng befordrade tili slutlig ätgärd, hvil- 
ket skedde inom 3 mänader, efter det de tili öfvenkrigsdomstolen inkommit. 
Besvärsmälen afgjordes utan kommunikation.
I de tili pröfning upptagna underställda mälen var de tilltalade per- 
sonernas antal 2 samt antalet förbrytelser, som samma mäl angingo, 2, för 
hvilka utan ändring af underrätts utslag de bäda tilltalade blifvit sakfällde.
Enligt uppgift frän öfverkrigsdomstolen angäende förbrytelser, i fräga 
om hvilka utslag under är 1902 öfverklagats, var antalet tilltalade, som anfört 
besvär, 6 och i mäl, där den tilltalade ej anfört besvär, 8 eller tillsammans 
14. Dä ur dessa antal afdrages det antal personer, som medräknats mer än 
en gäng, blifva siffrorna resp. 4, 7 och 11. Angäende samtliga dessa 11 män 
hade besvären tili pröfning upptagits. Antalet förbrytelser, som besvären 
angingo, uppgick tili 9, fördelade sälunda att för 6 blef underrätts utslag 
faststäldt, för 1 blef med ändring af öfverklagadt utslag den tilltalade sak- 
fälld och för 2 blefvo de tilltalade tili lägre straff dömde.
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M á l och árenden i hogsta instans.
I  landets hogsta domstol, Kejserliga Senatens Justitiedepartement (Tabb. 10 
och 11), forelágo ár 1902 till behandling sammanráknadt 724 (889) civila mal 
och árenden samt 986 (990) brottmál. Hela antalet mál och árenden utgjorde 
sálunda 1,709 (1,879) eller 170 =  9.0 % fárre, án under ár 1901. Af dessa 
mál och árenden kvarstodo frán ár 1901, sásom oafgjorda, 645; dáraf 330 
civila samt 316 kriminella mál och árenden, medan under ár 1902 inkommo 
1,064 (1,185) mál eller 394 civila och 670 kriminella mál och árenden. Under 
áret afgjordes eller. afskrefvos 1,158 (1,234) mál och árenden; dáraf civila 
480 och kriminella 678. Den utgáende balansen utgjorde sálunda 551, d. v. s. 
inom den forra kategorin af mál och árenden 244 eller 33.7 #/„ och inom den 
señare 307 eller 31.2 % och hade fóljaktligen under ár 1902 i den forra kate­
gorin minskats med 86 och i den señare med 8 mál och árenden.
Inom de skilda kategorierna af civila mál och árenden utgjorde ár 19 0 2  
de in- och utgáende balanserna samt de under áret inkomna och slutbehand- 
lade málen och ärendena följande an tal:
Revisionsmál........................
Civila besvársmál . . . . 
Änsökningsärenden . . .
Frán foreg. 
ár balanse- 
rade.
Under áret 
inkom
na.
Sum
ma.
Under áret 
afgjorda ell. 
afskrifna.
Tili följande 
ár balanse- 
rade.
217 202 419 254 165
67 115 182 126 56
46 77 123 100 23
Den utgáende balansen utgjorde i procent af de forevordna málens 
och árendénas hela antal under áren 1900—1902:
1900. 1901. 1902.
fö r  re v is io n sm á l . . . . . 53.3 7  o 4 3 .1 7 , ■ 39.4 %
» c iv ila  b esv á rsm á l . . 35.5 ■» 37.9 » 30.8 »
» ä n sö k n in g sä re n d en  . . . 21.5 » 1 • 2 2 .i  » 18.7 »
' ' A f de till ár 1903 utbalanserade málen hade 7 revisionsmál, 3 'besvárs­
mál och 1 ansokningsárende inkommit ár 1901; alia ofriga 233 civila mál, 
som uppskjutits, hade inkommit under redogorelseáret.
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Efterföljande tabell utvisar, huru de af Kejserliga Senatens Justitie- 
departement afgjorda civila mälen utfallit:
rullföljda mäl, som tili 
pröfning:
De tili pröfning upptagna mäl,
icke uppta- 
gits.
upTitaerits.
hvilka äter- 
förvisats.
i bvilka öfverklagadt 
beslut blifvit:
fastställdt. ändradt.
Revisionsmäl..................
Civila besvärsmäl. . . .
3 =  1.2 
13 =  10.3
243 =  98.8 
113 =  89.7
8 — 3.3 
13=11.5
188 =  77.4 
82 =  72.6
47 =  19.3 
18=15.?
Summa 1 6 =  4.3 356 =  95.7 2 1 =  5.9 270 - 75.8 65 =  18.3
Under är 1902 blefvo de afgjorda civila mälen och ärendena slutbe- 
handlade inom följande tid, efter det de tili Justitiedepartementet inkommit 
nämligen:
Revisionsmäl. Civila besvärsmäl. Ansökningsärenden.
inom mindre än 3 man. 5 (3) =  2.0 % 37 (45) =  29.4 % 60 (109) =  60.6 %
» 3—6 mänader . 21 (19) =  8.5 » 21 (12) =  16.6 » 32 (42) =  32.3 »
» 6—9 » . 20 (27 )=  8.1 » 20 (9 )=  15.9 » 4 (6 )=  4.1 »
* 9 män.—1 är. . 8 3  (74 )=  33.8 » 34 (13)=  27.0 » 1 (3 )=  l.o »
» längre tid än 1 är 117 (155) =  47.6 » 14 (31) =  l l .i  » 2  (2) =  2.0 »
Summa 246 (278) =  lOO.o % 126 (110) =  lOO.o °/0 99 (162) =100.o %
Inom 6 mänader, efter det de tili Justitiedepartementet inkommit, 
hade sälunda af ifrägavarande civila mäl och ärenden slutbehandlats: af 
revisionsmäl 10.5 (7.9) %, af civila besvärsmäl 46.0 (51.8) % och af ansöknings­
ärenden 92.9 (93.2) %•
I följande antal afgjorda revisions- och civila besvärsmäl hade talan 
fullföljts af:
I revisionsmäl. I civila besvärsmäl. Summa.
kärande eller kla- 
gande hos den 
myndighet, frän 
hvilken mälet full­
följts ...................  182 (192) =  74.o% 109 (96) =  86.5% 291 (288) =  78.2%
Judiddl Statistik 1903. 6
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I reviaionsm&l. I civil a besvarsmal. Surania.
svarande eller for- 
klarande hos den 
myndighet, fr&n 
hvilkenm&letfull- 
foljts, eller per- 
I son, som ej varit
part . . . . .  49 (62) =  19.9 » 17 (14) =  13.5 > 66 (76) =  17.8 »!
partema omsesides 16 (24) = 6.1 » — 15 (24) =  4.0 »;
' S&som redan namndt utgjorde de &r 1902 fdrevordna brottm&lens antal 985.
Fbr de sarskilda kategorierna af kriminella m il och arenden utgjorde 
ar 1902 de in- och utg&ende balanserna samt de under aret inkomna och 
slutbehandlade enahanda milen och arendena foljande antal:
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Besvarsm&l........................................... 298 409 707 409 298
N&deansbkningar................................. 8 226 234 229 5
Ansbkningar om resning och ater-
stallande af forsutten tid . . 4 7 11 10 1
Ofriga kriminella arenden . . . . 5 28 33 30 3
Summa 315 670 985 678 307
Emot 670 under &r 1902 inkomna kriminella m&l och arenden kommo 
silunda 678 under &ret afgjorda, hvadan balansen minskades med 8 m&l och 
arenden eller fr&n 315 till 307.
Den utg&ende balansen utgjorde i procent af de forevordna maiens 
och arendenas hela antal under &ren 1900—1902:
1900. 1901. 1902.
Besvarsm&l...................................... 43.3 % 41.9 % 42.1 •/,
N&deansokningar........................ 7.1 » 3.5 » 2.1 »
Ansdkningar om resning och &ter- 
stallande af forsutten tid . 22.2 » 9.1 »
Ofriga kriminella arenden . . . 3.4 » 17.7 » 9 .i »
Samtliga till &r 1903 utbalanserade kriminella m&l och arenden, fbrutom 
6 (8) besvarsm&l fr&n foreg&ende &r, hade inkommit under redogorelse&ret.
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A f de ar 1902 slutbehandlade 409 krimineHa besvarsmdlm angingo:
grofre b ro tt........................................... 66 (50) =  16.1%
ofriga » ........................................... 305 (298) =  74.6 »
ersattning, skadestand och dylikt . 38 (65) =  9.3 »
Af dessa voro:
kom m unicerade.................................  399 (401) =  97.6 %
icke kommunicerade............................ 10 (12 )=  2.4 »
I de brottmal, hvilka genom besvar dragits under Justitiedepartemen- 
tets profiling och till sadan upptagits under aren 1893—1902, har antalet 
tilltalade personer och antalet forbrytelser, for hvilka samma personer varit 
anklagade, utgjort:
1893 . . . .  730 personer afvensom 813 forbrytelser.
1894 . . . .  444 484
1895 . . . .  642 722 »
1896 . . . .  591 » » 623
1897 . . . .  594 669
1898 . . • . 598 *> 727
1899 . . . .  522 » ■p 553
1900 . . . .  542 » . » 559
1901 . . . .  429 » 496 »
1902 . . . .  551 7> » 635
Till narmare belysning af antalet tilltalade i mal, rorande hvilka be­
svar agt rum, samt af antalet forbrytelser, hvilka dessa besvftr angingo, 
afvensom af den utgang ifragavarande besvarsm&l i Justitiedepartementet 
erhollo, meddelas efterfoljande tabla:
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Uppgift fran Kejserliga Senatens Justitiedepartement for ar 1902 angaende forbrytelser, 
i fraga om hvilka utslag varit ofverklagadt:
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Summa . . . . 567 95 46 662 42 542 78 635 103 455 29 5 4 39
Pro center . . .85.6 14.4 6.9 — 6.3 98.7 — 16.2 71.7 4.6 0.8 0.6 6.1
Efter afdrag af 
antalet perso- 
ner, som mer 
an en gang 
medraknats, 
namligen . . 98 13 10 I l l 2 101 8
A terstar 469 82 36 551 40 441 70 635 103 455 29 5 4 39
Procenter 85.1 14.9 6.5 — 7.3 92.7 — — — — — — —
De under ar 1902 afgjorda kriminella besvarsmalen blefvo bragta till 
slut inom foljande tid, efter det de till Justitiedepartementet inkommit:
Kommunicerade.
inom mindre an 8 manader . . . .  64 (56) =  16.0 %
» 3—6 m&nader...........................40 (19) =  10.1 »
» 6—9 »  64 (61) =  16.0 »
» 9—12 »   116 (120) =  29.1 >
» 1 ar eller langre tid . . .  . 115 (145) =  28.8 »
Icke kommunicerade.
5 (9) =  50.o %
2 (2) =  20.o »
2 (—) =  20.o »
1 (1) =  lO.o »
-  ( - ) =  -  *
Inom 6 manader, efter det de till Justitiedepartementet inkommit, 
hade foljaktligen af ifr&gavarande besv&rsm&l slutbehandlats efter kommu- 
nikation 26.1 (18.7) % och utan kommunikation 70.0 (91.7) %•
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öfriga slag af slutligt handlagda kriminella ärenden fördelade sig med 
afseende ä samma indelning pä efterföljande sätt:
Nädeansökningar.
inom mindre an 3 man. 229 (219) =  1OO.0 % 
» 3—6 mänader . —
» 6—9 » . —
» 9 mänader eller
längre tid . . .  —
Ansökningar 
om resning.
9 (11) =  90.o%
1 (2) =  10.o »
Öfriga kriminella 
ärenden.
26 (26) =  86.7% 
1 (3) =  3.3 » 
3 (—) =  lO.o »
I n t e c k n i n g .  (Tab. 14).
Heia antalet inteckningsärenden, hvilka under är 1902 förevoro vid lan­
dete rädstufvu- och häradsrätter, utgjorde 19,897 (18,640); däraf 2,679 (2,679) 
vid rädstufvu- och 17,218 (16,961) vid häradsrättema. Af dessa ärenden af- 
slogos 369 (387) ansökningar om inteckning, utan närmare specifikation. 
öfriga 19,528 inteckningsärenden afsägo:
Fordran. Nyttjorätt. Sytning. Summa.
i 8täderna . . . 2,548 120 2 2,670
pä landet . . . 9,919 5,471 1,468 16,858
Summa 12,467 5,591 1,470 19,528
För fordran hade är 1902 inteckning i fast egendom tili följande belopp:
bevüjats:
i städerna för........................ 30,869,222 mk (28,214,019)
pä landet » .........................  40,965,704 » (43,438,132)
Summa 71,834,926 mk (71,652,151)
förnyats:
i städerna för ......................... 11,979,879 mk (9,134,383)
pä landet » .........................  10,659,876 » (10,417,789)
Summa 22,639,755 mk (19,552,172)
dödats:
i städerna för........................ 9,089,901 mk • (6,576,212)
pä landet » .........................  8,138,966 » (6,277,434)
Summa 17,228,867 mk (12,853,646)
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Indelas den fasta egendomen i tvänne kategorier: egendom tillhörig 
allmänna inrättningar, menigheter och bolag (hvartill hänföras endast aktie- 
bolag, banker och hypoteksföreningar) eller andra samfund, betecknad med 
I, samt egendom, tillhörig enskilda personer, betecknad med H, befinnas 
ofvan angifna inteckningsbelopp fördela sig pä anförda olika kategorier af 
fast egendom pä efterföljande satt:
beviljade inteckningar:
i kategorin I . . . • . . 23,172,376 mk (28,243,069)
» » n ........ 48,662,550 > (43,409,082)
Summa 71,834,926 mk (71,652,151)
fornyade inteckningar-.
i kategorin I ........  6,129,603 mk (4,453,829)
» » n .......... 16,510,152 » (15,098,343)
Summa 22,639,755 mk (19,552,172)
dödade inteckningar:
i kategorin I ........  5,025,753 mk (2,862,406)
* » I I ........  12,203,114 » (9,991,240)
Summa 17,228,867 mk (12,853,646)
Säsom i föregäende justitieberättelser framhällits, kunna anförda sif- 
feruppgifter icke gifva nägon säker ledning för beräknande af det belopp, 
hvarmed den i fast egendom intecknade gälden i landet under äret ökats 
eller minskats, deis af orsak att intecknade län likvideras, utan att anmälan 
om deras dödande göres vid vederbörlig underrätt, deis ater sökes och bevil- 
jas inteckning för fordringar, som vid tiden för inteckningen faktiskt ej 
existera.
Anförda siffror angifva, att under är 1902 inteckningsbeständet i egen- 
domskategorin I ökats med 18,146,623 (25,380,663) mark och i egendomska- 
tegorin II med 36,459,436 (33,417,842) mark. Inom den förra kategorin ut- 
gjorde de dödade intecknade fordringarna 21.7 (10.1) % °ch inom den señare 
egendomskategorin 25.1 (23.o) % af  de beviljade inteckningarnas belopp.
öfverskottet af de beviljade inteckningarna utöfver de dödade var, 
enligt samma uppgifter, är 1902:
i städerna.................................  21,779,321 mk (21,637,807)
pä landet .  ........................ 32,826,738 » (37,160,698)
Summa 54,606,059 mk (58,798,505)
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I iorhällande tili de beviljade inteckningarna utgjorde de dödade: i 
städerna 29.4 (23.3) % och. pä landet 19.9 (14.2) % samt i allmänt genomsnitt
24.0 (18.0)%.
De anmälda dödade inteckningsbeloppen nädde under heia 10-ärs Perio­
den 1893—1902 följande procenter af de beviljade inteckningsbeloppen:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
1893. . ................... 55.3 % 20.2 */# 35.7 %
1894. . , . . . 75.4 » 34.8 » 52.0 »
1895. . . . . . . 56.7 » 30.7 » 44.0 »
1896. . ...................51.7 » 39.1 » 45.9 »
1897. . 29.7 » 34.1 »
1898. . 25.9 » 30. o »
1899. . 24.4 » 23.6 »
1900. . 17.5 » 20.5 »
1901. . 14.2 » 18.0 »
1902. . ................... 29.4 » 19.9 > 24.0 »
Tillväxten i den intecknade gälden har, beräknad säsom ofvan
under samma period varit:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
1893 . . . . .  6,861,395 15,459,394 22,320,789
1894 . . . . .  3,168,950 11,470,191 14,639,141
1895 . . . . .  12,663,660 19,341,740 32,005,400
1896 . . . . .  14,312,678 15,668,849 29,981,527
1897 . . . . .  16,804,593 14,806,306 31,610,899
1898 . . . . .  25,902,889 20,041,017 45,943,906
1899 . . . . .  27,131,136 24,722,410 51,853,546
1900 . . . . .  24,655,158 28,747,669 53,402,827
1901 . . . . .  21,637,807 37,160,698 58,798,505
1902 ■ . . . .  21,779,321 32,826,738 54,606,059
För heia perioden 1893—1902 skulle sälunda, enligt föreliggande upp> 
git’ter, den intecknade gälden hafva tillvuxit:
i städerna m ed...................  174,917,587 mk (159,560,817)
pä landsbygden med. . 220,245,012 » (211,542,418)
Summa 395,162,599 mk (371,103,235)
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Dä härtill lägges snmman utaf de under perioden 1893—1902 förnyade 
inteckningarna kommer man tili en siffra af 563,403,673 mk, hvilket angif- 
ver det belopp, hvartill den intecknade gäldens beständ vid 1902 ärs utgäng 
pä sin höjd kan stiga. Det faktiska beständet skulle erhällas, om frän denna 
summa künde afräknas sädana fömyelser, som afsett under perioden bevil- 
jade inteckningar äfvensom de inteckningar, hvilka likviderats utan att de 
tillika dödats inför domstol.
L a g  f a r t .  (Tab. 15).
Vid landets underratter fórevoro ár 1902 sammanlagdt 20,684 (21,517) 
lagfartscirenden: dftraf 2,422 (2,477) vid rádstufvuríttterna och 18,262 (19,040) 
vid haradsrátterna. I dessa summor ingingo:
Vid rádstufvu- 
rattema.
lagfartsärenden, i hvilka upp-
bud ej meddelats . . . 106 (34)
lagfartsärenden, i hvilka upp-
bud meddelats...................  2,316 (2,443)
Summa 2,422 (2,477)
Vid härads- 
rätterna.
Summa.
251 (311) 357 (345)
18,011 (18,729) 20,327 (21,172) 
18,262 (19,040) 20,684 (21,517)
Af uppbuden voro:
första uppbud.............................
andra och tredje uppbud . .
Summa
Vid ràdstufVu- 
rätterna.
844 (847)
1,472 (1,596) 
2,316 (2,443)
Vid härads- 
rätterna.
Summa
7,393 (7,233) 8,237 (8,080)
10,618 (11,496) 12,090 (13,092)
18,011 (18,729) 20,327 (21,172)
De är 1902 meddelade första uppbuden grundade sig pä nedannämnda
olika fâng:
Vid râdstufvu- 
rätterna.
Vid häradsrättema. Summa.
k ö p ........................ 789 = 93.5 o/0 6,270 = 84.8 % 7,059 = 85.7 °/<
b y t e ........................ 1 = O.i » 26 = 0.4 » 27 = 0.3 »
a r f ............................. 31 = 3.7 * 594 = 8.0 » 625 = 7.6 »
gâfva ell. testamente 21 = • 2.5 » 379 = 5.1 » 400 = 4.9 »
b ö r d ........................ — 2 = O b « 2 = O.o »
expropriation . . . 1 = O.i » 6 = O.i » 7 = O.i »
annat fâng. . . . 1 = O.i » 116 = 1.6 » 117 = 1.4 »
Summa 844 =  lOO.o °/0 7,393 =  lOO.o % 8,237 =  lOO.o %
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Saluvardet af den efter kop lagfarna fasta egendomen nadde under 
aren 1898—1902 ioljande belopp i finska mark:
I staderna. Pa landet. Summa.
1893 . . . . . 11,650,978 26,124,529 37,775,507
1894 . . . . . . 12,520,760 26,059,002 38,579,762
1895 . . . . . . 16,535,318 33,266,603 49,801,921
1896 . . . . . . 22,606,332 37,028,237 59,634,569
1897 . . . . . . 27,009,400 37,987,835 64,997,235
1898 . . . . . . 36,576,291 45,458,106 82,034,397
1899 . . . . . . 24,498,499 57,216,653 81,715,152
1900 . . . . . . 21,975,926 51,013,857 72,989,783
1901 . . . . . . 20,163,393 41,145,401 61,308,794
1902 . . . . . . 21,604,608 54,935,657 76,540,265
Saluvardet af den kopta lagfarna egendomen sarskildt i staderna liar 
under det senaste &ret ater visat en okning mot foregaende &r.
Under sagda 10-ars period belopte sig foljaktligen vardet af all deD 
fasta egendom, som pa grund af kop lagfors vid landets underratter:
i staderna t i l l ........................................... 216,141,505 ink
pa landsbygden till . .............................  410,235,880 »
Summa 625,377,385 mk
Af hela vardet af ifragavarande fasta egendom hade salunda under 
namnda period. 34.4 % tillhort staderna och 65.6 °/o landsbygden.
Med afseende dara, huruvida forsaljningen skett frivilligt eller i foljd
af utmatning eller konkurs, fordelade sig vardet af den efter kop lagfarna
fasta egendomen under aren 1893—1902 pa ioljande satt:
Frivillig forsaljning.
Efter utmatning eller 
konkurs.
I staderna. Pa landet. I staderna. Pa landet.
1893 ................................. 6,411,336 23,715,972 5,239,642 2,408,557
1894 .................................  6,932,390 24,687,658 5,588,370 1,371,344
1895 .................................  14,081,588 31,787,552 2,453,730 1,479,051
1896 .................................  21,149,997 36,034,869 1,456,335 993,368
1897 .................................  26,131,577 37,409,260 877,823 578,575
1898 .................................  35,629,604 . 44,876,636 946,687 581,470
Judicidl statistik 1902.
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Trivillig försäljning. Efter utmätning eller 
konkurs.
I staderna.
1899    23,742,736
1900   20,079,285
1901   18,214,586
1902 .................................. 19,177,589
Pä landet. I  städema. Pä landet.
56,863,424 755,763 353,229
49,919,124 1,896,641 1,094,733
39,177,457 1,948,807 1,967,944
52,052,071 2,427,019 2,883,586
Undersoker man i hvilket fórhállande tv&ngsforsaljningarna af fast 
egendom áren 1893—1902 stodo till saluvárdet af den under samma tid lag- 
farna fasta egendomen sával i staderna och p& landsbygden som afven i 
genomsnitt for hela landet, finner man fóljande procentsatser for perioden 
i frága:
I städerna. Pä landsbygden. I hela landet.
1893 . . . 45.0 o/0 9.2 % 20.2 %
1894 . . . 44.6 » 5.3 » 18.0 »
1895 . . . 14.7 » 4.4 » 7.9 »
1896 . 2.7 » 4.1 »
1897 . 1.5 » 2.3 »
1898 . . . 2.6 » 1.3 » 1.9 »
1899 . 0.6 » 1.4 X
1900 . . . 8.6 » 2.1 » 4.1 »
1901 . . . 9.7 » 4.8 » 6.4 »
1902 . . . 11.2 » 5.3 » 6.9 »
Ofvanstäende serier visa, en kurva som frän ett betydande maximum 
vid periodens början sjunker mot är 1899 hvarefter den äter stiger, ända 
till periodens slut.
Allmänna inrättningar, menigheter, bolag eller andra samfund, — här 
nedan gemensamt kallade bolag, — erböllo är 1902 första uppbud ä köpf, 
fast egendom tili ett saluvärde af 22,639,755 (6,541,578) mk; däraf i stad 
11,979,879 (5,114,466) mk och pä landet 10,659,876 (1,427,112) mk. Under 
samma är erhölls första uppbud ä fast egendom, som af bolag försälts, tili 
ett saluvärde af 4,284,359 (3,174,469) mk; däraf i stad 2,381,073 (2,638,361) 
mk och pä landet 1,903,286 (536,108) mk.
Saluvärdet af den lagfarna egendom, som bolag iriköpt af enskilde, har 
under hvarje af ären 1893—1902 öfverstigit saluvärdet af den fasta egendom, 
som tvärtom enskilde tillhandlat sig af bolag. Detta öfverskott var, med 
särskiljande af städer och landsbygd, i finska mark:
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I städerna. Pä landet. Summa.
1893 . ...................  1,540,891 2,319,386 3,860,277
1894 . ...................  1,235,777 646,850 1,882,627
1895 . ................... -  438,934 1,013,866 574,932
1896 . ...................  2,503,815 1,445,437 3,949,252
1897 . 1,758,776 2,193,671 3,952,447
1898 . ...................  7,039,275 3,431,313 10,470,588
1899 . ...................  4,187,805 4,985,037 9,172,842
1900 . ...................  2,356,930 7,070,515 9,427,445
1901 . ...................  2,476,105. 891,004 3,367,109
1902 . ...................  3,660,167 10,466,583 14,126,750
Summa 26,820,607 34,463,662 60,784,269
Säsom af ofvanstäende sammanställning framgär har saluvärdet af 
den lagfarna egendom som särskildt pä landet frän enskilde öfvergätt tili 
bolag under senaste är i vida högre grad än under nägot föregäende är öfver- 
stigit värdet af den egendom, som tvärtom frän bolag försälts tili enskilde. 
Detta belopp af 10,466,583 mk päverkas hufvudsakligast af motsvarande värde- 
öfverskott inom Kymmene domsaga; som belöpte sig tili 8,649,715 mk.
Under är 1902 meddelades medborgare i annat land första uppbud ä 
fast egendom, inköpt frän finske undersätar, för ett saluvärde af samman- 
räknadt 780,379 (1,469,731) mk; däraf i stad för 227,900 (256,570) mk och pä 
landet för 552,479 (1,213,161) mk. Finske undersätar däremot beviljades för­
sta uppbud ä fast egendom, som de köpt af medborgare i annat land, till ett 
saluvärde af 803,103 (41,545) mk; däraf i stad för 349,943 (37,500) mk och 
pä landet för 453,160 (4,045) mk. Totalvärdet af den lagfarna fasta egen­
dom, hvilken utlänningar äga i Finland, minskades sälunda är 1902 med 
22,724 mk, emot att den äret förut hade ökats med (1,428,186) mk. Betrak- 
tas förskjutningen i egendomsbeständet, för sävidt det tillhört finske under­
sätar eller medborgare i annat land säväl för stader som landsbygd under 
ären 1893—1902 har ökningen (-{-) eller minskningen (—) af de lagfarna fastig- 
heters saluvärde, hvilka ägts af medborgare i  annat land, varit i finska mark:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
1893 . . . . . — 27,500 + 105,187 +  77,687
1894 . . . . • + 184,450 — 182,414 +  2,036
1895 . . . . ■ 4- 382,399 — 105,239 +  277,160
1896 . . . . . — 110,585 — 118,355 — 228,940
1897 . . . . • + 364,805 + 439,126 4- 803,931
1898 . . . . ■ + 511,215 + 993,760 +  1,504,975
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I städerna. Pá landsbygden. I  hela landet.
1899 ....................... +  765,909 +2,258,709 +3,024,618
1900 ....................... +  310,915 — 459,692 — 148,777
1901 ....................... +  219,070 +1,209,116 +1,428,186
1902 ....................... — 122,043 +  99,319 — 22,724
Summa +2,478,635 +4,239,517 +6,718,152
Fastighetsköpen emellan finske medborgare och medborgare i annat 
■land ha sálunda under perioden i dess helhet, med undantag endast af áren 
1896, 1900 och 1902, gätt i riktningen att öka de señares fastigheter i landet.
i
\S e ñ a r e  a f d e l n i n g e n .
U p p g ifte r an g aen d e  fö rb ry te lse r  sam t d ä rfö r i fö rs ta  
in s ta n s  an k lag ad e  oeh  sa k fä lld a  p e rso n e r, 
adöm da s tra ff  m. m.
Jämför man nu föreliggande ars kriminalstatistiska siffror (tabb. 16—21) 
med det föregäende ärets, firmer man, att de genom dessa angiina personer- 
nas antal är 1902 i allmänbet är betydligt lägre än är 1901. Detta skulle 
sälunda tyda pä att brottsligheten hos landets befolkning värit mindre än 
äret förut.
Vid en närmare granskning af siffrorna öfver de olika slags förbry­
telser, för bvilka personer ätalats, erfar man att minskningen i de ätalade 
personernas antal hufvudsakligast hänför sig tili personer, anklagade för 
sädana politiförbrytelser ooh mindre brott, som upptagas under kapitlen 33, 
35, 42, 43 och 44 i gällande straff lag. Dä emellertid dessa slags förbry­
telser icke torde känneteckna nägon synnerligen brottslig natur hos den 
felande, torde ej heller minskningen ensamt inom dessa förbrytelsegrupper 
kunna tillmätas nägon afgörande betydelse i fräga om brottslighetens stor- 
lek under äret i förhällande tili densamma äret förut.
Vidare bör för konstaterande af brottsligheten inom olika brottklasser 
i betraktande tagas icke allenast de ätalade personernas, utan jämväl de sak­
fällda personernas antal. Äfven dessas totalantal har under är 1902 värit 
lägre än äret förnt. Vidkommande särskildt siffrorna öfver personer, sak­
fällda för grofva brott (tabb. 26—30), visa dessa däremot i det närmaste samma 
totalantal för ifrägavarande är som föregäende är, nämligen 773 är 1902 
emot 775 är 1901. .
För ett rätt bedömande af kriminalitetens större eller mindre frekvens 
under ett visst är i förhällande tili föregäende är borde gifvetvis hänsyn 
tagas jämväl tili de förhällanden under hvilka rättsvärden i landet under 
de skilda ären handhafts. Säväl de ätalade som sakfällda personernas abso- 
luta och relativa antal päverkas nämligen i icke ringa grad af den intensi- 
tet, hvarmed begängna förbrytelser uppdagas och bestraffas eller förmenta 
brott beifras, och är det sjelffallet att under är, dä väre sig rättegängsför-
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farandefc undergätt ändringar eller dä större personalförändringar iuom de 
rätts- ooh säkerhetsvärdande myndigheterna egt rum, jämförbarheten de skilda 
árens siffror emolían stores och i verkligketen mähända förefintliga olikheter 
försvinna under de tillfälliga störingarna, hvarför kriminalstatistiken under 
sádana förhallanden blott kan konstatera de synbara skiljaktigheterna mellan 
olika ärs siffror.
Sásom ai efterföljande sammanställning framgar, understiger totalanta- 
let ár 1902 ätalade personer siffrorna för nägot af de föregaende fyra árens. 
Sedan ár 1900, da siffrorna nádde sin höjd, har antalet ätalade män succes- 
sivt nedgátt, medan antalet ätalade kvinnor samtidigt stigit:
| 
n
in
g (-
® o
i ? !
„  ÍL  0=  2  P i p
o  *  G
© Ö :
i - r l
M ä n . s  b
I *
K v i n n o r . «  a  B ^  S .  cp? S u m m a . 05 o  s  
T  I "^ s * ±i ' — •
1893 ............................................................................. 21,547 3,972 25,519
1894 ............................................................................. 21,915 + 368 3,908 —  64 25,823 +  304
1895 ............................................................................. 22,810 + 895 3,784 —  124 26,594 +  771
1896 ............................................................................. 24,422 + 1,612 3,860 +  76 28,282 +  1,688
1897 ............................................................................. 25,491 + 1,069 3,648 —  212 29,139 +  857
1898 ............................................................................. 28,714 + 3,223 3,560 —  88 32,274 +  3,135
1899 ............................................................................. 28,574 — 140 3,107 —  453 31,681 —  593
1900 ............................................................................. 29,953 + 1,379 2,774 —  333 32,727 +  1,046
1 9 0 1 ............................................. ................................ 27,847 — 2,106 2,875 +  101 30,722 —  2,005
1902 ............................................................................. 26,291 — 1,556 3,046 +  171 29,237 — 1,485
Fórdelade pá stáder pcb landsbygd var de átalade personernas antal 
ár 1902:
Man. Kvinnor. Summa.
I staderaa . . . 12,136 (12,825)= 46.2% 1,059 (767)= 34.8 % 13,195 (13,592)= 45.0%
Pá lansdbygden 14,155 (15,022)= 53.8 » 1,987 (2,108)= 65.2 » 16,142 (17,130)= 55.0 >
Summa 26,291 (27,847) =  lOO.o % 3,046 (2,875) =  lOO.o % 29,337 (30,722) =  lOO.o %
Stállas dessa siffror i relation till 1902 árs medelfolkmángd,:) frán-
ráknadt den i kriminellt afseende omyndiga befolkningen, — personer, som 
ej fyllt 15 ár, — erhállas efterfóljande antal anklagade i forhállaude till
100,000 personer af motsvarande medelfolkmángd, hvarjámte enahanda rela­
tiva, siffror for nármast fóregáende nio ár meddelas:
') Se noten á sid. 3.
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I städema. Pá landsbygden. I heia landet.
M
än.
K
vinnor.
I sn
gp:P
5*
S'p©H
5 e p ©g §. ? tr
g
ff
("I
PO
Sf gl S5 o 2 or1 P-
1893 ............................................ 6,545 1,008 3,540 2,358 420 1,371 2,819 493 1,625
1894 ............................................ 6,753 894 3,570 2,343 420 1,365 2,835 480 1,627
1895............................................ 9,305 922 4,742 2,097 391 1,229 2,910 459 1,653
1896............................................ 10,255 931 5,174 2,140 399 1,251 3,069 461 1,726
1897............................................ 11,220 936 5,614 2,090 352 1,208 3,155 430 1,759
1898............................................ 14,109 885 0,897 2,061 339 1,188 3,495 413 1,918
1899............................................ 14,235 719 6,857 1,922 295 1,099 3,422 355 1,853
1900............................................ 14,069 576 6,719 1,995 289 1,121 S,533 312 1,886
1901............................................ 11,453 574 5,535 1,968 271 1,112 3,181 316 1,720
1902............................................ 10,567 770 8,661 1,835 254 1,031 2,966 331 1,672
S&val den absoluta som relativa okningen af de i staderna atalade 
kvinnornas antal paverkas i vasentlig grad af de vid radstufvurattens i Niko- 
laistad 2:dra afdelning italade kvinnornas antal. Under det att dessa ar 
1900 utgjorde 116 och kr 1901 81, stego de &r 1902 till 206 eller femtedelen 
af samtliga i landets stader under &ret ¿talade kvinnor. Ensamt for fylleri 
Sitalades namnda ar resp. 27, 24 och 76 kvinnor.
Atalen erhftllo &r 1902 fOljande utg&ng:
Man. Kvinnor. Summa.
Frikände blefvo . . 3,506 (3,607) =  13.3 °/0 577 (590) =  18.9 % 4,083 (4,197) =  13.9 %
At saken kunde ej
f a l l a s .............  673 (722)= 2.8 » 114 (110)= 3.7 > 787 (832)= 2h »
Atalet fullföljdes ej
emot................. 5,597 (6,083) =  21.3 » 818 (907) =  26.9 » 6,415 (6,990) =  21.9 »
Sakfällde blefvo . . 16,515 (17,435) =  62.8 » 1,537 (1,268) =  50.5 » 18,052 (18,703) =  61.5 »
I likhet med fórhállandet ár 1901 blefvo sálunda ár 1902 inemot tvá 
femtedelar af samtliga atalade personer eller 11,285 (12,019), motsvarande 
38.5 (39.1) °/0, icke sakfállda. Sistnamnda anpart af de atalade personerna 
utgjorde ár 1894 mer an halfva antalet, hvarefter detsamina nedgátt utgo- 
rande de 5 sista áren ungefar 2/5 af hela antalet atalade personer. Detta 
" framgár af foljande relativa siffror for tioárs-perioden 1893—1902:
Frikände.
Som ej kunnat at Emot bvilka atalet 
saken iällas. ■ ej fullföljts.
Sakfällde.
1893 ........................  19.6 % 3.3 % 24.7 % 52.4 *'/„
1894   19.4 » 3.1 » 27.7 » 49.8 »
1895 ........................ 18.1 » 3.1 » 27.8 » 51.0 »
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Frikande
1896 ........................  16.7 %
1897 ........................  15.6 »
1898 ............................ 18.7 »
1899 ........................  13.9 »
1900 ........................  13.4 »
1 9 0 1  ........................13.7 »
1902 ........................  13.n »
Likasom under tidigare âr, har afven âr 1902 brottmâlens handlagg- 
ning â ena sidan vid stâdernas, â den andra vid landsbygdens underratter gif- 
vit mycket afvikande résultat. Vid dessa olika domstolar kommo namligen 
pâ forenàmnda skilda kategorier fôljande antal personer, angifna jâmvàl i 
procent af samtliga âtalade:
Som ej kunnat ât Emot hvilka atalet 
Saken fall as. ej fullföljts.
3.2 o/0 25.1 o/0 55.0 V,
2.9 » 23.8 » 57.7 »
2.8 » 22.1 » 61.4 »
2.8 » 22.2 » 61.1 »
2.4 » 22.3 » 61.9 »
2.7 » 22.7 » 60.9 »
2.7 » 21.9 » 61.5 »
Frikande.
Som icke kunnat 
át saken fallas.
Emot hvilka átalet 
ej fullföljts.
Sakfällde.
S täd e r.
L a n d s -
t>ygd. S tad e r.
L au d s-
bygd . Stftder.
L a n d s -
bygd . S täd e r.
L an d s-
bygd .
A n t a l .
1893 . . . . 750 4,249 138 719 972 5,327 4,654 8,710
1894 . . . . 784 4,218 147 658 1,152 5,999 4,656 8,207
1895 . . . . 852 3,967 228 607 1,274 6,119 6,849 6,698
1896 . . . . 791 3,935 229 083 1,136 5,946 8,204 7,358
1897 . . . . 830 3,714 219 022 1,2GG 5,665 9,316 7,507
1898 . . . . 899 3,531 188 707 1,296 5,822 12,457 7,374
1899 . . . . 1,184 3,230 197 699 1,435 5,600 12,548 6,788
1900 . . . . 991 3,381 87 582 1,559 5,748 13,302 7,077
1901 . . . . 809 3,388 120 712 1,405 5,585 11,258 7,445
1902 . . . . 893 3,190 105 682 1,397 5,018 10,800 7,252
P r o c e n t e r .
1893 . . . . 11.5 22.4 2.1 3.8 14.9 28.0 71.5 45.8
1894 . . . . 11.6 22.1 2.2 3.5 17.1 . 31.4 69.1 43.6
1895 . . . . 9.3 22.8 2.5 3.5 13.8 35.2 72.4 38.5
1896 . . . . 7.6 22.0 2.2 3.8 11.0 33.2 79.2 ■ 41.«
1897 . . . . 7.1 21.2 1.9 3.5 10.9 32.4 80.1 42.0
1898 . . . . 6.1 20.2 1.3 4a 8.1 33.4 83.9 42.3
1899 . . . . 7.1 19.8 1.3 4.3 9.5 34.3 81.1 41.8
1900 . . . . 6.2 20.1 0.5 3.5 9.6 34.2 83.5 42.2
1901 . . . . 5.9 19.8 0.9 4.2 10.3 32.6 82.9 43.4
1902 . . . . 6.8 19.8 0.8 4.2 10.6 31.1 81.8 44.9
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ökningen af de sakfälldes relativa antal vid rädstufvurätterna har sä- 
lunda frán är 1894 tili ár 1902 värit ej mindre än 12.7 %; minskningen där- 
emot under samma sju ár: för frikände 4.8% och för de öfriga 7.9%. För 
■landsbygdens vidkommande ha prooenttalen under samma tid inom de fyra 
olika utslagsgrupperna företett mycket smä vexlingar.
Tili närmare belysande af de skiljaktiga resultat, hvilka átalen gifvit 
i städerna och pá landsbygden inom olika Iän, meddelas följande tablá angá- 
ende antalet under de fem señaste áren säkfällde i förhcdlande tili samtliga äta- 
lade personer:
Antalet sakfâilde i procent af antalet átalade áren 1898—1902.
Nombre des condamnés en pourcent des accusés en 1898—1902.
I städerna. Pä landsbygden.
1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902.
Nylands I ä n ............... 91.9 91.1 93.2 92.5 91.3 52.8 52.2 58.8 49.3 53.2
Abo o. Björneborgs Iän 82.3 74.8 81.2 75.2 76.9 46.4 48.1 49.5 55.2 52.3
Tavastehus Iän . . . . 79.4 78.6 72.7 74.2 73.8 44.2 43.0 42.2 47.3 46.5
Viborgs » . . . . 70.6 71.4 77.3 79.2 75.0 35.7 35.5 38.7 39.9 42.0
S:t Michels > . . .  . 61.9 60.2 69.1 72.4 65.6 39.5 39.e 35.6 34.2 37.1
Kuopio » . . . . 65.1 64.4 61.3 65.5 63.9 38.7 36.1 34.5 36.7 37.7
Vasa » . . . . 78.7 78.6 77a 75.9 77.2 47.5 44.2 42.2 44.9 48.9
TJleäborgs » . . . . 78.4 73.5 67.0. 77.0 76.8 41.4 41.0 39.5 38.8 44.1
Hela landet 83.9 81.7 83.5 82.9 81.9 42.3 41.6 42.2 43.4 44.9
Uträknas motsvarande relativa siffror för de sárskilda underrátterna, 
visa desamma sjelffallet ganska betydande afvikelser frán oivan meddelade 
allmänna procenttal för länen; för rádstufvurattema dock mindre än för 
häradsrätterna.
Ár 1902 öfversteg det relativa antalet säkfällde 80% af summa áta­
lade vid 11 (15) rädstufvurätter, medan de sakfälldes relativa antal vid en- 
dast 8 (5) rädstufvurätter understeg 65 %. Ifrágavarande procenttal utgjorde 
vid rádstufvurattema i landets största städer: Helsingfors 91.4 (92.5) %, Ábo 
71.4 (69.5) %, Björneborg 86.0 (84.5) %, Tammerfors 73.2 (72.4) %, Yiborg 72.8 
(76.4) %, Nikolaistad 79.0 (79a) % o. s. v. De lägsta procentsiffrorna för de 
säkfällde förekommo vid särskilda mindre städers rädstufvurätter, sásom i 
Kexholms 46.3 (56.5) % och Nyslotts 37.9 (52.7) %.
Judiciell 8tatistik 1902. «■ 7
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Yid Iiäradsrättema öfversteg är 1902 de sakfälldes relativa antal 50 % 
i 21 (16) domsagor; mindre an 35u/# af de ätalades antal utgjorde de sak- 
fällde i 12 (16) domsagor. De högsta siffrorna hade bland dessa domsagor 
att uppvisa: Helsinge 68.9 (59.8) %, Masku 58.8 (54.7) %, Piikkis 58.6 (58.5) %, 
Halikko 59.0 (61.6) % ocb Kajana 58.6 (50.o) %, lägst stodo i detta afseende 
följande domsagor: Lappmarkens 29.5 (51.3)%, Kexholms 28.9 (30.3)% och 
Pielavesi 21.3 (41.0) %.
Säsom redan ofvan blifvit närnndt, var är 1902 de sakfallda personer- 
nas antal 18,052. Under hela perioden 1893—1902 fördelade sig motsvarande 
siffror pä följande sätt:
1893 . . . .
I städerna.
. . .  4,654 — 34.8%
P ä  landsbygden. 
8,710 =  65.2 %
Summa.
13,364 =  100 °/(
1894 . . . . . . . 4,656 — 36.2 8,207 =  63.8 12,863 = 100 »
1895 . . . . . . . 6,849 — 50.6 » 6,698 =  49.4 13,547 = 100 »
1896 . . . . . . . 8,204 — 52.7 » 7,358 =  47.3 » 15,562 = 100 »
1897 . . . . . . . 9,316 — 55.4 » 7,507 =  44.6 16,823 = 100 »
1898 . . . . . . . 12,457 — 62.8 7,374 =  37.2 X> 19,831 = 100 »
1899 . . . . . . . 12,548 — 64.9 » 6,788 =  35.1 2> 19,336 = 100 »
1900 . . . . . . . 13,302 — 65.3 7,077 =  34.7 » 20,379 = 100 »
1901 . . . . . . . 11,258 — 60.7 7,445 =  39.3 » 18,703 = 100 »
1902 . . . . . . . 10,800 — 59.8 7,252 =  40.2 » 18,052 = 100 »
Under heia perioden har de sakfälldes relativa fördelning pä städer 
och landsbygd gestaltat sig för de förra ogynsammare hvilket framträder 
än skarpare om de sakfällde ställas i relation till motsvarande befolknings- 
grnpper, säsom längre fram skall visas.
Heia antalet olika brott och förseelser (en eller flere) af olika slag, för 
hvilka personer är 1902 sakfälldes, utgjorde 23,205 (23,894); däraf i städerna 
15,150 (15,660) eller 65.3 % och pä landet 8,055 (8,234) eller 34.7 %. Antalet 
brott och förseelser af olika slag utöfver en, för hvilka personer samtidigt 
sakfälldes, var följaktligen är 1902 i städerna 4,350 (4,402) och pä landet 803 
(789) eller sammanräknadt 5,153 (5,191). -I procenter uttryckt, var fördelniu- 
gen af dessa förbrytelser för städerna 84.4% och för landsbygden 15.6 %; sä- 
lunda en proportion, betydligt ogynsammare för städerna än för landsbygden.
Pä 100 sakfällda personer kommo under 10-ärsperioden 1893—1902 
följande antal olika förbrytelser, för hvilka ansvar ädömts:
I städerna. Pä landsbygden. ‘ Summa.
1893 ........................ 125 112 116
1894 ........................ 126 108 114
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I städerna. Pä landsbygden. Summa.
1895 . . . . . . .  130 106 118
1896 . . . . . .  139 108 . 124
1897 . . . . . . 142 109 127
1898 . . . . . .  135 110 126
1899 . . . . . .  138 112 129
1900 . . . . . .  135 112 129
1901 . .. . . . .  139 111 128
1902 . . . . . .  140 111 129
Under perioden i fräga ha säledes brottens antal per sakfälld person 
värit i stigande.
Om det relativa antalet sakfällda personer äfvensom antalet olika för- 
brytelser, för hvilka de sakfällts, beräknas särskildt för städernas och för 
landsbygdens befolkning i förhällande tili deras resp. folkmängd, fraxnträda 
emellan kriminalitetssiffrorna för dessa olika befolkningsgrupper en synner- 
ligt anmärkningsvärd olikhet. I förhällande tili 100,000 personer af medel- 
folkmängden öfver 15 är utgjorde nämligen under ären 1893—1902:
I städerna. Pä landsbygden. I bela landet.
S ak fä lld e .
F ö rb ry te l-  
8 er, fö r  
h v ilk a  sak ­
fä llts .
S ak fä llde .
F ö rb ry te l-  
ser, fö r  
h v ilk a  s ak ­
fä llts .
S ak fä lld e .
F ö rb ry te l-  
ser, fö r 
h v i lk a  s ak ­
fä llts .
1893 ............................................ 2,530 3,160 628 701 851 989
1894 ............................................ 2,466 3,103 587 634 810 928
1895 ............................................ 3,529 4,589 473 503 842 996
1896 ............................................ 4,097 5,685 514 553 953 1,182
1897 ............................................ 4,497 6,373 518 563 1,016 1,289
1898 ............................................ 5,789 7,835 502 553 1,178 1,484
1899 ............................................ 5,600 7,724 457 510 1,131 1,455
1900 . . . .  .............................. 5,607 7,065 473 525 1,174 1,420
1 9 0 1 ............................................ 4,584 6,377 483 534 1,047 1,338
1902 ............................................ 4,280 6,004 466 518 998 1,283
Ofvanstäende procentuella siffror visa, att de sakfälldes och de af dem 
begängna förbrytelsernas antal säväl pä landsbygden som i städerna är 1902 
värit lägre än föregäende är.
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I de skilda länen var under hvarje af aren 1893—1902 de sakfälldes 
■antal i förbällande till 100,000 personer af medelfolkmängden öfver 15 är 
följande:
1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902.
Nylands Iän................... 999 940 1,905 2,303 2,583 3,380 3,461 3,698 3,049 2,783
Abo o. Björneborgs Iän 910 846 726 829 911 1,242 1,069 1,295 1,111 1,004
Tavastehus Iän . . . . 894 957 1,048 1,154 1,225 1,299 1,396 1,072 946 970
Viborgs » . . . . 844 755 709 841 924 995 899 1,026 1,041 1,040
S:t Michels » . . . . 784 811 684 793 618 605 524 504 517 484
Kuopio » . . . . 686 698 628 554 602 557 495 442 479 503
Vasa » . . . . 914 857 622 713 787 837 772 748 716 681
Uleäborgs » . . . . 707 599 626 667 606 579 572 595 399 414
Medan sälunda inora Nylands, Abo ocb Björneborgs, S:t Michels ocb 
Vasa Iän är 1902 uppvisade tillbakagáng i de sakfälldes relativa antal, gjorde 
sig däremot en tillväxt märkbar inom Tavastehus, Kuopio ooh Uleäborgs 
Iän. Särskildt anmärkningsvärd är den fortsatta minskningen inom Nylands 
Iän, päverkad tili hufvudsaklig del af siffrorna för Helsingfors. De sakfäll­
des antal vid Helsingfors rädstufvurätt, frän att ba utgjort är 1897 — 3,651, är 
1900 — 5,919 och är 1901 —■ 5,117, var är 1902 endast 4,645 personer.
Fördelade pä män ocb Icvinnor i städerna ocb pä landsbygden utgjorde 
de sakfällde under áren 1893—1902:
I städerna. Pä landsbygden. I hela landet.
M än. K v in n o r. M än. K v in n o r. M än. K v in n o r.
1893 ............................................ 3,951 703 7,396 1,314 11,347 2,017
1894 ............................................ 4,026 630 6,998 1,209 11,024 1,839
1895 ............................................ 6,202 647 5,559 1,139 11,761 1,786
1896 ............................................ 7,443 761 6,142 1,216 13,585 1,977
1897 ............................................ 8,568 748 6,369 1,138 14,937 1,886
1898 ............................................. 11,687 770 6,342 1,032 18,029 1,802
1899 ............................................. 11,928 620 5,934 854 17,862 1,474
1900 ............................................. 12,830 472 6,307 770 19,137 1,242
1 9 0 1 ............................................. 10,766 492 6,669 776 17,435 1,268
1 9 0 ? ............................................. 10,049 751 6,466 786 16,515 1,537
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I förhällande tili 100,000 personer af medelfolkmängden öfver 15 är 
var för hvartdera könet i stad och pä landet de sakfälldes antal:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
M än. K v in n o r. M än. K v in n o r. M än. K v in n o r.
1893 ............................................ 4,695 704 1,087 186 1,485 250-
1894 ............................................ 4,669 614 1,019 170 1,426 226
1895 ............................................ 7,013 613 799 158 1,500 217
1896 ............................................ 8,169 697 872 167 1,707 236
1897 ............................................ 9,092 662 892 155 1,849 222
1898 ............................................ 11,948 656 876 139 2,194 209
1899 ............................................ 11,723 507 809 114 2,139 169
1900 ............................................ 11,879 366 853 110 2,257 140
1901............................................ 9,614 368 874 100 1,992 139
1902 ............................................ 8,750 546 838 100 1,863 167
Ofvanstäende siffror belysa den ojämförligt större brottfrekvensen inom 
städernas befolkning gentemot landsbygdens samt inom mankönet i jämfö- 
relse med kvinkönet. Ar 1902 voro de sakfällde i städerna 9.9 (10.2) ganger- 
talrikare, än pá landet och sakfällde man 11.2 (14.3) ganger flere, än sakfällda- 
kvinnor. Förhällandet mellan antalet man och kvinnor, särskildt i städerna 
och pä landet ställde sig sälunda att mot 1 kvinna svarade: i städerna 16.0 • 
(26.i) och pä landet 8.4 (8.7) män.
Säsom redan nämnts, utgjorde heia antalet förbrytelser af olika slag, för- 
hvilka personer är 1902 sakfälldes, 23,205 (23,894), och voro de begängna af:.
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
Mäjl . . . . . .  14,239 7,222 21,461
Kvinnor . . . . .  911 833 1,744
Summa 15,150 8,055 23,205
I förhällande tili 100,000 personer af motsvarande medelfolkmängd! 
öfver 15 är hade följande antal olika förbrytelser, för hvilka är 1902 perso­
ner sakfälldes, begätts af:
I städerna. Pá landsbygden. I heia landet.
M ä n ........................ 12,572 936 2,421
K vinnor...................  663 106 189
Begge könen 6,004 518 1,283
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Pá 100 sabfällde af hvartdera könet kom följande antal förbrytelser 
af olika art:
I städerna.
M ä n ............................  142 .
Kvimior . . . . . 121
Begge könen 140
Pá landsbygden. I hela landet.
112 130
106__________ 113
111 129
Undeträtternas utslag beträffande de under áren 1893—1902 sakfällda*) 
personema framgá nr efterföljande tabla:
Af allmänna underrätter ádümda straff áren 1898— 1902.
I städerna. Pá landsbygden. I heia landet.
1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902.
Dödsstraff . . . .
Tukthusstraff. . . 335 312 319 348 323 353 329 359 422 447 688 641 678 770 770
Fängelsesträff . . 564 544 551 619 701 617 666 618 747 791 1,181 1,210 1,169 1,366 1,492
Böter . - ............... 11,436 11,618 12,369 10,138 9,599 5,685 5,161 5,188 5,214 4,956 17,121 16,779 17,555 15,352 14,555
Aga . ................... 79 26 40 45 52 33 29 23 22 35 112 55 63 67 87
Afsättning Ir. tj enst ■ — 3 — 1 8 1 — 1 2 2 1 3 1 3 5
Skiljande frán ut- 
öfning af tjenst . __ 1 2 1 1 __ _ 1 2 _ __ 2
Straffskärpning for 
fange................... 2 7 7 6 4 1 2 2 10 4 3 9 9 16 8
Förlust áf médbor- 
gerligtförtroende 488 474 494 570 568 386 404 387 472 556 874 878 881 1,042 1,124
Förlust af vittnes-
g i l lh e t ............... 22 24 2 21 40 3 11 20 8 7 25 35 22 29 47
Ovardighet att 
nyttjas i landets 
tjenst................... 1 1 2 1 1 2 2
Oskickligh et att be- 
stridasärskild be-
fattning............... — — — — — — 1 4 1 ■ — — ' 1 4 1
Ersättningsskyl- 
dighet, men ej 
a n sv a r ............... 43 47 26 107 124 675 596 885 1,039 1,023 718 643 911 1,146 1,147
’) Enligt i domlängderna införda anteckningar hafVa &r 1902 92 (34) minderäriga, 
däraf 55 (33) gossar och 7 (1) flickor, af domstol förordnats att insättas i a,Ilman uppfostrings- 
anstalt. Af dessa minderáriga förklarades förvunna: om snatteri 12 gossar, om l:sta resan 
enkel stöld 24 gossar och 4 flickor, om l:sta resan grof stöld 11 gossar och 2 flickor samt 
dessutom om andra grofva brott 8 gossar och 1 flicka. Af dessa voro sammanlagdt 27 (15) 
átalade vid radstufvurätt och 35 (19) vid häradsrätt.
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Tidigare anfördes att kriminalitetssiffrorna för är 1902 visat en bety- 
dande nedg&ng mot föregäende är, men tillika framhölls, att denna nedgäng 
härrörde förnämligast af en motsvarande minskning i antalet politiförbry- 
telser. Detta bevisas tydligt af ofvanstäende siffror öfver tuktbue- ooh fän- 
gelsestraff äfvensom böter. Under det att tuktbusstraffens antal förblef det- 
samma som äret förut eller 770 ocb fängelsestraffen ökades med närä 126, 
nedgick bötestraffens antal med inemot 800. Tili förlust af medborgerligt 
förtroende samt af vittnesgillhet dömdes är 1902 i sammanlagdt 1,171 fall.
Under är 1902 voro vid krigsrätterna (tabb. 22 ooh 23) säsom första instans 
44 (242) män anklagade för brott ocb förseelser emot strafflagen för finska 
militären. Af de anklagade frikändes 1 (16) ocb sakfälldes 43 (219). Under 
bela perioden 1893—1902 var de sakfälldes antal:
1893 ................................................................... 241 =  77.5 %
1894 ................................................................... 220 =  87.3 »
1895 ................................................................... 240 =  88.9 »
1896 ................................................................... 284 =  87.4 »
1897 ........................’ . . : ........................  280 =  92.4 »
1898 ..................................................................  256 =  88.6 »
1899 ....................................................  281 =  87.0 »
1900 ................................................................... 291 =  89.8 »
1901 ................................................................... 219 =  90.5 »
1902 ...................................................................1 43 =  97.7 >
Oreaken tili den stora minskningen mot föregäende är ligger i den 
tidigare omnämnda upplösningen af finska militären, med undantag af Lif- 
gardets 3:dje finska skarpskyttebataljon.
För grofva brott sakfälldes är 1902 2 (3) män, beträffande bvilka när­
in are uppgifter ingá i redogörelserna angäende för siika brott sakfällda 
personen
Hela antalet olika brott ocb förseelser emot den militara strafflagen, 
för bvilka är 1902 ansvar ädömdes, ntgjorde 58 (350), hvadan följaktligen 
emot 100 sakfällde kommo 135 (160) förbrytelser.
De förbrytelser, för bvilka oftast ansvar ädömdes, voro:
försummelse i tjensten, aflägsnande frän kasärn eller
kommendering1 . . ................................................. .14
öfverträdelser emot god ordning ocb fylleri . . -. 12
r y m n in g ............................................................................ 9
förskingring eller skadande af kronopersedlar. . . 8
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Ädömda straff voro i följande fall:
tukthus....................................................................................... 2
enkelt fängelse....................................................................... 27
ordningsstraff....................................................................... 11
För grofva brott (tabb. 24—30), — hvarmed i den judiciella Statistiken 
jämlikt de för primäruppgifternas afgifvande fastställda formulär, afses endast 
sädana brott, för hvilka dödsstraff, tukthusstraff eller afsättning frän ämbete 
eller tjenst ädömts, — sakfälldes är 1902 af domstolar i första instans 773 
personer; däraf:
af räd stu fvu rätt...........................................  324 =  41.9%
» h ä ra d srä tt ................................................ 447 =  57.8 »
» krigsrätt....................................................  2 =  0.3 »
Af de sakfällde voro 651 eller 84.2 % man och 122 eller 15.8 % kvin- 
nor. I städerna sakfälldes 274 (295) man ocb 52 (58) kvinnor samt pä landet 
377 (361) man och 70 (61) kvinnor.
De för grofva brott sakfällde voro under ären 1891—1902:
i
1891—1895 i medeltal . . . 477 personer; däraf 382 män och 95 kvinnor.
1896—1900 » » . . .  672 » » 547 » » 125
1901 ................... ....  775 » » 656 » * 1 1 9
1902 .................................... , . . 773 '» » 651 » » 1 2 2
Tillväxten i de för grofva brott sakfälldes antal har sälunda under 
ifrägavarande period varit mycket betydande, äfven om i betraktande tages 
att siffrorna för periodens början under den gamla lagens tid icke äro füllt 
jämförbara med desamma efter är 1894.
Sammanställer man uppgifterna öfver arten af de grofva brott, för 
hvilka personer under periöden 1898—1902 blifvit sakfällda, finner man, att 
egendomsbrotten framträda med afgjordt flertal, hvarefter följa brotten mot 
annan persons lif:
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Arten af grofva brott, för hvilka personer ären 1898— 1902 sakfällts i 1:sta instans. *)
Är 1898. Är 1899. Är 1900. Är 1901. Är 1902.
Grof stöld eller inbrott...................... 245 216 217 295 252
däraf: l:sta r e sa n .......................... 1 0 0 1 5 6 1 5 3 2 2 5 1 9 5
2:dra » .......................... 31 4 0 41 * 4 4 39
3:dje > .......................... 1 8 1 6 1 7 1 7 1 5
4:de » eller oftare . . 6 4 6 9 3
Enkel s t ö l d ......................................... 178 147 198 189 208
däraf: 2:dra r e sa n .......................... 8 0 7 7 1 1 0 1 0 3 1 0 5
3:dje » .......................... 4 2 4 3 4 7 3 8 5 3
4: de » eller oftare . . 3 6 1 9 3 2 4 0 4 3
Misshandel............................................. 57 38 47 71 50
Dräp utan uppsät att d öd a ............... 37 61 52 44 43
Barnamord............................................. 43 31 38 36 43
Förfalskning utom myntbrott . . . . 32 40 37 31 35
R ä n ........................................................ 16 17 20 29 35
Mord eller v iljadräp .......................... 14 14 20 35 31
Mordbrand............................................. 18 9 10 13 13
Öfriga grofva brott mot strafflagen . 64 85 60 53 81
Summa 704 658 699 796 79 L
Bland de öfriga brotten förmärkes en väsendtligare ökning mot före- 
gäende är endast beträffande koppleri (21 är 1902 mot 9 är 1901) och falsk- 
myntning (10 mot 3).
Under rubriken mord och viljadräp ingär ett i landets brottmälsanna- 
ler sällspordt fall, som inträffade i Kuusamo socken, dar en 67 ärs gammal 
kvinna mördade sin man ä dennes allvarliga önskan. Mörderskan dömdes 
enligt S. L. 21 kap. 3 § tili 2 ärs tukthus.
Ett annat sällsynt fall omnämnes frän Tyrvis domsaga, i det att en 
9 ärs gammal flicka dömdes för mordförsök tili aga.
Beträffande i det närmaste samtliga för grofva brott sakfällda perso­
ner hafva ä de s. k. »personaluppgiftema« särskilda upplysningar aflämnats 
angäende de sakfälldes härkomst, födelseort och hemvist, deras älder, civil- 
ständ, kristendomskunskap, bildning, förmögenhetsvillkor, yrke och krimi- 
nella antecedentia.
*) Härunder har en och samma person upptagits sä mänga ganger, som det antal 
grofva brott ntgör, för hvilka samma person samtidigt sakfällts.
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Vidkommande fÖdelseorten (Tab. 24 ) saknas uppgifter i'ör 1 2  man. I  
ufclandet voro födde 1 7  man och 1  kvinna. öfriga 7 4 3  ( 7 4 1 )  personer voro 
födda i Finland; däraf i stad 1 4 5  ( 1 1 3 ) , nämligen 1 2 8  man och 1 7  kvinnor, 
samt pä landet 598 (6 2 8 ), eller 4 9 4  man och 1 0 4  kvinnor. Da emellertid de 
vid stadsdomstol sakfälldes antal, — med fränräknande af de sakfällde, 
hvilkas födelseort ej uppgif'vits, och af de i utlandet födde, — utgjorde 3 1 2  
(3 3 7) och de vid häradsrätterne sakfällde, med enahanda afdrag, 4 3 1  (404), 
framgär häraf i hvilken stör omfattning städernas förbrytareklass rekryterar 
sig frän landsbygden. Medan af ifrägavarande grofva brottslingar 42.0 °/0 
sakfällts i städema och 58.0 % pä landet, voro af samma sakfällde endast 
19.5 % födde i stad, hvaremot 80.5 % härstammade frän landet.
Jämväl föregäende ärs siffror bekräfta ofvan päpekade förhällande, 
säsom af följande 10-ärs sammanställningar närmare framgär.
Af de i städema sakfällde härstammade sälunda ären 1891—1902:
Frän landet.
653 =  64.9 %
1,057 =  67.5 »
252 =  74.8 »
204 =  65.4 »
Frän landet. 
1,218 =  93.9 % 
1,599 =  94.4 » 
376 =  93.1 » 
394 =  91.4 *
1891—1895 i medeltal 
1896—1900 *
1 9 0 1  ..........................
1902 .............................
Frän stad.
353 =  35.1 % 
508 =  32.5 » 
85 =  25.2 » 
108 =  34.6 »
samt af de pä landsbygden sakfällde:
1891—1895 i medeltal . . . 
1896—1900 > > . . .
1901 . . '  .................................
1902 ...........................................
Frän stad.
7 9  =  6 .1 o/0
9 4  =  5.6  » 
28 =  6.9 » 
3 7  =  8.6 »
Vidkommande de sakfälldes hemvist (Tab. 25) framgär, att af dem 11 
voro utlänningar; däraf 10 män och 1 kvinna. För 2 män saknades upp- 
gift om hemvistet. A f öfrige 760 (758) sakfällde hade 242 (217) eller 31.8 % 
sitt hemvist i stad och 518 (541) eller 68.2 % pä landsbygden. Af de i stä- 
derna sakfällde hade 194 (173) eller 60.8 % sitt hemvist i stad och' 125 (169) 
eller 39.2 % pä landet. Af de pä landet sakfällde äter hade sitt hemvist i 
stad endast 48 (44) eller 10.9 % och pä landsbygden 393 (372) eller 89.1 %.
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Vidbommande de satfälldes álder (Tab. 26) fördelade sig pá skilda 
aldersklasser följande antal:
Man. Kvinnor. Summa.
15—16 á r ................... . . .  2 — 0.3 % 1 = 0.8 % 3 = 0.4°/,
16—17 » ................... . . .  2 — 0.3 » 2 = 0.3 »
17—18 » ................... . . .  8 — 1.2 » 1 = 0.8 » 9 = 1.2 »
1&—21 > ................... . . . 102 — 15.7 » 17 = 13.9 » 119 = 15.4 »
21—25 » ................... . . . 172 — 26.4 » 20 = 16.4 » 192 = 24.9 »
25—30 * ................... . . . 138 — 21.2 » 3 4 = 27.9 •» 172 = 22.3 »
30—35 » ................... . . . 76 — 11.7 » 15 = 12.3 » 91 = 11.5 *
35—40 > ................... . . .  53 — 8.1 » 10 = 8.2 » 63 = 8.2 »
40—45 » ................... . . .  35 = 5.4 » 9 = 7.4 » 44 = 5.7 »
45—50 » ................... . . .  21 — 3.2 » 7 = 5.7 » 28 = 3.6 »
50—60 > ................... . . .  33 — 5.1 » 6 = 4.9 » 39 = 5.1 »
60—70 » ................... . . .  6 — 0.9 » 2 = 1.7 » 8 = 1.0 »
ej u p p g ifv e n  . . . . . . .  3 — 0.5 » 3 = 0.4 »
Jámfór man sárskildfc de unge fórbrytarenes anta!, till hvilka bar ráknas 
personer mellan 15 ocb 21 árs álder, med motsvarande siffror for áren 1900 
och 1901 afvensom dessas fórbállande till samtliga for grofva brott sakfállda, 
bar man fóljande procenttal:
Man. Kvinnor. Begge könen.
15—18 ár. 18—21 ár. 15—18 ár. 18—21 ár. 15—18 ár. 18—21 ár. Summa.
1 9 0 0  .........................  4.3 %  1 2 .8 %  3 .1 %  8 .4 %  4 .1 %  12.0 %  1 6 .i %
1 9 0 1  2.9 » 16.0 » 1.7 » 12.6 » 2.7 » 16.5 » 18.2 »
1902  .........................  1.8 » 16.7 » 1.6 » 13.9 » 1.8 » 16.4 » 17.3 »
Inom första kategorin 15—18 är framträder sälunda en relativ minsk- 
ning af de unge förbrytarnes antal under senaste tvä är, bvaremot inom 
aldersgruppen 18—21 en synbar tillväxt samtidigt försiggätt. Härvid bör 
märkas, att Statistiken icke bar upptager en mängd under 15 är gamla per­
soner, bvilka jäsom straffrättsligt omyndiga icke kunnat träflfas af lagens 
straff i egentlig mening (se noten ä sidan 56), ej bäller sädana för grofva 
brott anklagade, bvilka pä grund af sin ungdom fällts till fängelsestraff.
Af de för grofva brott sakfällde uppgäfvos 67 (60) personer, bvaraf 
50 (45) man ocb 17 (15) kvinnor, vara födda utom äktenskapet (Tab. 27). • I för- 
bällande till bela antalet för grofva brott sakfällde utgjorde de utom äkten­
skapet föddes antal 8.7 (7.7) %.
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Vidkommande de för grofva brott sakfälldes civilständ (Tab. 27) saknas 
uppgifter för 6 (10) män. Af de öfriga voro:
Man. Kvinnor. Summa.
o g i f t e ...................  469 (476) =  72.7 ®/0 87 (91) =  71.3 % 556 (567) =  72.5 %
g if t e ........................  163 (159) =  25.3 » 27 (23) =  22.1 » 190 (182) =  24.8 »
enklingar, enkor
eller fränskilde . 13 (11) =  2.0 » 8 (5) =  6.6 » 21 (16) =  2.7 »
Beträffande kristendomskunskap (Tab. 27) föreligga uppgifter för 637 män 
och 122 kvinnor och har deras kristendomskunskap bedömts pä följande sätt:
Män. Kvinnor. Summa.
kristendomshmskap :
g o d ........................  6 (9 )=  0.9 % 1 (4 )=  0.8 o/0 7 (13) =  0.9 %
försvarlig . . . .  217 (155) =  34. i » 34 (29) =  27.9 » 251 (184) =  33.i »
sv a g ........................  407 (476) =  63.9 » 87 (84) =  71.3 » 494 (660) =  65.i »
i n g e n ...................  7 (9 )=  l.i » — 7 (9) =  0.9 »
Beträffande kristendomskunskap saknas uppgift för 14 (7) män och 
0 (2) kvinnor.
Med afseende â bildningsgraden (Tab. 27) hafva de sakfällde grupperats 
pä följande sätt:
Män. Kvinnor. Summa.
fullständigare un-
dervisning ätnju-
t i t .............................. 16 (11) =  2.5 »/„ 2 (4) =  1.6 ®/0 18 (15) =  2.4 %
läs- o. skrif kunnige 292 (272) =  45.6 » 44 (42) =  36.1 » 336 (314) =  44.0 »
läs-, men ej skrif-
kunnige . . . .  320 (354) =  49.9 » 76 (71) =  62.3 » 396 (425) =  51.9 »
hvarker läs- eller
skrifkunnige . . 13 (13) =  2.0 » — 13 (13) =  1.7 »
Bildningsgraden var icke angifven för 10 (6) män och 0 (2) kvinnor.
Förmogenhetsvillkoren (Tab. 27) ha för samtliga sakfällde utom 12 (6), 
däraf för 11 män och 1 kvinna, uppgifvits pä följande sätt:
Män. Kvinnor. Summa.
goda hade . . .  17 (18) =  2.7 % 2 (4) =  1.7 ®/0 19 (22) =  2.5 %
knappa hade . . . 152 (194) =  23.7 » 23 (24) =  19.0 » 176 (218) =  23.0 »
utfattiga voro . . 471 (440) =  73.6 » 96 (89) =  79.3 » 567 (529) =  74.5 »
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Uppgifter 6fvers'de for grofva brott sakfalldes stand eller yrke meddelas 
i tabb. 28 och 29. Dessa siffror torde dock ej bora tillmatas n&gon afgo- 
rande betydelse vid profiling af fr&gan, fr&n hvilka samhfills- eller yrkes- 
grupper forbrytarne rekryteras, dels emedan de enskilda grupprubrikerna i 
tabellerna icke kunnat skarpt afgransas mot de ofriga, dels &ter pH grand 
af individuell uppfattning hos domiarene darom, till hvilket yrke eller stand 
de olika sakfallde individerna ratteligen ftro att h&nforas.
De ar 1902 for grofva brott sakfallde blefvo samtlige utom 1 domde 
till tukthusstraff, hvarjamte 4 man ffirklarades sin tjenst forlustig samt 5 
man och 2 kvinnor erhollo straffskarpning.
Strafftidens langd var for de till tukthusstraff (Tab. 30) fallde:
Man. Kvinnor. Summa.
frán 6 till mindre än 9 mán. . . . . .  124 (162) 19 (22) 143 (184)
» 9 » » > 12 » . . . .  41 (51) 6 (5) 47 (56)
» 1 » 2 ear . . . .  206 (191) 19 (22) 225 (213)
2 > 3 . . . .  90 (81) 13 (14) 103 (95)
3 » 4 . . . .  46 (49) 18 (12) 63 (61)
4 » S> 5 y> . . . .  46 (23) 16 (10) 62 (33)
5 > 6 . . . .  21 (15)' 10 (8) 31 (23)
6 » » 7 . . . .  21 (22) 9 (12) 30 (34)
» 7 » 8 . . . .  8 (5) 2 (1) 10 (6)
» 8 12 . . . . .  20 (22) 2 (&) 22 (27)
pá 12 Ir eller viss längre tid . . . . .  8 (5) 1 (1) 9 (6)
lifstid . . . .  20 (30) 7 (7) 27 (37)
Summa 650 (656) 122 (119) 772 (775)
Sásom i foregáende justitieberáttelser pávisats, afvika tukthusstraff en, 
sedan nu gállande strafflag begynt tillámpas, ej blott genom sin betydligt 
talrikare forekomst, utan ock med afseende á sin lángd, vásendtligen irán 
enahanda straff, ádomda dárforinnan. Medan de tidigare, jamfórelsevis tal- 
rikt forekommande lifstidstukthusstraffen ár for ár minskades i antal, upp- 
gáende ár 1898 till endast 9, ha de sedermera áter tilltagit och stego ár 1901 
till 37, men sjonko ár 1902 till 27. A f detta antal lifstidsstraff falla liksom 
foregáende ár pá mord och viljadráp 20, de ofriga 7 pá stóldsbrott, begángna 
utan undantag af villkorligt frigifne tukthusfángar. Motsvarande af villkor- 
ligt frigifna fángar áret fórut begángna egendomsbrott var 16.
Hvad betráffar de ádomda tukthusstraffens genomsnittliga langd, har 
denna under ár 1902 nágot ókats mot foregáende ár. Till fortydligande haraf 
meddelas „nedanstáende uppgifter angáende i forsta instans, inklusive krigs- 
rátter, under áren 1893—1902 ádomda tukthusstraff.
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I första instans ädömda tukthusstraff ären 1893— 1902.
1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902.
A n t a l .
Intill 6 mänader.............................. 21 10 2 5 3 — — — — —
6 intill 12 m änader...................... 17 71 159 134 178 181 157 170 240 190
1 är intill 2 ä r .......................... 41 136 168 166 173 207 195 212 213 225
2 »  » 4 »  .......................... 180 178 175 173 148 150 163 153 156 166
4 »  *  8 » .......................... 46 78 96 111 129 124 95 112 96 133
8 »  »  12 »  .......................... 15 26 23 32 25 23 17 18 27 22
12 »  eller viss längre tid . . . . 1 6 7 3 6 — 3 4 6 9
L if s t id ................................. 49 37 16 19 15 9 19 18 37 27
Summa 370 542 646 643 677 694 649 687 775 772
P r o c e n t e r .
Intill 6 mänader.............................. 5.7 1.9 0.3 0.8 0.4 — — — — —
6 intill 12 m änader...................... 4.6 13.1 24.6 20.8 26.3 26.1 24.2 24.8 31.0 24.6
1 är intill 2 ä r .......................... 11.1 25.1 26.0 25.8 25.5 29.8 30.1 30.9 39.7 29.1
2 »  » 4 »  .......................... 48.6 32.8 27.1 26.9 21.9 21.6 25.1 22.2 12.1 21.5
4 »  * 8 »  .......................... 12.4 14.4 14.9 17.3 19.1 17.9 14.6 16.3 8.1 17.2
8 » * 12 » .......................... 4.1 4.8 3.5 5.0 3.7 3.3 2.6 2.6 3.5 2.9
12 » eller viss längre t i d. . .  . 0.3 1.1 1.1 0.5 0.9 — 0.5 0.6 0.8 1.2
L i l s t id ............................................ 13.2 6.8 2.5 2.9 2.2 1.3 2.9 2.6 4.8 3.5
Summa 100.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Aterfall i brott (Tabb. 31 och 32). A f  d e 773 (775) p erson er, h v ilk a  är 
1902 äd öm d es an svar fö r  g r o fv a  b rott, voro  363 (342) e lle r  47.0 (44.i) %  förut 
sakfällde fö r  svärare  fö rb ry te lser . A n ta le t  g ä n g er , d ä  fö r  d essa  t id ig a r e  be- 
g ä n g n a  fö rb ry te lser  s tr a ff  äd öm ts, u tg jo rd e  900 (908) e ller  i  m e d e lta l fö r  
h v a rje  a f  ifrä g a v a r a n d e  sa k fä lld e  2.48 (2.65) fö ru t b eg ä n g n a  svärare  fö rb ry ­
te lse r , i  h v ilk e n  b e r ä k n in g  säsom  ett b rott in g ä  flere lik a rta d e  fö rb ry te lser , 
n är fö r  d em  str a ff  äd öm ts g en o m  ett u tsla g . A tt  a n ta le t  sä rsk ild a  b r o tts l ig a  
handÜD gar, h v ilk a  ifrä g a v a ra n d e  sa k fä lld e  b e g ä tt , m ä n g fa ld t  ö fv e r s tig e r  an- 
fö rd a  siffror, är o tv ifv e la k tig t ,  m en  u p p g ifte r  h ärom  saknas.
De änyo för grofva brott är 1902 sakfälldes antal, uttryckt jämväl i 
procent af heia antalet för sädana brott sakfällde, utgjorde:
Man. Kvinnor. Summa.
istäderna. . . . 173 (176) =  63. l °/0 28 (38) =  53.8% 201 (214) =  61 7 %
pä landet , . . , 1 4 8  (113) =  39.3 » 14 (15) =  20.o » 162 (128) =  36.2 »
Summa 321 (289) =  49.3 % 42 (53) =  34.4 % 363 (342) =  47.0 %
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Den stórre kriminalitet, som • ófverhufvud utmárker stádernas beí’olk- 
ning framom landsbygdens samt mankónet i jamfórelse med kvinkónet, har 
redan i fóregáende justitieberattelser pápekats. Samma iakttagelse bekráftas 
synnerligen tydligt afven i anfórda siffror fór de fór grofva brott sakfallde, 
hvilka tidigare straffats for svárare fórbrytelser.
Ifrágavarande for grofva brott ányo sakfallda personer fórdelade sig 
efter dddern (Tab. 81 b) pá fóljánde satt:
15 -1 8 á r ................................. . . .  3 (5) = 0.8 0//o
18--21 » ................................... . . .  42 (36) = 11.6 »
21--2 5 » ................................... . . .  71 (67) = 19.6 *
25--3 0 » ................................... . . .  88 (78) = 24.2 »
30--3 5 » ................................... . . .  52 (59) = 14.3
35--4 0 » ................................... . . .  32 (34) = 8.8
40--4 5 » ................................... . . .  29 (32) = 8.0
45--5 0 » ................................... . . .  20 (12) = 5.5 »
50--6 0 » ................................... . . .  22 (14) = 6.1
60 ár och darutófver . . . . . . .  3 (4) = 0.8 »
ej u p p g if v e t ............................. . . . 1 (1) = 0.3
A f ifrágavarande sakfallde uppgáfvos 37 (33) eller 10.2 (9.6) % vara af  
oakta bord.
Efter czvilstand fórdelade sig ifrágavarande sakfallde sálunda:
o g ifte ................................................ . 268 (250) = 73.8 o/0
gifte ................................................ . 80 (84) = 22.1 »
enklingar, enkor och fránskilde. . 11 (6) = 3.0 »
ej u p p g ifv e t ................................. 4 (2) = l.i »
Uppgifterna om Icristendomslcwnskapen hos de sakfallde upptogo
god kristendomskunskap . . . 0 (4) = -  %
fórsvarlig » • . . . 103 (73) = 28.4 »
svag » . . . . 252 (259) = 69.4 »
ingen » . . . 4 (2) = l.i »
ej uppgifven » . . . 4 (4) = l.i »
Bildningsgraden hade fór samma sakfallde angifvits pá fóljánde satt:
bógre undervisning hade átnjutit . 4 (4) =  1.1%
lasa och skrifva k u n d e ...................  161 (152) =  44.3 »
64
läsa, men ej skrifva künde . . . 188 (173) =  51.8 % 
hvarken läsa eller skrifva künde . 6 (9) =  1.7 »
ej u p p g ifv en ......................................  4 (4) =  l.i ¡>
Angäende förmögenhetsstättningen fördelade sig de sakfällde sälunda:
goda förmögenhetsvillkor hade . 3 (1) = 0.8 %
knappa » » . 51 (77) = 14.1 »
utfattiga voro................................. . 306 (262) = 84.3 »
ej u p p g ifv en ................................. 3 (2) = 0.8 »
Bland de för svárare förbrytelser sakfällda personer, hvilka är 1902 
ányo dömdes för groft brott, utgjordes det öfvervägande flertalet af .perso­
ner, som sakfälldes för rán och tjufnadsbrott. (Tab. 32). Antalet af ifrágava- 
rande sakfällde var 298 (293); däraf 262 (248) man ocb 36 (45) kvinnor, ut- 
görande säledes tillsammans 82.1 (84.3) % af de för grofva brott ányo sakfäll­
des heia antal.
Tidigare hade dessa för rán och tjufnadsbrott ár 1902 sakfällde ädömts 
ansvar för, — oafsedt öfriga svárare förbrytelser, — sammanlagdt 683 (720) 
rän och tjufnader, däraf 594 (617) begángna af män och 89 (103) af kvinnor, 
hvadan det relativa antalet nágot minskats mot föregäende ár.
I medeltal hade nämligen enhvar af ifrágavarande sakfällde förut 2.29 
(2.46) gánger ädömts ansvar för förbrytelser af nyss berörd beskaffenhet. 
Samma relativa tal gällde för sával män som kvinnor.
Af dessa för upprepadt tjufnadsbrott eller rán sakfällde dömdes tili 
ansvar för:
1 (0) person,
104 (103) personer,
52 (38)
31 (32)
12 (8)
l:sta resan grof stöld eller inbrott .  .  28 (34) personer,
2:dra » . . 39 (44) »
3:dje »  X> » » . . 15 (16) »
4:de » »  . » > » .  .  2 (8) »
5:te » »  » » .  .  1 (1) »
l:sta resan rän .  . .  .  11 (9) »
2:dra .  .  2 (0) »
l:sta resan enkel stöld
2:dra » » »
3:dje » » »
4:de » » »
5:te » » »
6B
Uppgifternsi ang&ende det &r, da, de sakfallde senast adbmts ansvar 
for ran eller tjufnadsbrott, utvisade, att detta skett:
dr 1902 for . .
* 1901 » . .
» 1899—1900 for 
» 189B—1898 »
* 1891—1894 »
fore ar 1891 »
ej uppgifvet »
21 personer.
64
94
86 »
18 »
12
3 »
Efterfoljande tabeller angifva i fraga om de grofva brotten den tid, 
som fOrflutit: 1) fran brottets forttfvande till ransakningens borjan; 2) frdn 
brottets forofvande till dess slutligt ntslag meddelats; och 3) frdn ransak­
ningens borjan till dess slutligt utslag meddelats:
Judiciell stntistik 1902. 9
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I nedanstäende tabell aro tidsbestämmelserna sammanförda i tre (resp. 
fem) kategorier ocb är procentvis angifvet, burn de handlagda brottmälen 
fördelade sig pä saranaa kategorier:
C
R
ädstufvu-
rätter.
H
ärads-
rätter.
K
rigsrätter.
t»
?
0//o % 0//O f 0
l:o)
Under 1 m anad...................... 72.2 26.8 50.o 45.9
1—3 manader.......................... 12.9 49.9 50. o 34.4
3—12 » .......................... 10.5 17.9 — 14.7
1 är eUer därutöiver............... 2.2 4.3 — 3.4
Ej uppgifvet.............................. 2.2 1.1 — 1.6
Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
fi:o)
Under 1 m anad...................... 52.2 16.3 lOO.o 31.6
1—3 manader.......................... 28.4 49.9 — 40.7
3—12 » .......................... 14.5 25.1 — 20.6
1 är eller därutöiver............... 3.1 7.6 — 5.7
Ej u p p g ifv e t.......................... 1.8 l.l — 1.4
Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
3:o)
Under 1 m änad...................... 79.3 66.2 50. o 71.7
1—3 m anader.......................... 17.6 21.3 50. o 19.8
3—12 » .......................... 2.5 10.3 — 7.0
1 är eller därutöiver............... 0.3 2.2 — 1.4
Ej uppgifvet............................. 0.3 — — O.i
Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Helsingfors, ä Justitieexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland, 
i November 1903.
W a l d .  E n e b e r g .
Georg Leinberg.
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12
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R&ttelser. — Correction».
iSid. 46, koi. 18, rad 7, star: 2,290, las: 2,298.
» 55, 3 28, » 1, » 410, » 257. I följd häraf minskas
motsvarande läns- och totalsumma med 153.
« 147. Hubrikerna tili koi. 13 ocb 16 skola by ta plats.
TABELL-BILAGOR.
T A B L E A U X .
21. Râdstufvu- oeh Ordningsràtternas
Comptes de trava il des tr ib u n a u x  de l:re
T V i s t Ô m â 1 a)
hçj
A f d ö m d a a n g â e n d e :  e)
Lan, Râdstufvurâtter ocb 
Ordningsrätter.
H
S"
3?HJCD<T3p»<X>
PP-O
5°
»3*d(O
Äp
&P
Under âret inkom
na. 
i
Sum
m
a.
Förlikta eller eljes forfallna.
Ej upptagna tili pröfning.
eganderätt, servituter, lösningstalan.
&
y(t-(0
B
P
expropriation ooh öfriga m
fil 
angâende fast egenaom
.
arf och testam
ente.
1 
sjorâttsm
âl.
1 
âtervinning.
vexelm
âl.
annan fordran.
konkuxs och urarfvafôrm
ân.
boskilnad utan sam
m
anhang m
ed 
konkurs.
O:
a<*3p
B
P
Sum
m
a.
Tili följande âr uppskjutna.
Under liögre rätt vädjade.
I hvilka syn förrttttats. 
|
1
Nylands Iän.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Helsingfors Râdstufvuratt 124 2,280 2,404 599 1 — 52 — 9 7 5 449 1,030 73 17 5ti 1,698 106 234 —
2 Deraf: l:sta afdelningen 47 740 787 114 — — 52 — 9 7 1 449 1.3 73 17 8 629 44 4 2 —
3 » 2:dra » 25 526 551 178 — — — - — - 2 — 321 — — 21 344 29 67 —
4 » 3:dje » 24 510 534 165 — — — — — - — — 345 — — 6 351 18 74 —
5 » 4:de » 28 504 532 142 1 — — — - — 2 — 351 — — 21 374 15 51 —
6 Borgà Râdstufvuratt . . 3 86 89 1 2 — — 3 — — — — 35 25 5 — 4 72 5 4 —
7 Lovisa » . . . 4 61 65 5 — — — — 2 1 — 28 21 3 — 3 58 2 — —
8 Ekenäs » . . . 2 39 41 14 1 10 9 4 — 2 26 1 1 —
9 Hang'ô » . . . 3 88 91 27 1 14 40 4 — 4 62 1 7 —
S u m m a  f ö r  lâ n e t
Âbo o. Björneborgs Iän.
1 3 6 2 ,5 5 4 2 ,6 9 0 6 5 7 2 5 5 11 9 5 5 3 6 1 ,1 2 5 8 9 1 7 6 9 1 ,9 1 6 1 1 5 2 4 6
10 ^ Î J o  Râdstufvuratt . . . 58 827 885 160 1 4 30 — 10 7 — 267 259 25 — 47 649 75 46 1
11 Deraf: l:sta afdelningen 3l 267 298 69 1 2 — — 10 - - — 128 25 — 26 191 37 28 1
12 »  2:dra » 27 560 587 91 — 2 3o — — 7 - 267 l3l — — 21 458 38 18—
T rad u ction  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. Gouvernements et villes. — a) Affaires contentieuses. (Col. 2— 21). 2. Balancées depuis l’année 
à, l’amiable. — 6. Mises hors de cour. — e) Jugées concernant: 7. Propriété et servitudes. — 8. Locations. 
Litiges maritimes. — 12. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 13. Lett- 
connexion avec une faillite. — 17. Autres affaires contentieuses. — 18. Total. — 19. Renvoyées à l’année suivante. 
de juridiction volontaire. (Col. 22— 30). 22. Balancées depuis l ’année précédente. — f )  Terminées pendant l’année. 
Inscriptions conservatoires de propriété immobilière. •— 26. Contrats de mariage. — 27. Tutelles et curatelles. — 28. 
et inregistrements etc. pour affaires non contentieuses. — 29. Total des affaires terminées pendant l ’année. — 20. 
précédente. — 32. Entrées pendant l’année. — 33. Terminées pendant l ’année. — 34. Renvoyées à l’année sui- 
l’année. — 37. Total. — g) Terminées pendant l’année. — 38. Rayées des rôles pendant le cours du procès par 
supérieure. — 40. Non soumises à une instance supérieure. — 41. Total des affaires jugées. — 42. Renvoyées 
parties ou toutes les deux ont porté plainte.
3arbetsredogôrelser for âr 1902.
in stan ce dans les v ille s  pour l ’année 1902.
Ansoknings- och anmàlningsàrenden. b) Ekonomie- ocli fôrvalt-
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sn
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1
af kontrakter och afhand- 
lingar.
ddpiCD
CDe*-
gP-P
a
1CD
CO
e+-
g
?
end
B
Bp
22 23 2 4 25 26 27 2 « 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
24 473 23 281 79 299 1,322 2,477 30 38 37 1 28 4,299 4,327 239 27 4,010 4,037 11 40 112 1
24 473 23 281 79 299 970 2,125 29 5 5 — — 5 5 — — 3 2
— — — — — — 55 55 1 — 13 12 1 11 1,441 1,452 90 15 1,327 1,342 2 18 64 3
— 202 202 — — 11 11 — 9 1,427 1,436 66 7 1,345 1,352 5 l3 28 4
— 95 95 — — 14 14 — 8 1,426 1,434 83 5 1,333 1,338 4 9 17 5
3 74 1 60 3 12 m 261 3 — 1 1 — 5 97 102 4 — 93 93 — 5 3 6
— 7 17 32 — 5 47 108 — — 3 3 — 1 60 61 1 1 59 60 — — — 7
— 29 2 20 3 3 35 92 2 — — - — 2 60 62 6 — 56 56 — — 1 8
— 38 1 34 1 . 12 64 150 1 — 1 1 — 1 121 122 6 — 115 115 - 1 6 9
2 7 6 2 1 4 4 4 2 7 8 6 3 3 1 1 ,5 7 9 3 ,0 8 8 3 6 — 4 3 4 2 1 3 7 4 ,6 3 7 4 ,6 7 4 2 5 6 2 8 4 ,3 3 3 4 ,3 6 1 11 4 6 1 2 2
13 335 17 235 13 79 758 1,437 25 11 10 1 32 958 990 212 7 730 737 4 37 28 10
3 335 17 235 l3 79 459 1,138 5 — 6 5 1 14 498 512 1 1 1 4 375 379 2 2 0 Xt 11
10 299 299 2 0 — 5 5 — 18 460 478 101 3 355 358 2 17 12 12
B r o t t m à 1. d)
précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 4. Terminées par transaction ou abandonnées
— 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la propriété immobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. 
res de change. — 14. Autres créances. — 15 Faillites et bénéfices d’inventaire. — 16. Séparations de biens sans
— 20. Portées en appel devant la 2:me instance. — 21. Affaires décidées après inspection sur place. — b) Affaires
— 23. Inscriptions hypothécaires. — 24. Enregistrements de contrats et de conventions de nature diverse. — 25. 
Convocations de créanciers à l’an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances et d’autres homologations 
Renvoyées à l ’année suivante. — c) Affaires économiques et administratives. (Col. 31—34). 31. Balancées de l’année 
vante. — d) Affaires criminelles. (Col. 35—44). 35. Balancées depuis l’année précédente. — 36. Entrées pendant 
suite de l ’abondon où par- quelque autre cause. — 39—41. Jugées. — 39. Soumises d’office à une instance 
à un autre tribunal après instruction. — 43. Renvoyées à l’année suivante. — 44. Dans lesquelles une des
Tabell 1. (Forts.). 4
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Tili följande Ar nppskjutna.
Under högre rätt vttdjade.
I hvilka syn forrftttats.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LI 12 13 14 15 16 17 18 1 9 20 21
1 Nädendals Rädstufvurätt ____ l i 11 ____ ___ 1 ____ ___ 2 — — ___ 7 ___ ____ 1 11 ___ ___ ___
2 Nystads » 7 63 70 22 — — — — 1 2— 13 24 4 — 3 47 1 8 —
3 Baumo » 13 122 135 37 — — 4 — — 4— 19 45 6 — 9 87 11 18 —
4 Bjömeborgs » 27 655 682 166 — 3 24 — 8 3 7 196 193 36 1 22 493 23 55 —
5 Deraf : l:sta afdelningen H 299 3l3 18 — 3 24 — 8 3 6 196 — 36 1 4 281 M 18—
6 » 2:dra » l3 356 369 148 — — — — — — 1 — 193 — — is 212 9 37 —
7 Mariehamns Ordningsrätt —
Summa för länet 
Tavastehus län.
105 1,678 1,783 385 1 8 58
"
21 16 7 495 528 71 1 82 1,287 110 127 1
a Tavastehus Rädstufvurätt 8 86 94 12 — 1 1 — 2 — - 11 54 5 — 5 79 3 8 —
9 Tammerfors » 78 1,039 1,117 247 3 — 27 — 13 — 4 304 376 42 2 32 800 67 51 —
10 Deraf: lista afdelningen 78 1,039 1,117 247 3 — 27 — l3 — 4 304 376 42 2 32 800 67 51 —
11 »  2:dra » — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
12 »  3:dje »
Summa för länet 
Wiborgs län.
86 1,125 1,211 259 3 1 28 15 4 315 430 47 2 37 879 70 59 —
13 Wiborg8 Rädstufvurätt . 82 1,152 1,234 291 — — 10 — 1 5 — 243 595 23 3 23 903 40 102 1
14 Deraf: l:sta afdelningen l3 205 218 24 — — 2 — 1 5 — 122 18 23 3 8 182 12 17 1
15 » 2:dra » 6Q 523 592 158 — — 7 — — — — 68 335 — — IO 42O 14 56 —
16 » 3:dje » — 424 424 IO9 — — 1 — — - — 53 242 - — 5 3oi 14 29—
17 Kredrikshamns Rádstufv. 10 182 192 33 — 4 3 — 3 — ] 25 108 4 1 2 151 8 12 —
IB Kotka » 9 161 170 33 — 1 6 — — 2 — 52 61 4 — 4 130 7 11 —
1 9 WiUman8trand8 » 5 268 273 39 — — — — 2 — — 145 75 3 — 4 229 5 12 _
20 Kexholms » 3 400 403 37 — — 2 — 3 — — 328 30 — — 1 364 2 5 —
21 Sordavala » 4 438 442 72 — 1 307 51 3 — 4 366 4 9 —
Summa för lönet 1 1 3 2 ,6 0 1 2 , 7 1 4 5 0 5 — 6 2 1 — 9 7 1 1 ,1 0 0 9 2 0 3 7 4 3 8 2 ,1 4 3 6 6 1 5 1 1
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A i d ö m d a  m ä l . E
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stol torvista.
för fordraa.
af kontrakter och afhand- 
lingar.
U
nderställda.
a
pp&©
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s
Kp
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i
BP
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3 2 33 34 35 36 37 38 39 40 . 41 42 43 44
__ 14 1 30 _ _ 14 59 _ __ _ _ _ _ 11 11 1 _ 10 10 _ _ _ 1
i 48 — 55 1 15 65 184 2 46 48 9 1 . 38 39 — — 10 2
_ 53 — 84 4 17 116 274 1 — 1 1 — 1 92 93 9 — 79 79 2 3 6 3
2 174 2 214 1 1 23 22 9 653 1 — 1 1 - 18 588 606 31 12 548 560 4 1 1 40 4
2 174 2 214 11 23 209 633 1 — — — - 2 10 12 3 — 9 9 — — 3 5
— — — — — — 20 20 — — 1 1 — l6 578 594 28 12 539 551 4 11 37 6
7
1 6 6 2 4 20 6 1 8 2 9 1 3 4 1 , 1 8 2 2 ,6 0 7 2 7 — 1 3 12 1 53 1 ,6 9 5 1 ,7 4 8 2 6 2 20 1 ,4 0 5 1 ,4 2 5 10 5 1 8 4
1 29 3 4 0 1 5 92 170 3 175 178 23 1 150 151 1 3 6 8
4 231 10 142 14 26 510 933 3 — 9 9 — 99 966 1,065 162 17 795 8 12 4 87 57 9
4 231 IO 142 14 26 504 927 3 — 5 5 LO
— — — — — — 4 4 — - 2 2 — 62 490 552 85 7 415 422 — 45 37 11
— — - - — — 2 2 - — 2 2 — 37 476 513 77 10 38o 390 4 42 20 12
5 2 6 0 1 3 1 8 2 1 5 3 1 6 0 2 1 ,1 0 3 3 — 9 9 — 102 1 ,1 4 1 1 ,2 4 3 1 8 5 1 8 9 4 5 9 6 3 5 9 0 6 3
5 162 5 154 9 34 437 801 8 1 15 15 1 71 65 2 723 94 11 551 562 1 66 83 13
5 1&2 5 154 9 3 4 294 658 8 1 6 6 1 33 252 285 25 4 226 230 — 3o 22 14
— - - - — - 97 97 - — 7 7 — 38 164 202 44 6 129 135 1 22 47 15
— — — — - — 46 46 — — 2 2 - — 236 236 25 1 196 197 — m 14 16
— 29 — 32 2 4 65 132 1 — 5 5 — 9 73 82 6 1 72 73 — 3 14 17
2 20 1 30 1 8 64 124 — — 2 1 1 3 167 170 13 3 150 153 — 4 9 18
— 39 2 30 3 1 46 121 — — 1 1 — 7 180 187 43 7 124 131 — 13 10 19
- 12 — 12 3 1 14 42 1 32 33 8 — 24 24 — 1 7 20
1 16 - 4 0 - 2 92 150 1 - — — — 3 108 111 9 — 97 97 1 4 6 21
8 2 7 8 8 2 9 8 1 8 5 0 7 1 8 1 ,3 7 0 1 0 1 2 3 22 2 9 4 1 , 2 1 2 1 ,3 0 6 1 7 3 2 2 1 ,0 1 8 1 ,0 4 0 2 9 1 1 2 9
T axell 1. (Forts.). 6
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TUL följande ár upp9kjutna.
Under högre rfttt vädjade.
(H
19
O?
S
P
CO
1
S : t  Miehels län.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 17 18 19 20 21
1 S:t Michds Rädstufvurätt 10 205 215 53 — — 3 — — 1 — 79 57 6 — 10 156 6 16 —
2 Nyslotts » 6 251 257 55 1 2 143 40 4 — 3 192 9 9 —
3 Heinoin » 4 118 122 13 — — 1 — 2 — — 85 16 3 — 1 108 1 4 —
S u m in a  f ö r  lä n e t 
K u o p i o  l ä n .
2 0 5 7 4 5 9 4 1 2 1 1 4 2 1 2 3 0 7 1 1 3 1 3 1 4 4 5 6 1 6 2 9
4 Kuopio Rädstufvurätt . . 17 865 882 164 — 1 4 - 7 8 2 538 122 12 2 11 707 11 26 —
5 Der ai: l:sta afdelningen 6 648 654 62 — ] 4 — 7 8 2 538 5 12 2 8 587 5 3 —
6 » 2:dra » 11 217 228 102 — — — — — — — — 117 — - 3 120 6 23 —
7 Joensuu Rädstufvurätt. . 7 206 213 34 — — 1 — — — - 154 11 5 — 3 174 5 1 —
8 Iisalmi » 6 319 325 24 — — 1 — — - — 268 22 2 - 5 298 3 3 —
S u m m a  f ö r  lä n e t 
Y / a s a  l ä n .
3 0 1 ,3 9 0 1 ,4 2 0 2 2 2 1 6 7 8 2 9 6 0 1 5 5 1 9 2 1 9 1 , 1 7 9 1 9 3 0
9 jVi/ioiflistodsRädst ufvu rätt 33 337 370 72 — 1 12 — 4 5 - 66 142 22 1 25 278 20 54 —
10 Deraf: lista afdelningen 21 132 153 20 — 1 12 — 4 5 — 66 — 22 1 15 126 7 22
11 » 2:dra » 12 205 217 52 — — — — - — - — 142 — — 10 152 l3 32 —
12 Kristinestads Rädstufvur. 2 82 84 9 53 15 3 - 4 75 — 7 —
13 Kaskö » 1 8 9 2 — 1 — — — - - 4 1 — — — 6 1 — —
14 Nykarleby » 6 59 65 9 27 19 5 — 3 54 2 5 —
15 Jaknbstads » 5 122 127 32 — — — — 3 - — 17 66 2 — 4 92 3 4 —
16 Gamlakarleby » 2 63 65 5 — — — 1 - - 31 17 3 1 4 57 3 2 —
17 Jyväskylä » 5 307 312 64 — — 1 — — - 1 210 24 2 — 5 243 5 10 -
S u m m a  f ö r  lä n e t 5 4 9 7 8 1 ,0 3 2 1 9 3 — 2 1 3 8 5 1 4 0 8 2 8 4 37 2 4 5 8 0 5 3 4 8 2 —
7Ansöknings- och anmälningsärenden. Ekonomie- 
och förvalt- 
aingsären- 
den.
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
3 46 6 52 3 5 51 163 1 1 3 88 91 10 2 76 78 3 7
— 36 — 33 — 17 35 121 — — 1 1 — 6 49 55 19 — 34 34 1 1 9
— 17 5 30 — 4 30 86 - — 2 2 — — 23 23 4 1 18 19 — — 6
3 99 11 1 1 5 3 2 6 1 1 6 3 7 0 — — 4 4 — 9 1 6 0 1 6 9 3 3 3 1 2 8 1 3 1 1 4 2 2
2 131 4 126 7 18 218 5 0 4 5 5 14 161 175 36 5 126 131 1 7 3 4
2 l 3 l 4 1 2 6 7 1 8 2 O 4 4 9 0 - — 4 4 — — 5 5 — 3 2 5 — — 2
- — — - — — H H - - 1 1 — 1 4 1 5 6 H O 3 6 2 I 2 4 1 2 6 1 7 3 2
2 63 4 31 1 7 54 160 3 — — — — 2 78 80 17 1 54 55 3 5 7
— 18 3 43 — 3 21 8 8 i — — — — 9 41 50 10 2 33 35 2 3 5
4 2 1 2 1 1 2 0 0 8 2 8 2 9 3 7 5 2 4 — 5 5 — 2 5 2 8 0 3 0 5 6 3 8 2 1 3 2 2 1 6 1 5 46
5 92 5 107 13 28 419 664 3 10 10 51 942 993 102 5 863 8 6 8 2 21 3 4
5 9 2 5 1 0 7 1 3 2 8 2 9 O 535 3 — 1 0 1 0 — 2 4 4 4 6 1 5 3 6 4 1 1 3 1 0
— — — — — — I 2 9 I 2 9 4 9 8 9 8 9 4 7 1 0 1 — 8 2 7 8 2 7 1 1 8 2 4
1 29 1 30 1 16 32 109 53 5 3 6 — 45 45 — 2 7
1 5 — 1 — 2 11 19 1 15 15 5 1 8 9 — 1 —
— 20 1 15 1 8 25 70 1 29 30 4 — 24 24 — 2 2
- 49 1 131 1 2 81 265 — — 1 1 — i 167 168 35 1 131 132 1 — 7
— 2 3 1 25 1 4 50 104 1 - 2 2 — 3 37 40 6 2 28 30 — 4 2
— 44 1 16 2 13 6 6 142 1 — 1 1 — — 53 53 7 1 44 45 — 1 8
7 2 6 2 1 0 3 2 5 1 9 7 3 6 8 4 1 ,3 7 3 6 — 1 4 1 4 — 5 6 1 ,2 9 6 1 ,3 5 2 1 6 5 1 0 1 ,1 4 3 1 ,1 5 3 3 3 1 6 0
T aliell 1. (Forts. o. alut). 8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Uleäborgs Iän.
1 Vleälorgs RädstuiVurätt 18 232 250 26 - 3 3 — 15 — i 45 117 3 — 15 202 22 30 —
2 Brahestads » 2 39 41 10 i 1 1 — — — — 13 9 2 — 3 29 1 1 —
3 Kajona » - 42 42 - — — 2 — - — — 10 28 — — 2 42 — 4 —
4 T o r n e ä  » 4 76 80 19 i 2 2 — — — i 23 25 2 — 3 58 2 9 —
5 Kemi » 7 184 191 48 83 47 6 — 4 140 3 18 —
S u m m a  f ö r  lä n e t 3 t 5 7 3 6 0 4 1 0 3 2 6 8 — 1 5 — 2 1 7 4 2 2 6 1 3 — 2 7 4 7 1 2 8 6 2 —
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2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4
2 118 3 147 4 22 237 531 7 _ 7 7 5 93 98 7 3 82 85 l 5 13 1
— 21 — 30 2 12 62 127 — — — — — — 46 46 3 1 40 41 — 2 2 2
- 16 1 33 — 3 28 81 - — 1 1 — 1 14 15 3 — 12 12 — — 1 3
— 24 1 11 3 4 37 80 - — 2 2 — 2 60 62 3 1 49 50 2 7 6 4
- 22 — 37 — 3 29 91 — — 2 2 — 3 44 47 11 — 35 35 — 1 4 5
2 2 0 1 5 2 5 8 9 4 4 3 9 3 9 1 0 7 — 1 2 1 2 — 1 1 2 5 7 2 6 8 2 7 5 2 1 8 2 2 3 3 1 5 2 6
7 2 2 ,5 5 7 1 2 2 2 ,4 2 3 1 8 7 7 1 7 5 ,5 6 7 1 1 , 5 7 3 9 3 i 1 2 3 1 2 0 4 3 8 7 1 0 ,6 7 8 1 1 ,0 6 5 1 ,1 6 4 1 1 4 9 ,4 0 3 9 ,5 1 7 4 1 3 4 3 5 5 2
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Under högre rätt vkdjade.
H
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 17 18 1 9
1
Nylands Iän.
Raseborga dom saga. 
Pojo m. f l .  kommuners 
t in g s la g ........................ 20 114 134 22 2 3 76 2 5 88 24
2 Inga d:o d:o d:o . . . . 4 57 61 21 — ■ 1 2 — — — 25 1 — 4 33 ' 7 4 —
3 Karis d:o d:o d:o .  .  .  . 5 64 69 8 — 1 — i 2 — 49 — — 2 55 6 1 2
4 Karislojo d:o d:o d:o .  . 12 21 33 10 — 1 — — 1 — 15 — - — 17 6 5 —
Summa 41 256 297 61 — 5 2 i 6 — 165 3 — 11 193 43 10 2
5
Lojo dom saga.
Eyrkslätt m. f l .  kommu­
ners tin g sla g .................................. 15 87 102 10 1 1 68 2 72 20 7
6 Wichtis d:o d:o d:o .  .  . 21 116 137 28 — 3 — — 2 — 79 — — 4 88 21 8—
7 Lojo d:o d:o d:o . . . . 24 156 180 19 — 4 — — 5 — 115 2 — 8 134 27 11 —
Summa 60 359 419 57 — 8 — — 8— 262 2 — 14 294 68 26 —
T rad u ction  d e  ru b riq u es .
Col. 1. Gouvernements, circonscriptions et districts. — a) Affaires contentieuses (Col. 2 —20. 2. Balancées 
données à l’amiable. — 6. Mises hors de cour. — e) Jugées (7—16) concernant: 7. Propriété, usufruit, servitudes 
mobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété 
14. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. —■ 15. Autres affaires contentieuses jugées. — 
res décidées après inspection sur place. — b) Affaires de juridiction volontaire (Col. 20—28). — 20. Balancées depuis 
ments de contrats et de conventions de nature diverse. — 23. Inscriptions conservatoires de propriété immobi- 
serments judiciaires, inscriptions de créances et autres enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. 
Balancées depuis l ’année précédente. — 30. Entrées pendant l’année. — 31. Terminées pendant l’année. — 32. 
— 34. Entrées pendant l’année. — 35. Total. — g) Terminées pendant l’année. (Col. 36—40). 36. Rayées des 
Soumises d’office à une instance supérieure. — 38. Non soumises à une instance supérieure. — 39. Total. — 40. 
une des ^parties ou toutes les deux ont porté plainte.
11
redogörelser för âr 1902.
instan ce à la  cam pagn e pour l ’année 1902.
Ansötnings- och anmälningsärenden. b) Ekonomie- och fôrvalt- 
ningsären- 
den. c)
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9
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2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 26 2 7 28 2 9 30 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 40 4 1 4 2
2 74 51 45 28 32 230 î 6 7 19 54 73 16 î 41 42 15 5 1
— 18 24 25 — 4 21 92 3 — 3 3 — 9 37 46 11 i 26 27 — 8 1 2
1 15 23 20 — 16 18 92 — — 2 2 — 10 22 32 6 — 19 19 î 6 4 3
•----- 8 9 21 — 8 16 62 — - - 3 3 — 2 16 18 5 — 12 12 — 1 5 4
3 115 107 111 — 56 87 476 3 i 14 15 — 40 129 169 38 2 96 100 1 30 15
52 50 51 10 25 188 1 i 2 3 25 51 76 20 2 35 37 19 5
ti
5
— 57 32 43 3 9 30 174 — — 3 3 — 27 44 71 24 — 33 33 — 14 10 6
— 63 50 66 — 28 ■ 42 249 — — 4 4 — 31 67 98 15 1 55 56 — 27 11 7
— 172 132 160 3 47 97 611 1 î 9 10 — 83 162 245 59 3 123 126 — 60 26 i
depuis l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. —• 5. Terminées par transaction ou aban- 
et délimitations. — 8. Clôtures, drainage, voirie. — 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la propriété im- 
par le sur-exécuteur. — 12. Créances et dédommagements. — 13. Faillites et bénéfices d’inventaire. — 
16. Total. — 17. Renvoyées à l’année suivante. — 18. Portées en appel devant la 2:me instance. — 19. Affai- 
l ’année précédente. — f) Traitées pendant l’année (Col. 21—27) concernant: 21. Hypothèques. — 22. Enregistre- 
lière. — 24. Contrats de mariage. — 25. Tutelles et curatelles. — 26. Convocation des créanciers à l’an et jour, 
27. Total. — 28. Renvoyées à l’année suivante. — Affaires économiques et administratives (Col. 29—32). 29.
■ Renvoyées à l’année suivante. — A) Affaires criminelles (Col. 33—42). — 33. Balancées depuis l’année précédente, 
rôles dans le cours de procès par suite de l ’abandon ou du désistement des parties. — 37—39. Jugées. — 37. 
Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 41. Renvoyées à l’année suivante. — 42. Dans lesquelles
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Sum
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U
nder högre rätt vädjade.
I hvilka syn förrättats.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
1
H elsln ge  d o m sa g a .
Helsinge sookens tingsl. 16 112 128 23 2 2 66 3 2 75 30 10
2 Tusby d:o d : o ............... 9 48 57 6 — 2 — l 1 — 36 — — 3 43 8 3 2
3 Nurmijärvi d:o d:o . . . 34 175 2 09 38 — 1 1 — 1 2 112 2 — 7 126 45 2 —
4 Esbo d:o d :o ................... 14 30 44 6 — 2 — — — — 24 3 — 1 30 8 — —
Summa 73 36 5 4 3 8 73 — 7 l l 4 2 2 38 8 - 13 274 91 . 15 2
5
M äntsälä d o m sa g a .
Orimattila m. f l .  kommu­
ner s tingslag ........................................... 42 165 20 7 45 7 2 1 85 3 12 110 52 18
6 Mäntsälä d:o d:o d:o .  . 20 157 177 24 — 2 4 — 3 — 102 1 — 10 122 31 9 —
7 Mörskom sockens d:o .  . 10 32 42 10 — 2 1 — — — 18 1 — 2 24 8 3 —
Summa 72 354 4 26 79 — 11 7 — 4 - 205 5 - 24 2 56 91 30 —
8
B orgä d o m sa g a .
Perno m. f l .  kommuners 
t in g s la g ............................................................... 10 39 49 8 1 20 1 5 27 14 4
9 Borgä d:o d:o d:o.  .  .  . 18 70 8 8 26 — 2 3 — 1 1 45 — — 1 53 9 4 —
1 0 Sibbo sockens d:o . . . 7 66 7 3 12 — 2 3 — — — 45 1 — 1 52 9 3 —
Summa 35 175 2 10 46 - 4 6 l 1 1 110 2 — 7 132 32 11 —
1 1
Ilttls d o m sa g a .
Ettis m. f l .  kommuners 
t in g s la g ................................................................ 49 21 9 2 6 8 65 l 7 1 1 3 138 3 11 164 38 2
1 2 Elimä d:o d:o d:o . . . . 10 75 85 31 — 7 — — — — 41 1 — 2 51 3 3 _ l
1 3 Lappträsk d:o d:o d:o. . 11 48 59 12 — 3 — — — — 33 — — 2 3 8 9 4 —
Summa 70 342 412 108 l 17 1 — 1 3 212 4 — 15 253 50 9 ------
S u m m a  f ö r  lä n e t 3 5 1 1 ,8 5 1 2 ,2 0 2 4 2 4 1 5 2 1 7 3 2 4 6 1 ,1 9 2 2 4 — 8 4 1 ,4 0 2 3 7 5 1 0 1 4
13 Nylands Iän,
Ansöknings- och anmälningsärenden.
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U
nder högre rätt vädjade.
rH
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 l»
1
Äbo o. Björneborgs län.
I k a l l s  d o m s a g a .
P arkano  sockens tin g slag 17 90 107 19 7 65 3 75 13 4
2 Ik a lis  m. fl. kom m un. d:o 43 187 230 44 i 21 i — i — 114 3 — 11 151 34 6 —
S K ankaanpää d:o d:o d:o . 52 236 288 58 — 12 — — 2 2 160 2 — 14 192 38 11 —
4 T avastkyrö  d:o d:o d:o . 33 76 109 25 — 4 — — 1 1 49 — — 12 67 17 8 —
Sum m a 145 589 734 146 i 44 i — 4 3 388 5 — 40 485 102 29 —
5
T y r v l s  d o m s a g a .
M ouhijärvi m. fl. kom m u- 
n e rs  t in g s la g ................. 44 165 209 58 13 5 4 1 84 3 18 128 23 15
6 T yrv is d:o d:o d o . . . 23 83 106 36 - 6 2 -- 3 - 36 4 — 7 58 12 10 —
7 H v ittis  d:o d:o d:o . . . 86 236 322 64 — 31 2 — 8 — 119 10 — 31 201 57 35 —
Sum m a 153 184 637 158 — 50 9 — 15 1 239 17 — 56 387 92 60 —
8
U l f s b y  d o m s a g a .
U lfsby m. fl. kom m uners 
t i n g s l a g ......................... 48 165 213 43 i 14 5 15 84 2 11 131 38 23 1
g N orrm arks d:o d:o d:o . 24 144 168 41 - 18 3 — 6 1 74 1 — 5 108 19 11 —
10 Sastm ola d:o d:o d:o . . 48 186 234 73 — 21 7 — 3 - 93 — — 4 128 33 21 —
Summ a 120 495 615 157 i 53 15 — .24 1 251 3 — 20 367 90 55 1
n
E u r a  d o m s a g a .
E uraäm inne m. fl. kom ­
m uners tin g s lag  . . . 26 124 150 27 9 1 7 2 60 9 7 88 35 11 1
12 E u ra  d:o d:o d:o . . . . 20 64 84 16 — 5 — - — - 40 i — 7 53 15 14 2
13 K um o d:o d:o d:o. . . . 14 109 123 26 i 7 — — 4 — 64 i — 3 79 17 19 1
Sum m a 60 297 357 69 i 21 1 — 11 2 164 4 — 17 220 67 44
15 Abo o. B järneborgs Iän.
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ningsären- 
den.
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I hvilka syn förrättats. 
¡
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
W e h m o  d o m s a g a .
W i r m o  m .  f l .  k o m m u n e r s  
t i n g s l a g .................................. 18 51 69 15 i 1 l 31 3 37 17 6
2 " W e h m o  d :o  d : o  d :o  . . . 13 63 76 25 — 3 2 — — — 24 — — 6 35 16 7 —
3 N y  k y  r k o  d : o  d : o  d : o  . . 27 153 180 60 3 3 3 - 3 — 72 i — 4 86 31 •8 i
S u m m a 58 267 325 100 3 7 5 — 4 i 127 i — 13 158 64 21 i
4
M a s k u  d o m s a g a .
L e m o  m .  f l .  k o m m u n e r s  
t i n g s l a g .................................. 11 24 35 10 1 2 1 9 i 14 11 5 i
5 N o u s i s  d :o  d : o  d :o  . . . 11 40 51 4 — 7 2 — 1 — 22 2 — 3 37 10 11 —
6 S : t  M a r i e  d : o  d :o  d : o  . . 46 114 160 36 — 6 1 - 1 — 60 4 — 4 76 48 18 i
7 N a g u  d :o  d : o  d :o  . . . . 11 18 29 5 — 2 1 — 1 — 16 — — 1 21 3 1 —
S u m m a 79 196 275 55 — 16 6 - 4 - 107 7 — 8 148 72 35 2
8
Loim ijoki d om saga .
L o i m i j o k i  m .  f l .  k o m m u ­
n e r s  t i n g s l a g .................................. 28 154 182 44 8 2 3 78 2 10 103 35 17
9 P ö y t i s  d : o  d : o  d :o  .  ■ . 20 84 104 40 — 4 — - 4 — 32 — - — 40 24 8 —
10 S : t  M a r t e n s  d : o  d :o  d :o  . 25 51 76 27 — - 2 — 1 — 20 4 — 4 31 18 8 —
S u m m a 73 289 362 111 - 12 4 — 8 - 130 6 — 14 174 77 33 —
1 1
P llkk is d o m sa g a .
S : t  K a r i n a  m. f l .  k o m m u ­
n e r s  t i n g s l a g ................................... 19 76 95 30 3 1 34 2 5 45 20 11
12 P a r g a s  s o c k e n s  d :o  . .  . 4 24 28 6 — 1 3 — 1 — 8 — — 1 14 8 8 —
13 S a g u  m .  f l .  k o m m u n .  d :o 13 52 65 8 - 3 — — - - 33 1 - 6 43 14 8 —
17 Abo o. B jörneborgs Iän,
Ansöknings- och anmälningsärenden. Ekonomie- och förvalt- 
ningsären- 
den.
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 0 41 42
35 29 43 i 4 29 141 3 3 21 42 63 21 31 31 n n 1
3 28 45 64 i 12 55 205 2 — 2 2 — 18 45 63 12 i 36 37 2 12 5 2
1 55 52 96 3 19 65 290 4 — 7 7 — 23 86 109 34 3 55 58 — 17 7 3
4 118 126 203 5 35 149 636 6 — 12 12 — 62 173 235 67 4 122 126 2 40 23
32 26 40 1 13 29 141 1 6 24 30 6 13 13 11 5 4
— 71 56 54 — 22 37 240 — - 6 6 - 14 32 46 5 2 21 23 1 17 7 5
1 56 75 76 — 21 43 271 1 — 5 4 i 25 111 136 16 3 70 73 1 46 6 6
— 35 59 92 2 20 57 265 1 — 3 3 — 10 11 21 1 — 9 9 — 11 1 7
1 194 216 262 3 76 166 917 3 — 14 13 i 55 178 233 28 5 113 118 2 85 19
1 42 80 55 4 22 42 245 2 1 i 20 39 59 17 1 34 35 7 6 8
1 30 36 27 — 19 28 140 1 - 3 3 — 19 35 54 9 1 25 26 — 19 4 9
— 29 71 56 1 20 44 221 — — 3 3 — 20 37 57 11 — 34 34 — 12 15 10
2 101 187 138 5 61 114 606 3 — 7 6 i 59 111 170 37 2 93 95 — 38 25
1 63 73 67 1 23 46 273 1 9 9 16 56 72 12 3 41 44 16 9 1 1
— 37 56 50 — 17 35 195 1 — 1 1 - 7 33 40 9 1 26 27 — 4 9 12
— 42 21 37 - 15 32 147 - - 3 3 — 11 27 38 7 — 15 15 1 15 8 13
Jitdiciel Statistik 1902. 3
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T V i s t e m a 1.
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Sum
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Tili följande &r uppskjutna.
Under högre rätt vädjade.
H
en
s
irt
Sin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Kimito m. fl. kommuners 
t in g s la g ............................... 4 68 72 22 4 33 i 38 12 4
2 Hiittis d:o d:o d:o . . . 5 7 12 4 — — — — i — 3 — — — 4 4 1 -
Summa 45 227 272 70 — 11 3 — 3 — 111 3 — 13 144 58 32
3
H alikko d om saga .
Halikko m. fl. kommuners 
t in g s la g ................................ 42 120 162 42 7 82 3 i 4 97 23 7
4 Bjemo d:o d:o d:o . . . 21 46 67 20 — 1 — — 2 - 27 — — 3 33 14 6 —
5 Kiikala d:o d:o d:o . . . 7 65 72 24 — 1 — — 2 — 32 1 — — 36 12 6 i
Summa 70 231 301 86 — 9 — — 4 — 141 . 4 i 7 166 49 19 i
! 6
Ä lands d o m sa g a .
Saltviks sockens tingslag 5 20 25 6 2 1 1 7 3 14 5 1
; 7 Sund m. fl. kommuners 
t in g s la g ...................... 6 18 24 3 1 11 _ _ 1 13 8 __ _
; 8 Kumlinge d:o d:o d:o . . 13 12 25 6 — — 2 — 3 - 9 — — 1 15 4 3 —
9 Föglö d:o d:o d:o . . . . 2 7 9 1 - — — — — — 2 — — 1 3 5 1 —
10 Lemlands d:o d:o d:o . . 6 12 18 5 — — — — — — 5 — — 1 6 7 2 —
11 Hammarlands d:o d:o d:o 7 30 37 7 — 1 — — 7 — 9 — — 1 18 12 2 -
12 Jomala sockens d:o. . . 5 56 61 6 — 3 2 — '3 — 18 1 — 5 32 23 6 —
13 Finströms d:o d:o. . . . 6 9 15 3 — 1 — — — — 5 — — — 6 6 Í -
Summa 50 164 214 37 — 8 5 — 14 — 66 1 - 13 107 70 16 —
' •
Sum m a fOr län e t 8 5 3 3 ,2 3 9 4 ,0 9 2 9 8 9 6 2 3 1 4 9 — 9 1 8 1 ,7 2 4 5 1 i 2 0 1 2 ,3 5 6 7 4 1 3 4 4 9
t
19 Abo o. B jörneborgs Iän,
Ansöknings- och anmälningsärenden. Ekonomie- och iörvalt- 
ningsären- 
den.
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I hvilka syn förrftttats.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Tavastehus län. 
Ruovesi dom saga.
Ruovesi sockens tingslag 21 83 104 27 i 4 25 2 7 39 38 8
2 Orivesi d:o d:o . . . . . 22 67 89 20 — 5 i — 3 — 30 2 — 10 51 18 13 —
3 Kuru m. fl. kommuners 
t in g s la g ........................ 21 44 65 16 5 26 2 1 34 15 6 i
Summa 64 194 258 63 — 11 i — 7 — 81 6 — 18 124 71 27 i
4
Blrkkala dom saga.
Kangasala m. fl. kommu­
ners tin gslag ................ 17 49 66 21 1 5 25 3 34 11 11
5 Lempäälä d:o d:o d:o . . 23 64 87 22 - 10 i — 3 — 30 5 — 2 51 14 10 —
6 Birkkala d:o d:o d:o . . 2 91 93 18 — 4 — — 1 — 50 4 i 5 65 10 2 —
Summa 42 204 246 61 — 15 i - 9 — 105 9 i 10 150 35 23 —
7
Tam m ela dom saga.
TJrdiala m. fl. kommuners 
t in g s la g ........................ 27 98 125 41 4 3 2 41 11 61 23 17
8 Tammela sockens d:o . . 19 141 160 35 — 2 — _ — — 96 2 — 5 105 20 12 i
9 Jokkis m. fl. kommuners 
t in g s la g ........................ 15 36 51 7 2 1 5 20 1 6 35 9 4
10 Somero d:o d:o d:o . . . 15 127 142 29 — 2 1 — — — 75 2 — 5 85 28 13 2
Summa 76 402 478 112 - 10 5 - 7 — 232 5 - 27 286 80 46 3
11
Janakkala dom saga.
Sääksmäki m. fl. kommu­
ners tin gslag ................ 25 54 79 25 1 2 2 26 1 4 36 18 4
12 Loppis d:o d:o d:o , . . 14 37 51 11 — — 1 - — - 25 — — 5 31 9 4 1
2 1 Tavastehns Iän.
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P
CD
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 17 18 19
1 W änä m. fl. kommuners 
t i n g s l a g ........................ 29 98 127 31 -i 3 3 1 i 57 2 i 9 77 18 7
2 H attu la d:o d:o d:o . . . 3 30 33 13 — — — — 2 — 12 — — 1 15 5 — —
Summa 71 219 290 80 i 4 6 — 5 i 120 3 i 19 159 50 15 i
3
H ollola dom saga.
Hollola m. f l .  kommuners 
t i n g s l a g ........................ 70 325 395 133 6 3 4 175 7 17 212 50 15
4 Asikkala sockens d:o . . — 127 127 12 — 9 1 — 3 — 75 _ — 10 98 17 9 —
Summa 70 452 522 145 — 15 4 — 7 - 250 7 - 27 310 67 24 —
5
H auho do m sag a .
Pälkäne m. fl. kommu­
ners t in g s la g ................ 12 60 72 11 5 1 3 36 3 2 50 11 9 2
0 Hauho d:o d:o d:o . . . 13 78 91 19 — — 3 — 3 — 42 — — 3 51 21 7 —
7 Lampis d:o d:o d:o . . . 16 108 124 26 — 3 1 — 5 — 68 — — 2 79 19 8 —
Summa 41 246 287 56 — 8 5 - 11 - 146 3 — 7 180 51 24 2
8
J ä m s ä  d o m s a g a .
Jäm sä sockens tingslag . 41 139 180 37 12 3 3 i 68 2 11 100 43 29
9 Korpilahti d:o d:o . . . 53 203 256 65 — 9 — — 3 6 86 3 — 30 137 54 20 1
10 Längelmäki m. fl. kom­
muners tingslag  . . . 23 80 103 25 3 6 4 1 30 1 3 48 30 9 1
11 Padasjoki d:o d:o d:o .  . 22 115 137 45 — 6 — — — 1 48 2 — 3 60 32 4 1
Summa 139 537 676 172 — 30 9 — 10 9 232 8 — 47 345 159 62 3
S u m m a  f ö r  lä n e t 5 0 3 2 ,2 5 4 2 , 7 5 7 6 8 9 i 9 3 3 1 — 5 6 1 0 1 ,1 6 6 4 1 2 1 5 5 1 ,5 5 4 5 1 3 2 2 1 1 0
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56 43 42 18 32 191 i i i 24 72 96 15 2 55 57 i 23 7 1
20 28 31 — 7 23 109 — — i i — 10 34 44 5 1 28 29 2 8 4 2
2 131 144 140 i 50 102 568 3 — 6 5 i 66 204 2 7 0 64 3 147 150 3 53 21
1 99 54 168 15 83 41 9 3 4 4 15 111 126 26 7 68 75 1 2 4 14 3
— 21 12 51 — 17 29 130 — — 1 1 — 7 32 39 11 — 23 23 — 5 5 4
1 120 66 219 — 32 112 549 3
i
5 5 — 22 143 165 37 7 91 98 1 29 19
1 35 32 38 i 19 27
i
152 1 1 1 11 51 62 16 37 37 9 7 5
1 32 37 62 — 17 38 186 1 — 3 3 — 16 59 75 25 — 40 40 1 9 13 G
2 31 35 52 — 26 38 182 — — 4 4 — 13 58 71 20 — 39 39 — 12 7 7
4 98 104 152 i 62 103 5 20 2 — 8 8 - 40 168 20 8 61 — 116 116 1 30 27
1 48 63 19 i 42 33 206
:
7 6 i 20 , 115 135 33 1 74 75 27 20 8
— 72 39 4 6 2 21 45 22 5 1 — 8 8 — 40 84 . 124 1 29 3 60 63 — 32 15 9
1 15 44 47 _ 20 34 160 _ _ 5 5 _ 22 26 48 16 — 26 26 1 5 6 10
1 26 35 63 — 18 49 191 — - 1 1 — 28 50 : 78 20 1 38 39 - 19 10 11
3 161 181 175 3 101 161 782 1 — 21 20 i 110 275 385 . 98 5 198 203 1 83 51
1 8 9 3 0 9 6 3 1 ,1 0 6 1 8 3 9 4 7 6 1 4 , 1 7 2 1 9 1 5 2 51 2 4 0 9 1 ,2 7 6 1 ,6 8 5 4 1 4 2 8 8 9 6 9 2 4 1 0 3 3 7 2 1 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 L 9
1
V V iborgs lä n .
K ym m ene d om saga .
Säkkijärvi sockens tingsl. 44 386 430 41 8 3 2 i 309 4 17 344 45 18
2 Vederlaks m. fl. kommu- 
ners tingslag............... 42 352 394 46 4 1 3 274 1 i 15 299 49 14
3 Pyttis d:o d:o d:o. . . . 72 239 311 64 i 9 1 — 1 — 180 6 — 14 211 35 24 i
4 Vekkelaks d:o d:o d:o. . 60 205 265 61 - 5 3 — 3 — 150 1 — 5 167 37 17 i
Summa 218 1,182 1,400 212 i 26 8 — 9 i 913 12 i 51 1,021 166 73 2
6
L appvesl d o m sa g a .
Walkeala sockens tingsl. 31 323 354 80 9 1 5 2 216 1 6 240 34 7
6 Luumäki d:o d:o . . . . 12 186 198 25 - 6 2 — 4 — 151 — — 7 170 3 10 —
7 Klemis m. fl. komm. d:o 29 279 308 47 — 10 — — 3 — 212 3 — 12 240 21 15 —
8 Savitaipale d:o d:o . . . 29 395 424 69 — 4 2 — 4 — 317 — — 12 339 16 3 —
9 Lappvesi sockens d:o . . 42 326 368 67 — 7 2 — 9 — 239 — — 22 279 22 18 —
Summa 143 1,509 1,652 288 - 36 7 — 25 2 1,135 4 - 59 1,268 96 53 —
10
J ä ä sk ls  d o m sa g a .
Joutseno sockens tingsl. 25 174 199 20 4 1 ■ 1 142 1 11 160 19 9
11 Ruokolahti m. fl. kom- 
muners tingslag . . . 97 809 906 147 15 4 7 3 612 22 663 96 34 1
12 Jääskis sockens d:o. . . 43 222 265 47 — 7 2 — 1 — 180 2 — 10 202 16 14 —
13 Kirvus d:o d : o ................... 63 697 760 61 - 8 1 — 2 - 605 2 - 21 639 60 15 —
14 S:t Andrese d:o d:o . . . 73 833 906 150 — 12 4 — 4 4 . 628 2 — 22 676 80 16 1
Summa 301 2,735 3,036 425 — 46 12 — 15 1 2,167 7 — 86 2,340 271 88 2
25 Viborgs Iän.
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
2 71 7 138 i n 67 295 ____ ___ 7 7 _ 20 34 54 10 ___ 29 29 _ 15 2 1
— 92 33 216 — 19 80 440 — 9 9 — 23 50 73 17 4 34 38 — 18 7 2
1 32 34 117 3 15 86 287 i l 1 2 - 34 74 108 25 2 57 59 — 24 10 3
t 55 26 212 1 10 95 399 - — 12 11 i 15 45 60 17 1 33 34 — 9 4 4
4 250 100 683 5 55 328 1,421 l i 29 29 i 92 203 295 69 7 153 160 — 66 23
87 80 142 26 98 433 i 3 2 i 23 176 199 41 4 134 138 20 14 5
— 40 15 97 — 14 52 218 - — 2 2 — 8 43 51 6 — 39 39 — 6 9 6
— 45 17 114 1 27 58 262 — - 4 4 — 14 71 85 14 1 53 54 i 16 7 7
— 43 12 114 1 12 56 238 i - 1 1 — 26 64 90 21 — 61 61 — 8 10 8
1 57 20 162 1 23 64 327 — - 1 1 — 29 83 112 19 1 74 75 — 18 16 9
1 272 144 629 3 102 328 1,478 2 — 11 10 i 100 437 537 101 6 361 367 l 68 56
— 22 8 94 1 13 44 182 14 34 48 4 — 37 37 — 7 8 10
— 83 18 196 — 22 97 416 1 i 3 2 2 67 113 180 50 _ 98 98 _ 32 34 11
1 34 46 143 — 39 56 318 1 — 11 11 — 24 67 91 17 4 49 53 i 20 13 12
1 44 9 175 2 32 74 336 1 — — — - 15 37 52 15 — 25 25 — 12 3 13
1 66 16 213 2 26 86 409 — - O 2 — 50 131 181 56 2 89 91 — 34 13 14
3 249 97 821 5 132 357 1,661 3 i 16 15 2 170 382 552 142 6 298 304 l 105 71
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1
S t r a n d a  d o m s a g a .
B j ö r k ö  m . f l. k o m m i m e r s  
t i n g a l a g ................................ 104 383 487 85 14 3 i 21 2 279 . 24 344 58 29
2 N y k y r k a  a o c k e n s  d :o  . . 94 925 1,019 180 — 10 1 — 6 — 720 i — 20 758 81 21 —
3 K u o l e m a j ä r v i  d :o  d :o  . . 86 266 302 28 — 6 3 — 4 i 210 — — 12 236 38 13 —
4 V ib o r g s  d :o  d : o ..................... 154 744 898 176 — 23 9 — 14 2 547 4 i 42 642 80 39 —
S u m m a 388 2,318 2,706 469 — 53 16 i 45 5 1,756 5 i 98 1,980 257 102 —
5
Ä yräpää d o m s a g a .
V a l k j ä r v i  a o c k e n a  t i n g s ­
l a g  .................................... 45 577 622 66 12 1 5 484 12 514 42 7
6 H a u t u a  d :o  d : o ................ 27 525 552 67 — 2 — — 1 — 442 — — 8 453 32 3 —
7 M o h la  m .  fl. k o m m u n e r a  
t i n g a l a g ........................ 152 1,109 1,261 186 26 5 7 2 933 19 992 83 29 _
8 K iv in e b b  a o c k e n a  d :o  . . 141 1,839 1,980 351 — 11 3 — 4 1 1,451 4 — 28 1,502 127 44 —
S u m m a 365 4,050 4,415 670 - 51 9 — 17 3 3,310 4 — 67 3,461 284 83 —
9
K e x h o l m s  d o m s a g a .
R a i s a ] ä  a o c k e n a  t i n g s l a g 90 485 575 164 14 1 4 303 7 329 82 19
10 K e x h o l m s  m . fl. k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g ..................... 52 527 579 192 6 i 4 1 316 4 7 339 48 10
11 S a k k o l a  d :o  d :o  d :o  . . . 72 765 837 478 — 8 — — 5 1 269 — — 13 296 63 14 —
12 P y h ä j ä r v i  a o c k e n a  d :o  . 39 285 324 148 - 3 — — 3 1 124 1 — 9 141 35 4 —
13 H i i t o l a  m . fl. k o m m u n e r a  
t i n g s l a g ................................ 44 637 681 104 11 511 10 532 45 14
S u m m a 297 2,699 2,996 1,086 — 42 1 i 16 3 1,523 5 — 46 1,637 273 61 —
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— 1 — 4 — 12 19 36 — — 3 2 1 18 38 56 17 — 25 25 1 13 8 12
__ 40 82 122 __ 18 50 312 __ __ 12 12 __ 25 56 81 20 __ 37 37 __ 24 9 13
1 127 103 4 96 2 52 243 1,023 I — 18 17 1 105 24 3 348 87 — 164 164 4 93 56
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Under högre rätt vädjade.
I hvilka syn förrättats.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
K ron ob orgs d o m sa g a .
Parikkala sockens tings- 
la g .................................... 93 831 924 123 17 i 6 633 3 41 701 100 28
2 Jaakimvaara d:o d:o . . 115 917 1,032 208 — 26 2 — 13 i 646 1 — 40 729 95 35 —
3 Kronoborgs d:o d:o. . . 38 474 512 75 i 8 1 — 7 i 371 — i 15 404 32 12 —
Summa 246 2,222 2,468 406 i 51 4 — 26 2 1,650 4 i 96 1,834 227 75 —
4
S ord ava la  d o m sa g a .
TJukuniemi sockens tings- 
la g ............................................... 15 162 177 40 4 5 104 2 12 127 10 12
5 Ruskeala m. fl. kommu- 
ners tin g s la g ................ 19 172 191 44 3 122 1 4 130 17 8
6 Sordavala sockens d:o . 76 720 796 202 — 12 — — 15 — 497 1 — 16 541 53 22 —
Summa 110 1,054 1,164 286 — 19 — — 20 — 723 4 — 32 798 80 42 —
7
S a lm is d om saga .
Salmia sockens tingslag 73 438 511 90 1 1 2 1 367 14 386 35 13
S Impilahti m. fl. kommu- 
ners t in g sla g ................ 79 666 745 118 i 3 3 1 534 1 8 550 76 11 i
9 Suistamo sockens d:o . . 45 364 409 65 — 4 — — 2 7 276 — — 5 294 50 12 —
10 Suojärvi d:o d:o . . . . 27 68 95 12 — — — — — — 63 — — 1 64 19 10 —
xi Korpiselkä d:o d:o . . . 25 86 111 17 i 3 — — 3 — 61 1 — 3 71 22 4 —
Summa 249 1,622 1,871 302 2 11 1 — 10 9 1,301 2 — 31 1,365 202 50 i
Summa för IBnet 2 ,3 1 7 1 9 ,3 9 1 2 1 ,7 0 8 4 ,1 4 4 4 3 3 5 5 8 2 1 8 3 3 2 1 4 ,4 7 8 4 7 3 5 6 6 1 5 ,7 0 4 1 ,8 5 6 6 2 7 5
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— 25 4 123 — 11 75 238 19 63 82 16 i 41 42 — 24 12 3
i 162 21 528 3 79 221 1,014 i
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111 275 386 103 2 200 202 i 80 53
__ 19 ___ 74 1 14 33 141 i — ___ ___ ___ 3 83 86 36 — 32 32 — 18 9 4
__ 68 1 80 ___ 12 22 183 __ __ __ __ __ 10 31 41 18 1 21 22 — 1 8 5
i 57 10 248 — 37 110 462 — — 3 3 — 44 134 178 61 — 88 88 i 28 20 6
i 144 11 402 1 63 165 786 i — 3 3 — 57 248 305 115 1 141 142 i 47 37
— — — — — 10 14 24 i — 1 1 — 30 74 104 26 1 55 56 i .21 4 7
i 22 15 120 _ 15 11 183 _ _ 6 6 _ 48 84 132 29 1 59 60 i 42 16 8
i 107 11 111 — 40 14 283 i — 3 3 — 19 81 100 20 2 40 42 — 38 6 9
— — — — — 8 6 14 — — 1 1 — 14 37 51 9 i 30 31 — 11 5 10
— 50 4 44 — 10 22 130 — — — — — 4 19 23 V 4 — 9 9 — 10 5 11
2 179 30 275 — 83 67 634 o — 11 11 — 115 295 410 88 5 193 198 2 122 36
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1
S : t  M iehels l ä n .
R a n t a s a l m i  d o m s a g a .
R a n t a s a l m i  m . f l. k o m -  
r n u n e r s  t i n g s l a g  . . . 25 219 244 72 3 3 119 9 134 38 9
2 H e i n ä v e s i  s o c k e n s  d :o  . 62 196 258 64 — 4 — — 3 — 120 2 — 12 141 53 15 —
3 S ä ä m i n g e  d :o  d :o  . . . . 64 194 258 66 — 7 — — 4 i 107 5 — 22 146 46 21 —
S u m m a 151 609 760 202 — 14 — — 10 i 346 7 — 43 421 137 45 —
4
J o k k a s  d o m s a g a .
J o k k a s  s o c k e n s  t i n g s l a g 51 200 251 68 2 i 5 141 1 3 153 30 15
5 P u u m a l a  d :o  d :o  . . . . 29 162 191 47 — 2 — — 4 — 102 — — 11 119 25 2 —
6 S u l k a v a  d :o  d : o ..................... 28 115 143 22 — 1 i — — — 93 1 — 4 100 21 18 —
S u m m a 108 477 585 137 — 5 2 - 9 — 336 2 - 18 372 76 35 —
7
S : t  M i e h e l s  d o m s a g a .
S : t  M ie h e l s  s o c k e n s  t i n g s ­
l a g  ................................. 37 155 192 66 6 2 6 67 3 14 98 28 12
8 K a n g a s n i e m i  d :o  d :o  . . 32 170 202 69 - 7 — — 3 i 75 1 i 9 97 36 7 —
9 H a u k i v u o r i  d :o  d :o  . . . 14 74 88 21 i — — — — i 36 1 — 6 44 22 4 —
10 A n t t o l a  d :o  d : o ..................... 7 37 44 8 — 2 — — 1 — 25 — — — 28 8 2 2
S u m m a 90 436 526 164 i 15 2 - 10 2 203 5 i 29 267 94 25 2
11
M äntyharju d o m sa g a .
M ä n t y h a r j u  s o c k .  t i n g s l . 56 281 337 75 7 1 7 159 25 199 63 19
12 H i r v e n s a l m i  d :o  d : o .  . . 12 120 132 29 — 3 — — 4 — 50 3 — 15 75 28 3 —
13 K r i s t i n a  d :o  d :o  . . . . 25 155 180 31 — 2 — — 4 — 98 3 — 13 120 29 8 —
S u m m a 93 556 649 135 — 12 1 — 15 — 307 6 — 53 394 120 30 —
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
î 102 14 113 19 32 28 0 8 7 î 13 52 65 23 31 31 i l 6 1
î 114 5 118 — 19 34 29 0 — — 3 3 — 24 67 91 18 — 41 41 — 32 11 2
— 99 9 188 — 44 72 412 — — 1 1 — 37 61 98 23 o 48 50 — 25 12 3
2 315 2 8 419 — 82 138 982 — — 12 11 î 74 180 254 6 4 2 12 0 122 — 68 29
_ 46 6 92 19 52 215 2 2 30 8 2 112 23 1 56 57 32 13 4
— 26 5 65 — 10 33 139 — — 4 4 - - 25 58 83 26 1 33 34 — 23 2 5
— 43 9 98 — 11 34 195 — — 3 3 — 18 29 47 8 — 31 31 — 8 5 6
— 115 20 255 — 40 119 549 — — 9 9 — 73 169 242 57 2 120 122 — 63 20
1 63 4 90 i 19 44 221 2 2 22 65 87 26 47 47 14 12 7
— 30 10 82 — 7 31 160 i — 4 4 — 43 92 135 32 — 50 50 î 52 9 8
1 17 6 24 — 6 11 64 8 30 38 9 1 19 20 — 9 3 9
] 8 1 32 — 5 18 64 — — 1 1 - 8 6 14 4 — 10 10 — — 7 10
3 118 21 2 28 i 37 104 509 i — 7 7 — 81 193 274 71 1 126 127 î 75 31
__ 81 12 109 i 21 67 291 2 10 10 18 91 109 35 41 41 33 7 11
— 38 9 100 — 16 81 244 — — 3 3 — 11 35 46 19 — 15 15 ' — 12 — 12
2 47 6 94 4 30 35 216 1 - 6 6 — 10 45 55 11 — 28 28 — 16 7 13
2 166 27 303 5 67 183 751 3 — 19 19 — 39 171 2 10 65 — 84 8 4 — 61 14
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Under högre rätt vädjade.
I hvilka syn förrftttats. 
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1 2 3 4 ' 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 18 19
1
H e i n o l a  d o m s a g a .
H e i n o l a  s o c k e n s  t i n g s l a g 5 46 51 14 i 20 i 3 25 12 3
2 S y s m ä  d : o  d : o ............................... 17 64 81 16 — i — i i — 41 i — 6 51 14 7 —
3 G u s t a f  A d o l f s  d : o  d : o  .  . 14 95 109 28 — 3 — — i — 58 i i 8 72 9 7 —
4 L u h a n g o  m .  f l .  k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g ............................... 45 150 195 49 5 7 100 3 14 129 17 25 i
S u m m a 81 355 436 107 — 10 — i 9 — 219 6 i 31 277 52 42 i
5
K l d e s  d o m s a g a .
K e r i m ä k i  s o c k e n s  t i n g s l . 51 281 332 82 i 9 7 177 16 209 40 18
6 S a v o n r a n t a  d : o  d : o  . . . 10 60 70 10 i 2 — — — — 35 1 — 5 43 16 1 —
S u m m a 61 341 402 92 2 11 — — 7 — 212 1 — 21 252 56 19 —
7
R a u t a l a m p i  d o m s a g a .
P i e k s ä m ä k i  m .  f l .  k o m -  
m u n e r s  t i n g s l a g  . . . 32 271 303 69 - 4 — - 2 - 180 — — 13 199 35 6 -
8
L e p p ä v i r t a  d o m s a g a .
J o r o i s  s o c k e n s  t i n g s l a g  . 20 102 122 34 1 52 2 8 63 25 15
S u m m a  K r  lä n e t 636 3,147 3,783 940 3 72 5 i 62 3 1,855 29 2 216 2 ,2 4 5 5 9 5 2 1 7 3
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2 1.21 38 150 3 48 113 473 3
“
10 10 83 158 241 67 2 131 138 l 40 32
2 54 7 48 13 73 195 3 3 3 24 105 129 48 46 46 35 7 5
1 6 — 3 1 9 9 28 8 11 19 3 — 7 7 — 9 1 6
3 60 7 51 1 22 82 223 3 3 3 32 116 148 51 53 53 44 8
— 103 9 179 2 25 67 385 — — 3 3 - 14 47 61 16 — 27 27 i 17 7 7
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1
K u o p i o  län. 
P ielisjärvi d o m sa g a .
P i e l i s j ä r v i  s o c k e n s  t i n g a l . 32 243 275 52 7 2 i 171 8 189 34 6
2 N u r m e s  m . f l. k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g ..................... 41 23 8 27 9 49 __ 6 _ __ 2 i 192 i 6 208 22 8 —
3 J u u k a  s o c k e n s  d :o  . . . 9 168 177 27 — 2 i — 4 — 119 2 — 5 133 17 2 —
S u m m a 8 2 6 4 9 731 12 8 — 15 i — 8 2 4 8 2 3 — 19 53 0 73 16 —
4
Ilom ants d o m sa g a .
I l o m a n t s  s o c k e n s  t i n g s l . 4 8 427 475 72 11 2 2 3 1 34 0 1 9 36 9 34 9
5 E n o  d :o  d : o .......................... 9 140 149 30 - 8 - — 4 — 89 - 2 2 105 14 4 —
6 T o h m a j ä r v i  m . f l. k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g ..................... 35 2 70 305 66 _ 2 __ __ 2 __ 191 2 __ 6 2 0 3 36 10 —
7 K i i h t e l y s v a a r a  s o c k .  d :o 15 191 20 6 61 — 6 — — 3 — 106 1 — 5 121 24 6 —
S u m m a 107 1,028 1,135 229 — 27 2 2 12 1 72 6 4 2 22 7 9 8 108 29 —
8
K ldes d o m sa g a .
K i d e s  s o c k e n s  t i n g s l a g  . 57 308 365 79 8 1 5 207 14 235 51 13
9 B r ä k y l ä  d :o  d : o ..................... 21 199 220 60 — 6 - — 2 - 119 — — 5 132 28 7 —
»0 K e s ä l a h t i  d :o  d :o  . . . . 12 176 188 32 — 2 — — 2 — 131 — — 5 140 16 2 —
S u m m a 9 0 683 773 171 — 16 1 — 9 - 457 — — 24 507 95 22 —
U
L tbeltts d o m sa g a .
K a a v i  s o c k e n s  t i n g s l a g  . 4 8 24 0 28 8 73 3 1 4 149 17 17 4 41 12
_
12 L i b e l i t s  m . f l. k o m m .  d :o 79 303 38 2 81 2 3 — — 6 1 195 5 — 18 2 2 8 71 18 l
13 P o l v i j ä r v i  s o c k e n s  d :o  . 32 88 120 . 38 - 8 — — 3 1 52 — — 5 69 13 8 l
14 K o n t i o l a h t i  d :o  d :o  . . . 21 21 0 231 68 — 4 — — 2 — 111 6 — 6 129 34 5 —
S u m m a 18 0 841 1,021 26 0 2 18 1 — 15 2 507 11 — 46 60 0 159 43 2
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Under högre rätt vädjade.
I hvilka ayn förrättats.
1 2 3 4 .5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Kuopio dom saga.
Kuopio sockens tingslag 36 138 174 43 4 2 5 81 16 108 23 14
2 Tuusniemi d:o d:o . . . 20 104 124 32 — 1 — — 3 — 65 — — 11 80 12 4 —
3 Maaninka d:o d:o . . . . 33 90 123 35 — 5 — — 3 — 47 — — 11 66 22 17 i
4 Karttula d:o d:o . . . . 15 111 126 25 — 1 — — 2 — 75 _ — 8 86 15 6 —
Summa 104 443 547 135 - 11 2 — 13 — 268 — — 46 340 72 41 i
5
Idensalm l dom saga.
Idensalmi sockens tingsl. 108 670 778 219 i 23 3 1 426 2 12 467 91 15
6 Lapinlahti d:o d:o . . . 22 128 150 49 — 6 — — 2 — 62 — — 7 77 24 6 —
7 Kiuruvesi d:o d:o . . . . 19 206 225 52 — 3 — — 2 — 120 1 — 6 132 41 4 —
Summa 149 1,004 1,153 320 i 32 — — 7 l 608 3 — 25 676 156 25 —
8
P ielavesi dom saga.
Pielavesi m. fl. k. tingsl. 44 242 286 72 2 2 149 1 7 161 53 9
g Nilsiä sockens d:o . . . 105 313 418 101 — 12 — — 3 — 206 — — 19 240 77 20 i
Summa 149 555 704 173 — 14 — — 5 — 355 1 - 26 401 130 29 i
10
Rautalampi dom saga.
Rautalampi m. f l .  kom- 
muners tingslag .  . . 42 334 376 49 4 1 3 259 9 1 16 293 34 13
l i Hankasalmi sockens d:o 18 178 196 30 — 7 — — 2 — 138 — — 8 155 11 2 —
Summa 60 512 572 79 — 11 — — 3 3 397 9 1 24 448 45 15 —
12
Leppävirta dom saga.
Leppävirta sock. tingslag 44 262 306 69 9 1 3 174 3 1 9 20li 37 12
13 Suonenjoki d:o d:o . . . 11 88 99 22 — 6 — — 1 1 50 3 — 4 65 12 10 —
Summa 55 350 405 91 — 15 1 — 4 1 224 6 1 13 265 49 22 —
Summa för länet 976 6,065 7,041 1,586 3 159 8 2 76 10 4,024 37 4 245 4,565 887 242 4
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m
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73 9 129 19 43 273 l 3 3 34 43 77 26 43 43 l 7 14 1
l 22 8 43 — 13 23 109 — — 2 2 — 14 34 48 7 — 25 25 — 16 6 2
- 52 5 32 — 18 11 118 — — 1 1 — 17 38 55 21 — 22 22 — 12 4 3
— 30 11 45 — 10 31 127 — — 2 2 — 11 83 94 32 — 39 39 — 23 5 4
l 177 33 249 — 60 108 627 l — 8 8 76 198 274 86 — 129 129 l 58 29
2 141 15 240 i 37 69 503 3 2 l 61 93 154 61 57 57 36 12 S
— 41 14 91 — 14 23 183 - — 1 1 — 16 38 54 10 — 27 27 l 16 4 6
— 55 25 87 — 13 23 203 — — 4 2 2 17 28 45 8 — 23 23 l 13 6 7
2 237 54 418 l 64 115 889 — - 8 5 3 94 159 253 79 — 107 107 2 65 22
2 79 33 . 131 l 24 52 320 i 34 65 99 38 l 37 38 23 8 8
— 101 16 206 — 38 48 409 — — 2 2 — 36 118 154 44 — 71 71 — 39 23 9
2 180 49 337 l 62 100 729 i — 2 2 — 70 183 253 82 l 108 109 — 62 31
3 77 40 80 l 17 37 252 2 3 3 15 55 70 19 43 43 8 9 10
— 23 19 39 — 20 27 128 — — 1 1 — 13 37 50 12 l 25 26 — 12 3 U
3 100 59 119 l 37 64 380 2 — 4 4 - 28 92 120 31 l 68 69 — 20 12
1 71 14 117 2 21 47 272 3 2 1 40 108 148 28 3 86 89 31 7 12
— 26 34 62 — 10 29 161 1 — 1 1 — 4 27 31 8 — 16 16 — 7 5 13
1 97 48 179 0 31 76 433 1 — 4 3 1 44 135 179 36 3 102 105 — 38 12
1 9 1 ,7 4 3 4 0 2 2 ,4 3 7 1 6 4 9 5 9 8 7 6 ,0 8 0 6 3 3 8 3 7 4 6 0 9 1 ,5 3 8 2 , 1 4 7 5 8 2 10 1 ,0 3 9 1 ,0 4 9 8 5 0 8 2 0 5
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1
Vasa län.
G am lakarleby  dom s.
Lobteä m. fl. kommuners 
t i n g s l a g ........................ 12 49 61 5 2 2 31 i i 4 41 15 4
2 Gamlakarleby d:o d:o d:o 14 31 45 10 i 3 — — 2 — 10 4 2 2 23 11 1 —
3 Perlio d:o d:o d:o . . . . 8 77 85 16 — 2 — — 4 — 46 — — 6 58 11 4 —
4 Kronobv d:o d:o d:o . . 6 40 46 4 — 3 i — 2 3 12 2 — 1 24 18 3 —
Summa 40 197 237 35 i 10 i — 10 3 99 7 3 13 146 55 12 —
5
N ykarleby d o m sa g a .
Pedersöre m. fl. kommu­
ners t in g s la g ................ 4 29 33 12 7 2 6 15 6 3
6 Nykarleby d:o d:o d:o . 24 52 76 12 i 5 — i 3 — 25 4 1 5 44 19 6 —
7 Kauhava sookens d:o . . 17 74 91 25 — 6 i — 4 - 39 2 — 1 53 13 10 —
8 Ylihärmä m. fl. kommu­
ners t in g s la g ................ 30 88 118 28 5 i 50 3 9 68 22 7
Summa 75 243 318 77 i 16 2 i 7 — 121 9 3 21 180 60 26 —
9
K orsh o lm s d om saga .
Oravais m. fl, kommu­
ners t in g s la g ................ 34 63 97 24 8 5 39 1 4 57 16 9
10 M ustasaari d:o d:o d:o 18 102 120 30 — 7 i — 4 3 39 2 1 9 66 24 15 —
11 Lillkyro sookens d:o . . 8 21 29 4 — 3 i — 3 1 14 — — 1 23 2 4 —
12 Laihela m. fl. kommu­
ners t in g s la g ................ 12 84 96 23 4 i 2 49 1 10 67 6 13
Summa 72 270 342 81 — 22 3 — 14 4 141 4 1 24 213 48 41 —
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
27 25 86 i 29 51 219 i 5 5 5 16 21 6 13 13 2 i 1
— 15 10 109 6 27 39 206 — — 1 1 — 9 29 38 3 — 29 29 — 6 4 2
— 21 16 89 — 36 45 207 — — 1 1 — 4 22 26 8 2 13 15 — 3 1 3
— 7 14 7 8 3 9 44 155 — 1 13 14 6 — 6 6 — 2 — 4
— 70 65 362 10 101 179 787 i ■ 7 7
'
19 80 99 23 2 61 63 13 6
18 20 76 49 50 213 3 3 13 14 27 7 15 15 5 8 5
— 36 26 102 — 48 63 275 i — 3 3 - 9 12 21 10 — 7 7 — 4 — 6
— 70 48 103 — 33 35 289 — — 2 2 — 10 23 33 12 — 14 14 — 7 1 7
i 75 34 103 1 25 46 284 i ___ 3 3 ___ 14 38 52 13 1 24 25 — 14 8 8
i 199 128 384 1 155 194 1,061 2 11 11
"
46 87 133 42 1 60 61 30 17
2 38 81 147 1 22 64 353 1 1 1 10 22 32 3 23 23 6 2 0
3 46 100 118 1 39 67 371 2 i — 1 — 18 72 90 26 1 52 53 — 11 18 10
— 30 22 51 1 9 13 126 1 — 2 2 - 5 9 14 3 — 7 7 — 4 1 11
40 32 104 3 15 42 236 2 ____ 1 1 __ 6 34 40 7 — 31 31 — 2 10 12
5 154 235 420 6 85 186 1,086 6 i 4 5 — 39 137 176 39 1 113 114 — 23 31
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1
Närpes domsaga.
Malaks m. fl. kommuners 
t in g s la g ...................... 18 45 63 18 6 3 2 16 i 2 9 39 6 10 i
2 Närpes d:o d:o d:o . . . 11 162 173 55 — 12 4 — 9 - 62 — — 14 101 17 10 —
3 Östermarks sockens d:o 11 65 76 16 — 3 2 — 1 i 32 2 — 9 50 10 7 —
4 Lappfjärd m. f l .  koniani- 
ners tingslag............... 29 125 154 41 25 1 3 _ 62 3 . 6 100 13 12 _
5 Bötom d:o d:o d:o . . . 7 47 54 12 — 6 — — 6 i 13 1 — 6 33 9 6 i
Summa 76 444 520 142 — 52 10 — 21 2 185 7 2 44 323 55 45 2
6
Ilmola domsaga.
Ilmola m. f l .  kommuners 
t in g s la g ............................................................... 17 100 117 38 8 1 1 50 1 61 18 12
7 Storkyro d:o d:o d:o .  . 23 98 121 30 — 9 3 — 2 — 49 4 — 7 74 17 12 —
8 Kauhajoki sockens d:o . 23 91 114 37 — 6 — - 3 — 45 2 — 3 59 18 16 —
9 Kurikka d:o d:o . . . . 3 22 25 3 — 1 — — 3 — 13 — — — 17 5 4 —
10 Jalasjärvi m. f l .  kommu­
ners tingslag ........................................... 18 119 137 39 13 1 1 48 1 1 7 72 26 12
Summa 84 430 514 147 - 37 5 — 8 2 205 7 1 18 283 84 56 —
11
Alavo domsaga.
Lappo m. fl. kommuners 
t in g s la g ...................... 21 107 128 20 5 2 2 66 4 9 88 20 13
12 Kuortane d:o d:o d:o . . 17 64 81 13 — 3 1 — — — 41 1 — 3 49 19 5 1
13 Alajärvi d:o d:o d:o. . . 15 21 36 4 - 3 1 — 1 - 12 3 — 2 22 10 1 —
14 Lappajärvi d:o d:o d:o . 28 107 135 38 — 3 1 — 5 — 59 5 — 9 82 15 8 —
Summa 81 299 380 75 — 14 5 — 8 — 178 13 — 23 241 64 27 1
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35 39 168 54 54 350 i 2 2 13 62 75 n 50 50 i 13 15 1
i 17 67 165 — 92 101 44 2 9 — — — — 11 35 46 19 — 24 24 — 3 3 2
— 14 41 86 5 29 36 211 — — 1 1 — 2 34 36 7 i 27 2 8 — 1 1 3
2 40 48 96 1 44 54 283 1 5 '•1 1 '_1L - 7 1 4 0 47 15 2 21 23 __ 9 4 4
— 29 20 55 O 32 28 166 — — 2 2 — 4 24 to OD 8 — 15 15 J.'r 1 ’ 5 5 5
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61 71 103 1 28 30 294 2 2 13 74 87 14 2 49 51 - 22 18 6
— 91 80 192 2 34 91 490 — — 4 4 - 2 68 70 15 1 43 44 — 11 9 7
— 38 33 113 1 42 63 290 1 — — — — 7 29 36 9 1 15 16 — 11 5 8
— 17 28 3 7 1 15 16 114 — — — — — 3 26 29 8 — 16 16 — 5 — 9
— 47 85 130 — 35 51 34 8 ____ _____ 1 1 _____ 20 61 81 21 2 39 41 _____ 19 10 10
— 254 297 575 5 154 251 1,536 1 — 7 7 — 45 258 303 67 6 162 168 — 68 42
130 90 123 2 30 67 44 2 1 7 7 10 48 58 18 1 26 27 13 5 i i
— 69 101 129 2 17 60 378 — — 1 1 — 11 39 50 14 2 18 20 — 16 1 12
— 45 47 112 1 20 54 279 — — 2 2 — 7 12 19 7 — 5 5 — 7 — 13
— 51 3 9 168 1 39 74 37 2 — — — — — 12 31 43 17 1 19 2 0 — 6 1 14
— 295 277 532 6 106 255 1,471 1 — 10 10 — 40 130 170 56 4 68 72 — 42 7
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1 2 3 4 5 6 ' 7 8 9 10 I l 12 13 14 13 16 17 18 19
1
J y v ä s k y l ä  d o m s a g a .
J y v ä s k y l ä  m .  f l .  k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g ....................... 5 3 2 8 3 3 3 6 9 9 l i 4 2 139 4 14 174 63 25
2 V i r d o i s  d :o  d :o  d :o  . . . 43 173 216 49 — 6 — — — 2 91 2 — 16 117 50 13 —
3 K e u r u  d : o  d : o  d : o  . . . 69 166 235 64 — 9 i — 4 — 112 1 — 22 149 22 11 —
S u m m a 165 62 2 787 212
1 ■
26
! ,
i — 8 4 342 7 — 52 4 4 0 135 59 —
4
S a a r i j ä r v i  d o m s a g a .
S a a r i j ä r v i  m .  f l .  k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g ...................... 68 190 25 8 59 2 13 i 2 102 19 137 60 22
5 K a r s t u l a  s o c k e n s  d :o  . . 37 79 116 25 — 7 i 3 — 51 2 i 7 72 19 13 i
6 K i v i j ä r v i  d :o  d :o  . . . . 20 78 98 19 — 5 — — 2 1 55 — — 2 65 14 3 —
S u m m a 125 347 4 72 103 2 25 2 — 7 1 208 2 i 28 2 7 4 93 38 i
7
V i i t a s a a r i  d o m s a g a .
L a u k a s  s o c k e n s  t i n g s l a g 51 206 257 67 8 1 2 110 1 9 131 59 15
8 S u m i a i s  m .  f l .  k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g ....................... 67 95 162 36 5 2 28 56 1 9 101 25 36
g V i i t a s a a r i  s o c k e n s  d : o .  . 3 8 112 15 0 36 — 3 — — 2 2 59 4 — 14 84 3 0 4 i
10 P i h t i p u d a s  d :o  d :o  . . . 18 34 52 15 — — 1 — — 1 13 — — 6 21 16 2 -
' S u m m a 174 447 621 154 — 16 1 — 5 33 238 6 — 38 337 130 57 i
S u m in a  f ö r  lä n e t 8 9 2 3 ,2 9 9 4 ,1 9 1 1 ,0 2 6 4 2 1 8 3 0 i 8 8 4 9 1 , 7 1 7 6 2 n 2 6 1 2 ,4 3 7 7 2 4 3 6 1 5
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
84 66 62 8 23 36 279 3 3 32 57 89 19 i 56 57 13 16 1
— 105 69 71 4 14 34 297 i — 1 1 — 11 47 58 27 i 22 23 — 8 5 2
i 62 67 48 4 13 47 241 — i — 1 — 17 51 68 26 2 30 32 — 10 9 3
i 251 202 181 16 50 117 . 817 i i 4 5 60 155 215 72 4 108 112 31 30
62 65 58 2 13 38 238 i 6 6 16 67 83 18 3 40 43 i 21 14 4
— 49 29 50 1 8 29 166 i — — — — 11 29 40 5 2 . 24 26 — 9 4 5
— 30 5 19 — 9 21 84 2 — 1 1 — 7 34 41 6 1 25 26 — 9 1 6
— 14Í 99 127 3 30 88 488 4 — 7 7 — 34 130 164 29 6 89 95 i 39 19
— 58 41 53 1 8 23 184 — — 4 4 — 32 54 86 24 1 35 36 i 25 9 7
__ 47 30 46 1 6 16 146 _ _ 2 2 _ 13 20 33 13 — 13 13 — 7 7 8
— 43 33 43 — 13 25 157 — — 1 1 — 16 51 67 9 1 36 37 — . 21 4 9
— 18 14 61 1 8 16 118 — — — — 8 7 15 2 — 8 8 — 5 1 10
— 166 118 203 3 35 80 605 — — 7 7 — 69 132 201 48 2 92 94 i 58 21
1 0 1 ,6 6 5 1 ,6 3 6 3 ,3 5 4 5 8 9 6 7 1 ,6 2 3 9 ,3 0 3 3 1 2 6 3 6 5 — 3 8 9 1 ,3 0 4 1 ,6 9 3 4 3 6 2 9 8 9 0 9 1 9 3 3 3 5 2 0 1
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Tili följande &r appskjntna.
Under högre rätt vädjade.
.1 hvilka syn förrHttats.
1 2 3 4 5 Ö 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 n 18 19
1
Uleäborgs län 
Lappmarkens doms.
Muonioniska m. fl. kom- 
muners tingslag . . . 6 12 18 3 i 2 9 12 3 2
2 Sodankylä d:o d:o . . . 19 111 130 23 — 5 — — 1 — 62 — — 9 77 30 7 —
3 Kittilä d:o d : o ...................... 14 75 89 18 — 2 — — 2 l 38 l — 6 50 21 13 2
4 Enare d:o d : o ............... 3 6 9 3 — 1 — — — 4 — — — 5 1 — —
5 Utsjoki d:o d :o ....................... — — — — — — — — — __ — — — — — —
Summa 42 204 246 47 — 9 — — 5 l 113 l — 15 144 55 22 2
6
T orn eä  d o m sa g a .
Nedertorneä m. f l .  kom- 
muners tingslag . . . 32 155 187 62 i 5 86 5 96 28 8 2
7 Öfvertorneä d:o d:o d:o . 45 150 195 67 — 2 — — 6 — 75 2 l 12 98 30 15 —
8 Kemiträsk d:o d:o d:o 45 95 140 66 — 6 — — 3 — 13 — — 6 28 46 13 —
9 Rovaniemi sockens d:o . 50 164 214 87 — — — — 1 — 86 4 — 11 102 .25 25 —
| Summa 172 564 736 282 i 8 — - 15 - 260 6 l 34 324 129 61 2
10
K em i d o m sa g a .
Pudasjärvi m. fl. t u m m u -  
ners' tingslag............... 12 91 103 28 1 63 3 67 8 1 1
11 Kuusamo sockens d:o. . 29 70 99 42 — — — — 3 — 20 — _ 4 27 30 4 —
12 Kemi m. fl. komm. d:o . 30 149 179 68 — 8 — — 5 l 54 — — 15 83 28 5 —
13 Ijo d:o d:o d : o ............... 37 95 132 36 i 2 — n 3 — 46 — — 13 75 20 20 —
Summa 108 405 513 174 i 11 — u 11 l 183 — — 35 252 86 30 1
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
2 5 3 21 10 14 53 5 5 6 23 29 i i 18 19 9 8 1
- 98 — 37 — 10 24 169 - — 2 2 - 14 52 66 17 — 28 28 — 21 11 2
1 77 4 52 2 13 32 180 — — 2 2 — 17 13 30 5 — 14 14 — 11 16 3
— — — 2 — 4 4 10 — — 1 1 — 6 6 12 2 — 3 3 — 7 2 4
— — — 1 — 3 3 7 — — 1 1 — — 6 6 — — 1 1 — 5 _ _ 5
3 180 7 113 2 40 77 419
" '
11 11
"
43 100 143 25 i 64 65 53 37
38 9 56 10 41 154 2 2 2 29 45 74 28 27 27 i 18 6 6
— 58 10 33 2 12 31 146 — — 6 6 — 15 52 67 23 — 31 31 — 13 5 7
— 7 — 22 — 9 18 56 — — 5 5 - 43 68 111 25 - 50 50 i 35 5 8
— 39 13 49 — 3 42 146 1 — 2 2 — 29 58 87 36 i 33 34 — 17 8 9
142 32 160 2 34 132 502 3
'
15 15
"
116 223 339 112 i 141 142 2 83 24
16 5 55 23 31 130 2 •5 4 i 12 48 60 13 2 36 38 9 3 10
- 16 5 67 1 18 46 153 2 — 3 2 i 23 59 82 19 1 33 34 — 29 3 11
1 43 5 78 — 33 35 194 - - 10 9 i 21 62 83 20 - 37 37 — 26 6 12
— 22 5 140 — 34 86 287 3 — 1 1 — 16 58 74 2 0 1 42 43 — 11 4 1 3
1 97 20 340 1 108 198 764 7 — 19 16 3 72 227 299 72 4 148 152 — 75 16
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Kajana domsar a^.
H y i y n  s  o l m i  m .  f l .  k o m ­
m u n e r s  t i n g s l a g  . . . 14 115 129 28 i 2 i i i 81 7 93 7 4
2 S o t k a m o  s o c k e n s  d :o  . . 2 203 205 34 - 2 — — — i 148 i — 8 160 11 6 —
3 K u h m o n i e m i  d : o  d :o  . . 15 161 176 18 — 4 — — i — 143 i — — 149 9 4 —
4 P a l t a m o  m .  fl. k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g ....................... 12 107 119 13 i 91 i 3 96 10 4
5 S ä r ä i s n i e m i  s o c k e n s  d :o 2 37 39 4 — 1 — — —— 28 — — 3 32 3 ——
S u m m a 45 623 668 97 i 9 i — 3 2 491 3 — 21 530 40 18 —
6
Uleá domsaga.
U l e ä  m .  fl. k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ................... 11 33 44 8 3 4 9 1 9 26 10 7 i
7 S i i k a j o k i  d : o  d :o  d :o  . . 20 93 113 38 — 5 — — —- 47 1 — 3 56 19 11 —
8 M u h o s  d :o  d :o  o :o  . . . 15 65 80 16 — 3 — — —— 47 2 — 3 55 9 4 —
S L i m i n g o  d :o  d :o  d :o  . . 13 36 49 15 - 3 — — 1 — 17 1 — 5 27 7 8 i
S u m m a 59 227 286 77 — 14 — — 5 - 120 5 — 20 164 45 30 2
10
Salo domsaga.
S a l o  m .  fl. k o m m u n e r s  
t i n g s l a g ................... 11 39 50 18 1 2 19 4 26 6 2
n P y h ä j o k i  d :o  d : o  d :o  . . 15 44 59 14 — 1 — — —— 35 1 — 1 38 7 3 1
12 K a l a j o k i  d : o  d :o  d : o  . . 11 2 2 33 7 — 1 — — —— 17 — — 3 21 5 — 2
13 Y l i v i e s k a  d :o  d :o  d :o  . . 7 79 86 n — - i — 2 — 59 — — 7 69 6 2 —
S u m m a 44 184 228 50 — 3 i — 4 — 130 1 — 15 154 24 7 3
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COc
5
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
31 i i 166 27 58 293 i 4 4 n 71 82 21 49 49 12 7 1
— 50 17 90 — 32 30 219 — — 3 3 — 12 23 35 11 — 18 18 — 6 2 2
— 39 38 58 i 18 22 176 16 32 48 5 - 32 32 — 11 3 3
__ 39 16 105 __ 18 37 215 __ _ 1 1 ____ 10 21 31 5 — 20 20 _____ 6 2 4
— 12 3 • 34 — 6 13 68 2 5 7 2 — 2 2 - 3 — 5
171 85 453 i 101 160 971 i
“
8 8 51 152 203 44 121 121 38 14
7 36 27 12 36 118 i 3 4 2 15 17 4 4 4 i 8 2 6
i 49 29 71 i 28 44 222 i — 7 7 - 21 28 49 10 i 29 30 i 8 10 7
— 26 16 79 — 10 38 169 — — 2 2 — 13 19 32 16 — 10 10 — 6 2 8
— 36 . 17 66 i 19 39 178 — i 5 6 — 11 25 36 6 i 20 21 i 8 13 9
i 118 98 243 2 69 157 687 i 2 17 19 47 87 134 36 2 63 65 3 30 27
18 18 43 12 21 112 1 1 3 21 24 13 9 9 2 4 10
— 27 16 100 3 18 36 200 16 10 26 8 1 12 13 — 5 — n
— 14 5 63 - 12 21 115 i — 1 1 — 6 22 28 4 1 22 23 — 1 — 12
i 40 6 83 — 13 31 173 i — — — - 11 26 37 12 — 20 20 — 5 3 13
i 99 45 289 3 55 109 600 2 — 2 2 — 36 79 llöj 37 2 63 65 — 13 7
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1 2 3 4 5 0 7 S 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 IB 19
P iip p o la  domsagra.
1 Piippola m. fl. kommu-
ners tingslag............... 16 55 71 25 - i — — 2 — 22 — _ _ 6 31 15 3 —
2 Haapavesi d:o d:o d:o. . 9 67 76 13 - i — — — — 57 — — — 58 5 5 —
3 Kärsämäki d:o d:o d:o . 15 112 127 36 — 2 — — 2 — 74 — — — 78 13 5 —
4 Haapajärvi d:o d:o d:o . 15 110 125 25 — 1 — — 5 — 78 2 — 8 89 11 4 —
Summa 55 344 399 99 — 5 — — 9 — 231 2 — 9 256 44 17 —
S u m m a  f O r  lä n e t 5 2 5 2 ,5 5 1 3 ,0 7 6 8 2 6 3 5 9 2 n 5 2 4 1 ,5 2 8 1 8 1 1 4 9 1 ,8 2 4 4 2 3 1 8 5 1 0
S u m m a  f ö r  a lla  h ä r a d s r ä t te r 7 ,0 5 3 4 1 , 7 9 7 4 8 ,8 5 0 1 0 ,6 2 4 2 5 1 ,2 1 9 2 0 0 2 0 6 3 2 1 2 2 2 7 ,6 8 4 3 0 9 2 4 1 , 8 7 7 3 2 ,0 8 7 6 , 1 1 4 2 ,2 9 0 5 0
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A
fskrifna p& gm
nd af förlikning 
eller annan orsak.
Afdömda mäJ. Efter ransakning tili annan 
dom
atol forvieta.
s?►1
o*H
S'
p
af kontrakter och afhand- 
lingar.
g*P-®HJaet-
ep-
9
&
gPi®
a
pedP>
9
CO
B
9
20 21 22 23 2 4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
33 18 63 l 19 27 161 i 4 4 7 25 32 13 i 14 15 4 3 1
l 31 11 71 — 32 33 178 i — 2 2 — 6 19 25 13 2 5 7 — 5 — 2
— 62 18 121 — 26 39 266 - - 3 3 15 24 39 14 1 20 21 — 4 5 3
l 29 8 76 — 34 46 193 — — 1 1 — 6 17 23 6 — 12 12 i 4 3 4
2 155 55 331 l 111 145 798 2 — 10 10 — 34 85 119 46 4 51 55 i 17 11
8 9 6 2 3 4 2 1 ,9 2 9 1 2 5 1 8 9 7 8 4 ,7 4 1 1 6 2 8 2 8 1 3 3 9 9 9 5 3 1 ,3 5 2 3 7 2 1 4 6 5 1 6 6 5 6 3 0 9 1 3 6
1 1 8 1 0 ,2 8 9 6 ,9 3 9 1 8 ,2 6 2 2 1 0 4 ,4 6 9 9 ,4 8 2 4 9 ,6 5 1 1 4 9 1 7 5 8 4 5 7 9 2 2 4 ,2 2 5 1 2 ,0 3 6 1 6 ,2 6 1 4 , 1 1 4 1 9 5 8 ,3 7 5 8 ,5 7 0 6 6 3 ,5 1 1 1 , 7 1 5
Jiulidell Statistik 1902. 7
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3. Arbetsredogôrelser for konkurs- oeh urarfvamâl 1902.
Comptes de trava il des tr ib u n au x  de l:r e  instance pour les 
fa illites et bénéfices d ’inventaire en 1902.
L  ä  n .
hgn
5?
cr9»
8
S*
3°
Ö►Ö
»
f f .
oe*P9
U
nder äret inkoznna.
CD
B9
A n «  ö k r d n g a r M a l ,  s o m  u n d e r  
â r e t  a f s l u t a t s :
1
T
ill följande är uppskjutna.
T
ill iiofrätt vädjade m
al. 
i
som
 äterkaU
ats eller enligt 
§ 8 i konknrsstadgan 
afslagits.
►P9>g> ^
P |.CL
aß B 9 P 2
H Bi
3 g.
cR
CRCD
Big ® o
® br*^
<2 o s  80 p 3
i n iP  CD * Hi 
<2-8=
i f
i
genom
 fbrlikning eller 
ackord.
CR
gO
B
p-o
B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nylands län.
S t a d e r  .................................................... 42 172 214 73 92 — h 89 41 6
L a n d s b y g d .......................................... 11 46 57 10 31 — 3 24 20 1
S u m m a 53 218 271 83 123 — 14 113 61 7
Äbo oeh Bjömeborgs län.
S t a d e r  .................................................... 23 89 112 15 46 2 — 71 24 6
L a n d s b y g d .......................................... 27 68 95 9 55 — 3 51 32 2
S u m m a 50 157 207 24 101 2 3 122 56 8
Tavastehus län.
S t a d e r  • .................................................... 28 50 78 21 34 — — 47 10 1
L a n d s b y g d .......................................... 21 53 74 11 29 — 3 41 19 3
S u m m a 49 103 152 32 63 — 3 88 29 4
Viborgs län.
S t a d e r  .................................................... 18 37 55 4 28 — 2 37 12 4
L a n d s b y g d  . . . ■.......................... 25 77 102 19 46 — 4 47 32 3
S u m m a  ] 43 114 157 23 74 — 6 84 44 7
T rad u ction  d e s  rub riq u es.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). Col. 2—4. Affaires concernant des faillites et 
bénéfices d’inventaire: 2. Balancées depuis l’année précédente. 3. Entrées pendant l’année. 4. 
Total. 5. Demandes abandonnées ou refusées en conformité du § 8 de la loi sur les faillites. 6. 
Demandes suivies de la convocation des créanciers. 7—9. Affaires, terminées pendant l’année: 7. 
Par la déclaration de l ’instance supérieure que la mise en faillite n’aurait pas eu être prononcée. 
8. Par transaction ou par homologation de concordat. 9. Par jugement du tribunal. 10. Affaires 
renvoyées à l’année suivante. 11. Portées en appel devant la 2:me instance.
51 Tab eil 3. (Forts, o. slut).
1  ä  n.
kg
r
s?HCDuq
9 °CD
P
%
ir
•STScn
s .
9
U
nder äret rnkoinna.
Sum
m
a.
Ansökningar, Mal, som under äret afslutats: Till följande är nppskjntna.
T
ill kofrfttt vildjade m
äl.
som
 Ä
terlcallats eller enligt 
§ 8 i konkursstadgan 
afslagits.
►ÖP»CB-a
ö S.A-
fcy
p p  p
9 ° CD
3 g. 
crc
crq © 
a P  a  o
o i l
o 29  b ft
h k g
' a . f
u
p
genom
 forlikning eller 
ackord.
genom
 dom
.
i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
S : t  M ie h e l s  l ä n .
Stader ..................................... 7 13 20 3 n — i 13 3 i
Landsbygd............................. 13 56 69 15 30 — — 29 25 2
S u m m a 2 0 6 9 8 9 1 8 4 1 — i 4 2 2 8 3
K u o p io  l ä n .
Stader ..................................... 6 27 33 3 16 — 3 19 8 1
Landsbygd.............................. 34 70 104 20 29 — 10 37 37 3
S u m m a 4 0 9 7 1 3 7 2 3 4 5 — 1 3 5 6 4 5 4
Vasa län.
Städer ................................................................... 25 25 5 0 5 19 — 1 37 7 3
Landsbygd ...................................................... 52 55 107 13 37 — 2 62 30 8
S u m m a 7 7 8 0 1 5 7 1 8 5 6 — 3 9 9 3 7 1 1
Uleäborgs län.
Städer ................................................................... 8 22 30 3 19 — — 13 14 2
Landsbygd ...................................................... 14 27 41 6 18 — 2 18 15 4
S u m m a 2 2 4 9 7 1 9 3 7 — 2 3 1 2 9 6
S u m m a  f ü r  h e ia  la n d e t 3 5 4 8 8 7 1 ,2 4 1 2 3 0 5 4 0 2 4 5 6 3 5 3 2 9 5 0
Deraf i städerna .................................. 157 435 592 127 265 2 18 326 119 2 4
» pä landsbygden . . . 197 45 2 64 9 103 275 — 27 309 2 1 0 26
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4. Krigsràtternas arbetsredogôrelser for âr 1902.
Comptes de trava il des tr ib u n a u x  m ilita ires de l:re  instan ce pour
l ’année 1902.
D o m s t o l a r n e s  n a m n .
B r o t t m â 1. a)
5
r
6
®0<58*»
g
©
s-
sa
8ta
&0ÏÏP
dtaÇLa>H
<fic*-
1
5t3.
es.On6 
P
CO
P
Under âret till slutlig 
âtgkrd befordrade. b) Till foljande âr oppskjotna.
Af uppskjutna 
mâl hafva in- 
kommit :
Afskrifna pâ grand af forlik- 
ning eller annan orsak.
Afdomda. Efter ransakning till annan 
dom
stol forvista.
r
ooJO
SS"
COo
âr 1B00.
UnderstëJlda.
I 
__
 
:
Ej tm
dersttillda.
Som
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Krigsratten vid Lifgardets 3:dje finska skarp-
skyttebataljon........................ — 38 38 - î 37 38 — — — — —
» » 4:de "Oleàborgs d:o d:o . . . 2 — 2 *)2
S u m m a 2 3 8 40 2 î 3 7 3 8
T rad u ction  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. Noms des bataillons. — a) Affaires criminelles. (Col. 2—3). 2. Balancées depuis 
l’année précédente. 3. Entrées pendant l’année. 4. Total. — b) Terminées pendant l’année. (Col. 
5—9). 5. Rayées des rôles dans le cours de procès par suite de transaction ou par une autre 
cause. 6—7. Jugées: 6. Soumises d’office à une instance supérieure. 7. Non soumises à une 
instance supérieure. 8. Total. 9. Renvoyées à un autre tribunal après instruction. 10. Ren­
voyées à l’année suivante. 11—12. Des affaires renvoyées à l’année suivante sont entrées: (11) 
1902, (12) en 1901, (13) en 1900.
’) Lemnade beroende pâ grund af att svarandene ej antraffats.
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5. Tabell ôfver de till Àgodelningsràtterna ôfver- 
làmnade mâl âr 1902.
Comptes de trava il des tr ib u n au x  de répartition e t de délim itation  
des terres à la  cam pagne pour l ’année 1902.
L a n .
F r â n  fb reg âen - 
de â r  Jtvar- 
s tâ e n d e  m â l. a)
U
nder âret inkom
na nya m
âl.
CD
£
B
B
p
F
orlikta eller af annan orsak 
fÜ
rfàU
na m
âl.
U
nder àret afgjorda m
âl.
T i ll  fo ljan d e  
â r  k v o rs tâ en d e  
m â l. b)
T
ill behandling upptagna, 
m
en uppakjutna.
A
nm
&
lda, m
en till be- 
handling ej upp­
tagna.
T
ill behandling upptagna, 
m
en uppskjutna.
A
nm
&
lda, m
en till be­
handling ej upptagna.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nylands l à n ......................................... — 2 4 6 — 5 — î
Abo och Bjômeborgs la n .................. î 1 7 9 — 4 3 2
Tavastehus la n ..................................... î 1 12 14 — 11 — 3
Viborgs » ..................................... î 26 82 109 î 79 — 29
S:t MicKels » ..................................... — 4 7 11 — 7 — 4
Kuopio » ..................................... — 3 5 8 — 6 1 1
Vasa » ..................................... — — 18 18 —  ■ 11 1 6
Uleâborgs » ..................................... — — 6 6 — 3 — 3
Summa 3 37 1 4 1 1 8 1 i 1 2 6 5 4 9
T rad u ction  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. Gouvornements. — à) Balancées depuis l’année précédente. 2. Examinées, 
mais remises. 3. Annoncées, mais pas examinées. 4. Entrées pendant l’année. 5. Total. 
6. Terminées par transaction ou abandonnées. 7. Jugées. — b) Renvoyées à l’année 
suivante. 8. Examinées, mais remises. 9. Annoncées, mais pas examinées.
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6. Uppgift frân Öfverexekutorerne
Comptes de travail des su r-exéeu teu rs
L ä n.
Frân 1901 kvarstâende 
mäl angâende: a)
Under äret inkomna mäl 
angâende: b)
Sum
m
a sum
m
arum
.
Under äret för- 
fallna eller icke 
upptagna mäl. e)
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e-TO
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gfggSP H CDffl d-P et-
I f 3 |
i i ps s i s
"d-S’g O 3 EL 
Eh e»fr P O hip p CD C
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EPTO
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0et*
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(SCO
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§EU©
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ŒTOP
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CO
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9TOenO:
TO
»g E 
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»!§§- 
ËdgA
i î hP* s« S' © ^
cipjfrB © ©¿?TO gf P? »JO u.®oSu B a 
frg o HO M CO ©
tn co © pj
‘ SrS&H©®' H H
E9TO
g
O:
E?
1
t
œ
B
g©l-bo:
3.
n
gpj©
0 ;
STO9
B
p
COö
B
3p
HSlO:
lP
B
p
MOfr©
0
*o
p
p
B
P
CO0
P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14 15
N ylands län.
1 G uvem ören ............................. 213 17 20 — 250 473 53 24 — 550 800 153 7 160
2 Magistraten i Helsingfors. . . 26 24 4 — 54 329 59 11 29 428 482 84 11 95
3 » » Lovisa............... — — —
4 » » H angö............... 1 — — — 1 5 2 2 — 9 10 1 _ 1
Summa 2 4 0 4 1 2 4 — 3 0 5 8 0 7 1 1 4 3 7 2 9 9 8 7 1 ,2 9 2 2 3 8 1 8 2 5 6
Äbo och  Bjöm eborg’s län.
5 G uvernören.............................. 333 15 7 — 355 848 69 56 — 973 1,328 95 3 98
6 Magistraten i A b o .................. 15 15 2 6 38 68 39 9 12 128 166 29 12 41
7 » » Eaumo............... — — — — — 6 2 — — 8 8 — — —
S » » Björneborg. . . 4 1 2 1 8 18 22 9 — 49 57 10 1 11
S u m m a 3 5 2 3 1 1 1 7 4 0 1 9 4 0 1 3 2 7 4 1 2 1 ,1 5 8 1 ,5 5 9 1 3 4 1 6 1 5 0
T avastehus län.
9 G uvernören.............................. 226 29 13 — 268 843 103 51 — 997 1,265 162 14 176
10 Magistraten i Tavastehus . . . 1 — — — 1 10 1 — — 11 12 1 — 1
11 » » Tammerfors . . 23 23 5 — 51 78 49 13 — 140 191 13 1 14
S u m m a 2 5 0 5 2 2 8 — 3 2 0 9 3 1 1 5 3 6 4 — 1 , 1 4 8 1 ,4 6 8 1 7 6 1 6 1 9 1
T rad u ction  d e  ru b riq u es.
Col. 1. Gouvernements, gouverneurs et magistrats, a) Affaires balancées depuis l’année précédente (Col. 2—6 
distraction et de voyage ainsi que d’autres actes de main-forte sans que les créances auxquelles elles se réfèrent ont 
Affaires entrées pendant l’année (Col. 7—11). Col. 7—11, voir les col. 2—6. 12. Total des totaux. — c) 
Affaires jugées pendant l’année (col. 16—23). — g) Poursuites pour dettes : 16. terminées par condamnation au payement; 
et défense de distraction et de voyage ainsi que d’autres actes de main-forte sans que les créances auxquelles elles se 
tés (19), renvoyées à un tribunal (20), approuvées (21). 22. Autres affaires. 23. Total. — e) Affaires renvoyées à 
à une époque antérieure (30). 31. Nombre des personnes, condamnées à. payer. 32. Total des montants dont le payement
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ang’âende utsôkningsmâl âr 1902.
pour l ’année 1902. (Poursuites pour dettes).
U n d e r  â r e t  a f g j o r d a  m a l  a n g â e n d e :  d )
T i l i  â r  1903 k v a r s t â e n d e  
m â l  a n g â e n d e  : e )
D e k v a rs tâ e n ­
de m â le n h a fv a  
in k o m x n it: ( f
A
n
tal p
erso
n
er, h
v
ilk
a u
n
d
er â
re
t âlag
ts 
b
etaln
in
g
ssk
y
ld
ig
b
et.
S
am
m
an
räk
n
ad
t k
ap
italb
elo
p
p
, fö
r b
v
il- 
k
e
t b
etaln
in
g
ssk
y
ld
ig
b
et âlag
ts.
lag ao k n in g : g )
e S ï
g. g 3 
jf-“  tr'ff
B g ^g S a2 L  
o ep
e ,s § 1 |
CD îft 3 (Tqg  g 0 9 ri  
» ^  ® ' 
ct-^8  °
E a  ^>T*g O H
g - V f !
« » S a i
Ê f fg .(D r t p  7 O (P 1 fi n
k la g a n  ö fv e r u tm ä t-  
n in g am an a  fo rfa ran d e , 
k v ilk e n : h )
Ô
friga m
al.
Sum
m
a.
lagsôkning.
w g g 1CD P <
g t s
» l e s -etO" w-pJ
% j h
i l
i s p -$ ©¿*09
B o  
r ' E o h» P CO ÎD ~ e - »
s i  s i  
s 3 s  gmm ip fii
' f ï a2 g-H 7 O œ • h ►*
klagan Ö
fver utm
ätningsm
ans forfarande.
ôfriga m
âl.
Sum
m
a.
g
®H
s-
CDOto
tf
r
p:
a
‘s©
&
O*
&P
deri betainingsskyldighet âlagts.
fcvistiga forklarade eller annorledes 
afgjorda.
lftnm
ade utan
 afseende. 
I
s?
3.(O
üu>
ça S: crq P
?  P- S. o
1 1  
' s;
o
&
§P-
föranledt râtfcelse.
7“
1 5 1 6 17 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1
330 17 2 0 8 3 378 179 50 33 262 4 1 0 5 2 89 6 05 ,054 8 1
266 2 36 5 2 2 24 337 24 24 2 — 50 50 — 278 447 ,802 16 2
5 _ 1 1 __ _ _ 7 1 1 — — 2 2 — 2 1,820 50 4
6 0 1 1 9 5 7 1 4 5 2 2 4 7 2 2 2 0 4 7 5 3 5 — 3 1 4 4 6 2 5 5 6 9 1 ,0 5 4 ,6 7 6 7 4
474 24 5 59 11 46 5 84 0 347 24 19 390 39 0 _ 509 502 ,974 59 5
37 8 15 2 6 — 15 83 18 21 3 — 42 42 — 41 90 ,490 34 6
6 — 2 — — — — 8 — — - — — — — 10 4,677 67 7
13 1 15 1 6 1 — 37 5 3 1 — 9 9 - 24 173 ,985 91 8
5 3 0 2 5 4 9 1 1 4 5 8 6 1 5 9 6 8 3 7 0 4 8 2 3 — 4 4 1 4 4 1 — 5 8 4 7 7 2 , 1 2 8 5 1
58 9 110 106 12 35 11 863 194 26 6 22 6 226 691 383 ,851 6 6 9
8 — 1 — — — — 9 2 — — — 2 2 — 9 17,507 12 1 0
61 3 47 14 — 1 - 126 23 25 3 — 51 51 - 51 26 9 ,8 9 6 33 11
6 5 8 1 1 3 1 5 4 2 6 3 5 1 2 — 9 9 8 2 1 9 5 1 9 — 2 7 9 2 7 9 - 7 5 1 6 7 1 ,2 5 5 1 1
Concernant: 2. poursuites pour dettes; 3. demandes de saisie de propriété immobilière, séquestre et défense de 
été poursuites; 4. appels contre les saisies opérées par les sous-exécuteurs; 5. autres affaires. 6. Total. — b) 
Affaires abandonnées par les parties ou écartées (col. 13—15). 13. Abandonnées. 14. Ecartées. 15. Total. — d) 
17. déclarées litigieuses ou terminées d’une autre manière. 18. Demandes de saisie de propriété immobilière, sequestro 
réfèrent ont été poursuites. — h) Appels contre les saisies opérées par1 les sous-executeurs (col. 19—21), dont: écar- 
l ’armée suivante (col. 24—28), voir col. 2—6. — f) Des affaires renvoyées à l’année suivante ont entré: en 1902 (29) 
a été décrété {Smp — francs; fi. =  centimes).
Talbell 6. (Forts, o. slut). 56
L ä n.
Fran 190 L kvarstäende 
mal angäende:
Under àret inkomna mâl 
angäende:
Sum
m
a sum
m
arum
.
Under âret för- 
fallna eller icke 
upptagna mal.
lagsökning.
kvarstad, skin gangs- och reaeförbud eller 
'annan handxäCKning, som
 hos öfverexekutor 
1 äskats, nton att den fordian, hvars säker- 
ställande afsetts, tillika ntsökts.
klagan üfver utm
ätningsm
ans forfarande.
Öfriga m
äl. 
|
œ
?
lagsökning.
p B 5"m p  •<
g | s
s l g l
& f* S
IBS?M,”
a ° n °
kg o H m P ® ®“ rv ®g. 5* 5 H» g^<1 < Ci
' f ï a® Sf P O ®1 H »
klagan öfver ntm
ätningsm
ans forfarande.
0 :H»as?8=
B
P
Sum
m
a.
FörfaUna m
äl.
W
pr®
ÖvV
sr
?SP
B
P
Sum
m
a-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
V iborgs län.
1 G uvem ören .............................. 828 98 127 - 1,053 1,896 238 395 — 2,529 3,582 836 5 841
2 Magistraten i Viborg............... 60 14 3 2 79 249 19 7 15 290 369 57 11 68
3 » » Fredriksha,mn . 2 — — — 0 7 3 — — 10 12 — — —
S u m m a 8 9 0 1 1 2 1 3 0 2 1 , 1 3 4 2 ,1 5 2 2 6 0 4 0 2 1 5 2 ,8 2 9 3 ,9 6 3 8 9 3 1 6 9 0 9
S:t Michels län.
4 G uvernören............................. 794 52 29 — 875 1,481 94 72 — 1,647 2,522 616 28 644
5 Magistraten i Nyslott............... 6 — — - 6 8 3 — _ 11 17 4 4 8
S u m m a 8 0 0 5 2 2 9 — 8 8 1 1 ,4 8 9 9 7 7 2 — 1 ,6 5 8 2 ,5 3 9 6 2 0 3 2 6 5 2
Kuopio län.
6 G uvernören.............................. 293 32 29 — 354 2,217 244 148 — 2,609 2,963 239 150 389
7 Magistraten i Joensuu . . . . 1 — — — 1 7 2 1 — 10 11 — — —
S u m m a 2 9 4 3 2 2 9 - 3 5 5 2 ,2 2 4 2 4 6 1 4 9 — 2 ,6 1 9 2 ,9 7 4 2 3 9 1 5 0 3 8 9
Vasa län.
8 G uvernören............................. 1,005 33 37 — 1,075 2,008 95 120 — 2,223 3,298 862 15 877
9 Magistraten i  Nikolaistad . . . 7 19 3 — 29 16 21 11 — 48 77 23 — 23
1 0 » » Kristinestad l )  . — — - — — — — — — — —
S u m m a 1 , 0 1 2 5 2 4 0 — 1 ,1 0 4 2 ,0 2 4 1 1 6 1 3 1 — 2 ,2 7 1 3 ,3 7 5 8 8 5 1 5 9 0 0
U leäborgs län.
L I G uvernören.............................. 480 19 39 — 538 830 57 117 — 1,004 1,542 261 7 268
S u m m a 4 8 0 1 9 3 9 — 5 3 8 8 3 0 5 7 1 1 7 — 1 ,0 0 4 1 ,5 4 2 2 6 1 7 2 6 8
S u m m a  s u m m a r u m 4 ,3 1 8 3 9 1 3 2 0 9 5 ,0 3 8 1 1 , 3 9 7 1 , 1 7 5 1 ,0 4 6 5 6 1 3 ,6 7 4 1 8 , 7 1 2 3 ,4 4 6 2 6 9 3 ,7 1 5
1 2 Deraf: guvernörerne............... 4,172 295 301 — 4,768 10,596 953 983 — 12,532 17,300 3,224 229 3,453
1 3 » m agistratem e............... 146 96 19 9 270 801 222 63 56 1,142 1,412 222 40 262
') Uppgifter saknas.
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D e k v a rs tâ e n -  
de m â le n h a fv a  
in k o m m it  :
Till âr 1903 kvarstâende 
mal angâende:
Under âret afgjorda mal angâende:
k la g a n  ö fv e r u tm ä t-  
lingsm anÊ  fö r fa ran d e  
h v ilk e n  :
0*2 o
^ 2
5,534,273
Judidell Statistik 1902.
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
6 8
7. Hofràtternas arbetsredo-
Comptes de trava il des Cours
C v i 1 a m à 1 o s h a r  e n d e n . a)
B e s v a r .  c) n©0 tri
O'-
<P,
Ôfver under­
rates utslag . d)
Ôfver u ts lag  af 
an nan  myn- 
dighet. e)
P*CD0
atJJj o
CD
w«2 jCD
GO0
<pK&Pa.©
32? Foet-
P*a.CD
E
j lottade.
L
ottade.
E
j lottade.
t>
PmOi
1
PcrcP
in om
edelbart af H
ofratten, s 
jrsta instans, upptagits.
CDnF0?p
S *
g §s* ©CD 03 CD et- © p:S-• CD
0P»
a09P
O*H
S3
©FO
PO
3>-<«CD
O
s
3.
CR03
If
PO
%P
3
à0C
5©
PCL©
P
P»CO O 0
5 P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Abo H o f r a t t .
1 F ran  ar 1901 balanse rade.................................... 580 3 13 i 17 6 — 3 — 623
2 U nder i r e t  in k o m n a ............................................ 871 5 38 8 77 413 — 32 421 1,865
Summa 1,451 8 51 9 94 419 — 35 421 2,488
3 Under are t afskrifha pa grand af forlikning
eller annan o r s a k ............................................ 2 — — — — — — — — 2
4 Under are t a f g jo r d a ............................................ 621 8 36 7 71 413 — 33 421 1,610
.5 Till ar 1903 b a la n s e ra d e ....................................
A f de till ar 1903 balanserade m il hafva in-
828 — . 15 2 23 6 — 2 — 876
kom m it:
6 S r 1902 ............................................................ 774 — 15 2 23 6 — 2 — 822
7 » 1 9 0 1 ............................ ' ............................
» 1900 ............................................................
for langre tid  t i l lb a k a ....................................
54 — — — — — — — — 54
9 — — — — — — — — — —
T rad u ction  d e s  ru b riq u es .
Col. 1. Désignation des Cours d’appel. Cour Impériale d’Abo. 1. Affaires balancées depuis l’année précédente 
4. Décidées. 5. Balancées à l’année 1903. 6. Des affaires balancées à l’année 1903 sont entrées: en 1902; 7. en 1901
— d) Contre le jugement des tribunaux de l:re instance: 3. Communications échangées entre les parties. — 4. Décidées
— 7. .Requêtes. — 8. Affaires portées en l:re instance devant ces Cours. — 9. Lettres et renvois de Sa Majesté Impériale 
f) Affaires portées en l:re instance devant ces Cours (Col. 12—14). — 12. Affaires concernant des infractions commises dans 
devant ces Cours (Col. 15—24). — 15. Soumises d’office à la Cour. — h) Recours (Col. 16—24). — i) Contre le jugement des 
intérêts etc. Col. 16, 18, 20, voir Col. 4; Col. 17, 19, 21, voir Col. 3. — m) Contre le jugement d’autres autorités: 22, voii 
Cour d’appel est demandé ou quelque démarche décrétée (25) ; par lesquels ne sont demandés que des actes ou une commu
gôrelser for âr 1902.
d'appel pour l ’année 1902.
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B  r O t t  m â  1. i )
Brottm&l, som tiUbôrt 
Hofr&ttêns omedel- 
bara upptagande. f )
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9PPi©P
12 13 11 15 Ifl - 17 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29
10 10 15 7 9 74 99 34 26 i 250 16 17 308 931 1
64 — 64 169 82 — 340 15 79 1 2 13 532 141 i 649 1,556 3,421 2
74 — 74 184 89 9 414 114 113 27 3 13 782 157 1 666 1,864 4,352
21
—
21 181 58 9 208 104 63 27 2
—
471 137 i 642 1,453
2
3,063
3
1
53 — 53 3 31 206 10 50 — 1 13 311 20 — 24 411 1,287 5
53 — 53 3 31 . — 206 6 50 — 1 13 307
4
20 — 24 407 1,229
58
6
- 8
9
2. Entrées pendant l’année. — Total. — 3. Rayées pendant l’année par suite de transaction ou pour d’autres causes’ 
8. en 1900; 9. à une époque antérieure. — a) Affaires civiles (Col. 2—11). — 2. Appels. — c) Recours (Col. 3—6). 
sans échange de communications entre les parties. — e) Contre le jugement d’autres autorités (Col. 5—6, voir Col. 3—4). 
— 10. Affaires économiques et administratives. — 11. Total des affaires civiles. — b) Affaires criminelles (Col. 12—28). — 
l ’exercice d’une fonction publique. — 13. Autres affaires criminelles. — 14. Total. — g) Affaires portées en 2:me instance 
tribunaux de l:re instance concernant: j) infractions graves; k) autres infractions; l) ne concernant que des dommages, 
Col. 4; 23, voir Col. 3. — 24. Total des recours. — n) Lettres et renvois de Sa Majesté Impériale: par lesquels l’avis du 
nication faite au Cour d’appel (26). •— 27. Toutes autres affaires criminelles. — 28. Total. — 29. Somme totale des affaires.
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Ej lottade.
Lottade.
Ej lottade.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vasa Hofrätt.
1 Frän är 1901 balanserade . . . 336 7 3 4 8 6 i l i __ 376
2 Under äret in k o m n a ................ 529 3 36 7 69 417 10 47 219 1,337
Summa 865 10 39 11 77 "423 n 58 219 1,713
3 Under äret afskrifha pä grund af förlikning
eller annan o r s a k ................ — — — — _ __ __ __ __ _
4 Under aret afgjorda . . . . . 432 10 32 11 60 422 7 56 219 1,249
5 Till ar 1903 balanserade . . . 
Af de till ar 1903 balanserade mäl hafva in-
433 — 7 — 17 1 4 2 — 464
kommit:
6 ar 1902 ................................ 420 — 7 — 17 1 4 2 — 451
7 » 1901 ................................ 13 — — — — _ __ __ __ 13
8 » 1900 ................................ — _ — — — __ __ __ __ __
9 for lan g re  tid  tillbaka  . . . — — — — — — — — — —
Viborgs Hofratt.
10 F ra n  a r 1901 balanserade . . . 540 32 6 13 18 10 — 3 — 622
11 U nder a re t i n k o m n a ................. 940 1 70 11 171 506 5 54 358 2,116
S u m m a 1 ,4 8 0 3 3 7 6 2 4 1 8 9 5 1 6 5 5 7 3 5 8 2 ,7 3 8
L2 U nder a re t afskrifna pa  grund af förlikning
e lle r annan  o r s a k ................. — — — — — 1 — — — 1
13 U nder ¡fret a f g i o r d a ................. 606 33 55 18 138 512 5 53 358 1,778
14 T ill a r  1903 balanserade . . . 874 — 21 6 51 3 — 4 — 959
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B ro ttm à l, som  ti l lh ö r t  
H o frä tte n s  om edel- 
b a ra  u p p ta g a n d e .
A f H o fx â tten , sâso m  a n d ra  in s ta n s ,  h a o d la g d a  b ro ttm ô l. H a n s  K e jse r- 
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
8 __ 8 6 7 2 75 28 24 6 142 7 i 164 540 1
16 — 16 65 19 1 190 7 44 — i — 262 102 i 189 635 1,972 2
2 4 — 2 4 7 1 2 6 3 2 6 5 3 5 68 6 i — 4 0 4 1 0 9 i 1 9 0 7 9 9 2 ,5 1 2
17 17 65 20 5 145 80 39 17 i 307 102 i 190 682 1,931
3
4
7 — 7 6 3 1 70 5 16 2 — — 97 7 — — 117 581 5
7 __ 7 6 3 1 70 2 16 92 7 112 563 6
3 2 5 5 18 7
8 
9
5 5 6 7 6 168 43 44 9 i 278 19 3 311 933 10
36 — 36 104 60 1 334 7 113 2 — — 517 124 — 174 955 3,071 11
4 1 — 4 1 110 6 7 7 5 0 2 5 0 1 5 7 11 i — 7 9 5 1 4 3 — 1 7 7 1 ,2 6 6 4 ,0 0 4
1 12
12 — 12 106 47 6 310 36 94 7 i — 501 118 — 167 904 2,682 13
29 — 29 4 20 1 192 ' 14 63 4 — — 294 25 — 10 362 1,321 14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ai de till är 1903 balanserade mäl halva in-
inkommit:
1 är 1902 ....................................................... 827 — 21 6 51 3 — 4 — 912
2 » 1901 ....................................................... 47 — — — - — — — — 47
3 » 1900 .......................................................
4 för längre tid tillbaka................................. — — — — — — — — — —
Summa för alla tre Hofrätterna.
5 Frän är 1901 balanserade................................. 1,456 42 22 18 43 22 l 17 — 1,621
6 Under äret inkom na......................................... 2,340 9 144 26 317 1,336 15 133 998 5,318
S u m m a 3,796 51 166 44 360 1,358 16 150 998 6,939
7 Under äret afskrifna pä grund af förlikning
eller annan o rsa k ......................................... 2 — — — — 1 — — — 3
8 Under äret a fg jord a ......................................... 1,659 51 123 36 269 1,347 12 142 998 4,637
9 Tili är 1903 balanserade.................................
Af de tili är 1903 balanserade mäl häivä in-
2,135 — 43 8 91 10 4 8 2,299
kömmit:
10 är 1902 ....................................................... 2,021 — 43 8 91 10 4 8 — 2,185
11 » 1901 ........................................................ 114 — — - — - — - - — 114
12 » 1900 ....................................................... — - — — — — — — - —
13 for längre tid tillbaka................................. — — — — — — — — — —
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29 29 4 20 192 3 63 i 279 25 10 347 1,259 1
i 11 3 15 15 62 2
3
4
23 23 27 21 17 317 170 102 41 2 6 7 0 42 21 783 2,404 5
116 — 116 338 161 2 864 29 236 3 3 13 1,311 36 7 2 1,012 3 ,146 8 ,464 6
139 — 139 365 182 19 1,181 199 338 44 5 13 1,981 409 2 1,033 3,929 10,868
3 7
50 — 50 352 125 20 663 2 20 196 51 4 — 1 ,279 357 2 999 3,039 7 ,676 8
89 — 89 13 54 2 4 68 29 129 6 1 13 70 2 52 — 34 89 0 3,189 9
89 89 13 54 1 4 68 11 129 1 1 13 67 8 52 3 4 866 3,051 10
- — — — — 1 — 18 — 5 — — 24 — — — 24 138 11
12
— — — — — — — — — — — — — — - - — — 13
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8. I Hofràtterna afgjorda vâdjade mâl oeh eivila 
besvàrsmâl âr 1902.
Appels e t recours civ ils décidés par les Cours d ’appels en  1902.
A n t a l e t  m â l ,  i  
h v i l k a  t a l a n  f u l l -  
f ö l j t s  a f :  a )
Af f u l l f ö l j d a  
m â l  h a f v a  t i l i  
p r ö f n i n g :  b)
A n t a l  a f  d e  t i l l  
p r o f i l i n g  u p p t a g n a  
m a l ,  c )
a
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svarande eU
erförklarandeJios 
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yndigbet, frän hvilken 
talan fuU
följts, eller person, 
Bom
 ej varit part i m
älet.
5. cr 
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i  h v ilk a  öfver- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 S
A .  V â d j a d e  m â l :
a n g â e n d e  e g a n d e r ä t t ,  n y t t j a n d e r ä t t  t i l l
f a s t  e g e n d o m  â  l a n d e t ,  s e r v i t u t e r ,  
l ö s n i n g s t a l a n  o c h  e g o s k i l n a d  . . 137 84 14 2 233 27 103 103
a n g â e n d e  s t ä n g s e l s k y l d i g h e t ,  d i k n i n g
e l l e r  v ä g u n d e r h ä l l ...............................
a n g â e n d e  h y r e s -  o c h  a f f l y t t n i n g s m ä l
3 5 — — 8 3 5 —
i  s t a d .............................................................. 4 8 — — 12 2 5 5
a n g â e n d e  ö f r i g a  t v i s t e r  r ö r a n d e  t a s t
e g e n d o m  ......................................................... 10 10 4 — 24 5 12 7
T rad u ction  d e s  rub riq u es.
Col. 1. Spécification des affaires A. Appels concernant: 1. droit de propriété, usu­
fruit de propriété immobilière à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimitations; 
2. clôtures, drainage ou entretien des routes; 3. locations et déménagements dans les villes;
4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière; 5. héritages et testaments; 6. litiges ma­
ritimes; 7. lettres de change; 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, mandats et 
bons, cautionnements et autres engagements chirographiques; 9. recouvrements d’argent, 
dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur; 10. autres créances fondées sur con­
ventions, dommages causés, etc; 11. faillites et bénéfices d’inventaire; 12. séparations de 
biens sans connexion avec une faillite; 13. autres affaires; 14. Total. B. Recoins. 1. Contre 
le jugement des tribunaux de première instance; 2. contre le jugement des sur-exécuteurs, 
concernant: 3. poursuites pour dettes; 4. séquestre, défense de distraction ou autres mesures 
exécutives; 5. appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs; 6. autres affaires con­
cernant poursuites pour dettes; 7. contre le jugement d’autres autorités; 8. autres affaires. 
9—10. Total. — a) Nombre des causes portées devant le tribunal (col. 2—4): 2. par le de­
mandeur ou le plaignant auprès du tribunal instruit de la cause; 3. par- le défendeur ou le 
répondant auprès du tribunal nanti de la cause ou par une personne non-intéressée dans le 
procès; 4. par les parties adverses. — b) Des causes soumises au tribunal (col .5—6): 5. ont 
été mises hors de cour; 6. ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 7—9): 7. qui 
ont été renvoyées à nouveau; (8—9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confirmée: 9. modifiée.
66 Tabeil 8. (Forts, o. siut).
Antalet mál, i 
hvilka talan full- 
följts af:
Af fullföljda 
mal hafva tili 
pröfning:
Antalet af de tili 
pröfning upptagna 
mal,
a
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S&Sg
B p b g
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SSB-f
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icke upptagits.
f¡5 fastställdt.
ftndradt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
angäende arf och testamente . . . . 55 34 10 i 98 10 65 23
» sjorattsmál...................... 16 10 7 i 32 2 23 7
» vexelmál.......................... 13 18 — i 30 5 22 3
> fordran pá gnmd af skulde- 
bref, godkänd räkning, invisning, 
borgesförbindelse eller dylikt 
skriffligt fordringsbevis............. 75 161 27 2 261 44 152 65
ang&ende átervinning...................... 12 6 1 — 19 2 13 4
» annan fordran grundad pá
aftal, liden skada eller dylikt 193 296 48 4 533 77 296 160
» konkurs Bamt urarfvamál . 
» bosldlnad utan samman-
27 10 6 — 43 1 21 21
bang med konkurs . . . . 2 1 — — 3 — 2 1
» öfriga m a l ............................ 157 15S 37 9 343 65 190 88
S u m m a 7 0 4 8 0 1 1 5 4 2 0 1 ,6 3 9 2 4 3 9 0 9 4 8 7
B .  B e s v ä r s m ä l .
Öfver underrätts utslag eller b e s lu t . 79 78 5 7 155 39 80 36
» öfverexekutors utslag: 
angáende la g sö k n in g ........................ 13 70 2 4 81 4 54 23
» kvarstad, skingringsförbud 
eller annan handräckning . 
» klagan öfver utmätnings-
21 32 — 5 48 — 38 10
mans f ö r f a r a n d e ................ 90 18 — 12 96 7 74 15
i andra u tsö k n in g sm a l.................... 6 11 — 2 15 — 10 5
Öfver utslag af annan myndighet . . 1 1 — 1 1 1 —
Öfriga m a l ............................................... 31 14 — 4 41 2 32 7
S u m m a 2 4 1 2 2 4 7 3 5 4 3 7 5 2 2 8 9 9 6
S u m m a  s u m m m a r u m 9 4 5 1 ,0 2 5 1 6 1 5 5 2 ,0 7 6 2 9 5 1 ,1 9 8 5 8 3
Judiciell Statistik 1902. 9
6 6
9. Ôfverkrigsdomstolens arbetsredo-
Compte de trava il de la  Cour
Brottm âl, som tillbôrt
Ofverkrigsdomstolens 
omedelbara upp- Brottm âl, hvilka
tagande. a )
B e -
?
&
w
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n CO B* e-9
(0ct-
ECL
ang&ende groft
O' brott.
g 9 »£ BP
s p o  W o  ©
9  P 9 p
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® §
1 2 3 4 5 6 7
1 F ran  ar 1901 balanB erade.................... — — __ — — —
2 Under are t iD k o m n a ............................ — 2 2 2 — —
S u m m a — 2 2 2 — —
3 Under aret afskrifna p& grand af for-
likning eller annan orsak . . . . — — — — — —
4 A fg jo rd a .................................................... — 2 2 2 — —
5 Till ar 1903 b a la n s e ra d e .................... — — — — — —
Af de till ar 1903 balanserade mal
bafva inkommit:
6 &r 1902 ................................................ — — — — — —
7 » 1901................................................ — — — — — —
8 » 1900................................................ — — — — — —
9 for langre tid  t i l l b a k a ................ — — — — — —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
a) Affaires criminelles portées en l:re instance devant la Cour (Col. 2—4). — b Affaires 
Impériale. (Col. 15— 16). — Col. 1—16, voir le s  Col. 1 e t 12—26 du tableau N :o 7. — Col. 17.
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gôrelse angâende brottmâl for âr 1902.
d’appel m ilita ire pour l ’année 1902.
ÔfVerkrigsdomstolen, sâsom andra instans, handlagt. b) Hans Kejser- liga Majestàts 
nâdiga bref och 
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1
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7 7 5 3 19
3
6 — — — — — 6 5 — 3 18 4
1 1 1 5
1 1 1 6
— — — — — — — — — — — 7
— — — — — — — — — - — 8
— — — — — — — — — — — 9
criminelles portées en 2:me instance devant la Cour (5—14). — c) Lettres et renvois de Sa Majesté 
Toutes autres affaires criminelles. 18. Total.
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10. Justitiedepartementets i Kejserliga Senaten för
mal och ansöknings-
Compte de trava il de la  Cour suprêm e pour
Antal mal. a)
Under âret afgjorda
PPiCD
mal, b)
? af iivilka till slut befor-*4 et- drats, fran det niàlet till
2° «  B, Justitiedepartementet0 mkommit. mom
<3 K* ff® 3*© Pi9 2» p E P©tsOi© s-©et-
730
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? & 9 o? B 0 B H9 ipr O r F 9°P s F
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1 2 3 4 5 . 6 7 8 9 1 0 i l
A .  R e v i s i o n s m á l .
1 Angäende eganderätt, nyttjanderätt
till fast egendom á landet,
Servitut, lösningstalan ocb
egoskilnad.............................. 39 26 65 — — — i 17 19 37
2 » stängselskyldighet, dikning
eller vägunderhäll............... 2 — 2 — — — — 1 1 2
3 » byres- och afflyttningsmál i
stad......................................... — 1 1 i — — — — — —
4 » andra tvister afseende fast
egendom .............................. 10 10 20 — — — i 4 6 11
5 » arf eller testamente . . . . 22 21 43 2 — — 3 10 U 24
6 I sjörättsmäl ......................................... 9 7 16 — — i 4 6 1 12
7 I vexelm ál............................................ 5 3 8 — 1 2 2 1 1 7
T rad u ction  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. A. Affaires dites de révision (affaires jugées dans les Cours d’appel). — Pour les 
des Cours d’appel concernant saisies ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité 
de répartition et délimitation des terres. — Autres recours civils. — C. Pétitions concernant 
a) Nombre des affaires: 2. balancées depuis l’année précédente; 3. entrées pendant l’année; 
des parties. — b) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6); 6 mois (7); 9 mois (8); 
g) Des affaires, renvoyées à l’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: en 1902 
et det recours civils décidés (Col. 17—21). — f) Portés devant la Cour: par celui qui était accusa- 
par une personne qui n’était pas intéressée à l ’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 
qui ont été renvoyés à la Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugement de
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Finland arbetsredogôrelse oeh uppgift angâende eivila 
àrenden for âr 1902.
l ’année 1902. Affaires contentieuses et pétitions.
T i l l  pâfbljande âr k v a rs  t ie nde A n ta le t  a fgjorda re v is io n sm â l ocb A n ta le t  a f  d e  t i l l  p ro f- n in e  u p p ta g n a  rev i-
mal, c) e iv ila  besvàrsm àl, d) s io n sm à l ocb. e iv ila  besv& rsinal, e)
l iv ilk a  t i l l  J u s ti t ie d e p a r te - i  h v ilk a  ta la n  fa ll- som  t i l l  p rô f- k la g a d t  b e s lu t
m e n te t  i i ik o m m it: fo lj ts  a f : f ) n in g : b l ifv it  :
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âr 1901.
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ers 6?‘h œ o g n g.o
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&P
g  t r g 1
■ â *< O»
9ÇD
12 13 14 15 16 17 18 1 9 20 21 22 23 24
25 3 — — 28 29
2
6 2 — 37
2
i 31 5
2
1
2
8 1
— —
9 7 2 2
—
1 1
—
9 2
3
4
17 — — — 17 17 7 — — 24 i 19 4 5
4 — — — 4 8 4 — — 12 — 8 4 6
1 — — — 1 6 1 — — 7 2 5 — 7
rubriques spèciales voir- Col. 1 du tableau N:o 8. — B. Recours civils. 1. Contre le jugement 
judiciaire inférieure. — 2. Contre autres décisions des Cours d’appel. — 3. Dans des affaires 
rescisions d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 2. Autres pétitions. 
4. Total. — 5. Nombre des affaires rayées des rôles par- suite de transaction ou désistement 
1 an (9); plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant la Cour suprême. 11. Total. — 
(12), en 1901 (13), en 1900 (14), plus tôt (15). 16. Total. — d) Nombre des affaires de révision 
teur ou demandeur à la Cour où l’affaire a été traitée (17); par celui qui y était défendeur ou 
20. Ecartés. 21. Jugés. — e) Nombre des affaires de révision et des recours civils (Col. 22—24) 
l ’instance inférieur a été approuvé (23), modifié (24).
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Antalet mal. ÿ&®
Under âret ai gj or da 
mal,
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9et-
H.e.S aG
af Imita tül slut “befoT- 
drats, frftji det màlet till 
Jnstitiedep&rtementet inkommit, inom :
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9
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B
9HJ
9
ïï
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Sum
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Angâende fordran pâ grund af skulde-
bref, rakning, invisning, bor- 
gesförbindelse eller dylikt 
skriftligt fordringsbevis . . 31 24 55 i i 3 i 12 17 34
2 » â terv in n in g ............................ 1 - 1 — — — i — — 1
3 » annan fordran, grandad pâ
affcal, liden skada eller dy­
likt ............................................ 73 77 150 3 5 4 24 48 81
4 »  konknrs eller urarfvaförmän 6 11 17 — i 9 3 — 1 14
5 »  boskilnad utan sammanhang
med k o n k u r s ........................ — 3 3 — 2 1 — — - 3
6 »  öffiga i revisionsväg full-
följda m a l................................ 19 19 38 1 — — — 8 12 20
S u m m a 217 202 419 8 5 21 20 83 117 246
B .  C i v i l a  b e s v â r s m â l .
7 Öfver Hofrätts utslag eller beslut an-
gâende utmätning eller verk- 
ställighet af dom eller utslag 6 8 14 __ 1 5 2 2 — 10
8 »  andra beslut af Hofrät t . . . . — 3 3 — 1 1 — 1 — 3
9 I sk iftesären d en .................................... 25 25 50 — — 1 6 18 5 30
1 0 Öfriga civila b esv â rsm â l.................... 36 79 115 — 35 14 12 13 9 83
S u m m a 67 115 182 — 37 21 20 34 14 126
S u m m a  re v is io n s m à l o c h  c iv ila  b e s v â r s m â l 284 317 601 8 42 42 40 117 131 372
C .  A n s ö k n i n g s ä r e n d e n .
1 1 Angâende resning eller âterstâllande
af försutten t id ............................ 11 28 39 1 21 5 3 — 2 31
1 2 Öfriga ansökningsärenden.................... 35 49 84 — 39 27 i 1 — 68
S u m m a 46 77 123 1 60 32 4 1 2 99
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T i l i  p ä f ö l j a n d e  a r  k v a r s t& e n d e  
m ä l ,
A n t a l e t  a i g j o r d a  r e v i s i o n s m ä l  o c h  
c iv i l a  b e s v ä r s m ä l ,
A n ta le t  a f  de  t i l i  p rö f- 
n in g  u p p ta g n a  re v i­
sion  sm M  och  c iv ila  
b esv ä rsm äl.
h v ilk a  t i l i  J u s ti t ie d e p a r te -  
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3. &►7-  01 to
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&
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 ej värit 
p
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19
64
3
17
13
1
2
14 15 16
20
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3
17
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25
1
56
13
3
15
18
7
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1
3
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2
7
2
20
2
1
21
3 4
1
79
13
3
20
22
3
1
23
26
1
5 9
1 1
3
16
21
5
20
2
3
1 5 8
4
20
29
7
3
—
—
1 6 5
4
20
32
1 8 2
9
3
24
73
4 9
1
6
10
1 5 3
2
2
9
2 4 3
8
3
2 8
74
8
4
9
1 8 8
7
3
18
54
4 7
1
6
11
5 3
2 1 1
6
16
3
1 0
1
; ;
5 6
2 2 1
7
16
1 0 9
2 9 1
1 7
6 6 1 5
1 3
1 6
1 1 3
3 5 6
1 3
2 1
8 2
2 7 0
1 8
6 5
2 2 1 — — 2 3 — — — — - 1  - — —
l
2
3
4
S
6
7
8
9
10
11
12
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11. Justitiedepartementets i Kejserliga Senaten for Fin-
Compte de trava il de la  Cour suprêm e
B e s v á r e -
angâende grofre brott. b) angâende of-
HH © &
o W | M **S § p §pi 5P- g© H ©H •* 1 
*Pi©
1 2 3 4
Frân âr 1901 balanserade ........................................ __ 14 i
Under âret inkom na................................................ i 68 9
S u m m a i 8 2 1 0
Under âret afskrifna pà grund af fôrlikning eller
annan o r sa k .................................................... — — —
Afgjorda...................................................................... i 65 7
Till âr 1903 balanserade........................................ — 17 3
Af de till âr 1903 balanserade mâl hafva inkommit:
âr 1902............................................................... — 17 3
» 1901............................................................... — — —
» 1900............................................................... — — —
for lângre tid t i l lb a k a ................................. — — —
T rad u ction  d e s  rubriques.
Col. 1, voir Col. 1 du tableau N:o 7. a) Recours concernant: b) infractions graves; 
de communications entre les parties. — 8, 5, 7. Communications échangées entre les parties. — 
délais prescrit expiré. — 10. Autres affaires criminelles. 11. Total.
') I detta antal ingâ 134 straffângars ansôkningar om befrieise frân vid.ire utgorande
73
land arbetsredogôrelse angâende brottmâl for âr 1902.
pour l ’année 1902. Affaires crim inelles.
m â 1: a)
a
S
§»0:
en
§
Ansokningar om
 resning och 
âterstallande af fdrsiitten tid.
Andra krim
inella krenden.
Som
m
a,
riga brott. c) angâende aUenast ers&ttnwg, skadestând eller dylikt. d)
H0
i*®H
1®
Ej kom
m
uni- 
cerade.
K
om
m
unicerade.
5 6 7 8 9 10 11
249 i 33 8 4 5 315
286 i 44 226 7 28 670
535 2 77 234 11 33 985
298 2 36 229 10 30 678
237 — 41 5 1 3 307
232 40 5 1 3 301
5 — 1 — — — 6
- - — — — — — —
c) autres infractions; d) dédommagement à cause d’un délit etc. — 2,4,6. Décidés sans échangé 
8. Pétitions de grâce. — 9. Pétitions concernant rescision d’un jugement ou rétablissement du
af dem âdômdt tukthusstraff.
Judiciell statistüc 1902. 10
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12. Arbetsredogörelse för
Comptes de travail des tr ib u n a u x  de l:re
L ä n.
hgH
o?
*-t©
«Lfi*»©
PPj©
er
5“
s®
Cb9°
8p-©
Under &ret inkom
na.
Sum
m
a.
Under ärefc slutligen handlagda.
£*Öag
0fftP
Omyndig för-
»l—iO*0)(93
för H
derlighet och 
i
för sinnessvaghet.
för andra orsaker.
g
f
Kvirm
or. ¥
K
vinnor.
g
¥
K
vinnor.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N ylands län.
1 I städ ern a .................................... 3 331 334 331 3 l i 4 5 i 4
a PA, l a n d e t .................................... 8 215 223 212 11 4 i 1 3 5 2
Summa 1 1 5 4 6 5 5 7 5 4 3 1 4 5 2 5 8 6 6
Äbo oeh Björneborgs län.
3 I städ ern a .................................... 1 135 136 134 2 2 — 3 1 1 1
4 PA l a n d e t .................................... 10 722 732 714 18 9 3 15 5 4 4
Summa 1 1 8 5 7 8 6 8 8 4 8 2 0 1 1 3 1 8 6 5 5
Tavastehus län.
5 I  städ ern a .................................... — 31 31 31 — 4 2 — — 1 —
6 PA l a n d e t .................................... 9 398 407 394 13 3 1 8 11 2 6
Summa 9 4 2 9 4 3 8 4 2 5 1 3 7 3 8 1 1 3 6
Viborgs län.
7 I  städ ern a .................................... — 51 51 50 1 1 - 2 — 2 —
8 PA l a n d e t .................................... 16 847 863 841 22 7 — 18 3 3 7
Summa 1 6 8 9 8 9 1 4 8 9 1 2 3 8 — 2 0 3 5 7
T rad u ction  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Affaires balancées depuis l’année 
Renvoyées à l’année suivante. — a) Personnes remises en tutelle (Col. 7—18). 7—8 à cause de 
18—-14. Total. 15—16 à leure propre demande. 17—18 à la demande d’autres personnes. Col. 
tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenant à la classe industrielle ou propriétaires; 21—22 
25. Femmes, âgées de moins que 25 ans, qui ont fait savois leur désir de prendre elles- 
pour lesquels un tuteur spécial a été nommé. — c) Nombre des tuteurs, nommés par les
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fôrmynderskapsmâl âr 1902.
instan ce pour tu te lles  et curatelles en  1902.
klarade blefvo : a) De omyndig förklarades samhällsställning. b)
A
ntalet kvinnor, som
 före fyllda 25 âr an- 
m
ält ain ônskan att sjelfva fâ Ö
fvertaga 
forvaltningen af ain egendom
.
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3 &
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°  N
s - e sni a  ACi <t> o
B 2 tr 
1 £  S,
p* 2L &
|  g g:
ET.
P  & 
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M
Antalet under 
àret tillförord- 
nade förmyn- 
dare, c)
w
B»
>tS
®09<x>a
9eCOOi
PT*
(S
pâ andres ansökning.i
N
äringsidkare aller 
g&
rdaegare.
S
tândspersoner ©
lier 
horonde till tjenste- 
m
annaklassen.
A
rbetare och annan 
icke bofast befolk- 
ning.
hvilkavoro släktingar 
till eina pupiller.
hvilka icke voro slftk- 
tm
gar till sina pu­
piller.K
F
K
vinnor.
s
F
t
POP
g
?
K
vinnor.
k
f
K
vinnor.
g
?
K
vinnor.
KPS0 OH
1 3 1 4 15 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8
6 1 0 î 6 9 î 3 4 3 5 57 16 29 1
1 0 6 3 î 7 5 4 5 1 — 5 1 — 269 58 51 2
1 6 1 6 3 2 1 3 1 4 4 6 4 4 8 6 3 2 6 7 4 8 0
6 2 2 1 4 1 3 2 2 1 19 6 15 3
28 12 — — 28 12 22 5 — — 6 7 — 794 162 206 4
3 4 1 4 2 1 3 2 1 3 2 5 5 2 2 7 7 — 8 1 3 1 6 8 2 2 1
5 2 1 4 2 3 2 2 20 9 8 5
13 18 — 2 13 16 11 3 — 2 2 13 — 540 116 109 6
1 8 2 0 1 2 1 7 1 8 1 4 3 — 2 4 1 5 — 5 6 0 1 2 5 1 1 7
5 1 4 5 36 10 15 7
28 10 — 1 28 9 22 6 1 1 5 3 — 947 237 237 8
3 3 1 0 1 1 3 2 9 22 6 1 1 1 0 3 — 9 8 3 2 4 7 2 5 2
précédente. •— 3. Affaires entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Décidées pendant l’année. — 6. 
libertinage ou prodigalité. 9—10 à cause de faiblesse d’esprit. 11—12 pour d’autres causes. 
7, 9 etc. Hommes. Col. 8, 10 etc. Femmes. — b) Situation sociale des personnes remises en 
personnes d’un certain rang ou employés; 23—24 ouvriers et personnes sans domicile. — 
mêmes l’administration de leure fortune. — 26. Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, 
tribunaux pendant l’année: parents de leurs pupilles (27); non parents de leurs pupilles (28).
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L  ä ri.
*4I-»
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B
B
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U
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U
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Omyndig för-
£O:CD
s.
1| 
för liderligliet och
3?H
Q
g»CO
CD
<
®ct-
för andra orsaker.
K
S
K
vinnor.
s
ff
K
vinnor.
s
ff
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S:t M ic h e ls  lä n .
1 I  städerna................................. — 26 26 26 — i i — i — —
2 Pä la n d e t ................................. 12 326 338 328 10 — — 12 6 5 —
S u m m a 1 2 3 5 2 3 6 4 3 5 4 1 0 i i 1 2 7 5 —
K u o p io  lä n .
3 I  städerna................................. — 28 28 28 — — — 1 - 3 4
4 Pä la n d e t ................................. 19 491 510 495 15 — __ 8 4 7 7
S u m m a 1 9 5 1 9 5 3 8 5 2 3 1 5 — — 9 4 1 0 1 1
Yasa län.
5 I  städerna................................. — 78 73 73 — i — 2 2 1 —
6 Pä la n d e t ................................. 3 973 976 967 9 3 — 15 9 4 12
S u m m a 3 1 ,0 4 6 1 ,0 4 9 1 ,0 4 0 9 4 — 1 7 1 1 5 1 2
Uleäborgs län.
7 I städerna................................. 3 41 44 44 — — — 2 — — 1
8 Pä la n d e t ................................. 10 520 530 518 12 — — 13 6 11 12
S u m m a 1 3 5 6 1 5 7 4 5 6 2 1 2 — — 1 5 6 1 1 1 3
S u m m a  s u m m a r u m 9 4 5 ,2 0 8 5 ,3 0 2 5 ,1 8 6 1 1 6 3 6 9 1 0 4 5 6 5 0 6 0
9 Deraf i  städerna...................... 7 716 723 717 6 10 4 14 9 9 10
10 » pä la n d e t ...................... 87 4,492 4,579 4,469 110 26 5 90 47 41 50
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klarade blefvo : De omyndig förklarades samnällsställning.
A
ntalet kvinnor, som
 före fyllda 25 är an- 
m
ält sin önskan att sjelfva f&
 öfvertaga 
forvaltningen af sin egendom
.
A
ntalet om
yndiga och oförsörjda bam
, 
som
 ställts under särskild tillfor- 
ordnad förm
yndare.
Antalet under 
âret tillförord- 
nade förmyn­
dare,
S
um
m
a.
pà egen ansökning.
pä andras ansökning.
g
% §‘ ST'S
to £U <D C
o? g
9  R
2 ®(D’ ®t!
S
St&
ndsper6oner eller 
hörande tili tjenste- 
m
annaklassen.
A
rbetare och annan 
icke bofast befolk- 
ning.
hvilka voro släktingar 
tili sinä pupiller.
hvilka icke voro slftk- 
tingar tili sinä pu­
piller.Ke*P
K
vinnor.
g
F
h
s.
eo
s
F
K
vinnor.
SBP
K
vinnor.
M
än. O
g
F lOH
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
l 2 _ l 2 2 l 23 8 4 1
17 6 l — 16 6 15 3 — — 2 3 — 410 97 67 2
1 8 8 i — 1 7 8 1 5 5 — — 3 3 — 4 3 3 1 0 5 7 1
4 4 _ i 4 3 4 4 26 4 1 1 3
15 1 1 2 3 13 8 1 0 8 — — 5 3 — 485 1 0 0 85 4
1 9 1 5 2 4 1 7 1 1 1 0 8 — — 9 7 — 5 1 1 1 0 4 9 6
4 2 1 3 2 1 1 i i 2 51 1 1 18 5
2 2 2 1 2 7 2 0 14 17 '4 — — 5 17 — 1,615 423 196 6
2 6 2 3 3 7 2 3 1 6 1 8 5 i 1 7 1 7 — 1 ,6 6 6 4 3 4 2 1 4
2 1 _ 1 2 2 1 44 5 18 7
24 18 3 3 2 1 15 13 9 i — 1 0 9 — 989 2 2 0 127 8
2 6 1 9 3 4 2 3 1 5 1 3 9 i — 1 2 1 0 — 1 ,0 3 3 2 2 5 1 4 5
1 9 0 1 2 5 1 6 2 1 1 7 4 1 0 4 1 2 1 4 7 9 1 0 6 0 6 8 — 6 ,3 2 5 1 ,4 8 2 1 ,1 9 6
33 23 5 4 28 19 7 4 6 7 2 0 1 2 _ 276 69 118 9
157 1 0 2 11 17 146 85 114 43 3 3 40 56 — 6,049 1,413 1,078 10
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13. Àktenskapsfôrord, som vid landets râdstufvu- oeh 
hâradsràtter afslutats âr 1902.
Contrats de m ariage enregistrés par les tr ib u n au x  de 
l:r e  in stan ce en 1902.
L ä n.
Sum
m
a afslutade akten- 
skapsförord.
D e r a f:
för ogifb kvinna.
för enka eller frän- 
skild hustru.
1 2 3 4
N y l a n d s  l ä n .
I städ em a.................................................................. 86 66 20
Pä la n d e t ................................................................... 12 10 2
S u m m a 9 8 7 6 2 2
Ä b o  o e h  B j ö r n e b o r g s  l ä n .
I städ em a.................................................................. 29 23 6
Pä la n d e t .................................................................. 55 44 11
S u m m a 8 4 6 7 1 7
T a v a s t e h u s  l ä n .
I städerna.................................................................. 15 15 —
Pä la n d e t .................................................................. 18 15 3
S u m m a 3 3 3 0 3
V i b o r g s  l ä n .
I städerna................................................................... 18 15 3
Pä la n d e t ................................................................... 27 21 6
S u m m a 4 5 3 6 9
S : t  M i c h e l s  l ä n .
I städ em a.................................................................. 3 — 3
Pä la n d e t .................................................................. 12 12 —
S u m m a 1 5 1 2 3
T rad u ction  d e s  ru b riq u es .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). —■ 2. Total des contrats de mariage 
enregistrés, dont contrats pour femmes non mariées (3), pour veuves ou femmes divorcées (4).
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L ä n.
Sum
m
a afslutade äkten- 
skapsförord.
©P
för ogift kvinna.
r a f:
3?
Sa CD
1 & a. p
P* ® • C
»  iS 
a g
1 2 3 4
K u o p i o  l ä n .
I städerna.................................................................. 8 6 2.
Pä la n d e t .................................................................. 16 11 5
S u m m a 2 4 1 7 7
V a s a  l ä n .
I städerna.................................................................. 19 15 4
Pä, la n d e t .................................................................. 58 33 25
S u m m a 7 7 4 8 2 9
U l e ä b o r g s  l ä n .
I städerna.................................................................. 9 9 —
Pä la n d e t .................................................................. 12 9 3
S u m m a 2 1 1 8 3
S u m m a  f f i r  h e ia  la n d e t 3 9 7 3 0 4 9 3
Deraf i städerna....................................................... 187 149 38
» pä la n d e t ....................................................... 210 155 55
8 0
14. Uppgift angâende inteekning
Inscriptions hypothécaires pour avances de fonds
Beviljade inteckningar. a)
För fordran. d )
! Län, städer och domsagor.
<D
©
POi©
P»(O
1
E.
I egendom
, tdll- 
hörig ailm
ännain- 
rättningar, m
enig- 
heter, bolag eller 
andra sam
fund.
I egendom
, tillhö- 
rig enskilde.
Summa.
i
För nyttjorätt.
För sytning.
3mf. n 3mf p. 3mp n
1
1
2 3 4 5 6 7
Nyland s län.
1 Helsingfors rädstufvurätt.................. 496 5,298,115 16 7,433,295 45 12,731,410 61 16 —
2 Borgä » ................... 75 128,000 - 306,300 — 434,300 — 1 —
3 Lovisa » ................... 24 — — 93,700 — 93,700 — 13 —
4 Ekenäs » ................... 31 — — 239,800 — 239,800 — 1 —
5 Hangö » .................. 39 733,000 — 164,866 — 897,866 - 1 —
6 Raseborgs domsaga............................. 222 700,000 — 289,700 — 989,700 — 57 18
7 ' Lojo »• .............................. 304 1,170,000 — 1,421,530 67 2,591,530 67 58 19
8 Helsinge » ...............: . . . 406 83,500 — 1,711,014 66 1,794,514 66 93 4
9 : Mäntsälä » .............................. 181 — - 532,500 — 532,500 — 43 28
10 ' Borgä • ............................. 298 52,000 — 965,344 17 1,017,344 17 69 48
11 Iittis » . . .  ................... 147 24,000 — 846,840 — 870,840 — 9 19
S u m m a 2 ,2 2 3 8 ,1 8 8 ,6 1 5 1 6 1 4 ,0 0 4 ,8 9 0 9 5 2 2 ,1 9 3 ,5 0 6 1 1 3 6 1 1 3 6
Äbo oeh Björneborgs län.
12 Abo rädstufvurätt............................. 352 406,500 — 2,179,050 — 2,585,550 — 17 —
13 Nädendals > ............................. 15 12,600 — 26,150 — 38,750 — — —
14 Nystads » ............................. 48 — — 100,733 86 100,733 86 — —
15 R&umo » ............................. 53 55,000 — 531,850 — 586,850 — — —
16 Björneborgs » .............................. 176 561,000 - 737,119 55 1,298,119 55 1 —
17 Ikalis domsaga..................................... 456 — — 249,624 — 249,624 — 158 25
T rad u ction  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. Gouvernements, villes et circonscriptions. — 2. Nombre des affaires concernant 
(Col. 8—12). — c) Hypothèques annuîlées. (Col. 13—17). — d) Pour créances (Col. 3—5; 8—10; 13—15). 
strielles et autres. — 4, 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. — 5, 10, 15. Total, 
concernant inscriptions hypothécaires refusées.
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samt beloppet deraf ár 1902.
et com m an dites ainsi que leur m on tant en 1902.
F ô r n y a d e  i n t e c k n i n g a r . b) D o d a d e  i n t e c k n i n g a r .  c) 1jg
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F
or sytning.
F ö r  fo rd ran . d)
»=9O".H
P
Ï.OH
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H
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1
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I egendom
 tiU
hÖ
- 
rig aLLm
ánna in- 
rättningar, m
enig- 
heter, bolag aller 
andra sam
fund.
I egendom
, till- 
hörig enskilde.
S um m a.
I egendom
, till- 
hörig aU
m
änna in- 
rättningar, m
enig- 
heter, bolag eller 
andra sam
ftm
d.
b- MO: ®2 oq
go Pj
b £s. e
N
S um m a.
3mf. 7* 9m¡f. yti. 9mf n 9mf. 7* 9mf n n
8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 18
2,166,226 37 4,535,517 25 6,701,743 62 7 2,031,751 11 1,231,187 60 3,262,938 71 1
— - 128,550 — 128,550 - — — 200,000 — 94,224 42 294,224 42 — — — 2
— — 1,100 — 1,100 - — — — — 86,083 - 86,083 — 4 — — 3
— — 33,350 — 33,350 - — — — — 31,200 — 31,200 1 — — 4
— — 22,355 — 22,355 - — — 39,000 — 31,000 — 70,000 — — — — &
50,000 — 119,220 50 169,220 50 19 n 37,633 50 112,544 68 150,178 18 1 1 13 6
— — 351,809 08 351,809 08 35 12 — — 534,060 34 534,060 34 6 2 1 7
168,709 26 424,396 84 593,106 10 46 9 — — 921,256 SO 921,256 30 2 — 2 8
— - 196,417 35 196,417 35 18 20 — - 43,000 — 43,000 - — — 3 9
63,220 — 375,738 83 438,958 83 31 18 — — . 100,500 — 100,500 — 2 2 — 1 0
63,354 68 459,381 80 522,736 48 14 15 1,200 — 40,100 — 41,300 — — — —11
2,511,510 31 6,647,836 65 9,159,346 96 170 85 2,309,584 61 3,225,156 34 5,534,740 95 16 5 19
485,000 1,405,360 1,890,360 50,000 _ 493,149 75 543,149 75 _ _ __ 1 2
40,000 — 1,000 — 41,000 - 1 — — - — — — — — — —13
— — 87,760 — 87,760 — — — — — 17,750 — 17,750 — — — — 14
— — 64,832 — 64,832 — — — — — 122,057 40 122,057 40 — — — 15
12,300 — 98,870 — 111,170 — — — 8,000 — 199,400 — 207,400 — 1 — - 16
— — 64,169 70 64,169 70 116 2 2 — — 37,279 - 37,279 — 2 1 3 17
des inscriptions kypotécaires. — a) Hypothèques accordées. (Col. 3—7). — b) Hypothèques renouvéUees. 
Col. 3, 8, 13. Pour immeubles appartenant aux institutions publiques, communes, sociétés indu- 
— 6, 11, 16. Pour le droit d’usufruit. — 7, 12, 17. Pour la restriction viagère. — 18. Demandes
Judiciell 8tatistïk 1903. 11
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Beviljade inteckningar. a)
F ö r  fo rd ra n . d)
Län, städer och domsagor.
0
tnP*■1©13Pi©0900
!
E.
hörig allm
änna in- 
rättningar, m
enig- 
heter, bolag eller 
andra sam
fund.
I egendom
, tili- 1
I egendom
, till- 
hörig enskilde.
Summa.
O:hi
0
1Oh*Pet
För sytning.
9m/: 7* 3fnf. pi
1 2 3 4 5 6 7
1 Tyrvis domsaga ............................. 499 — — 632,010 33 632,010 33 125 16
2 Ulfsby » .............................. 240 350,000 — 480,315 — 830,315 — 56 15
3 Eura » ............................. 225 — — 288,725 - 288,725 - 59 19
4 Wehmo » ............................. 244 — — 290,842 — 290,842 — 33 24
5 Masku » ............................. 410 12,000 — 820,874 82 832,874 82 85 37
6 Loimijoki » ............................. 288 — — 445,200 32 445,200 32 67 12
7 Piikkiä » ............................. 417 8,500 — 1,298,407 — 1,306,907 — 98 34
8 Halikko > ............................. 277 — — 1,386,505 — 1,386,505 — 46 18
9 Älands » .............................. 178 45,000 — 139,982 — 184,982 — 27 9
S u m m a 3 ,8 7 8 1 ,4 5 0 ,6 0 0 — 9 ,6 0 7 ,3 8 8 8 8 1 1 , 0 5 7 ,9 8 8 8 8 7 7 2 2 0 9
Tavastehus län.
10 Tavastehus radstufvurätt.................. 32 — — 252,600 — 252,600 — 3 —
11 Tammerfors > .................. 241 839,400 — 1,886,803 42 2,726,203 42 7 —
12 Ruovesi dom saga............................. 254 110,000 — 283,435 — 393,435 - 71 13
18 Birkkala > .................. 332 — — 642,752 63 642,752 63 122 8
14 Tammela » ............................. 302 — — 817,196 — 817,196 — 39 17
15 Janakkala » ............................. 275 — — 350,990 — 350,990 — 71 12
16 Hollola » ............................. 186 — — 455,300 — 455,300 — 27 10
17 Hauho » ............................. 202 — — 393,896 66 393,896 66 51 23
18 Jämsä > ............................. 342 — — 373,810 41 373,810|41 78 13
S u m m a 2 ,1 6 6 9 4 9 ,4 0 0 - 5 ,4 5 6 ,7 8 4 1 2 6 ,4 0 6 ,1 8 4 1 2 4 6 9 9 6
Viborgs län.
19 Viborgs radstufvurätt .................. 167 1,041,164 80 2,464,840 — 3,506,004 80 5 —
20 Fredrikshamns » .................. 29 — — 261,999 35 261,999 35 — —
21 Kotka t .................. 21 500,000 — 97,500 — 597,500 — 1 —
22 WiUmanstrands » .................. 41 — — 205,611 — 205,611 — 1 —
23 Kexholms » .................. 12 — — 25,943 — 25,943 — — —
24 Sordavala » .................. 16 15,000 — 113,000 — 128,000 — — —
25 Kymmene d o m sa g a .......................... 350 — — 698,839 21 698,839 21 50 21
26 Lappvesi » .......................... 416 2,145,000 — 511,601 18 2,656,601 18 98 19
8 8
Förnyade inteckningar. * ) Dödade inteckningar. c ) 1
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F
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F ö r  fo rd ra n . d )
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F
ör sytning.
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I egendom
, till- 
hörig enskilde.
i
S um m a.
I egendom
, till- 
hörig allm
ftnnain- 
r&
ttningar, m
enig- 
heter, bolag eller 
andra sam
fund.
b- HO: ©
3. 'S 
0» g
© P-
g § 
E -B 
E SCD P
S u m m a.
3 m f. n 3 m f y ti. 3 m f 7“ - 3 m f. yu. n 3 m /. 7*
H 9 10 11 12 14 IS 16 17 i s
_____ _____ 1 60 ,935 28 160 ,935 28 164 24 _____ ____ 145 ,000 — 1 45 ,000 — — l — 1
50 ,0 0 0 — 130 ,189 71 180,189 71 61 9 24 4 ,2 5 8 79 8 1 ,7 0 0 - 3 2 5 ,9 5 8 79 — l 26 2
— — 87 ,1 0 2 44 8 7 ,1 0 2 44 65 12 — — 53 ,7 0 0 — 5 3 ,7 0 0 - — — - 3
— — 167 ,054 — 167 ,054 — 45 23 — — 74 ,340 — 7 4 ,3 4 0 — — i 4 4
— — 422 ,057 61 4 22 ,057 61 52 35 — — 184 ,630 — 184 ,630 — l 6 2 5
— - 109 ,300 48 109 ,300 48 8 2 22 — — 2 6 ,9 6 9 — 2 6 ,9 6 9 — — 4 2 6
51 ,6 6 6 81 52 2 ,9 3 8 77 5 74 ,605 58 65 17 — - 4 6 0 ,0 0 0 — 4 6 0 ,0 0 0 — 2 ■ 8 4 7
9 6 ,0 0 0 — 6 17 ,364 94 7 13 ,364 94 23 10 96 ,0 0 0 — 70 ,7 8 0 - 1 66 ,780 — — 5 - 8
— — 12 ,0 0 0 — 1 2 ,000 — 61 13 10 ,000 — 23 ,3 0 0 — 3 3 ,3 0 0 — 1 — 2 9
73 4 ,9 6 6 81 3 ,9 5 0 ,9 3 4 93 4,685 ,901 7 4 735 187 4 0 8 ,2 5 8 7 9 1 ,990 ,055 15 2 ,3 9 8 ,3 1 3 9 4 7 27 43
1 5 ,740 4 1 ,4 8 0 5 7 ,2 2 0 79 ,5 0 0 7 9 ,5 0 0 10
6 95 ,000 — 3 5 9 ,0 5 0 — 1 ,054 ,050 — 2 — 51 ,5 0 0 - 9 37 ,192 63 98 8 ,6 9 2 63 1 - 1 11
15 0 ,0 0 0 — 173,038 28 32 3 ,0 3 8 28 44 11 3 25 ,000 — 35 ,000 — 30 0 ,0 0 0 — 1 1 38 12
— — 116 ,951 86 116 ,951 86 5 0 16 — - 122,011 64 122,011 64 1 1 11 13
20 0 ,0 0 0 — 26 8 ,3 2 4 86 46 8 ,3 2 4 86 54 18 — — 5 56 ,300 — 55 6 ,3 0 0 — — 1 21 14
— — 4 2 2 ,9 3 6 63 4 22 ,936 63 42 16 — — 3 62 ,735 47 3 62 ,735 47 — 3 8 15
— — 4 6 ,8 5 4 94 4 6 ,854 94 17 10 — — 34 ,350 — 3 4 ,3 5 0 — — 2 — 16
— — 69 ,0 7 5 90 69 ,0 7 5 90 16 14 — — 76 ,738 26 7 6 ,7 3 8 26 — — — 17
— — 9 3 ,711 9 8 93 ,711 98 67 19 — — 94 ,2 0 0 — 9 4 ,2 0 0 — 2 2 1 18
1 ,060 ,740 — 1 ,591 ,424 4 5 2 ,6 5 2 ,1 6 4 45 2 9 2 1 0 4 3 7 6 ,5 0 0 — 2 ,2 9 8 ,0 2 8 — 2 ,6 7 4 ,5 2 8 - 5 1 0 8 0
56 0 ,0 0 0 361 ,7 0 0 92 1 ,7 0 0 2 67 ,200 1 ,609 ,800 1 ,8 7 7 ,0 0 0 19
— — 37 ,000 — 3 7 ,0 0 0 — — — — — 36 ,000 — 3 6 ,0 0 0 — — — 1 20
9 ,350 — 2 6 ,0 0 0 — 3 5 ,3 5 0 — — — — — 35 ,5 0 0 — 3 5 ,5 0 0 — — — 2 21
— — 12,700 — 12 ,700 — 1 — — - 15 ,000 — 15 ,000 — — — - aa]
23
— — 10 ,000 — 10 ,000 — — — — — — — — - — — — 24
189 ,000 — 59 ,565 86 24 8 ,5 6 5 8 6 25 2 50 2 ,9 5 0 — 240 ,6 7 6 — 74 3 ,6 2 6 - 1 1 — 25
— — 77 ,9 3 4 02 77 ,9 3 4 02 18 9 — - 18 ,007 74 18 ,007 74 — — 2 2 6
T abell 14. (Forts.). 84
Län, städer och domsagor.
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Beviljade inteckningar. a)
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För fordran. o 
b- hCc ©S. ^« g
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f  P
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S u m m a.
| 
För nyttjorätt.
F
ör sytning.
Smf. 7* Zhi/C 7“ Smf Jä
1 2 3 4 5 6 7
1 Jääskis d o m sa g a .............................. 346 470,000 __ 313,293 — 783,293 _ 74 7
2 Stranda » .......................... 328 31,600 — 934,312 65 965,912 65 31 4
3 Ayräpää » .......................... 373 — - 325,860 05 325,860 05 249 2
4 Kexholms » .......................... 230 — — 321,602 13 321,602 13 95 6
5 Rronoborgs » ............................. 183 256,000 — 160,845 — 416,845 - 14 5
6 Sordavala » .......................... 155 58,526 _ 213,031 45 271,557 45 9 2
7 Salmia » .......................... 209 — — 131,467 40 131,467 40 28 —
S u m m a 2 ,8 7 6 4 ,5 1 7 ,2 9 0 8 0 6 ,7 7 9 ,7 4 5 4 2 1 1 , 2 9 7 ,0 3 6 2 2 6 5 5 6 6
S : t  Michels län.
8 S:t Michels rädstufvurätt................... 52 65,000 — 250,600 — 315,600 — 6 —
9 Nyslotts » ................... 36 100,000 — 192,890 — 292,890 — — —
10 Heinola » .................. 22 10,000 — 27,000 — 37,000 - 4 ' 1
11 Rantasalmi dom saga.......................... 343 — — 254,627 — 254,627 — 22 • 1
12 Jokkas » ............................. 135 — — 487,546 50 487,546 50 13 4
13 S:t Michels »  .......................... 139 370,000 — 200,322 — 570,322 — 9 5
14 Mäntyharju »  .......................... 193 75,000 — 344,371 79 419,371 79 20 5
15 Heinola *  .......................... 159 — — 503,361 55 503,361 55 9 12
16 Af Kides domsaga: Kerimäki o. Sa-
vonranta socknars tingslag . . . 67 550,000 — 51,246 59 601,246 59 3 1
17 > Rautalampi domsaga: Pieksämäki
sockens t in g s la g .......................... 112 250,000 - 92,518 53 342,518 53 7 2
18 »  Leppävirta domsaga: Jorois soc-
ken s tingslag .............................. 45 — — 125,024 36 125,024 36 2 —
S u m m a 1 ,3 0 3 1 ,4 2 0 ,0 0 0 - 2 ,5 2 9 ,5 0 8 3 2 3 ,9 4 9 ,5 0 8 3 2 9 5 3 1
Kuopio län.
19 Kuopio rädstufvurätt.......................... 135 45,000 — 637,230 - 682,230 — 4 —
20 Joensuu » .......................... 67 — - 533,380 — 533,380 — 4 —
21 Iisalmi » .......................... 21 2,500 - 90,575 — 93,075 — 3 —
22 Pielisjärvi d o m sa g a .......................... 335 3,550,000 — 358,810 47 3,908,810 47 21 9
23 Homants » .......................... 320 48,000 - 241,804 48 289,804 48 28 4
85
Förnvade inteckuingar. b) Dödade inteckningar. c) 1
19
p'e+-®0
scn
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För fordran. d)
För nyttjorätt.
För sytning.
För fordran. d)
O:►1
P<<
¿f.O
6*
*3O:H
CO
1
<r?
I egendom
, till- 
hörig ollm
itnnain- 
röttningar, m
enig- 
heter, bolag eller 
andra sam
fund.
I egendom
, till- 
hörig enskilde. |
Summa.
I egendom
, tili- 
hörig allm
änna in- 
rättningar, m
enig- 
heter, bolag eller 
andra sam
fand. i
I egendom
, till- 
hörig enskilde.
Summa.
3mf 7* yu. Jmf p . 3mf p 3mf 7* 3mf n
S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
._ _ 34,328 34 34,328 34 9 6 __ _ 104,857 _ 104,857 — l — 18 1
100,000 — 565,479 41 665,479 41 3 — 20,000 — 120,888 75 140,888 75 2 — 58 2
— - 7,579 60 7,579 60 — — — - 26,187 50 26,187 50 - — 4 3
— — 51,748 32 51,748 32 — — — — 34,199 45 34,199 45 1 I 4 4
3,437 90 1,958 45 5,396 35 2 — 650,000 — 8,200 — 658,200 — - — 5 o
20,733 98 — — 20,733 98 — — 13,200 - 17,250 — 30,450 - — — 4 6
— — 10,556 56 10,556 56 2 — — - 57,800 — 57,800 — — — o 7
882,521 88 1,256,550 56 2,139,072 44 60 17 1,453,350 - 2,324,366 44 3,777,716 44 5 2 100
29,500 29,500 14,000 113,250 127,250 _ 8
20,000 — 40,500 — 60,500 — — — 90,000 — 128,000 - 218,000 — — — — 9
— — 19,108 — 19,108 — — — — — 33,600 — 33,600 — — — 4 10
— — 65,593 85 65,593 85 5 — — — 48,741 - 48,741 — — — 1 11
— — 47,636 40 47,636 40 2 1 — — 40,506 — 40,506 — — — 1 12
— — 164,559 93 164,559 93 2 3 — — 32,413 48 32,413 48 1 1 2 13
— — 94,232 05 94,232 05 i — — — 21,149 — 21,149 — — l o 14
— — 116,857 59 116,857 59 12 5 — — 124,055 52 124,055 52 — — i 15
— - 45,743 42 45,743 42 3 — — — 9,400 - 9,400 — — — — 16
— — 41,850 64 41,850 64 — - — — 6,000 — 6,000 — — - — 17
_ — 13,458 61 13,458 61 __ _ _ _ 87,831 __ 87,831 __ __ 1 _ 18
20,000 - 679,040 49 699,040 49 25 9 104,000 — 644,946 — 748,946 — 1 3 n
54,000 49,500 _ 103,500 5,000 379,514 384,514 19
21,000 - 39,200 — 60,200 — — - 5,000 - 105,200 — 110,200 — — - — 20
— — 8,300 - 8,300 — — — — — — — — — — - - 21
— — 113,967 10 113,967 10 10 3 100,000 — 104,382 33 201,382 33 2 2 2 22
116,721 52 14,059 61 130,781 13 2 1 169,059 45 5,850 — 174,909 45 2 O — 23
T abell 14. (Forts.). 8 6
Län, städer och domsagor.
Inteckningsärendenas antal.
Beviljade inteckningar. o. 
För fordran. d)
För nyttjorätt.
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cp
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Summa.
Sm/ yu. 3nyf. yu. 3mf. yu.
1 2 3 4: 5 6 7
1 Af Kides domsaga: Kides, Bräkylä
o. Kesälahti socknars tingslag . 129 9,000 — 98,003 90 107,003 90 12 3
2 Libelits d o m sa g a .............................. 327 1,210,000 — 260,344 75 1,470,344 75 42 10
3 Kuopio » .............................. 210 130,000 — 656,532 — 786,532 — 21 4
4 Idensaimi » .............................. 291 25,000 — 193,027 — 218,027 — 43 4
5 Pielavesi » ............................. 229 280,000 — . 104,868 96 384,868 96 32 8
6 Af Rautalampi domsaga: Rautalampi
o. Hankasalmi socknars tingslag. 159 — — 181,085 64 181,085 64 23 7
7 » Leppävirta domsaga: Leppävirta
o. Suonenjoki socknars tingslag . 145 275,000 — 286,808 17 561,808 17 31 4
S u m m a 2 ,3 6 8 5 ,5 7 4 ,5 0 0 — 3 ,6 4 2 ,4 7 0 3 7 9 ,2 1 6 ,9 7 0 3 7 2 6 4 5 3
V a s a  l ä n .
3 Nikolaistads rädstufvurätt............... 97 — — 885,000 — 885,000 — 5
9 Kristinestads » ............... 30 37,000 — 75,200 — 112,200 — — 1
10 Kasko » ............... 5 — — 6,400 — 6,400 — — —
n Nykarleby » ............... 21 — — 39,175 - 39,175 - 1 -
12 Jakobstads » ............... 50 — — 206,450 — 206,450 — 1 —
13 Gamlakarleby » ............... 24 — — 81,440 — 81,440 — 1 —
M Jyväskylä » ............... 45 15,000 — 236,000 — 251,000 — 1 —
15 Gamlakarleby domsaga...................... 135 — — 150,825 78 150,825 78 36 5
1 6 Nykarleby » ...................... 327 — — 193,041 82 193,041 82 46 17
17 Korsholms » ...................... 389 85,000 — 277,507 — 362,507 — 78 34
IS Närpes » ...................... 350 — - 245,706 51 245,706 51 61 48
19 Ilmola » ...................... 551 247,470 — 662,211 04 909,681 04 108 17
20 Alavo » ...................... 572 — — 412,657 54 412,657 54 117 31
21 Jyväskylä » ...................... 453 37,000 — 754,450 — 791,450 — 83 13
22 Saarijärvi » ...................... 240 — — 122,376 57 122,376 57 39 3
23 Viitasaari » ...................... 284 — _ 505,603 85 505,603 85 57 9
S u m m a 3 ,5 7 3 4 2 1 ,4 7 0 — 4 ,8 5 4 ,0 4 5 11 5 , 2 7 5 ,5 1 5 11 6 3 4 1 7 8
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F ö m y ad e  in teckningar. b) D ödade in teckn ingar. c)
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fslagna inteckningsansökningar. |
För fordran. d)
För nyttjorätt.
För sytning.
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För sytning.
I egendom
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rättningar, m
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!
I egendom
, till- 
liörig enskilde.
Summa.
I egendom
, tili- 
Iiörig allm
änna in- 
rättningar, m
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heter, bolag eller 
andra sam
fund.
tf* HO: <Stl. «& sCD Pj p O» B
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Summa.
9mt yu. 3mf 7* 3mf 7* yti Sm/C yu. Smf yiL
8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18
6,050 09 967 14 7,017 23 3 i 8,970 8,970 _ _ 1
— — 18,508 82 18,508 82 1 i — — 19,070 65 19,070 65 - — 9 2
— - 88,458 22 88,458 22 5 3 — — 95,779 35 95,779 36 — - 4 3
— — 29,961 88 29,961 88 5 2 — — 15,500 — 15,500 — — — 4 4
300,000 — 28,721 70 328,721 70 8 — — - 46,704 53 46,704 53 i — 8 5
— - 66,076 71 66,076 71 17 12
o
— 19,000 — 19,000 — — - 2 6
__ _ 59,788 78 59,788 78 10 3 __ _ 31,000 __ 31,000 _ _ __ 3 7
4 9 7 , 7 7 1 6 1 5 1 7 ,5 0 9 9 6 1 ,0 1 5 ,2 8 1 5 7 6 1 2 6 2 7 9 ,0 5 9 4 5 8 3 0 ,9 7 0 8 6 1 ,1 1 0 ,0 3 0 3 1 5 4 3 2
178,000 178,000 37,200 37,200 a
— — 19,100 — 19,100 — — — — — 3,700 — 3,700 - - — - 6
— — 7,000 — 7,000 - — ' — — - — — — - — — — 10
— — 17,800 — 17,800 — — — — — 30,500 — 30,500 — — — - 11
— — 28,200 — 28,200 — — — — — 73,300 - 73,300 — — — — 12
— — 10,700 — 10,700 — — — — - 6,300 — 6,300 - — — — 13
— - 90,500 — 90,500 — — — 30,000 — 68,000 — 98,000 — — — - 14
— — 27,128 10 27,128 10 21 3 — - 5,000 — 5,000 — — — — 15
— — 158,490 57 158,490 57 56 9 — — 10,565 — 10,565 - - — 3 16
200,000 — 140,642 45 340,642 45 103 19 — — 31,100 — 31,100 — 1 — - 17
— - 22,489 22 22,489 22 53 50 — — 34,140 - 34,140 - — 3 4 18
— — 197,100 22 197,100 22 150 22 — — 42,500 — 42,500 — — — - 19
— — 302,323 74 302,323 74 118 11 — — 22,500 — 22,500 — - — 1 20
150,000 — 233,293 — 383,293 — 77 25 — — 42,725 — 42,725 — 2 2 3 21
70,092 02 13,600 - 83,692 02 45 8 — — 13,142 80 13,142 80 3 1 31 22
— — 43,230 — 43,230 — 42 7 — — 111,096 — 111,096 — — 3 3 23
4 2 0 ,0 9 2 0 2 1 ,4 8 9 ,5 9 7 3 0 1 ,9 0 9 ,6 8 9 3 2 6 6 5 1 5 4 3 0 ,0 0 0 _ _ 5 3 1 ,7 6 8 8 0 5 6 1 ,7 6 8 8 0 6 9 4 5
T abell 14. (Forts, o. slut). 8 8
Län, städer och domsagor.
Inteckningsärendenas antal.
Beviljade inteckningar.
För fordran. d)
a
O:H
0
1OHSK
et
För sytning.
hörig aLtm
änna in- 
rättningar, m
enig- 
heter, bolag eller 
andra sam
fnnd.
I I egendom
, tili- 1
I egendom
, tili- 
hörig enskilde.
Summa.
3m]C n Smf. p . 3mf 7¡¿
1 2 3 4 r> 6 7
Uleäborgs län.
1 Uleäborgs räd stufV urätt.................... 121 — — 340,300 — 340,300 — 3 —
2 Brahestads » .................... 21 20,000 — 32,300 — 52,300 — — —
3 Kajana > .................... 17 — — 37,623 25 37,623 25 — —
4 Torneä • .................... 25 — — 61,787 65 61,787 65 •1 —
5 Kemi » .................... 22 1,500 128,930 — 130,430 •— — —
e Lappmarkens d om saga........................0 187 — — 133,474 55 133,474 55 3 3
7 Tornea » ........................ 174 35,000 — 185,811 — 220,811 — 10 5
8 Kemi » ........................ 117 — — 187,320 66 187,320 66 11 6
9 Kajana » .................. 256 570,000 — 122,566 66 692,566 66 60 16
LO TUeá » ...................... 216 24,000 — 234,008 25 258,008 25 64 —
11 Salo » ...................... 144 — — 117,683 90 117,683 90 28 5
12 Piippola » ...................... 210 — — 205,911 10 205,911 10 35 6
S u m m a 1 ,5 1 0 6 5 0 ,5 0 0 - 1 , 7 8 7 , 7 1 7 0 2 2 ,4 3 8 ,2 1 7 0 2 2 1 5 4 1
S u m m a  f ö r  h e la  la n d e t 1 9 ,8 9 7 2 3 ,1 7 2 ,3 7 5 9 6 4 8 ,6 6 2 ,5 5 0 1 9 7 1 ,8 3 4 ,9 2 6 1 5 3 ,4 6 5 8 1 0
13 Deraf i städerna................................. 2,679 9,885,779 96 20,983,442 53 30,869,222 49 101 2
14 » pä landsbygden...................... 17,218 13,286,596 —27,679,107 66 40,965,703 66 3,364 808
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F örnyade inteckningar. i ) D ödade in teckningar. c )
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F ö r  fo rd ra n . d )
F
ör nyttjorätt.
F
ör sytning.
F ö r  fo rd ran . d )
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hörig allm
änna in- 
rättningar, m
enig- 
heter, bolag eller 
andra sam
fund.
X egendom
, tili- 
1
I egendom
, till- 
hörig easkilde.
S um m a.
I egendom
, till- 
hörig allm
änna in-j 
rättningar, m
enig- 
heter, bolag eller! 
andra sam
fund.
I egendom
, fcill- 
hörig enskilde.
S um m a.
Tm /,' yu . 3 m f. l ii p . JnyC. p . 3 m f 7* p .
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 8
1 27 ,300 127 ,300 168,341 02 168 ,341 0 2 1
— — 4 ,2 0 0 — 4 ,2 0 0 — — — — — 3 ,0 0 0 — 3 ,0 0 0 — — — — 2
— — — — — — — — — 1 6,500 — 16 ,5 0 0 — l — — 3
— — 5 ,7 3 0 — 5,730 — — — — — 1 0,500 — 10 ,5 0 0 — — — l 4
— — — — — — — — — - 10 2 ,5 0 0 — 1 0 2 ,5 0 0 — — — — 5
— — 23 ,9 9 6 60 2 3 ,996 60 i — — — 1 ,500 — 1 ,500 — — — 2 6
— — 55 ,026 84 5 5 ,026 84 12 3 6 5 ,0 0 0 — 2 ,5 0 0 — 6 7 ,5 0 0 — 2 — 19 7
— — 40 ,0 3 5 - 40 ,0 3 5 — 3 — — — 8 ,0 0 0 — 8 ,0 0 0 — — — 2 8
— — 12 ,442 26 12 ,442 26 4 3 — — 17,764 97 17 ,764 97 — 2 — 9
2 ,0 0 0 — 57,091 56 59,091 56 27 5 — — 3 ,4 0 0 — 3 ,4 0 0 — 2 — 10 10
— — 19 ,135 21 19 ,135 21 10 2 — 16 ,816 35 16 ,816 35 — — — LI
— — 3 2 ,3 0 0 60 3 2 ,3 0 0 60 11 2 — — 7 ,0 0 0 — 7 ,0 0 0 — — 1 5 12
2,000 - 377,258 07 379,258 07 68 15 65,000 — 357,822 34 422,822 34 5 3 39
6,129,602 63 16,510,152 41 22,639,755 04 2,076 597 5,025,752 85 12,203,113 93 17,228,866 78 50 63 369
4 ,0 7 8 ,6 1 6 37 7 ,9 0 1 ,2 6 2 25 1 1 ,979 ,878 62 11 __ 2,791 ,451 11 6 ,2 9 8 ,4 4 9 82 9 ,0 8 9 ,9 0 0 93 8 _ 9 1 3
2 ,0 5 0 ,9 8 6 26 8 ,6 0 8 ,8 9 0 16 10 ,6 5 9 ,8 7 6 42 2 ,065 597 2 ,234,301 74 5 ,9 0 4 ,6 6 4 11 8 ,1 3 8 ,9 6 5 85 42 63 36 0 14
Judiciell Statistik. 12
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15. Uppgift angâende lagfart
Inscriptions de la  propriété
Län, städer och domsagor.
A n ; a 1 1 a g f a i t s ä r e n d e n , a)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 1 3
Nylands Iän.
l Helsingfors râdstufvuratt ............... 83 — 7 3 — — — 93 185 278 3 281
2 Borgâ » ............... 20 — 1 1 — — — 22 37 59 1 60
3 Lovisa » ............... 10 — — ■ — — — — 10 21 31 1 32
4 Ekenäs »  ............... 5 — '------ 1 — — — 6 12 18 1 19
5 Hangö »  ............... 14 — — 1 — — — 15 19 34 — 34
6 Easeborgs d o m sa g a .......................................................................... 47 — 1 — — — — 48 62 110 1 111
7 Lojo »  .......................... 61 — 1 2 — _ _ — 64 96 160 — 160
8 Helsinge »  .......................... 85 — 3 2 — — — 90 70 160 1 161
9 Mäntsälä »  .......................................................................... 55 — 7 1 — — — 63 123 186 — 186
1 0 Borgâ »  .......................... 69 — — — — — — 69 127 196 — 196
n Ettis » ........................................... 49 — 3 3 — — — 55 75 130 2 132
S u m m a 498 - 23 14 — — — 535 827 1,362 10 1,372
Abo ooh Björneborgs Iän.
12 Abo râdstufvuratt ................................................................• 73 i 1 3 — — — 78 74 152 83 235
1 3 Nâdendals »  ................................................................• 7 — 1 2 — — — 10 20 30 — 30
T rad u ction  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. G ouvernem ents, v il le s  e t circonscriptions. — a) N om bre des affaires concernant des inscriptions  
(C ol. 2— 9), fa ites par su ite  : d’achat (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don ou de tes ta m en t (5), de retrait lignager  
tions. — 11. T ota l d es proclam ations. — 12. A ffaires dans le sq u e lle s  u n e proclam ation de v en te  n ’a pas eu lieu . — 
d es im m eubles pour le sq u e ls  la  prem ière proclam ation de v en te  a eu  lieu . (Col. 14—22). — à) V aleur des im m eubles 
tio n s publiques . .  . etc. (14), des particu liers (15). -  e) V aleur des im m eubles qui o n t é té  a ch etés par des particuliers 
18. V aleur de v en te  to ta le  des im m eubles pour le sq u e ls  la  prem ière proclam ation de v en te  a eu lieu . — 19. A chats 
a ch etés par des su jets étrangers de su jets fin landais. — 22. V aleur des im m eubles a ch etés par des su jets finlandais
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af fast egendom 1902.
im m obilière en 1902.
Värdet af köpt fast egendom, hvarâ första uppbud meddelats. b )
V ä rd e t a f  d en  egendom , 
Rom a llm ü n n a  in rä t tn in - V ftrdet a f  den  egendom ,
H v a ra f  b e lo p te  s ig  p â  egendom , so m  b lifv it
ga r, m e n ig h e te r , b o la g  eU. 
a n d ra  sam fcm d k ö p t:  d )
som  e n sk ild e  k ö p t :  e)
k o p t  v id : k ö p t  a f :
af allm
ännainrätt- 
ningar, m
enighe­
ter, bolag eller 
andra sam
fund.
af enskilde.
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* g 'j !  |
“  SL H Pg 9 S PB ® P 
S* £, h- Ë*
af enskilde.
S
um
m
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¡2»
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m S? 
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försiiljning tili 
;foljd af utm
ätning 
ellev konkurs.
i
&  S
I I 1  
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P* H-? P
finsk undersâte 
frân m
edborgare 
i annat land.
Sm fi P p i. p i. p i. 3m £ p i Sm f. p i 9m f. P 9 m f p . Sm f. p i.
1 1 15 16 17 18 19 20 21 22
1,205,453 01 3,330,467 99 482,742 03 4,007,021 9,025,684 03 8,719,679 03 306,005 _ _ _ _ 1
— — 4,600 — 2,709 — 174,518 — 181,827 — 181,827 — — — — — — — 2
— — — — — — 64,003 19 64,003 19 54,003 19 10 ,0 0 0 — — — — - 3
— — — — 483 — 26,400 — 26,883 — 19,583 — 7,300 — — — — — 4
— — 468,000 — — — 234,675 — 702,675 — 327,675 — 375,000 — — - — — 5
— — 385,000 — — — 641,810 — 1,026,810 — 1,026,810 - — - — — — — 6
— — 27,000 — - — - 1,495,055 60 1,522,055 60 1,500,154 — 21,901 60 — - — — 7
— — 10,600 — — — 2,154,171 23 2,164,771 23 2,138,486 23 26,285 — — — — — 8
— — — — — — 824,000 — 824,000 — 657,300 - 166,700 — — - — — 9
11,174 — — — 92,250 — 963,752 45 1,067,176 45 1,067,176 45 — - — — — - 10
— 113,600 — — — 891,641 — 1,005,241 — 923,641 — 81,600 — — — — — 11
1 ,2 1 6 ,6 2 7 0 1 4 ,3 3 9 ,2 6 7 9 9 5 7 8 ,1 8 4 0 3 1 1 , 4 7 7 , 0 4 7 4 7 1 7 , 6 1 1 , 1 2 6 5 0 1 6 ,6 1 6 ,3 3 4 9 0 9 9 4 ,7 9 1 6 0 — — — —
8,400 49,217 27 2,281,335 89 2,338,953 16 2,149,053 16 189,900 _ _ 12
— - — — 1,001 24,800 - 25,801 — 25,801 — — — — — — - 13
conservatoires. (Col. 2—13). — e) Actes de proclamation de vente. — (Col. 1—11). — g) Premières proclamations 
(6), d’expropriation (7), d’autres modes d’acquisition (8). — 9. Total. — 10. Secondes et troisièmes proclama- 
13. Total des affaires concernant des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière. — b) Valeur de vente 
qui ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (Col. 14—15) : des insti- 
(Col. 16—17): des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (16), des particuliers (17). — 
résultant de ventes volontaires. — 20. Achats résultant de saisies ou de faillites. — 21. Valeur des immeubles 
de sujets étrangers.
Tabell 15. (Forts.). 92
Län, städer och domsagor.
A n t a i 1 a g f a i t s ä r e n d e n,
i hvilka uppbud medc 
FÖrsta uppbud 
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Andra elller tredje uppbud.
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börd.
expropriation.
9
rcrq
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Nystads rädstufvurätt...................... 18 _ __ l __ __ __ 19 36 55 __ 55
2 Raumo » ...................... 30 — — — — — — 30 51 81 3 84
3 Björneborgs » ...................... 64 — 3 2 — — — 69 145 214 — 214
4 Mariehamns ordningsrätt..................
5 Halia d om saga .............................. 74 — 2 3 — — — 79 116 195 5 200
6 Tyrvia » .............................. 64 — — 1 — — — 65 117 182 — 182
7 TJlfsby » ............................................. 60 — 1 O - — — 63 75 138 6 144
8 Eura » ............................................. 56 — — — — — - 56 70 126 5 131
0 Vehmo » ............................................. 63 — — — — — — 63 140 203 — 203
10 Masku » ............................................. 94 — — 4 — — — 98 158 256 6 262
11 Loimijoki » .............................. 45 — 1 — — — — 46 92 138 — 138
12 Piikkiä » ............................................. 76 — 2 1 — — 5 84 129 213 1 214
13 Halikko » .............................. 70 — — — — — — 70 103 173 1 174
14 Älands » .............................. 55 l 1 11 — — — 6 8 54 122 1 123
S u m m a 8 4 9 2 1 2 3 0 — - 5 8 9 8 1 ,3 8 0 2 ,2 7 8 1 1 1 2 ,3 8 9
Tavastehus län.
15 Tavaatehua rädstufvurätt................... 13 — 1 — — — — 14 25 39 1 40
16 Tammerfors » ................... 6 6 — — — — — — 6 6 76 142 — 142
17 Ruovesi dom saga.............................. 56 — 2 7 — l — 6 6 71 137 6 143
18 Birkkala > .............................. 74 — 3 5 — — 1 83 80 163 — 163
19 Tammela » .............................. 39 — — — — — — 39 74 113 1 114
20 Janakkala » .............................. 54 — 2 4 — — 1 61 72 133 7 140
21 Hollola » .............................. 82 — — — — — — 82 137 219 — 219
22 Hauho » ............................................. 52 — 1 4 — - — 57 95 152 — 152
23 Jämää » ............................................. 55 — 7 - — — — 62 113 175 — 175
S u m m a 4 9 1 — 1 6 2 0 — i 2 5 3 0 7 4 3 1 ,2 7 3 1 5 1 ,2 8 8
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V ä r d e t  a f  k ö p t  f a s t  e g e n d o m ,  h v a r ä  f ö r s t a  u p p b u d  m e d d e l a t s .
V ä rd e t a f  den  eg endom , 
som  a llm ftn n a  in rä t t - V ä rd e t a f  d e n  egendom ,
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af enskilde.
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finsk nndersäte 
frän m
edborgare J 
i annat land. 
1
Smf n Smf. n Smf p . p . Smf n Smf p Smf p . Smf p Smf 7*
14 15 16 17 18 19 20 21 22
— — — — 22,500 — 96,640 __ 119,140 — 112,140 __ 7,000 — — __ __ — 1
— — — — 85,000 — 270,375 — 355,375 — 345,075 — 10,300 — — — — — 2
— — 60,000 — 20,468 — 326,572 01 407,040 01 325,109 25 81,930 76 — — — — 3
__ __ __ — __ _ _ 520,993 __ 520,993 __ 520,993 __ __ — __ ____ __ — 5
— - — — — — 971,310 — 971,310 — 971,310 — — — — — — — 6
— — 53,000 — 18,000 — 534,366 66 605,366 66 586,366 66 19,000 — — — — — 7
— — 2,000 — — — 975,677 — 977,677 - 969,877 — 7,800 — — — — — 8
— — — — — — 498,710 33 498,710 33 498,710 33 — - — — — — 9
— — 11,505 — 32,100 - 972,101 — 1,015,706 — 983,406 — 32,300 — — — — — 10
— — — — — — 486,673 75 486,673 75 486,673 75 — - — — — — 11
— — — — — — 2,495,395 - 2,495,395 — 2,495,395 — — — — — — — 12
— — — — 910 — 1,033,725 — 1,034,635 — 1,034,635 — — — — — — — 13
— — 10,500 — 15,000 — 277,757 — 303,257 — 303,257 — — — — — — — 14
8,400 — 137,005 — 244,196 27 11,766,431 64 12,156,032 91 11,807,802 15 348,230 76 — — — —
253,510 253,510 225,010 28,500 15
3,460 — 100,943 — 36,655 20 1,500,105 - 1,641,163 20 1,417,996 — 223,167 20 — — — — 16
— — 69,585 — — — 550,882 — 620,467 — 611,607 — 8,860 — — — — — 17
— — 6,500 — — — 767,655 22 774,155 22 634,546 22 139,609 — — — — — 18
— — — — — — 721,862 — 721,862 — — — 721,862 — — — — — 19
— — 2,000 - — - 610,750 — 612,750 — 506,700 — 106,050 — 1,200 — — — 20
— — — - — — 841,305 — 841,305 — 841,305 — — — — — — — 21
— — — — — — 657,670 — 657,670 — 642,670 — 15,000 — — — — — 22
— — 9,500 — — — 357,085 — 366,585 — 342,585 — 24,000 — — — — — 23
3,460 — 188,528 — 36,655 20 6,260,824 22 6,489,467 42 5,222,419 22 1,267,048 20 1,200 — — —
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Län, städer och domsagor.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
Viborgs Iän.
1 Viborgs r ä d s tu f v u r ä t t ................ 47 — 3 — — — — 50 99 149 5 154
2 Fredrikshamns »  ................ 12 — — — — — — 12 20 32 — 32
3 K otka » ................ 9 — — — — — - 9 21 30 — 30
4 Villmanstrands » ................ 10 — — — — — — 10 20 30 — 30
9 Kexholms » ................ 8 — — — — — — 8 4 12 — 12
6 Sordavala » ................ 13 — — — — — — 13 27 40 — 40
7 Kymmene d o m s a g a ............................ 170 — 12 42 — — 21 245 432 677 6 683
8 Lappvesi > ............................ 139 4 69 31 — — 3 246 383 629 — 629
9 Jääskis » ............................ 201 — 42 33 — — 18 294 516 810 11 821
1 0 Stranda » .......................... 293 — 28 27 — 3 16 367 441 808 1 809
1 1 Äyräpää » .......................... 131 1 46 15 — — 6 199 247 446 5 451
1 2 Kexholms » .......................... 118 — 37 21 — — 6 182 310 492 4 496
1 3 Kronoborgs » .......................... 151 — 35 11 - — 11 208 319 527 1 528
U Sordavala » .......................... 122 — 15 2 — 1 2 142 260 402 — 402
1 5 Salmis » .......................... 83 1 10 8 i — 2 105 170 275 — 275
S u m m a 1 ,5 0 7 6 2 9 7 1 9 0 i 4 85 2 ,0 9 0 3 ,2 6 9 5 ,3 5 9 3 3 5 ,3 9 2
S : t  M i e h e l s  l ä n .
16 S:t Miehelä rädstufvurätt.................. 16 — 1 — — — — 17 35 52 — 52
1 7 Nyslotts » .................. 10 — 1 — — — — 11 22 33 — 33
18 Heinola » .................. 10 — — — — — — 10 17 27 3 30
19 Rantasalmi dom saga ............................ 142 1 24 — — — — 167 252 419 - 419
2 0 Jokkas » .......................... 65 — 16 5 — — — 86 149 235 20 255
2 1 S:t Miehels » .......................... 83 3 8 1 — — — 95 130 225 3 228
2 2 Mäntyharju » .......................... 97 — 18 7 — — — 122 179 301 2 303
2 3 Heinola » .......................... 50 — 8 — — — — 58 89 147 3 150
24 Af Kides domsaga: Kerimäki o. Savon-
ranta socknars tingslag . . . . 49 — — 2 — — — 51 — 51 — 51
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Värdet af köpf fast egendom, hvarà första uppbud meddelats.
Värdet af den egendom, 
som aUmänna inrätt- Värdet af den egendom,
Hvaraf belöpte sig pä egendom, som blifVit
ningar, menigheter, bolag 
eli. andxa samfund köpt :
som enskilde köpt:
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9mf P SSy: n 9mf. Smf. P Smf. in SSjC ■pi. 9rhf. fti Smf P Smf p i.
14 15
0
16 17 18 19 20 21 22
24,165 80 254,200 156,298 77 1,380,319 1,814,983 57 1,360,068 57 454,915 148,500 288,710 _____ 1
— — 23,000 — 4,510 — 211,476 — 238,985 — 238,985 — — — 8,000 — — — 2
— — 105,000 — 7,000 — 30,800 — 142,800 — 75,500 — 67,300 — - — — - 3
— — :— — 950 — 167,700 — 168,650 — 104,350 — 64,300 — 32,000 — — — 4
— — — — — — 40,470 — 40,470 — 40,470 — — — — — — — 5
— — 56,500 — 7,208 50 31,000 — 94,708 50 94,708 50 — — — — — — 6
— — 8,959,714 77 310,000 — 588,593 50 9,858,308 27 9,791,488 27 66,820 — — — — — 7
— — 73,632 — — — 369,890 66 443,522 66 433,546 66 9,976 — — — — — A
— — 21,900 — 3,000 — 785,422 — 810,322 — 733,496 — 76,826 — 95,500 — — - 9
— — 250 — 30,666 66 1,961,450 — 1,992,366 66 1,987,694 99 4,671 67 312,963 — 19,160 - 10
— — — — 7,985 55 648,264 45 656,250 — 629,890 — 26,360 — 95,065 50 — — 11
— — — — — — 370,772 25 370,772 25 358,201 50 12,570 75 — — — — 12
— — — — — — 872,538 — 872,538 — 550,095 — 322,443 — — — — — 13
2,500 — 31,200 — — — 313,971 80 347,671 80 345,946 80 1,725 — — — — - U
— — 78,040 — — — 244,244 40 322,284 40 317,429 40 4,855 — 7,750 — — — 15
2 6 ,6 6 5 8 0 9 ,6 0 3 ,4 3 6 7 7 5 2 7 ,6 1 9 4 8 8 ,0 1 6 ,9 1 1 0 6 1 8 ,1 7 4 ,6 3 3 1 1 1 7 ,0 6 1 ,8 7 0 6 9 1 , 1 1 2 , 7 6 2 4 2 6 9 9 ,7 7 8 5 0 3 0 7 ,8 7 0 —
10,300 8,116 03 227,371 245,787 03 132,587 03 113,200 11,800 16
— — 62,750 — — — 122,201 12 184,951 12 88,785 - 96,166 12 — — — - 17
— — — — — — 82,605 — 82,605 — 46,205 - 36,400 - — — — — 18
— — — — — - 529,507 — 529,507 — 529,507 - — — — — — - 19
— — — — — — 287,995 — 287,995 — 287,995 — — — — — — - 20
— — 2,450 — — — 492,495 — 494,945 — 475,520 — 19,425 — — — — - 21
— — — — — — 470,466 — 470,466 — 470,466 — — - — — — - 22
— — 40,300 — — — 607,914 — 648,214 — 640,414 — 7,800 - “ — — - 23
— — — — — — 89,710 — 89,710 — 89,710 — — — — % — - 24
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1
A n t a i 1 a g E a r t s a r e n d e n.
i hvilka nppbud meddelats. -
Första uppbud i CO0B
BpLän, städer och domsagor.
pâ grand af: &p œ
0
►ö
E•Ö
byte. eHî
gäfva eli. testam
ente
O'o:i-jCL
expropriation.
annat f&ng.
Sum
m
a.
o
9>t
n9
&
ë*Öo'0Cl
um
m
a uppbud.
o'0fr
o*
9
B(DfrfrS.Pet-te
$nw
s90fr90
1 2 3 4 5 6 7 8
V
9 10 11 12 13
1 Af Rautalampi domsaga: Pieksämäki 
o. Jäppilä kommuners tingslag . 59 5 5 7 76 101 177 2 179
2 » Leppävirta domsaga: Jorois skns 
t in g s la g ......................................... 18 1 19 19 38 2 40
Sumina 599 4 82 20 — — 7 712 993 1,705 35 1,740
3
Kuopio län.
Kuopio rädstufvurätt.......................... 40 40 86 126 ■ 126
i Joensuu » .......................... 11 — — — — — — 11 20 31 — 31
5 Iisalmi * .......................... 13 — — 1 — — — 14 29 43 — 43
6 Pielisjärvi d o m sa g a .......................... 114 — 8 3 — — 3 128 181 309 — 309
7 Ilomants • » .......................... 140 4 22 5 — — 1 172 232 404 1 405
8 Af Kides domsaga: Kides, Bräkylä o. 
Kesälahti socknars tingslag . . . 95 7 4 106 106 106
0 Libelits d o m sa g a .............................. 112 — 6 4 — — — 122 186 308 7 315
10 Kuopio » .............................. 94 — 3 2 — — 1 100 149 249 — 249
11 Idensalmi » ............................. 158 — 16 3 — — — 177 231 408 10 418
12 Pielavesi » .............................. 92 1 18 — — — 1 112 181 293 44 337
13 Af Rautalampi domsaga: Rautalampi, 
V esanto o. Hankasalmi kmrs tingsl. 45 4 3 52 66 118 1 119
14 » Leppävirta domsaga: Leppävirta 
o. Suonenjoki socknars tingslag . 58 11 4 73 103 176 3 179
Summa 9 7 2 5 ¡ 9 5 2 9 — -1 6 1 , 1 0 7 1,464 2 ,5 7 1 6 6 2 ,6 3 7
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1
V ä id e t  a f k ö p t  fa s t  e g e n d o m , h v a rä  fö r sta  u p p bu d  m e d d e la ts .
Väidet a f den egendom, 
som ftllmHnnn, inrätt- Värdet af den egendom,
Hvaraf belöpte*sig pa egendom, som blifvit
ningar, m eaigheter, bolag 
eli. andra samfund k ö p t:
som enskilde köpt:
Sum
m
a.
köpt vid: köpt af:
_  rje ?  f® jbs  © e* £kp sr ?  ^  pi ® 3 p
* D f? 
m & &  B § O £ p 
g p - S
s  g
§ £ §  s-
p - s « ?
9
®DCO
K
&©
af allm
U
nna in- 
rättningar, m
enig-| 
heter, bolag eller 
andra sam
fund.
af enskilde.
a
s-<£
?  a
g
försäljning tili 
följd af utm
ätning 
eller konlcurs.
m
edborgare i 
annat land frän 
finsk undersäte.
finsk undersäte 
fr&
n m
edborgare 
i annat land.
Sm f ■M- Sm f TK. S m f in Sm f in . Sm f p . S ih f. p . S m f p . Sm f. p . Sm f. n
14 15 16 17 18 19 20 21 22
— — 250 — — — 312,928 05 313,178 05 311,153 05 2,025 — — — — - I
__ _ 33,100 __ 45,000 __ 113,590 _ 191,690 __ 171,550 — 20,140 — — — — — 2
— 1 4 9 ,1 5 0 5 3 ,1 1 6 0 3 3 ,3 3 6 ,7 8 2 1 7 3 ,5 3 9 ,0 4 8 2 0 3 ,2 4 3 ,8 9 2 0 8 2 9 5 ,1 5 6 1 2 1 1 , 8 0 0
21,000 60,000 22,000 681,240 784,240 742,990 41,250 3
2,000 — — — — — 179,450 — 181,450 - 167,300 — 14,150 - — — — - 4
— — — — 465 — 123,910 — 124,375 — 124,375 — — — — — — — 5
— — 9,000 — — — 1,396,033 07 1,405,033 07 1,390,178 07 14,855 - — — — — 6
- — 3,200 — — — 323,337 — 326,537 — 326,537 — — — — — — — 7
__ _ __ __ __ _ 134,139 __ 134,139 _ 134,139 _ — — — — — — 8
275,000 — 20,345 — — — 254,261 — 549,606 — 521,606 — 28,000 — — - — — 9
— — — — — — 581,881 67 581,881 67 571,631 67 10,250 — — — — — 10
— — — — — — 987,989 — 987,989 — 987,989 — — — — — — — 11
22,000 — — — — — 521,986 06 543,986 06 540,126 06 3,860 — — — — — 12
— — 24,000 — — — 224,945 34 248,945 34 214,243 34 34,702 — — - — - 13
__. __ 8,500 _ __ _ 222,196 _ 230,696 __ 213,211 _ 17,485 — — — 34,000 — 14
3 2 0 ,0 0 0 — 1 2 5 ,0 4 5 — 2 2 ,4 6 5 — 5 ,6 3 1 ,3 6 8 1 4 6 ,0 9 8 ,8 7 8 1 4 5 ,9 3 4 ,3 2 6 11 4 | 1 6 4 ,5 5 2 — — | - | 3 4 ,0 0 0
Judicidl statistik 1902. 13
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Län, städer och domsagor.
A n t a i 1 a g f a r t s ä r e n d e n Î
i hvilka uppbud meddelats. 
Första uppbud.
' f r
e*p
©e©•i
sr©«2i©‘
■s*ÖO'OCl
Sum
m
a uppbud.
i hvilka uppbud icke m
eddelats.
Sum
m
a lagfartsftrenden.
p& grund af:
Sum
m
a.
köp.
byte. %
g&fva eli. testam
ente.
o'Cu•tp.
expropriation.
annat fäng.
* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Vasa län.
1 Nikolaistads radstufvurätt............... SI — i — — — — 32 75 107 __ 107
s Kriatinestads » ............... 12 — — — — — — 12 18 30 _ 30
3 Kasko » ............... 1 — — — —. — — 1 ___ 1 ___ 1
4 Nykarleby » ............... 5 — — 2 — — — 7 8 15 .— 16
5 Jakobstads » ............... 46 — 6 — — — 52 79 131 _ 131
6 Gamlakarleby » ............... 7 — — — — — — 7 17 24 i 25
7 Jyväskylä » ............... 8 — — — — — — 8 8 16 — 16
8 Gamlakarleby dorusaga...................... 101 3 5 22 — — i 132 230 362 — 362
9 Nykarleby » ....................... 116 — 4 24 — — 6 150 234 384 —■ 384
10 Korsholms » ...................... 172 3 20 4 — — 1 200 219 419 i 420
U Närpes » ...................... 256 1 2 9 — — — 268 297 565 5 570
LS Ilmola » ...................• 205 — 8 1 — — 2 216 359 575 — 575
13 Alavo » ...................... 215 — 7 — — — — 222 304 526 6 532
14 Jyväskylä » ...................... 67 — 2 — — — — 69 110 179 2 181
15 Saarijärvi » ....................... 44 — 1 — — — 1 46 81 127 ___ 127
16 Wiitasaari » ...................... 101 — 1 8 — — — 110 91 201 2 203
S u m m a 1 ,3 8 7 7 5 7 7 0 — — 1 1 1 ,5 3 2 2 ,1 3 0 3 ,6 6 2 1 7 3 ,6 7 9
U l e ä b o r g s  l ä n .
17 Uleäborgs radstufvurätt................... 44 — 3 4 — i — 52 95 147 _ « . 147
18 Brahestads » .................................. 8 — — — — — — 8 19 27 3 30
19 Kajaua » ........................................... 10 — — — — — 1 11 22 33 ___ 33
20 Tomeä » .......................................... 3 — — — — — — 3 7 10 1 11
21 Kemi » .................................. 12 — 2 — — — — 14 23 37 ___ 37
22 Lappmarkens dom saga ................................................... 40 — 1 1 — — — 42 69 111 2 113
23 Torneä » ................................................... 46 — — 3 — — — 49 107 156 4 160
24 Kemi » ................................................... 124 1 14 5 i — — 145 195 340 — 340
99
Värdet af köpt fast egendom, hvara forsta uppbud meddelats. b)
V ärdet a f  den egendom , 
gom allm änna in rä ttn in - 
gar, m enigheter, bolag eli. 
and ra  sam fond k ö p t: d)
V ärdet a f  den egendom, 
som enskilde köp t: e)
Sum
m
a.
H varaf belöp te  sig p 
k ö p t v id :
p ^D ST p £, 
fr * 09 g
f» cjS 1 
g j» B BS 09 ® p
% &I |
• * o f
af enskilde.
af allm
ännainrätt- 
ningar, m
enighe­
ter, bolag eller 
andra sam
fund.
i
af enskilde.
i
frivillig försälj- 
ning.
forsäljning tili 
följd af utm
ätning 
eller konkurs.
Sm f n Sm f n n Sm f 7* Sm f p . Sm f p . Sm f
14 15 16 17 18 19 . 20
10,432 755,148 67 765,580 67 655,915 67 109,665
— — — — — — 65,726 — 65,726 — 34,926 — 30,800
— — — — — - 12,000 — 12,000 — 12,000 — —
— — — — — — 64,760 — 64,760 — 51,760 — 13,000
— — — — 5,617 14 218,550 67 224,167 81 204,093 81 20,074
— — — — — — 60,133 — 60,133 — 60,133 — —
— — — — 2,970 90 88,700 — 91,670 90 91,670 90 —
— — 3,250 — 10,300 — 381,531 — 395,131 — 387,481 — 7,650
— — — — — — 663,870 73 663,870 73 638,870 73 25,000
— — — — — — 899,531 32 899,531 32 899,531 32 —
— — — — — — 1,134,254 97 1,134,254 97 1,111,985 95 22,269
400,000 — — - 12,700 — 910,245 95 1,322,945 95 1,322,945 95 —
— — — — 19,600 — 876,562 20 896,162 20 806,087 20 90,075
595,000 — 150,000 — — — 442,760 — 1,187,760 - 572,051 — 615,709
— — 33,000 — — — 193,495 — 226,495 — 223,695 — 2,800
— — 223,600 — — — 310,822 — 534,422 — 508,252 — 26,170
9 9 5 ,0 0 0 — 4 0 9 ,8 5 0 — 6 1 ,6 2 0 0 4 7 , 0 7 8 , 1 4 1 5 1 8 ,5 4 4 ,6 1 1 5 5 7 ,5 8 1 ,3 9 9 5 3 9 6 3 ,2 1 2
190,000 50,500 250 581,396 30 822,146 30 720,461 30 101,685
— — — — _ — 39,600 — 39,600 — 39,600 — —
— — — - — — 45,981 75 45,981 75 45,981 75 —
— — 500 — — — 6,670 — 7,170 — 7,170 — —
— — — — — — 159,612 — 159,612 — 134,601 — 25,011
— — 162,000 — 100 — 143,144 — 305,244 — 305,244 — —
— — 150,000 — — — 248,293 — 398,293 — 388,053 — 10,240
— — 42,000 — — — 327,389 08 369,389 08 368,364 08 1,025
köpt a f :
B> P
s s  §
f, § H
i   ^B £.¡3»® S g- -
3* s>
g S" »
B B *  * ® E
0,0?
jw. 7“
02
02
600
6 0 0
27,000
40,000
22
600
60,133
400,000
4 6 0 ,7 3 3
500
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 
IS 
20 
21 
22 
23
- 24
T axell 15. (Forts, o. slut). 1 0 0
Län, städer och domsagor.
A n S a 1 [ a g f a r t s ä r e n i e n ,
i  h v ilk a  u p p b u d  m e d d e la ts . 
F ö r s ta  u p p b u d A
ndra elller tredje uppbud.
P
P►P
O*
i hvilka uppbud icke m
eddelats.
S
um
m
a lagfartsärenden. 
!
p ä  g ru n d  a f:
Sum
m
a.O:♦Ö
byte.
to3»
g&
fva eli. testam
ente.
börd.
expropriation.
g
p9
Mj
«
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Kajana dom saga................................. 175 — 4 i — — _ 180 247 427 26 453
2 Uleä » ................................. 83 i 9 3 — — — 96 145 241 2 243
S Salo » ................................. 107 i 8 5 — — — 121 139 260 29 289
4 Piippola » ................................. 104 - 2 5 — i — 112 216 328 3 331
S u m m a 7 5 6 3 4 3 2 7 i 2 1 8 3 3 1 ,2 8 4 2 , 1 1 7 7 0 2 , 1 8 7
S u m m a  f t i r  h e la  la n d e t 7 ,0 5 9 2 7 6 2 5 4 0 0 2 7 1 1 7 8 ,2 3 7 1 2 ,0 9 0 2 0 ,3 2 7 3 5 7 2 0 ,6 8 4
5 Däraf i städerna................................. 789 1 31 21 _ 1 1 844 1,472 2,316 106 2,422
6 » pä landsbygden....................... 6,270 26 594 379 2 6 116 7,393 10,618 18,011 251 18,262
1 0 1
Värdet af köpt fast egendom, hvarä första uppbud meddelats.
Värdet af den egendom, 
sora aUmänna inrätt- 
ningor, menigheter, bolag 
eli. andra samfond köpt:
Värdet af den egendom, 
som enskilde köpt:
Sum
m
a.
Hvaraf belöpte sig pö. egendom, som blifvit
köpt yid: köpt af:
af allm
änna in- 
rättningar, m
enig- 
heter, bolag eller 
andra sam
fund.
af enskilde.
af allm
änna in- 
rättningar, m
enig- 
lieter, bolag eller 
andra sam
fund.
i
S,
CDp
CD
POi
frivillig försälj- 
ning.
försäljning tili 
följd af utm
ätning 
i 
eller konkurs.
B*l g 
R - ! |
g r sO- P Cp?® pi p
So ti s
s  r  h-
finsk nndersäte 
fr&n m
edborgare 
i annat land.
Smf. 7‘ 9mf ■fii SOif M Siitf yli Smf yn. p. 9mf. p Smf p. m e p
14 15 16 n 18 19 20 21 22
__ _ 3,800 _ __ __ 419,374 _ 423,174 _ 422,753 __ 421 — _ _ __ __ 1
— — 111,100 — — - 505,490 — 616,590 — 601,620 — 14,970 — — — — — 2
— — 30,000 — — — 294,531 — 324,531 — 323,031 — 1,500 — — — — — 8
— — 148,773 — — — 265,963 — 414,736 — 404,736 — 10,000 — — — — — 4
190,000 - 698,673 — 350 — 3,037,444 13 3,926,467 13 3,761,615 13 164,852 — 67,000 - 500 —
2,760,152 81 15,650,955 76 1,524,206 05 56,604,950 34 76,540,264 96 71,229,659 84 5,310,605 12 780,378 50 803,103 —
1,454,478 81 4,586,760 99 926,593 84 14,636,774 60 21,604,608 24 19,177,589 16 2,427,019 08 227,900 — 349,943 — 5
1,305,674 — 11,064,194 77 597,612 21 41,968,175 74 54,935,656 72 52,052.070 68 2,883,586 04 552,478 50 453,160 — 6
1 0 2
Nombre des ind ividus aeeusés, acquittés et absous' ou condam nés par 
les tr ib u n au x  de l:re  instance en 1902.
16. Antalet af vid underrâtterna tilltalade oeh sakfâllda
personer âr 1902.
(Stunmor for st&der oeh landabygd inom hvarje l&n).
L a n .
A nklagade.
Ej sakfällde.
Sakfällde.
£ 
s" £«3 ^e*- ® 
9  gg
O 9
? 5P g
5 B1
J
S?H
*1
3.PfSKs&<IS
COoB
o'pr©
» Pf
Egs |• S-
5?»
s*CDB
E
m
ot hvilka ätalet ej fall-
följts.
K32
B
K
vinnor.
K
F
K
vinnor.
K32
D
£PPoN
M
än.
fr
S-PO
KesP
K
vinnor.
S
ff
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13
Nylands lân.
I staderoa............................. 5,265 243 108 32 21 3 274 39 4,862 169 1,897 45
Pâ landet............................. 1,148 137 202 32 29 2 299 38 618 65 164 9
Summa 6 ,4 1 3 3 8 0 3 1 0 6 4 5 0 5 5 7 3 7 7 6 ,4 8 0 2 3 4 2 ,0 6 1 5 4
Abo och Björneborgs län.
I stä d ern a .................................... 1,973 154 115 24 12 1 311 28 1,535 101 824 18
Pâ l a n d e t .................................... 2,213 369 382 70 96 19 545 121 1,190 159 162 10
S u m m a 4 ,1 8 6 5 2 3 4 9 7 ®*l 1 0 8 2 0 8 5 6 1 4 9 2 ,7 2 5 2 6 0 9 8 6 2 8
T rad u ction  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. Gouvernements : villes et campagne. Col. 2—3. Individus accusés, dont hommes (2) 
femmes (3). — 4—5. Acquittés. — 6—7. Absous. — 8—9. Renvoyés par suite de désistement. — 10—11. 
Condamnés. — 12—13. Nombre (brut) des individus condamnés pour infractions de différentes espèces.
*) Ifrâgavarande personer ingâ i resp. summor med en enhet for hvarje förbrytelse utôfver en 
for hvilken de sakfallts.
103 T abell 16. (Forts, o. slut).
L ä n .
A n k lag ad e .
E j sakfällde.
S ak fä lld e .
A
ntal personer, sakfällda for 
förbrytelser af olika art.
Frikftnde.
P
CD
Som
 icke kunnat ät saken j
följts. 
1
E
m
ot hvilka ätalet ej full-
S«ecP
K
vinnor.
M
än.
K
vinnor.
s
5'
K
vinnor.
K&B
w«i
B’BO
s
f
g
5BOHl
’
M
än. BoH
1 2 3 4 fi 6 7 8 9 10 11 13 13
Tavastehus län.
I  s tä d e r n a .................................... 1,324 21 2 124 31 21 5 195 26 98 4 150 37 9 15
P ä  l a n d e t .................................... 1,416 287 296 62 61 21 373 72 686 82 8 6 3
S u m m a 2 ,7 4 0 4 4 9 4 2 0 9 3 8 2 2 6 5 6 8 9 8 1 ,6 7 0 2 3 2 4 6 5 1 8
Y iborgs län.
I  s tä d e r n a .................................... 1,464 105 176 21 9 2 169 15 1,110 67 396 10
P ä l a n d e t ........................ ... 3,721 454 784 104 219 32 1,147 136 1,571 182 165 4
S u m m a 5 ,1 8 5 5 5 9 9 6 0 1 2 5 2 2 8 3 4 1 ,3 1 6 1 5 1 2 ,6 8 1 2 4 9 5 6 1 1 4
S:t Michels län.
I  s tä d e r n a .................................... 176 19 22 — 7 1 32 5 115 13 22 —
P ä l a n d e t .................................... 1,142 181 269 41 31 3 41 6 72 42 6 65 28 3
S u m m a 1 ,3 1 8 2 0 0 2 9 1 4 1 3 8 4 4 4 8 7 7 5 4 1 7 8 5 0 3
Kuopio län.
I  s tä d e r n a .................................... 31 8 53 41 10 7 2 63 11 207 3 0 4 9 9
P ä l a n d e t .................................... 1,871 23 4 373 59 36 8 75 2 84 7 1 0 83 26 7
S u m m a 2 ,1 8 9 2 8 7 4 1 4 6 9 4 3 1 0 8 1 5 9 5 9 1 7 1 1 3 7 5 1 6
Vasa län.
I s tä d e r n a .................................... 1,355 254 140 23 7 4 171 22 1,037 20 5 5 6 0 6 2
P ä l a n d e t .................................... 1,538 22 4 26 2 39 76 8 436 80 7 64 97 89 8
S u m m a 2 ,8 9 3 4 7 8 4 0 2 6 2 8 3 1 2 6 0 7 1 0 2 1 ,8 0 1 3 0 2 6 4 9 7 0
U leäborgs län.
I  s tä d e r n a .................................... 261 19 24 2 3 — 3 5 1 199 16 63 1
P ä  l a n d e t .................................... 1,106 151 188 27 38 3 37 9 68 501 53 36 3
S u m m a 1 ,3 6 7 1 7 0 2 1 2 2 9 4 1 3 4 1 4 6 9 7 0 0 6 9 9 9 4
S u m m a  s u m m a r u m 2 6 ,2 9 1 3 ,0 4 6 3 ,5 0 6 5 7 7 6 7 3 1 1 4 5 ,5 9 7 8 1 8 1 6 ,5 1 5 1 ,5 3 7 4 ,9 4 6 2 0 7
Däraf i s tä d e r n a ........................ 12 ,136 1,059 75 0 143 8 7 18 1 ,250 147 10 ,0 4 9 75 1 4 ,1 9 0 16 0
» pä l a n d e t ........................ 1 4 ,155 1,987 2 ,7 5 6 434 58 6 96 4 ,3 4 7 671 6 ,4 6 6 78 6 7 5 6 47
104
Nombre des ind iv idus accu sés, acquittés et absous ou condam nés par les 
tr ib u n au x  de l:re  instance de v i l l e s  en 1902.
(Pour chaque tribunal séparément).
17. Antalet af vid underràtterna i  stâd ern a  tilltalade
oeh sakfàllda personer âr 1902.
(S&rskildt fôr hvàrje domstol).
Ej sakfällde.
8? &
Râdstufvu- och ordningsrätter.
A n k lag ad e . hsJ>-t
w
Ci-
?
S
«
K*<D
P
PCD
Som
 icke knnnat
E
m
othvilka ätalet 
ej fullföijts.
1l
S ak fä lld e .
;al personer sak- 
lda för b
rott af 
olika art. *)
K
ÏÏ
K
vinnor.
g
s
K
vinnor.
M
iln.
5a
poh
g
f
K
vinnor.
Kp:
3
K
viniior.
g
f
j K
vinnor.
1
Nylands Iän.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
H elsin g fo rs  radstufvurätt................... 4,862 221 94 28 15 2 262 37 4,491 154 1,697 41
Däraf: rista a id eln in gen ............... —
» 2:dra » ............... 1,639 72 29 10 6 — 92 17 1,512 45 584 8
* 3:dje > ............... 1,641 75 34 6 5 2 80 9 1,522 58 641 18
> 4:de » . . . . 1,582 74 31 12 4 — 90 11 1,457 51 472 15
B o rg ä  radstufvurätt .......................... 112 6 4 — — 1 1 — 107 5 65 2
Lovisa » .......................... 72 — 2 — — — 2 — 68 — 70 —
Ekenäs » .......................... 63 5 4 3 3 — 3 — 53 2 37 —
Hangö » .......................... 156 11 4 1 3 6 2 143 8 28 2
Nylands län 6,266 243 108 32 21 3 274 39 4,862 169 1,897 45
Ibo oeh Björneborgs län.
Abo rädstufvurätt .............................. 1,083 83 56 18 7 — 245 13 775 57 398 9
T rad u ction  d e s  ru b riq u es .
Col. 1. Désignation des tribunaux: 1. Tribunal civil ordinaire. 2—5. Dont la rire— 4:me 
division. — Col. 2—13, voir le tableau N:o 16.
*) Se anmärkning tili tabell N:o 16.
105 T abell 17. (Forts.).
Ej sakfällde. I
-  P* t
Rädstufvu- och ordningsrätter.
Anklagade.
Frikände.
S*ci­to»Xo
P
a5
6 (O
Sora. icke kunnat
Em
othvilka ätalet 
ej fullfoljta.
Sakfällde.
ai personer s&k- 
b för forbrytelser 
if oliha slag.
M
ftn.
Kvinnor.
a&a
w<m
, 5'
POrl
g
p=
Kvinnor.
Kpcp
Kvinnor.
g
BF
1 Kvinnor.
M
än.
Kvinnor.
1 2 3 4 5 e 7 8 9 10 11 12 13
Däraf l:sta aidelningen ............... 567 43 38 9 2 — 128 9 399 25 182 4
* 2:dra » ............... 516 40 18 4 5 — 117 4 376 32 216 5
Nddendals rädstufvurätt...................... 13 1 4 — — — — 1 9 — 4 . —
Nystads » ...................... 48 8 4 — - — 9 4 35 4 24 —
1laumo » . ............... 88 6 6 3 1 — 11 2 70 1 37 —
Björneborgs » ............................... 741 56 45 8 4 i 46 8 646 39 361 9
Däraf l:sta aidelningen .......................... 8 6 — 2 - — 2 — 6 4 — —
» 2:dra » .......................... 733 50 45 6 4 l 44 8 640 35 361 9
Mariehamns ordningsrätt.......................... —
Ä b o  o c h ^ B jU r n e b o r g s  Iän 1 ,9 7 3 1 5 4 1 1 5 2 4 1 2 3 3 1 1 2 8 1 ,5 3 5 1 0 1 8 2 4 1 8
Tavastehus Iän.
Tavastehus rädstufvurätt .......................... 191 22 7 4 7 2 24 4 153 12 43 1
Tammerfors » .......................... 1,133 190 117 27 14 3 171 22 831 138 336 14
Däraf l:sta aidelningen .......................... —
» 2:dra » .......................... 621 106 75 16 9 1 98 10 439 79 150 8
» 3:dje » .......................... 512 84 42 11 5 2 73 12 392 59 186 6
T a v a s t e h u s  Iä n 1 ,3 2 4 2 1 2 1 2 4 3 1 2 1 5 1 9 5 2 6 9 8 4 1 5 0 3 7 9 1 5
Viborgs Iän.
Viborgs rädstufvurätt.......................... 824 61 131 6 3 — 93 8 597 47 195 4
Däraf 1 :sta aidelningen................... 302 18 62 3 1 — 28 1 211 14 94 3
» 2:dra » ................... 290 25 48 1 2 — 40 4 200 20 44 —
» 3:dje » .......................... 232 18 21 2 — — 25 3 186 13 57 1
Fredrikshamns rädstufvurätt............... 95 4 14 — — — 5 1 76 3 24 —
Kotka » ..................... 206 14 6 7 3 1 11 2 186 4 100 3
Villmanstrands » ............... 179 7 6 _ 1 — 37 4 135 3 74 1
Kexholms > ..................... 34 7 9 4 — 1 8 — 17 2 1 2
Sordavala » ............... 126 12 8 4 2 — 15 — 99 10 2 —
V ib o r g s  Iän 1 ,4 6 4 1 0 5 1 7 6 2 1 9 2 1 6 9 1 5 1 , 1 1 0 6 7 3 9 6 1 0
Judiciell Statistik 1902. 14
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13
S:t Michels rädstufvurätt................... 99 8 10 — 3 — 9 i 77 7 14 —
Nyslotts » ................... 49 9 8 — 4 i 21 2 16 6 1 -
Heinola » ................... 28 2 4 — — — 2 2 22 — 7 —
S t .  M ic h e ls  Iän 1 7 6 1 9 2 2 — 7 i 3 2 5 1 1 5 1 3 2 2 —
K u o p i o  I ä n .
Kuopio rädstufvurätt.......................... 209 41 37 9 2 — 36 7 134 25 38 9
Däraf l:sta afdeliungen.................. 5 — 1 — 1 — — — 3 - — -
» 2:dra » .................... 204 41 36 9 1 — 36 7 131 25 38 9
Joensuu rädstufvurätt............................ 63 12 4 1 1 2 16 4 42 5 7 -
Iisalmi » ............................ 46 — — — 4 — 11 — 31 — 4 —
K u o p i o  Iän
V a s a  I ä n .
3 1 8 5 3 4 1 1 0 7 2 6 3 1 1 2 0 7 3 0 4 9 9
Nikolaistads rädstufvurätt.................... 978 224 111 16 3 1 106 15 758 192 415 60
Däraf l:sta afdelningen.................... 57 18 9 1 1 1 — — 47 16 16 -
» 2:dra » . . . . . . . 921 206 102 15 2 — 106 15 711 176 399 60
Kristinestads rädstufvurätt............... 57 4 11 — — — 9 1 37 3 20 -
Kasko » ................ 14 3 — 1 — 1 5 1 9 — 2 —
Nykarleby » ................ 33 2 3 - — — 5 1 25 1 18 —
Jakobslads » ................ 184 14 7 3 3 — 36 4 138 7 83 1
Gamlakarleby » ............... 32 5 5 2 1 2 3 — 23 1 3 —
Jyväskylä » ................ 57 2 3 1 — — 7 — 47 1 19 1
V a s a  Iä n 1 ,3 5 5 2 5 4 1 4 0 2 3 7 4 1 7 1 2 2 1 ,0 3 7 2 0 5 5 6 0 6 2
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U l e ä b o r g s  l ä n .
Uleäborgs radstuivurätt........................ 96 10 12 i i — 8 — 75 9 15 i
BrahestaAs » ........................ 48 5 4 — — — 3 — 41 5 15 —
Kajana » ........................ 17 — - — — — 3 - 14 — 9 —
Tornea » ........................ 49 1 2 i i — 3 — 43 — 4 —
Kemi » ...................... 51 3 6 — i — 18 i 26 2 20 —
U le ä b o r g s  Iän 2 6 1 1 9 2 4 2 3 — 3 5 i 1 9 9 1 6 6 3 i
S u m m a  f ö r  a lla  r â d s t u fv u -  o c h  o r d n in g s r ä t te r 1 2 ,1 3 6 1 ,0 5 9 7 5 0 1 4 3 8 7 1 8 1 ,2 5 0 1 4 7 1 0 ,0 4 9 7 5 1 4 ,1 9 0 1 6 0
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Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux 
de l:re instance à la campagne en 1902.
(Pour ohaque juridiction séparément).
18. Antalet af vid underràtterna â landet tilltalade
oeh sakfâllda personer âr 1902.
(S&rskildt fûr hvarje domsaga).
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Nylands Iän.
Raseborgs d o m sa g a ................................. 161 20 38 5 3 2 44 6 76 7 15 î
Lojo » .................................. 200 34 52 7 — — 64 10 84 17 11 4
Helsinge » ................................. 366 42 45 7 4 — 62 9 255 26 107 2
Mäntsälä » .................................. 111 18 24 7 8 — 41 5 38 6 0 —
Borgâ » .................................. 108 12 16 5 11 — 24 2 57 5 8 2
Iittis » .......................... 202 11 27 1 3 — 64 6 108 4 21 —
N y la n d s  IBn 1 , 1 4 8 1 3 7 202 3 2 2 9 2 2 9 9 3 8 6 1 8 6 5 1 6 4 9
Âbo och  B jö rn eb o rg s  Iän .
Ikalis domsaga ................................. 238 69 34 6 12 4 94 21 98 28 9 3
Tyrvis » ................................. 200 49 38 7 3 — 55 17 104 25 35 2
Ulfsby » ................................. 497 88 83 19 3 2 113 35 298 32 34 4
Eura » ................................. 289 32 55 9 5 i 70 13 159 9 20 —
Wehmo » ................................. 219 35 51 9 1 2 67 10 100 14 6 —
T rad u ction  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. Désignation des tribunaux. — Col. 2—13. voir le tableau N:o 17.
*) Se anmärkningen tili tabell E:o 16.
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Masku domsaga................................. 190 31 29 6 45 5 3 3 113 17 21 —
Loimijoki » ................................. 168 25 54 8 2 — 39 7 73 10 1 —
Piikkis » ................................. 167 24 21 3 13 3 33 6 100 12 14 -
Halikko » ................................... 184 16 10 2 9 — 57 4 108 10 20 —
Älands » .................................... 61 10 7 1 3 2 14 5 37 2 2 1
Ä b o  o c h  B jB rn e bo rg s Iän 2,213 369 382 70 96 19 545 121 1,190 159 162 10
Tavastehus Iän.
Ruovesi dom saga ................................ 94 8 15 3 5 1 29 4 45 — 9 —
Birkkala » ................................ 218 40 55 9 10 3 51 12 102 16 5 —
Tammela » ................................ 252 31 47 10 9 1 68 9 128 11 37 —
Janakkala » ................................ 228 42 23 9 27 10 40 6 138 17 29 2
Hollola » ................................ 155 25 37 2 7 2 46 13 65 8 1 -
Hauho » .............................. 180 23 39 8 2 — 50 7 89 8 3 —
Jämsä » ............................. 289 68 80 21 1 4 89 21 119 22 2 1
T a v a s te h u s  Iän 1,416 237 296 62 61 21 373 72 686 82 86 3
Yiborgs Iän.
Kymmene d o m sa g a .......................... 229 38 48 8 9 — 68 11 104 19 7 —
Lappvesi » .......................... 499 86 41 8 78 15 98 14 282 49 25 —
Jääskis d o m sa g a ...................... 516 58 191 19 3 — 156 21 166 18 8 —
Stranda » .......................... 602 64 132 13 31 1 166 17 273 33 8 —
Äyräpää » .......................... 654 77 134 26 29 6 233 30 258 15 58 1
Kexholms * .......................... 263 24 49 7 31 3 104 10 79 4 1 —
Kronoborgs » .......................... 348 49 77 15 18 — 117 15 136 19 12 1
Sordavala » .......................... 276 28 57 4 12 3 112 11 95 10 4 —
Salmis » .......................... 334 30 55 4 8 4 93 7 178 15 42 2
V ib o rg s  Iän 3,721 454 784 1041219 32 1,147 136 1,571 182 165 4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3
S:t Miehels Iän.
Rantasalmi dom saga.......................... 191 23 67 8 — — 65 7 69 8 i —
Jokkas » .......................... 176 30 39 5 8 — 50 15 79 10 4 —
S:t Miehels » .......................... 220 34 63 8 10 i 69 15 78 10 9 —
Mäntyharju » .......................... 147 21 33 6 4 — 68 5 42 10 2 —
Heinola »  .......................... 219 38 47 5 7 2 75 13 90 18 5 3
Kides »  (delvis) . . . . 104 21 18 5 — — 53 13 33 3 1 —
Rautalampi » » . . . . 37 10 9 2 — — 12 4 16 4 — —
Leppävirta » »  .  . . . 48 4 3 2 2 — 24 — 19 2 6 —
S t .  M iehe ls Iän 1 , 1 4 2 1 8 1 2 6 9 4 1 3 1 3 4 1 6 7 2 4 2 6 6 5 2 8 3
Kuopio Iän.
Pielisjärvi d o m sa g a .......................... 144 19 28 8 2 — 39 2 75 9 4 —
Ilomants » .......................... 227 26 46 3 2 2 67 11 112 10 2 —
Kides »  (delvis) . . . . 151 19 46 8 — — 57 4 48 7 — —
Libelits » .......................... 303 43 57 9 17 6 114 17 115 11 7 4
Kuopio » .......................... 224 29 47 3 12 — 75 17 90 9 — —
Idensalmi »  .......................... 206 31 50 9 — — 92 12 64 10 3 1
Pielavesi »  .......................... 362 32 41 10 3 — 247 9 71 13 1 —
Rautalampi » (delvis) . . . . 106 13 26 3 — — 21 6 59 4 — —
Leppävirta »  » . . . . 148 22 32 6 — _ 40 6 76 10 9 2
K u o p io  Iän 1 , 8 7 1 2 3 4 3 7 3 5 9 3 6 8 7 5 2 8 4 7 1 0 8 3 2 6 7
V a s a  Iän.
Gamlakarleby domsaga...................... 102 11 11 3 5 1 25 3 61 4 3 -
Nykarleby » ...................... 129 20 19 4 2 — 49 11 59 5 8 —
Korsholms » ...................... 172 29 31 11 4 1 40 7 97 10 27 2
Närpes » ...................... 218 32 44 2 2 — 60 9 112 21 8 2
Ilmola » ...................... 284 42 59 7 7 — 69 11 149 24 17 2
Alavo » ...................... 156 18 29 2 4 — 57 10 66 6 15 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13
Jyväskylä dom saga.......................... 196 20 2 l 38 3 70 14 86 2 5 _
Saarijärvi » .......................... 134 25 36 8 6 2 25 3 67 12 1 -
Wiitasaaxi » .......................... 147 27 31 1 8 1 41 12 67 13 5 i
V a s a  Iän 1 ,5 3 8 2 2 4 2 6 2 3 9 7 6 8 4 3 6 8 0 7 6 4 9 7 8 9 8
U leäborgs Iän.
Lappmarkens dom saga...................... 94 11 38 4 2 - 26 4 28 3 1 1
Torneä »  ...................... 275 26 5 0 4 — — 111 18 114 4 ' - -
Kemi »  ............................................................... 238 31 33 8 18 2 73 12 114 9 14 -
Kajana »  .....................................................• 208 19 31 2 5 — 47 9 125 8 9 -
Uleä »  ............................................................... 94 28 8 6 6 i 33 9 47 12 3 —
Salo »  ............................................................... 93 18 10 3 — — 42 7 41 8 3 2
Piippola »  ............................................................... 104 18 18 — 7 — 47 9 32 9 6 —
U leäbo rg s Iän 1 ,1 0 6 1 5 1 1 8 8 2 7 3 8 3 3 7 9 6 8 5 0 1 5 3 3 6 3
S u m m a  (S r  a lla  h ä ra d srätte r 1 4 ,1 5 5 1 ,9 8 7 2 ,7 5 6 4 3 4 5 8 6 9 6 4 ,3 4 7 6 7 1 6 ,4 6 6 7 8 6 7 5 6 4 7
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19. Antalet vid underràtterna sakfàllda personer âr 1902 jâmte
(S ârsk lld t for s tâ d er  o ch
Nombres des ind ividus condam nés par les tr ib u n a u x  de l:re
F ö r b r y t e l s e r n a s  art .
Nylands Iän. a )
Abo och Bjôrne- 
borgs làn. Tavastehus lân.
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1 2 3 4 5 6 7 8 & 1 0
1 .  Brott och förseelser mot strafflagen:
1 1 0  k a p . Hädelse mot Gud, gâckeri med Guds
ord, kyrklig lära, hindrande och
störande af andaktsöfning . . 19 — 1 9 3 3 6 12 — 1 2
2 1 1  k a p . Högförräderi...............  ...............
3 1 2  k a p . Landsförräderi.................................
4 1 3  k a p . Majestätsbrott m. m.........................
5 1 4  k a p . Brott mot vänskaplig stat . . . .
6 1 5  k a p . Brott mot landets Ständer, störande
af vai- och rösträtt..................
7 1 6  k a p . Förgripelser emot embets-och tjen-
stemän......................................... 201 13 2 1 4 198 24 2 2 2 53 18 7 1
T rad u ction  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). I. Infractions prévues par le 
d’Etat. Chap. 13. 4. Crimes de lèse-majesté. Chap. 14. 5. Infractions contre un Etat ami. Chap. 15. 6. 
Chap. 16. 7. Infractions contre les autorités publiques. 8. Perte de prisonnier par négligence. 9. Saisie 
d’un criminel. 12. Autres infractions. Gap. 17. 13. Eaux, serment et fausse déclaration. Chap. 18. 14. 
17. Bigamie. 18. Fiançailles avec ou d’une personne mariée. Chap. 20. 19. Inceste ou cohabitation 
la débauche avec un tiers. 22. Proxénétisme et prostitution. 23. Béstialité et actes impudipues contraires 
26. Meurtre sans intention de donner la mort. 27. Homicide par imprudence. 28. Coups et blessures
Sour la vie. Chap. 22. 30. Infanticide. 31. Cause de la mort d’un noveau-né involontarement ou par 
’un enfant. Chap. 23. 35. Duel. Chap. 24. 36. Violation de la paix. Chap. 25. 37. Viol et contrainte 
39. Dénonciation fausse. Chap. 27. 40. Attentats à l'honneur. Chap. 28. 41. Petit vol. 42—46.
5:me fois, ainci que récidive ultérieure. Chap. 29. 52. Détornement des objets confiés. 53. Recel des 
Rapine, 2:me fois et récidive ultérieure. 47. Extorsion, lire fois. 58. Extorsion, 2:me fois et récidive 
d’une infraction. Chap. 33. 61. Entreprises illicites sur le fond d’autrui. 62. Pêche et chasse illicite. 63. 
Incendie volontaire. {¡6. Infractions renfermant danger pour la vie, la santé ou la propriété d’autrui. 67. 
mages causés à la propriété. Chap. 36. 69. Tromperie. 70. Mise du feu à une propriété assurée. 71. 
marque servant à assurer le recouvrement des impôts publiques. Chap. 37. 75. Contrefaction ou falcification 
Chap. 38. 78. Emprobité. 79. Usage illicite des objects mobiliers d’autrui. 80. Demande du paiement d’une 
82. Usure. 83. Fraudes en douane. 84. Autres actes intéressés punissables. Chap. 39. 85. Banqueroute criminelle, 
dans leur service. Chap. 41. 88. Exercice d’un metier ou de commerce un jour férié. 89. Autres infractions 
sûreté de l’Etat. 91. Jurement bruits ou actes de scandale sur des places et dans des lieux publiques, 
nisation d’une loterie sans autorisation ainsi que des jeux de hasard. 94. Cruautés manifestes exercées sur 
pour la protection de la vie, de la santé ou de la propriété. — II. Infractions aux autres lois ainsi qu'aux 
straire au service militaire. 99 Absence de l’appel des conscrits. 100—110. Contraventions aux lois et 
fermentés; 102 le pâturage; 103 la chasse; 104 la pêche; 105 le flottage; 106 Rengagements des domestiques; 
112. Total.
Col. 2. Villes. 3. Campagne. 4. Total, a) Gouvernement de Nyland. b) Le pays.
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uppgift om arten af de fôrbrytelser, for hvilka de sakfàllts.
lan d sb ygd  Inom hvarje lân).
Code pénal. Chap.lO. 1. Infractions en matière de religion. Cliap. 11. 2. Haute trahison. Chap. 12. 3. Trahison 
Infractions contre les Etats de Finlande; trouble apporté au droit d’électeur ou au droit de vote d’un tiers, 
illicite de gages et autres actes arbitraires. 10. Rupture de séquestre. 11. Recèlement ou défense 
Fraude concernant le mariage. 15. Autres infractions contre les droits de famille. Chap. 19. 16. Adultère, 
illicite qualifiée. 20. Cohabitation illicite. 21. Provocation ou entrainement d’une fille ou d’une pupille à 
à la nature. 24. Autres infractions contre les moeurs. Chap. 21. 25. Assassinat et meurtre volontaire, 
volontaires. 29. Lésions corporelles causées par imprudence ; levement d’une arme ou instrument dangereux 
négligence. 32. Recèlement ou supprimation de part. 33. Avortement. 34. Exposition ou délaissement 
envers une femme à souffrir un acte impudique. 38. Autres infractions contre la liberté individuelle. Chap. 26. 
Vol simple, l:re fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. 47—51. Vol grave au éffraction, l:re fois — 
objets trouvés. Chap. 30. 54. Détournement des objets communs. Chap. 31. 55. Rapine, l:re fois. 66. 
ultérieure. Chap. 32. 59. Recel des biens volés. 60. Autre occupation illicite avec des objets provenant 
Occupation des champs d’autrui etc. 64. Contraventions aux lois concernant pâturage etc. Chap. 34. 65. 
Occasionement d’une entrave ou d’un rerard dans l’exploitation des chemins de fer. Chap. 35. 68. Dom- 
Falsification d’un acte publique. 72. Autres falsifications. 73. Destruction de bornes. 74. Emploi d’une 
de monnaie. 76. Mise en circulation de fausse monnaie. 77. Préparation des infractions de fausse monnaie, 
dette acquittée, désaveu de signature etc. 81. Ouverture ou destruction d’une lettre appartenant à autrui. 
Chap. 40. 86. Détournement de fonds publiques. 87. Autres infractions commises par les fonctionnaires 
aux préscriptions concernant l ’ordre religieux. Chap. 42. 90. Infractions aux prescriptions édictées pour la 
92. Autres infractions aux prescriptions édictées pour le maintien de l ’ordre publique. Chap. 43. 93. Orga- 
des animaux. 95. Ivrognerie. 96. Autres infractions. Chap. 44. 97. Infractions aux prescriptions1 édictées 
ordonnances, decrets et règlements administratifs et d’utilité publique. 98. Mutilation volontaire pour se sou- 
règlements administratives et d’utilité publique, concernant; 100 les boissons alcooliques; 101 les boissons 
107 la navigation; lOSles industries; I09protéction des ouvriers; 1101a douane. 111. Autres infractions. 112. Total.
Judiciell statistik 1902. 15
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
8 Fangspilling eller vallande till fan-
ges loBkomst................................. 3 2 5 — l i — 3 3
9 Sjelfpantning eller annan egen-
handsratt......................................... 38 3 41 7 . 45 52 14 24 3 8
1 0 Kvarstadsbrott................................. — — — — 7 7 — 4 4
1 1 Missgerningsmans varj ande eller
bysande ........................................ 1 — 1 - — — — 2 2
1 2 Ofriga b r o t t ..................................... — — — — — — — — —
1 3 1 7  kap. Mened eller falskt vittnesm&l . . 6 — 5 2 — 2 1 1 2
1 4 18  k ap . Aktenskapssvek.............................. — — — — — — — — —
1 5 Ofriga b r o t t ..................................... — — — — — — — — —
16 19  k ap . H o r .................................................... 4 6 10 2 4 6 — 6 6
1 7 T vegifte ............................................ — - - — — — — — —
1 8 Trolofning af eller med gift person — — — — — — — — —
1 9 2 0  kap . Blodskam eller annat kvalificeradt
lagersmal ..................................... 2 - 2 — — — ■- — —
2 0 L o n sk a la g e ..................................... 1 — 1 - 4 4 . 2 2 4
2 1 Forledande eller formaende af dot-
ter, fosterdotter, kvinlig mynd-
ling eller elev till lagersmal . . — — — — — — 1 — 1
2 2 Koppleri eller skorlefnad............... 10 — 10 1 — 1 7 — 7
2 3 Tidelag ell. annan naturvidr. otukt — 2 2 — 1 1 — 1 1
2 4 Annat sedligketsbrott.................. — 1 1 — — — — — —
2 5 21 kap. Mord eller viljadrap...................... 3 — 3 3 5 8 — 4 4
2 6 Drap utan uppsat att doda . . . . 2 5 7 — 2 2 — 4 4
2 7 Vallande till annans d o d ............... — 1 1 — 2 2 — 1 1
2 8 Missbandel......................................... 287 80 3 67 192 163 35 5 152 71 223
29 Vallande till kroppsskada. Resande
af vapen eller lifsfarligt tillbvgge 17 11 28 7 18 25 9 5 14
3 0 22  kap. Barnamord......................................... 2 4 6 — 10 10 1 10 11
3 1 Vallande till fosters d o d ............... — 2 2 — 2 2 — — —
3 2 Fosters lonlaggning ell. forstoring — i 1 i 4 5 1 6 7
3 3 Fosterfordrifning.............................. — — — — — — — — —
3 4 Utsattande eller ofVergifvande af
foster ............................................. — — — — 1 1 — — —
3 5 2 3  k ap . E n v ig ................................................ — — — — —■ — — — —
3 6 2 4  kap . Fridsbrott........................................ 24 48 72 26 128 154 12 40 52
Stad.
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il
7
1
3
90
2
10
L
and.
Sum
m
a.
09et-9p.
L
and.
Sum
m
a.
09C*“9P->
L
and.
03d
3
B9
Stad.
F
§P>
Sum
m
a.
03c-t-9Çu
L
and.
Sum
m
a.
Stad.
L
and.
ODP
B
B
?
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
i 1 — 2 2 — — — 2 i 3 — 7 7 5 17 22 8
90 97 __ '39 3 9 3 40 43 3 39 42 — 9 9 72 289 361 9
29 2 9 — 6 6 - 15 15 — 10 10 — 3 3 — 74 74 10
1 2 3 11
— — — — _ — — — — — — — — — — — — 12
1 1 — — — 1 1 2 — — — — 3 3 9 6 15 13
— — — — — — — — — — — — — — — — — 14
— __ — — 15
4 5 — 2 2 - 4 4 — 2 2 — 6 6 7 34 41 16
— — — — — 17
— — — — — — 1 1 — — - — — — - 1 1 18
2 2 _ 2 2 1 1 _ _ __ 2 5 7 19
4 4 — 1 1 2 9 11 3 6 9 — 6 6 8 32 4 0 20
1 _ 1 21
5 5 i 1 2 3 3 6 1 _ 1 — 4 4 23 13 36 22
1 1 — — 5 5 23
1 1 — 2 2 24
9 9 — 1 1 — 1 1 1 3 4 — 3 3 7 26 33 25
12 15 i — 1 — 1 1 — 11 11 — 4 4 6 39 45 26
4 4 . — 2 2 — 3 3 — 2 2 — 1 1 — 16 16 27
182 27 2 8 32 4 0 25 36 61 66 107 173 n 36 4 7 831 707 1,538 28
11 13 __ 7 7 1 1 2 10 14 24 3 __ 3 49 67 116 29
5 5 — 1 1 — 2 2 1 5 6 — 3 3 4 40 4 4 30
1 1 — — — — — — — 2 2 — — — 7 7 31
7 7 — 1 1 — 2 2 — 2 2 — 2 2 2 25 27 32
— — — 33
1 1 1 1 3 3 34
- — 35
51 61 3 8 11 9 19 28 18 42 60 1 14 15 103 350 45 3 36
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F ö r b r y t e l s e r n a s  art.
Nylands län. Äbo och Björne­
borgs län. Tavastebus län.
Stad.
i 
Land.
Sum
m
a.
GQ
Ppj
Land.
CGs
3
B9
CG
PQ.
Land.
0
B
B9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
37 25 kap. Väldtäkt eller tväng att täla annan
otuktig handling.......................... — — — — — — l — 1
38 Annat brott mot annans friket . . 5 6 ii — 6 6 — — —
39 26 kap. Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 4 2 6 3 9 12 6 l 7
40 27 kap. Ärekränkning................................. 87 45 132 48 95 143 31 53 84
41 28 kap. Snatteri............................................ 81 39 120 49 70 119 59 24 83
42 Enkel stöld l:sta resan................... 88 25 113 40 46 86 35 29 64
43 » » 2:dra » .................. 15 5 20 14 6 20 13 7 20
44 » » 3:dje » .................. 9 4 13 8 8 16 4 — 4
45 » » 4:de » .................. 9 1 10 5 2 7 2 2 4
46 » » 5:te » eller oftare
begangen ..................................... 2 2 4 2 — 2 1 1 2
47 Grof stöld eller inbrott: l:sta resan 29 16 45 6 37 43 19 26 45
48 * » » r> 2:dra » 9 2 11 1 5 6 2 2 4
49 » » » * 3:dje » 1 — 1 3 3 6 — 1 1
50 » » » » 4:de » — — — — — — 1 — 1
51 » » * » ölt© »
eller oftare begangen.................. — 1 1 — — — — — —
52 29 kap. Försnillning eller förskingring af
anförtrodt g o d s .......................... 21 13 34 8 13 21 27 7 34
53 Döljande af h it te g o d s .................. 1 —r ! 1 1 2 3 4 2 6
54 30 kap. Bodräkt............................................ 3 3 2 1 3 2 — 2
55 31 kap. Rän, l:sta r e sa n ............................. 2 2 4 4 3 7 2 3 5
56 » 2:dra » eil. oftare föröfvadt — — — — __ _ — 1 1
57 Utpressning, l:sta r e s a n ............... 1 — 1 5 8 13 — — —
58 » 2:di*a * eil. oftare
föröfvad ......................................... — _ _ _ _ _ _ _ _
59 32 kap. Döljande af tjufgods...................... 26 — 26 20 6 26 3 7 10
60 Annan oloflig befattning med gods,
som ätkommits genom brott . . 5 9 14 1 1 2 6 i 7
61 33 kap. Averkan ocb olofligt svedjande ä
annans m ark................................. 8 18 26 6 100 106 ' -- 34 34
62 Olofligt jagande eller fiskande . . 1 16 17 — 16 16 — 28 28
63 Oloflig intakt och anläggande af
vag m. m......................................... — 1 1 — 6 6 — 6 6
64 Ägofredsbrott................................. 1 5 6 — 41 41 _ 17 17
65 34 kap. Mordbrand......................................... — — — — 6 6 1 1 2
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L
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Sum
m
a.
05et-9Oi
L
and.
Sum
m
a.
aiet-9Oj
L
and.
Sum
m
a.
COet-
-s,
L
and.
Sum
m
a.
CO
?
L
and.
Sum
m
a.
Stad.
L
and.
Ol
9
I9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20< 21 22 23 24 25 26 27 28
_____ 4 4 i 4 5 37
1 5 6 — — — — i i — i 1 — — — 6 19 25 38
13 28 41 i 7 8 i 12 13 4 i 5 — 7 7 32 67 99 39
59 135 194 5 46 51 15 68 8 3 22 49 71 8 16 24 275 507 782 40
35 37 72 8 15 23 22 11 33 20 25 45 14 6 20 288 227 515 41
53 44 97 12 16 28 9 14 23 _ 20 33 53 12 9 21 269 216 48 5 42
8 5 13 3 1 4 4 - 4 17 4 21 3 1 4 77 29 106 43
6 5 11 1 — 1 2 — 2 3 2 5 — 1 1 33 20 53 44
3 3 6 — — — 2 — 2 1 — 1 1 1 23 8 31 45
2 1 3 1 1 7 5 12 46
25 24 4 9 4 23 27 5 13 18 16 28 4 4 7 11 18 111 178 28 9 47
3 6 9 — — — — — — 2 4 6 2 1 3 19 20 39 48
— 3 3 — 1 1 — 1 1 — — — — 2 2 4 11 15 49
' - — — — 1 1 1 1 2 50
1 1 51
8 21 29 1 12 13 8 22 30 4 9 13 2 2 4 79 99 178 52
— 1 1 — 1 1 - 2 2 1 2 3 — — — 7 10 17 53
— 2 2 — — — — — — — 1 1 — — — 7 4 11 54
5 8 13 — 2 2 - — — 1 — 1 2 — 2 16 18 34 55
■ — 1 1 — — — - — — — — — — — — — 2 2 56
— 4 4 — — — — — — — — — — 1 1 6 13 19 57
58
12 1 13 3 2 5 1 1 2 5 4 9 — — - 70 21 91 59
5 12 17 — 6 6 — 4 4 1 2 3 — 1 1 18 36 54 60
1 102 103 1 32 33 — 56 56 2 68 70 _____ 60 6 0 18 4 7 0 4 8 8 61
— 13 13 1 7 8 — 25 25 — 19 19 — 14 14 2 138 140 62
— 18 18 — 6 6 — 13 13 _____ 3 3 _____ 5 5 _____ 5 8 58 63
2 113 115 — 19 19 1 63 64 5 14 19 1 8 9 10 2 80 2 90 64
2 2 4 — 1 1 — 2 2 — — — — 3 3 3 15 18 65
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F ö r b r y t e l s e r n a s  art.
Nylands län.
Äbo och Bjöme- 
borgs län.
Tavastehus län.
0Q
et-
S.
tr>
9Pp.
J 
Sum
m
a.
GO
CBpt
L
and.
Sum
m
a.
CO
et-9p-
L
and.
Sum
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
66 Ästadkommande af fara f ör annans
lif, hälsa eller egendom . . . . — 2 2 3 2 5 3 — 3
67 Hindrande eller uppehällande i be-
gagnande af jernväg m. m. . . . — 3 3 — — — — — —
68 3 5  kap. Skadegörelse ä egendom............... 32 5 37 33 30 63 7 10 17
69 3 6  kap. B edrägeri........................................ 12 13 25 19 11 30 20 9 29
70 Brandanstiflan i svikligt syfte . . — — — — — — 1 — 1
71 Förfalskning af allraän bandling . — 1 1 -- — — — — —
72 Annan förfalskning.......................... 7 3 10 10 9 19 3 6 9
73 Förstöring eller rnbbning af rä el-
1er likartadt marke ................................................... — 1 1 — — — — — —
74 Begagnande af forut användt be-
skattningsmärke ........................................................... — — — — — — — — —
75 37  kap. Falskmyntning o. myntförfalskning 2 — 2 — — — — — —
76 TJtprängling af falskt m ynt . . . . — — — 1 — 1 — — —
77 Förberedelse tili dessa brott .  .  . — — — — — — — ■ — —
78 3 8  kap. Oredligbet......................................... 1 1 2 — 1 1 2 3 5
79 Olofligt begagnande af annans lös-
egendom ............................................................................................. 3 4 7 2 11 13 2 3 5
80 Kräfvande af gülden gäld, förne-
kande af underskrift m. m. .  .  . — — — — — — — — —
81 Olofligt öppnande eil. förstörande
af annans tillslutna bref eil. skriffc — — — 1 — 1 — 1. 1
82 O ck er ................................................ — — — — — — — — —
83 Lurendrejeri eller tullförsnillning . 1 — 1 8 — 8 — — —
84 Annan straifbar egennytta . . . . — — — — — — — 1 1
85 3 9  kap. Bankruttbrott................................. — — — 9 2 11 1 1 2
86 4 0  kap. Försnillning af allmänna medel . 1 — 1 - — - — — —
87 Annat brott af tjensteman i tjensten 3 — 3 - 2 2 — 1 1
88 41 kap. Idkande af arbete eller handel ä
sabbatstid ..................................... 2 — 2 — 1 1 — — —
89 Ofriga brott emot foreskrift angä-
gäende kyrklig ordning . . . . —
90 4 2  k a p . Brott emot foreskrift tili statens
sakerbet ............................................................. — — — — — — — — —
91 Svordom, oljud eller förargelse ä
offentligt stalle ............................................. 1,399 98 1,497 581 80 661 366 57 4 23
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m
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CO
ppj
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S
um
m
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COrt’
Ppj
L
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S
um
m
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1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8
— i i — — — i 2 3 — 4 4 i — i 8 il 19 6 6
— — — — i i 4 4 6 7
8 39 47 2 8 10 2 11 13 8 11 19 2 14 16 94 128 222 6 8
8 24 32 2 9 n 1 7 8 4 4 8 2 4 6 68 81 149 6 9
— — — — — — 1 — 1 — 1 1 — — — 2 1 3 7 0
— — — _ — — — 2 2 — — — — — — — 3 3 7 1
5 6 11 1 5 6 5 4 9 5 2 7 — 2 2 36 37 73 7 2
— — 3 3 — — — — 4 4 7 3
2 2 4 — — . ------ — 1 1 — — ___ ___ ___ ___ 2 3 5 7 4
1 1 2 — — — — — — — 3 3 3 — 3 6 4 10 7 5
— 2 2 2 — 2 — — — 1 1 2 - — — 4 3 7 7 0
— — — 1 — 1 — — — — — — — — — 1 — 1 7 7
1 7 8 — 2 2 — 1 1 — 3 3 — 2 2 4 20 24 7 8
— 3 3 — 1 1 - 2 2 1 6 7 — — — 8 30 38 7 9
— 2 2 1 — 1 1 2 3 — 1 1 — — — 2 5 7 8 0
— 1 1 — — — — — — 1 1 ___ — ___ 1 3 4 8 1
— 1 1 — l 1 8 2
45 — 45 13 — 13 67 — 67 8 3
— 1 1 — — — . . . — — — 1 1 — — — — 3 3 8 4
1 4 5 1 2 3 2 3 5 2 1 3 — O 2 16 15 31 8 5
— 1 1 — — — — — — — — — — — — 1 1 2 8 6
— 5 5 — 2 2 — 3 3 1 1 2 — 3 3 4 17 21 8 7
— 2 2 — 2 2 — 1 1 — — — — — — 2 6 8 8 8
— 8 9
9 0
278 46 324 22 11 33 10 4 14 370 40 410 53 18 71 3,079 354 3,433 9 1
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F ö r b r y t e l s e r n a s  art.
Nylands Iän..
Ab o ocb Björne­
borgs Iän.
Tavastebus Iän.
cc
sep
Land.
CC
Bp
Ui
l
Land.
Sum
m
a.
CC-
Sep-
PPp-
03
Bp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
92 Öfriga brott emot allmän ordning 48 5 53 12 10 22 17 2 19
93 43 k a p . Olofligt föranstaltande af lotteri 
samt äfventyrligt s p e l ............... __ 10 10 6 2 8 __ _ _
94 Missbandel a fcreatur...................... 28 10 38 33 19 52 17 26 43
95 Tylleri................................................ 3,981 140 4,121 843 96 939 384 76 460
96 Öfriga b r o t t ..................................... 1 — 1 1 — 1 — — —
97 44 k a p . Brott mot föreskrift tili skydd för 
lif, hälsa eller egendom . . . . 311 59 370 165 53 218 85 16 101
98
I I . B r o t t  o c h  f ö r s e e ls e r  m o t  a llm ä n  lag 
o c h  s ä r s k ild a  f ö r f a t t n i n g a r  i ö f r i g t :
Lemlästning för undgäende af krigstjenst.
99 Uteyaro fr an värnepliktsuppbäd............... — 1 1 1 — 1 — 2 2
100 Förbrytelser mot bränvins- ocb spritdrycks- 
fattningarna...................... 53 42 95 10 71 81 6 34 40
101 » » maltdryoksfattningarna . . 12 6 18 5 25 30 44 17 61
102 » » förf. om ägofred (jfr kap. 33) — — — — — — — — —
103 » » » » jakt ocb djurfäng . 1 6 7 8 3 11 — 4 4
104 » » fiskeristadgan.................. — 3 3 5 9 14 1 19 20
105 » » flottningsstadgan............... — 1 1 — 7 7 — 3 3
106 » » legobjonsstadgan............... 3 7 10 6 20 26 2 8 10
107 » » sjö lagen ............................. 2 — 2 11 1 12 — — —
108 » » näringslagen...................... 1 2 3 1 12 13 11 4 15
109 » » skyddslagen för arbetare . 1 — 1 1 — 1 — — —
110 » » tullstadgama (jfr kap. 38) — — — — — — — — —
111 Andra förbrytelser emot allmän lag samt 
ekonomie- ocb politiförfattningar . . 41 42 83 35 130 165 72 99 171
S u m m a 6,973 856 7,829 2,478 1,521 3,999 1,528 857 2,385
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CO
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L
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Som
m
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1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 2 1 2 2 2 3 24 2 5 2 6 2 7 2 8
5 13 18 2 — 2 5 2 7 21 2 23 i 2 3 m 36 147 9 2
__ 7 7 _ 4 4 _ 5 6 2 4 6 _ 13 13 8 45 53 9 3
23 24 4 7 1 2 3 6 12 18 50 9 59 8 6 14 166 108 274 9 4
527 114 641 25 16 41 83 25 108 653 70 723 82 34 116 6,578 571 7 ,149 9 5
— 2 2 — — — 2 2 4 9 6
145 93 238 11 21 32 10 25 35 122 67 189 5 28 33 854 362 1 ,216 9 7
9 8
3 5 8 — 2 2 2 3 5 5 3 8 3 9 12 14 26 3 9 9 9
45 148 193 18 47 65 13 95 108 57 56 113 12 105 117 214 598 81 2 1 0 0
— 5 5 -- 9 9 4 7 11 7 15 22 2 — 2 74 84 158 1 0 1
— 9 9 — 2 2 — 6 6 — — — — — — — 17 17 1 0 2
5 50 5 5 2 16 18 — 17 17 3 12 15 — 4 4 19 112 131 1 0 3
— 3 3 — 6 6 — 20 20 — 6 6 — 7 7 6 73 79 104
— 9 9 - 1 1 — 6 6 — 5 5 — 7 7 — 39 39 1 0 5
— 21 21 — 6 6 - 7 7 — 6 6 — 3 3 11 78 8 9 106
12 3 15 — — — — — — 5 — 5 4 — 4 34 4 38 1 0 7
1 11 12 1 2 3 3 7 10 — 16 16 1 3 4 19 57 76 1 0 8
1 1 — — — 2 1 3 109
— — — __ — — 1 — 1 — — — 2 — 2 3 — 3 1 1 0
28 184 2 12 5 39 4 4 6 93 99 196 76 272 11 69 8 0 394 732 1 ,126 1 1 1
1,583 1,922 3 ,505 150 522 672 295 826 1,121 11,864 95s| 2 ,822 279 593 8 7 2 | 15,150 8,055 2 3 ,205
Judicidl Statistik 1902. 1 6
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20. Antalet af vid underrâtterna i s t a d e r n a  tilltalade ooh sak-
telser, for hvilka de tilltalats oeh sakfâllts,
Infractions poursu ives devan t les tr ib u n au x  de l:r e  in stan ce des v i l l e s ;
que n atu re  des peines
Förbrytelsemas art.
A n t a ]
A n k la g a d e . Ej s a k f ä l l d e . S a k fä l ld e .
2
Ca
B
1
K
vinnor.
F r lk ä n d e .
S o m  ic k e  
k u n n a t  â t  
s a k e n  fa l la s .
E m o t  h v i lk a  
â t a l e t  e j 
fu l l fô l j t s .
sBUa
K
vinnor.s21
B
w
d
BOn
S
tae
K
vinnor.
S»id
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Brott och förseelser mot strafflagen:
1 1 0  k a p . Hädelse mot Gfud, gâckeri med Gluds
ord, kyrklig lära, hindrande och
störande af andaktsöfning . . 67 — 9 — — — 2 — 56 —
2 1 1 k a p . HögfÖrräderi.....................................
3 1 2  k a p . Landsförräderi.................................
4 1 3  k a p . Majestätsbrott m. m.........................
5 1 4  k a p . Brott mot vänskaplig stat . . . .
6 1 5  k a p . Brott mot landets Ständer, stö-
rande af val- och rösträtt. . .
7 1 6  k a p . Förgripelser mot ämbets- och tjen-
stemän......................................... 799 18 53 4 i — 89 2 656 12
8 F&ngspilling eller vällande tili fän-
ges löskomst.............................. 7 — 1 - — — 1 — 5 —
T rad u ction  d e s  ru b riq u es .
Col. I. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions); voir col. 1 du tableau N:o 19. — 
désistement. 10—11. Condamnés. 2, 4, 6, 8, 10. Hommes. 3, 5, 7, 9, 11. Femmes, a) Nature des peines 
ment (13); 1—2 ans (14); 2—3 ans (16); 3—4 ans (16); 4—8 ans (17); 8—12 ans (18); 12 ans ou d’un certain 
25. Suspension. 26. Aggravation de la peine d’un prisonnier. 27. Dégradation civique. 28. Condamna- 
remplir certains emplois ou d’exercer certaines professions. 31. Dommages-intérêts seulement.
’) Personer, hvilka samtidigt âtalats för brott af olika slag, hafva upptagits vid hvarje särskildt
123 /
fâllda personer âr 1902 jàmte uppgift om arten af de fôrbry- 
samt om beskaffenheten af âdômda straff.
nom bre des ind iv idu s a e eu sé s , acquittés et absous ou condam nés ainsi 
éd ictées en  1902.
Col. 2—3. Nombre des individus accusés. Col. 4—5. Acquittés. 6—7. Absous. 8—9. Renvoyés par suite de 
édictées (12—31). 12. La mort, b) Reclusion (13—20); de 6 mois, inclusivement, jusqu’à 1 an, exclusive- 
temps plus long (19); pour la vie (20). 21. Emprisonnement. 22. Amendes. 23. Correction. 24. Déstitution. 
tion à ne pouvoir témoigner en justice. 29. Incapacité de remplir emplois publiques. 30. Incapacité de
brott, men straffet angifvits endast vid det svâraste brottet.
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Forbrytelsernas art.
A n t a 1
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfallde.
Xfa
*
S’0©
Frikftnde.
Som leke 
kannat &t 
saken fäll&s.
Emot hvilka 
âtalet ej
fuUfOIjts.
X»0
<00O
g»o
W2.5*0o
gp:0
Kvlnnor.
g»0
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 Sjelfpantning eller annan egen-
h andsratt..................................... 146 17 36 9 3 — 40 3 67 5
10 Kvarstadsbrott................................. 1 — — — — — 1 — — —
11 Missgerningsmans varjande eller
hysande ........................................ 1 — — — — — — — 1 —
12 Ofriga b r o tt ...................... ... — — — — — — — — — —
13 17 kap. Mened eller falskt vittnesmal . . 13 1 3 — 1 — 1 — 8 1
14 18 kap. Aktenskapssvek.............................. — —
1 5 Ofriga b r o t t ..................................... — — — — — — — — — —
1 6 1 9  k a p . H o r .................................................... 10 13 2 2 1 2 3 6 4 3
1 7 Tvegififce............................................ — ■7- ’ — — — — — — — —
1 8 Trolofning af eller ined gift person — — — — — — — — — —
1 9 2 0  k a p . Blodskam eller annat kvalificeradt
lagersm al............... ...................... 2 — — — — — — — 2 —
2 0 L on sk alage..................................... 2 6 — — — ' — — — 2 6
2 1 Forledande eller formaende af dot-
ter, fosterdotter, kvinlig mynd-
ling eller elev till lagersmal . . — 1 — — — — — — — 1
2 2 Koppleri eller skorlefnad . . . . 7 19 1 — — 1 1 — 5 18
2 3 Tidelag ell. annan naturvidr. otukt — — — — — — — — — —
2 4 Annat sedlighetsbrott.................. — 1 — 1 — — — — — —
2 5 2 1  k a p . Mord eller viljadrap...................... 5 2 — — — ■ — — — 5 2
2 6 Drip utan uppsat att doda . . . . 9 — 2 — 1 - — — 6 —
2 7 Vallande till annans d o d ............... 1 1 1 1 — — — — — —
2 8 M issh an d el..................................... 1,189 50 140 13 9 — 238 8 802 29
2 9 Vallande till kroppsskada. Resande
af vapen ell. lifsfarligt tillbygge 65 1 3 — 1 — 12 1 49 -
3 0 2 2  k a p . Barnamord......................................... — 4 — — — — — — — 4
3 1 Vallande till fosters d o d ...............
3 2 Fosters ldnlaggning eller forstoring — 2 2
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2 4 4 2 4 9
1 0
-- 1 1
1 2
— — — — — i — — — 5 1 — — — — 2 i — — — 1 3
1 4
1 5
1 6 — — — - — — - — — 1 6
1 7
1 8
__ __ __ _ __ __ __ __ 2 __ __ __ __ __ _ — — _ 1 9
2 0
6 3 i i i 8 2 1 2
2 1
2 2
**
2 3
— - - 2 4
— — — — — i — — 6 — — — — — — 6 — — — — 2 5
— — — i — 3 — — — 2 — — — - — 1 — — - — 2 6
2 7
— 3 2 2 — 1 — — — 1 0 2 6 7 2 3 — — i 1 — — — 1 2 8
__ _ _ __ __ _ __ __ _ 1 3 6 2 2 9
— — — 1 2 1 3 0
3 1
1 1 3 2
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Förbrytelsernas art.
A n t a ]
Anklagade. E j s a k f  ä 11 d e. Sakffillde.
siaB
Kvinnor.
Frikände.
Som icke 
kannat 4t 
eaken fallas.
Emot hvllka 
firalet ej 
faUf&IJts.
gO:B
H
M.S*BO
g»s
Kvinnor.
s
a
Kvinnor.
S ■
D
*
5'BOjt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
33 Fösterfördrifning................................ — — — — — — _ — __ __
34 Utsättande eller öfvergifvande af
foster ................................................ — — — — — ■ — — — — —
35 23 kap. E n v ig .................................................... — ■ — — — — — — — — —
36 24 kap. Fridsbrott............................................ 160 7 26 2 — — 33 3 101 2
37 25 kap. Valdtäkt eller tváng att tála annan
otuktig handling............................ 2 — — — — — 1 — i —
38 Annat brott mot annans frihet . . 34 1 10 — — — 18 1 6 —
39 26 kap. Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 59 10 16 4 — — 15 2 28 4
40 27 kap. Ä rekränkning.................................... 424 173 72 35 4 3 143 65 205 70
41 28 kap. S n a tte r i................................................ 290 79 21 11 6 1 38 4 225 63
42 Enkel stöld l:sta resan .................... 269 62 30 • 4 20 2 4 2 215 54
43 » » 2:dra » .................... 68 13 2 1 1 — — — 65 12
44 » » 3:dje » • .................... 28 6 — — — — 1 — 27 6
45 » » 4:de » .................... 22 4 — ' — 1 — 2 — 19 4
46 » » 5:te » eller oftare
begangen ........................................ 6 1 — — — — — — 6 1
47 Grof stöld eller inbrott, 1 :sta resan 119 13 11 9 1 — — 99 12
48 t> » » » 2:dra » 18 1 — — — — — — 18 1
49 * » » * 3:dje » 5 — 1 — — — — — 4 —
50 » * » » 4idö » 1 — — — — — — — 1 —
51 > » » » 5:te »
eller oftare b eg in gen .................... — — — — — — — — — —
52 29 kap. Försnillning eller förskingring af
anförtrodt g o d s .......................... 97 30 11 3 1 2 25 6 60 19
53 Döljande af h i t t e g o d s .................. 7 1 1 — — — — — 6 1
54 30 k a p . B o d rä k t ............................................ 11 2 — 1 — — 5 — 6 1
55 31 k a p . Bán, l:sta r e s a n ............................. 16 — — — — — — — 16 —
56 » 2:ra » ell. oftare föröfvadt
57 Utpressning, lista r e s a n ............... 8 — — — — — 2 — 6 —
58 » 2:dra » eller of-
tare föröfvad .............................
') Däraf 3 tillika forordnats att insättas i uppfostringsanstalt.
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33
34
35
— — — — — — — — — 7 85 36
37
38
— i i — — — — — — 4 20 — — i — 2 — — — 2 39
6 231 2 40
31 214 23 — — — — — — — - 41
— — __ — — — — — — 257 — ' )  ? — — — 246 i l — — — 42
— 38 34 3 i — — — — 1 — — — — — 77 — — — — 43
— — 18 9 2 3 — — i — — — — — i 33 — — — — 44
— — — 1 4 11 2 3 i — — — — — i 22 — — — — 45
_ _ _ _ 2 3 2 46
— 44 14 3 3 3 — — i 40 — 3 — — i 80 28 — — — 47
— 3 9 5 1 1 — — — — — — — — — 19 — — — 48
__ __ __ __ __ 2 1 49
— — 50
51
2 2 41 1 2 52
_ 53
__ — 5 3 1 4 — — — 1 — — — — — 14 — — — - 55
56
— — 2 — 1 — — — — 3 — — — — — 6 — — — — 57
58
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Förbrytelsernas art.
A n t a J
A n k la g a d e . E j s a k f ä l l d e . S a k fä l ld e .
s
s
H<
Bo
F rik & n d e .
S o m  Ic k e  
k n n n a t  &t 
s a k e n  fä l la s .
E m o t h v i lk a  
f ita le t e j 
fu U fo ljts .
2p»B
w
BDO
Äc"p
K
vinnor.
s
a aa©
sVB
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
59 3 2  k a p . Döljande af tjufgods...................... 61 16 3 3 l 55 15
60 Annan oloflig befattning med gods,
som ätkommits genom brott . . 22 4 5 i l — 1 — 15 3
61 3 3  k a p . Averkan ocb olofligt svedjande ä
annans m a r k ............................. 23 1 3 — — — 3 — 17 1
62 Olofligt jagande eller fiskande . \ 4 — 2 — — — — — 2 —
63 Oloflig intakt ocb anläggande af
vag m. m....................................... — — — — — — — — — —
64 Agofredsbrott................................. 10 4 2 i — — 1 — 7 3
65 3 4  k a p . Mordbrand.................................................................... 5 1 1 — l l — — 3 —
66 Ästadkommande af fara fÖr annans
lif, bälsa eller egendom . . . . 10 2 3 l — — — — 7 1
6*7 Hindrande eller uppehällande i
begagnande af jernväg m. m. . - — — — — — — - — -
68 3 5  k a p . Skadegörelse ä egendom ......................... 121 11 14 3 — — 19 2 88 6
69 3 6  k a p . Bedrägeri .................................................................... 140 21 39 7 l l 42 3 58 10
70 Brandanstiftan i svikligt syfte . . 1 1 — — — — — — 1 1
71 Förfalskning af allmän bandling . — — — — — — — — — —
7 2 Annan förfalskning.......................... 37 13 3 2 — — 9 — 25 11
73 Förstöring eller rubbning af ra
eller likartadt marke..................
7 4 Begagnande af förut användt be-
skattningsmärke.......................... — 4 — 2 — — — — — 2
7 5 3 7  k a p . Falskmyntning o. myntförfalskn. . 6 — — — — — — — 6 -
76 Utprängling af falskt mynt . . . 6 — 2 — '  — — — — 4 —
7 7 Förberedelse tili dessa brott . . . — 1 1
7 8 3 6  k a p . Oredlighet......................................... 19 4 7 1 — — 8 3 4 —
79 Olofligt begagnande af annans lös-
egendom ..................................... 9 2 — 1 — — 2 — 7 1
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Judiciell Statistik 1902. 17
T abell 20 . (Forts.). 180
Förbrytelsernas art.
A n t a ]
A n k la g a d e . E.j s a k f ä l l  de. S a k fa i id e .
Kp:O
W
5’ö©
F r lk f in d e .
S o m  Ic k e  
k u n n a t  á t  
s a k e n  fflllas .
E m o t h v i lk a  
ä t a l e t  ej 
f u l l fo l j t s .
3p:B
K
vinuor.S»a
<B*ao
S»3
<
5*so■n
9
a
WÍ.SBOn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 ti
8 0 Kräfvande af gülden gäld, förne-
kande af underskrift m. m .. . . 4 i - — — i — 2 —
8 1 Olofligt öppnande ell.förstörande af
annans tillslutna bref eil. skrift 3 2 — i — — 2 i 1 —
8 2 O c k e r .................................................... 1 i — — — — 1 i — —
8 3 Lurendrejeri eller tullförsnillning 73 4 8 i — — 1 — 64 3
8 4 Annan straffbar egennytta . . . . 2 — 1 — — — 1 — — —
8 5 39 kap. B ankruttbrott.................................... 39 1 14 — 2 — 7 i 16 -•
8 6 40 kap. Försnillning af allmänna medel . 1 — — — — — — — 1 —
8 7 Annat brott af tjensteman i tjensten 19 — 12 — — — 3 — 4 —
8 8 41 kap. Idkande af arbete eller handel &
sabbatstid..................................... 2 — — — — — — — 2 —
8 9 Öfriga brott emot föreskrift angä-
ende kyrklig o r d n in g ...............
9 0 42 kap. Brott emot föreskrift tül statens
säkerhet.........................................
9 1 Svordom, oljud eller förargelse ä
offentligt s t ä l l e .......................... 3,372 107 119 6 3 — 263 9 2,987 92
9 2 Öfriga brott emot allmän ordning 122 4 9 — — — 5 1
00o 3
9 3 43 kap. Olofligt föranstaltande af lotteri
samt äfventyrligt s p e i ............... 8 1 — 1 — — — — 8 —
9 4 Missbandel ä kreatur...................... 192 9 20 1 3 — 10 1 159 7
95 Eylleri................................................ 6,944 179 141 8 3 — 382 11 6,418 160
96 Öfriga b r o t t ..................................... 2 1 — 1 — — — — 2 —
9 7 44 kap. Brott mot föreskrift tili skydd för.
lif, hälsa eller egendom . . . . 893 67 53 2 5 40 6 795 59
1 8 1
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A n t a ]
A n k la g a d e . Ej  s a k f a l d e . SakfA lIde.
Fórbrytelsernas art.
F r ik a n d e .
8 o m  lc k e  
k u n n a t  At 
s a b e n  fa l la s .
E m o t h v i lk a  
A ta le t ej 
f u l l fo l j t s .
K
vinnor.
St"□
P¡<5*BO
2t»p
◄B
ao
2p»B
K
vinnor.
s»a
K
vinnor.
2
B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
98
II. Brott och forseelser mot allmán lag 
och sárskilda forfattningar i ofrigt:
Lemlastning for undgáende af krigstjenst
99 Utevaro irán várnepliktsuppbád............... 42 — 25 — i — 2 — 14 —
100 Forbrytelser mot branvins- och spritdrycks- 
fórfattningárna............... 221 64 22 6 2 2 33 6 164 50
101 » » maltdrycksfdrfattningarna 26 59 5 3 — — 1 2 20 54
102 » » fórf.om ágofred(j£rkap.33)
103 » » » » jakt och djurfáng 18 3 — 1 1 — — - 17 2
104 » » fiskeristadgan.................. 6 1 — — 1 — — — 5 1
105 » » flottningsstadgan . . . . — — — — — — — - — —
106 » » legohjonsstadgan . . . . 15 7 2 5 — — 4 — 9 2
107 » » sjolagen............................. 49 — 6 — 1 — 8 — 34 —
108 » » náringslagen.................. 29 5 6 1 — 1 6 1 17 2
109 » » skyddslagen for arbetare 6 — 2 — — — 2 - 2 -
110 » » tullstadgarna (jfr kap. 38) 5 — — — 1 — 1 — 3 -
111 Andra forbrytelser emot allman lag samt 
ekonomie- och politiforfattiiingar . . 455 103 47 5 5 1 97 9 306 88
S u m m a 1 6 ,9 9 1 1 ,2 4 2 1 ,0 2 9 1 5 2 9 0 1 8 1 ,6 3 3 1 6 1 1 4 ,2 3 9 9 1 1
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21. Antalet af vid hâradsrâtterna tilltalade oeh sakfàllda per-
hvilka de tilltalats oeh sakfâllts, samt
Infractions poursuivies devant les tr ib u n a u x  de l:re instance a la
condam nés ainsi que nature
F ë r b r y t e l s e m a s  a r t .
A  n ; a  ]
A nklflgade. E j s a k f ä l l d e . Sakffillde.
spaB
H<
a
o
F rlkfinde.
Som  icke  
k a n n a t fit 
sak en  fftllas.
E m ot bv ilk a  
fita le t ej 
fuU följts.
a»a
K
vinnor.
3{SO
rí
2.DBo
g!»B
*<
S*BO
aÍ»S
E
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
1. Brott och förseelser mot strafflagen:
1 1 0  k a p . H ä d e l s e  m o t  G u d ,  g â c k e r i  m e d  G u d s
o r d ,  k y r k l i g  l ä r a ,  h i n d r a n d e  o c b
s t ö r  a n  d e  a f  a n d a k t s ö f n i n g  . . . i l — i — 4 — — — 6 —
2 1 1  k a p . H ö g f ö r r ä d e r i ........................................................ — — — — — — — — —
3 1 2  k a p . L a n d s f ö r r ä d e r i .................................................. — — — — — — _ — — —
4 1 3  k a p . M a j e s t a t s b r o t t  m .  m ............................ — — — — — — — — — —
5 1 4  k a p . B r o t t  m o t  v ä n s k a p l i g t  s t a t  . . . . — — — — — — — — — —
6 1 5  k a p . B r o t t  m o t  l a u d e t s  S t ä n d e r ,  s t ö r a n d e
a f  v a l -  ocb r ö s t r ä t t ................................. — — — — — — — — — —
7 1 6  k a p . F ö r g r i p e l s e r  e m o t  ä m b e t s - o c h  t j e n -
s t e m a n ................................................................... 168 8 15 2 7 — 18 — 128 6
8 F â n g s p i l l i n g  e l l e r  v a l l a n d o  t i l l  f a n -
g e s  l ö s k o m s t .................................................. 20 1 3 1 — — — — 17 —
T rad u ction  d e s  ru b riq u es .
Voir les rubriques du tableau N:o 20.
*) Se anmärkningen till tabell N:o 20.
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soner âr 1902 jemte uppgift om arten af de fôrbrytelser, for 
om beskaffenheten af âdômda straff.
cam p ag n e ; nom bre des ind ividus aeeusés, acquittés et absous ou 
des peines éd ictées en 1902.
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Förbrytelsernas art.
A n t a ]
Anklagade. E j s a k f ä l l  de. Sakfallde.
s>B
Kvinnor.
Frik&nde.
Som icke 
kannat fit 
sakon fallas.
Emothvilka 
atalet ej 
fallföljts.
s010
Kvinnor.a(Bo
Kvlnnor.
ste:0
Kvinnor.
s01a
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 Sjelfpantning eller annan egen-
h an d srätt........................................ 1,014 105 301 31 51 7 395 45 267 22
10 Kvarstadsbrott.................................... 109 8 18 2 4 — 18 1 69 5
11 s  Missgerningsmans värjande eller
bysande ............................................ 5 2 3 — — — 1 1 1 1
13 Öfriga b r o t t ....................................... — — — — — — — — — —
13 17 kap. Mened eller falskt vittnesm al. . . 38 8 20 1 3 — 9 7 6 —
14 18 kap. A k ten sk a p ssv ek ................................ 1 1 — — — 1 1 — — —
15 Öfriga b r o t t ........................................ 1 — 1 — — — — — — —
16 19 kap. H o r ....................................................... 45 54 14 7 9 5 9 21 13 21
17 T v e g if te ............................................... — — — — — — — — — —
18 Trolofhing af eller med gift person — 1 — — — — — — — 1
19 20 kap. Blodskam eller annat kyalificeradt
lägersm äl........................................ 8 1 — — 1 i 2 — 5 —
20 Lönskaläge............................................ 28 29 4 3 2 — 10 6 12 20
21 Förledande eller förmäende af dot-
ter, fosterdotter, kvinlig mynd-
ling eller elev till lägersm äl. .
22 Koppleri eller skörlefnad................ 6 10 — 1 1 i — — 5 8
23 Tidelag ell. annan naturvidrig otukt 6 — — — — — 1 — 5 —
24 Annat sedlighetsbrott...................... 3 2 — 1 — i 1 — 2 —
25 21 kap. Mord eller v iljadräp ...................... 32 13 6 5 2 3 3 — 21 5
26 Dräp utan uppsät att döda . . . . 47 1 6 — 1 — 2 — 38 1
27 Vallande till annans d ö d ............... 27 6 8 2 3 — 2 2 14 2
28 Misshandel......................................... 1,577 78 252 15 54 4 587 36 684 23
29 Vallande till kroppskada. Resande
af vapen eller lifsfarligt tillhygge 93 5 9 — 1 — 21 — 62 5
30 22  kap. Barnamord......................................... — 45 — 4 — 1 — — — 40
31 Vallande till fosters d ö d ............... 2 6 — — 1 — — — 1 6
32 Fosters lönläggning eller förstöring 5 24 1 2 — 1 — — 4 • 21
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Forbrytelsernas art.
A n :■ a J
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . SakfflUde.
Kpaa
Kvinnor.
Frlkflnde.
Sora icke 
kunnat &t 
saken fällas.
Emot hvilka 
ätalet ej 
fallföljts.
aS»B
Kvinnor.K
B
Kvinnor.
KtaB
1
Bao
g»B
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
33 Fosterfordrifning............................. — 2 — l — — — l — —
34 Utsattande eller ofvergifvande af
foster ............................................ l 2 — — — — — — 1 2
35 23 k a p . E n v ig ................................................ — — — — — — — — — —
36 24 k a p . Fridsbrott......................................... 760 38 117 9 25 l 276 20 342 8
37 25 k a p . Valdtakt eller tvang att tSla annan
otuktig handling.......................... 15 — 4 — 4 — 3 — .4 —
38 Annat brott mot annans frihet . . 75 9 17 5 3 l 37 2 18 1
39 26 k a p . Falsk eller ostyrkt angifvelse. . . 162 34 50 11 10 3 45 10 57 10
40 27 k a p . Arekrankning..................................... 1,328 612 243 127 42 25 681 315 362 145
41 28 k a p . S n a tter i............................................ 275 71 39 11 18 2 34 15 184 43
42 Enkel stold l:sta resan.................. 273 45 34 10 29 7 20 2 190 26
43 » » 2:dra » .................. 30 2 1 — 2 — — — 27 2
44 » » 3:dje ' » .................. 21 2 3 — — — — — ■18 2
45 » » 4:de * .................. 9 — 1 — — — — 8 —
46 »  »  5:te »  eller oftare
begangen ..................................... 4 1 — — — — — — 4 1
47 Grrof stold eller inbrott: l:sta resan 194 14 15 — 9 1 4 1 166 12
48 *  »  *  »  2:dra » 18 2 — — — — — — 18 2
49 »  »  * > 3idj0 » 9 2 — — — — — — 9 2
50 »  >  »  »  4id© » 1 — — — — — — — 1 —
51 *  »  »  »  5:te >
eller oftare begangen............... 1 — — — — — — — 1 —
52 2 9  k a p . Forsnillning och forskingring af an-
fbrtrodt g o d s ............................. 207 35 36 10 7 2 73 15 91 8
53 Doljande af h it te g o d s .................. 20 2 4 — 1 — 7 — 8 2
54 3 0  k a p . B od rak t............................................ 14 13 6 1 — — 7 9 1 3
55 3 1 k a p . Ban, l:sta r e s a n .............................. 24 1 4 — 1 — 2 — 17 1
56 »  2:dra » ell. oftare forofvadt 2 — — — — — — — 2 —
57 Utpressning, l:sta r e s a n ............... 21 — 7 — — — 1 — 13 —
58 » 2:dra » eller oftare
forofvad........................................ — — — — — — — — — —
p e r B o n e r .
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Förbrytelsernas art.
A n t a ]
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
2
d
|! 
K
vinnor.
F rlkände.
Som icke 
kunnat &t 
§aken ffillas.
Em ot hvilka 
Ätalet oj 
fullfOljts.
2t»B
K
vinnor.st»B
K
vinnor.
sPaS
PI<a0oJ1
2
B
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
59 3 2  kap. Döljande af tju fg o d s...................... 13 12 2 l l — — — 10 l i
60 Annan oloflig befattning med gods,
som ätkommits genom brott . . 44 11 5 2 4 — 7 i 28 8
61 3 3  kap. Averkan och olofiigt svedjande ä •
annans m a r k .............................. 1,218 99 333 29 56 4 399 26 430 40
62 Olofiigt jagande eller fiskande . . 266 ■ 6 57 1 29 — 46 1 134 4
63 Oloflig intakt och anläggande af
väg m. m....................................... 154 10 37 4 3 — 59 3 55 3
64 Ä gofredsbrott................................. 713 74 191 21 11 1 255 28 256 24
65 3 4  kap. Mordbrand......................................... 25 8 2 3 9 — 3 1 11 4
66 Ästadkommande af fara för annans
lif, hälsa eller egendom . . . . 19 — 1 — 4 — 3 — 11 —
67 Hindrande eller uppehällande i be-
gagnande af jämväg m. m. . . 3 1 — — — — — — 3 1
68 3 5  kap. Skadegörelse ä egendom ............... 259 37 63 11 11 1 72 10 113 15
69 3 6  kap. B ed rä g er i......................................... 300 37 94 12 12 1 124 13 70 11
70 Brandanstiftan i svikligt syfte . . 3 2 2 1 — 1 — — 1 —
71 Förfalskning af allmän handling . 1 2 — — — — — — 1 2
72 Annan förfalskning.......................... 90 7 18 2 7 2 30 1 35 2
73 Förstöring eller rubbning af rä eller
likartadt m arke.......................... 18 1 9 1 1 — 4 — 4 —
74 Begagnande af forut användt be-
skattningsmärke.......................... 6 — — — 2 — 1 — 3 —
75 3 7  kap. Falakmyntning o. myntförfalskning 4 — — - — — — — 4 —
76 Utprängling af falskt mynt . . . . 8 — 2 — 3 — — — 3 —
77 Förberedelse tili dessa brott . . . — — — — — — — — — —
78 3 8  kap. Oredlighet . . •................................. 65 6 15 3 5 — 26 2 19 1
79 Olofiigt begagnande af annans lös-
egendom ..................................... 52 5 9 2 2 1 12 1 29 1
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__ . _ __ _ __ „ 38 ___ __ ___ ___ __ __ — — 20 63
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— 2 — i 4 3 — — — 1 2 i — — — 10 — — — “ 65
— — — — — 2 — — — 1 6 2 — — — i — — — — 66
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10 43 1 58 68
___ — 3 — — — — — — 11 29 — i — — 3 — — — 26 69
— — 70
— — — 2 — — — — — 1 — — — — 2 — — — — 71
— 6 9 3 — — 11 5
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18 72
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— — — 1 1 2 — — 4 75
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13 78
4 79
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F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
A  n  t a  1
A nklagade . E j s a k f ä l l d e . Sakfftllde.
Ke*9
K
vionor.
F rikftnde.
Som  Icke 
k irnna t At 
aaken  fflllas.
E m ot b v llk a  
Ä talet ej 
fn llfö ljts.
2
p *.p
«S
99O“I
2ptp
K
vlnnor.
KS»a
K
vinnor.
2so:B
K
vlnnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
80 K r ä f v a n d e  a f  g ü l d e n  g ä l d ,  f ö m e -
k a n d e  a f  u n d e r s k r i f t  m .  m .  . . 2 1 2 4 — i l n i 5 —
81 O l o f l i g t  ö p p n a n d e  e l l e r  f o r s t ö r a n d e
a f  a n n a n s  t i l l s l u t n a  b r e f  e i l .  s k r i f t 1 0 8 4 i — — 5 5 1 2
82 O c k e r ........................................................................ 15 — 5 — — — 9 — 1 —
83 L u r e n d r e j e r i  e l l e r  t u l l f ö r s n i l l n i n g
84 A n n a n  s t r a f f b a r  e g e n n y t t a  . . . . 17 1 5 i — — 9 — 3 —
85 3 9  k a p . B a n k r u t t b r o t t .................................................. 36 7 9 2 — — 13 4 14 1
86 4 0  k a p . F ö r s n i l l n i n g  a f  a l l m ä n n a  m e d e l . . 1 — — — — — — — 1 —
87 Annat brott af tjenstexnanitjensten 66 1 23 — 2 l 24 - 17 —
88 4 1  k a p . Idkande af arbete eller handel ä
sabbatstid..................................... 15 — 4 — — — 5 — 6 —
89 Öfriga brott emot foreskrift an-
gäende kyrklig ordning . . . . 1 - — — — - 1 — — —
90 4 2  k a p . Brott emot foreskrift tili statens
sä k e r h e t .....................................
91 Svordom, oljud eller förargelse ä
offentligt s t a l le .......................... 503 1 2 63 3 7 — 86 2 347 7
92 Öfriga brott emot allmän ordning 43 8 3 1 — — 9 2 31 5
93 4 3  k a p . Olofligt föranstaltande af lotteri
samt äfventyrligt sp e i............... 57 2 9 — — — 5 — 43 2
94 Misshandel ä kreatur...................... 198 18 39 7 6 — 50 6 103 5
95 F ylleri................................................ 698 6 46 — 4 — 81 2 567 4
96 Öfriga b r o t t ........................................................ 4 1 1 1 — - 1 — 2 —
97 4 4  k a p . Brott mot foreskrift tili skydd för
lif, bälsa eller egendom . . . . 473 57 56 3 14 I - 83 1 2 320 42
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A n t a )
Anklagade. Ej s a k f ä l l d e . SakfAllde.
Förbrytelsemas art.
FrlkAnde.
S o m leke 
kunnat 4t 
saken f AU as.
Emot bvilka 
ä ta let ej 
fullföljts.
s
te:
S
K
vinnor. M
an.
?
D
Do
S«Ba
K
vinnor.
K»p
K
vinnor.
1
s9*S
*<5'so>1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
98
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt:
Lemlästning för undgäende af krigstjenst 3 2 i
99 U tevaro fr an värnepliktsuppbäd............... 235 — 7 — 21 — 182 — 25 —
100
Förhrytelser mot bränvins- och spritdrycks- 
författningarna............... 743 131 120 28 30 9 78 i l 515 83
101 » . maltdrycksförfattningarna G8 43 6 6 3 2 5 5 54 30
102 » » förf. om ägofr. (jfr kap. 33) 59 4 10 - 3 1 31 1 15 2
103 «. . . .  jakt och djurfàng 166 4 34 1 6 — 17 — 109 3
104 » » fiskeristadgan.................. 102 3 16 — 1 — 14 1 71 2
105 » » flottningsstadgan . . . . 85 1 17 1 7 22 — 39 —
106 » » legohjonsstadgan . . . . 149 48 32 8 4 2 56 17 57 21
107 » » sjölagen .......................................... 4 — — — — — — — 4 —
108 » » n ä iin g sla g en .................. 96 10 35 2 '  2 — 8 2 51 6
109 > » skyddslagen för arbetare 2 — — — — - 1 - 1 —
110 » » tullstadgarna (jfr kap. 38) 1 — — - — — 1 — — —
111 Andra förbrytelser emot allmän lag samt 
ekonomie- och politiföriattningar . . 1,280 67 231 20 32 4 319 9 698 34
S u m m a  J 1 5 ,1 2 2 2 ,0 4 7 2 ,8 6 4 4 4 0 5 9 8 9 8 4 ,4 3 8 6 7 6 7 ,2 2 2 8 3 3
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22. A ntalet a f  vid  krigsdom stol i  l:s ta  instans tillta lade oeh sakfàlld a
personer âr 1902.
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par tribunal 
militaire de l:re instance en 1902.
D o m s t o l e n s  nam n.
A n t a 1 p e r 3 0 n e r. a)
A
nklagade.
Ej sakfällde. Sakfallde : Af de sakfallde hafva blifvit dömde tili:
2
K?
Som
 icke kunnat àt 
saken fallas.
Em
ot hvilka âtalet ej 
fullfoljts.
1 
öfverbefal.
underbefal.
m
anskap.
tukthusstraff.
enkelt fángelse.
forafskedande.
att skiljas frän tjensten 
och under âterstâende 
tjenstetid bällas tili 
allm
äjit arbete.
ordningsstraff.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Krigsratten vid Lifgardets 3:dje finska
skarpskyttebataljon...................... 44 i — — — 2 41 2 27 — — 14
S u m m a 4 4 i — — — 2 4 1 2 2 7 — — 1 4
T rad u ction  d e s  rub riq u es.
Col. 1. Nom du tribunal. — a) Nombre des individus. 2. Accusés. 3. Acquittés. 4. 
Absous. 5. Renvoyés par suite de désistement. 6—8. Condamnés; officiers (6); sousofficiers et 
autres gradés militaires (7); troupe (8). — b) Nombre des individus condamnés: à la réclusion (9); 
l ’emprisonnement (10); à la déstitution (11); à la déstitution et au travail publique (12); aux peines 
disciplinaires (13).
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23. A ntalet a f  v id  krigsdom stol i l:s ta  instans tillta lade och sakfâllda  
personer âr 1902 jàm te u p p g ift om  beskaffenheten a f  âdôm da straff.
Nombre des in d iv idu s aeeusés, acquittés et absous ou condam nés par les tribunaux  
m ilita ires de l:r e  in stance ainsi que nature des peines éd ictées en  1902 .
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
A n  t  a 1 F e r  s o  n e  r .  a )
f r
E
pCb
CD
Ej s a k fä l ld e . S a k fä l ld e . A f  d e  s a k f ä l ld e  h a f v a  b l i f v i t  
d ö m d e  t i l l :  b)
bçj
3.
pe
S
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 ick
e k
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n
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at àt saken 
fällas.
H
Bo«■
«5 3- C ^
PnOet-
a .
Ö
fverbefäl.
gpi
CD
O-(9H»
P
| 
m
anekap.
T n k t h u s s t r a f f  :
o
n
n00
ST
%
att sk
iljas frân
 tjen
sten
 och 
u
n
d
er àterstâen
ae tjen
stetid
 
h
âllas tili allm
än
t arbete.
förafskedande.
en
k
elt fängelse.
o>
B
g°
I
ga®N
er
1 âr—
u
n
d
er 2 âr.
ta
?
l
gPi®fi
ce
P»fi
3 â
r—
an
d
er 4 âr.
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 U 12 13 14 15 16
1 R y m n i n g ........................................................................ 9 — — — — i 8 i — — — 8 — — —
2 A f v i k a n d e  f r â n  k o m m e n d e r i n g  . . . 4 — — - — — 4 — — — — 4 — — —
8 B r o t t  m o t  k r i g s l y d n a d e n ............................................................ 6 - — — — i 5 — — — — 5 — — —
4 V â l d ,  m i s s h a n d e l  e l l e r  h o t m o t  f o r m  a n 1 — — — — — 1 — i — — - — — —
5 F ö r o l ä m p n i n g  e l l e r  s i d o v o r d n a d  m o t
f ö r m a n ................................................................................................................................................ 5 2 3
6 V â l d ,  m i s s h a n d e l  e l l e r  b o t  m o t  p o s t -
k a r l ,  p a t r u l l  e l l e r  v e d e r l i k e  .  .  . 4 — — — — — 4 — — — — 3 — — i
7 F ö r s u m m e l s e  a f  p o s t k a r l  e l l e r  d e j o u r 6 — — — — — 6 — — — — 5 — — i
8 F ö r s k i n g r i n g ,  f ö r s t ö r i n g  e l l e r  s k a -
d a n d e  a f  k r o n o p e r s e d l a r  . . . . 8 8 6
9 S t ö l d ,  i n b r o t t  e l l e r  s n a t t e r i  f r â n  f o r - ■
m a n  e l l e r  r u m k a m r a t ............................................................. 2 1 1 1
10 F ö r s u m m e l s e  i  t j e n s t e n ,  a f l â g s n a n d e
f r â n  k a s e m ........................................................................................................................ 4 — — — — — 4 — — — — — — — 1
11 Ö f v e r t r ä d e l s e  m o t  g o d  o r d n i n g  . . . 6 6 3
12 F y l l e r i .............................................................................. 6 — — — — — 6 — — — — 2 — — 1
13 S u m m a 6 1 3 — — — 2 5 6 N i — — 2 7 — — 1 1
T rad u ction  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. Nature des infractions. 1. Désertion. 2. Abandon du poste. 3. Infractions à 
l ’obéissance militaire. 4. Violences, voies de fait ou menaces contre un supérieur. 5. Offenses 
ou manque de respect envers un supérieur. 6. Violences, voies de fait ou menaces contre un 
déjour, une patrouille ou un égal. 7. Négligence d’un factionnaire ou déjour. 8. Dilapidation, 
déstruction ou endommagement volontaire d’effets déstinés au service militaire. 9. Vol, éflraction 
et petit vol des objets appartenant à un supérieur ou à unatiers habitant le même quartier. 10. 
Négligence dans le service. 11. Infractions aux règlements sur le bon ordre. 12. Ivrognerie. 13. 
Total. — a) Nombre des individus. Col. 2—8; 13—16, voir les col. 2—8 et 10—13 du tableau N:o 
22. — b) Condamnés. 9. Réclusion: de 6 mois ou moins d’un an (9); d’une année ou moins que 
2 ans (10); de 2 ans ou moins que 3 ans (11); de 3 ans ou moins que 4 ans (12).
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24. De i l:sta instans for grofva
' (S ârsk ild t for
Lieu d ’orig ine des ind ividus
L ä n.
A
ntal sakfällde.
D e s a k f  ä 1 1 d e s
Nylands
län.
Abo ocb 
Bjömeborgs 
län.
Tavastehus
län.
Stad. Land. S ud . Land. Stad. Land.
2
p î
B
K
vinnor-
Sh
K
vinnor.
2PIp
1
K
vinnor.
2
p :0
K
vinnor.
g3
K
vinnor.
2p:
B
<
B
Bojd
2
s*
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
N ylands län.
1 I s t a d .................................................... 67 20 12 4 18 2 — — 2 i 3 i 7 5
2 Pa landet .* ......................................... 43 7 5 — 24 6 2 — 2 — — — 1 —
N y la n d s  län 110 27 17 4 42 8 2 — 4 i 3 i 8 5
Abo o<jh Björneborgs län.
3 I s t a d .................................................... 49 7 1 — 1 1 23 i 14 4 1 — 3 —
4 Pä la n d e t .............................................................. 76 15 1 — — — 3 - 65 14 — — 2 1
Ä b o  o c h  B jO rn e b o rg s  län 125 22 2 — 1 1 26 i 79 18 1 — 5 1
Tavastehus län.
5 I s t a d ................................................... 44 7 3 — — 1 — — 3 2 18 — 13 2
6 Pä la n d e t .............................................................. 46 14 — — 1 — — — 8 2 1 i 33 11
T a va s te h u s  län 90 21 3 — 1 1 - — 11 4 19 i 46 13
V iborgs län.
7 I s t a d ......................................................................... 47 5 2 — 1 — — — - — 3 — — —
8 Pä la n d e t .......................... .................................... 83 9 3 — 6 — 3 — 1 — — — 1 —
V ib o rg s  län 130 14 5 — 7 — 3 — 1 — 3 — 1 —
T rad u ction  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2, 3, 6, 
Gouvernements (villes, campagne). 36—37. A l’étranger. 38—39. Sans indication.
e
*) Med »grofva brott« afses bar sâdana, for hvilka dodsstraff, tukthusstraiF eller 
hvilka sakfallts af krigsratt.
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condam nés pour crim es en 1902.
f Ö d e 1 S e <) r t. a)
Viborgs làn.
S:t Michels 
lan.
Kuopio Iän. Vasa lan
TJleâborgs
lân.
det-,
Ipj
M
«oq
çt* 3P
et*
Stad. Land. Slad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
B
fl5. s
fl< a
fl4 a
fl4 a
flá. a
fl
4 a
fl4 a
fl
a g B
flÄ a
WM. a
fl
2.
9 s a 9 9 o 9 9 0 s- 9 0 0 B 0 0 0 _0 0 o' 0 0 0
* s <4 J» p p p p *1
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
2 — 3 — — i
i
i
i
2 i — 7
1
— i i 7
6
i — i i
i
— 2 i — — 1
2
2 — 3 — — 2 2 2 i — 8 — i i 1 3 i — i 2 — 2 i — —
1
— — — — — — 1 — — 2 — — — 2
3
— i — - — — — i
i
- 3
4
1
1 — — — — — 1
1
— —
2
1
1
— — —
5
1
2
2
i
— 1 — 1 —
2
1 — 5
6
1
5 2 17 2 i
1
2 i
2
6
3
1
2
1
1 1
8
1
7
10 1 39 7 — — 3 — — — 5 i i — 3 — — — — — 5 — 3 — 6
1 5 3 5 6 9 i — 5 — i — 1 1 i i — 4 1 — — — — 1 3 — 3 —
8 etc. Hommes. 3, 5, 7, 9 etc. Femmes. — a) Lieu de naissance des condamnés. Col. 4—35
afsättning frân âmbete eller tjenst âdomts. — Tabellerna 24—32 omfatta äfven de personer,
T abeil 34. (Forts, o. slut). 1 6 0
D e  s  a k  f  ä  1 1 d e  s
L  ä  n .
In
ta
l sak
falld
e.
N y l a n d s
l ä n .
Ä b o  o c h  
B j ö m e b o r g s  
l ä n .
T a v a s t e h u s
lä n .
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
3p:B
K
vinnor.
3PSB
K
vlonor.
ap:B
. K
vinnor.
M
an.
K
vinnor.
sPiB
H<
5*0o»t
ssP!D
K
vinnor.
sp
p
w
5‘Bo
1
S : t  M i c h e l s  l ä n .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 I  s t a d ......................................................................... 6 l — — — — — — — — — — 2 —
2 P ä  l a n d e t .............................................................. 22 4 — — — l — — — — — — — —
S:t M ichels län
K u o p io  l ä n .
28 5 i 2
3 I  s t a d ......................................................................... 14 4 — — — — — — — — — — 1 —
4 Pä l a n d e t ........................................................................................... 20 5 — — — — — — —
K u o p io  lä n
Y a s a  l ä n .
34 9 1
6 I  s t a d .......................................................................................................... 32 7 — — 2 — l — — — i — 2 l
6 Pä l a n d e t ........................................................................................... 57 8 — — — — __ — — — l — — —
V a s a  lä n
U l e ä b o r g s  l ä n .
89 15
"
2 — i — —
”
2
'
2 i
7 I  s t a d .......................................................................................................... 15 1 — — — — — — 1 — 1 — 2 —
8 Pä l a n d e t ........................................................................................... 30 8 — — — — — — 2 — 1 — — —
U le ä b o r g s  län 45 9 - — — — — — 3 - 2 — 2 —
S u m m a  itt r  h e ia  la n d e t 651 122 27 4 53 i i 32 i 9 8 2 3 3 0 2 67 2 0
0 D ä r a f  i  s t ä d e r n a .................................................................... 274 52 18 4 22 4 24 l 20 7 27 1 30 8
1 0 » pä l a n d e t .................................................................... 377 70 9 — 31 7 8 — 78 16 3 1 37 12
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f  ö d e 1 s e o r t.
1
Viborgs Iän.
S:t Michels 
Iän.
Kuopio Iän. Vasa Iän
THeähorgs
Iän. Sg
«S
c
O» i.
?+■
Ç*“
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
g H< g
Kä. g S < g
wil Z
W1. g < s < g
H< g H K g g
' W5.
a 3 0 0 O 0 a 0 0 0 a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p 0 0 0
J» 5 71 Ï* H ► 1
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 31 32 33 34 35 30 37 38 39
3 i 1 1
i 21 3 2
i
i
24
1
4
1 3 i 7 2
1
1 3
— — — — — — — — — — 19 5 — — 1 — — — — -r- — — — — 4
— — — —
i
—
1
1
1
1 3 i 26 7
5
1
1
2
19
53
5
8
— — 1 —
1
— — — 5
6
2 6 1 72 13 — — 1 — 1 - — —
2
1 2
2
5
- 3 1 4
15 6 6 8
19 3 59 9 3 2 35 8 5 i
3
52
2
10 8 2
7
107 17
3
4
1
2
19
23
6
6 17 1
6
12 —
8 2 20 2 2 1 9 5 5 i 25 2 6 2 34 9 4 2 7 _ 11 1 2 __ 9
11 1 39 7 1 1 26 3 — — 27 8 2 — 73 8 — — 16 6 6 — 10 — LO
f
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25. De i l:sta instans fór grofva brott¿áF 1902
(S ärsk ild t för
Dom icile des ind ividus condam nés
Li ä n.
A
n tal sakfällde.
Nylands län.
D e  s a
Abo och 
Bjömeborgs 
län.
s f ä l l d e s
Tavastehus
län.
Stad, Land. Stad. Land. Stad. Land.
B
!j
Kvinnor.
B3*B ÎöO *1
B
j?
Kvinnor.
K
f
w
1O
B8*p
5
BoH
B
F BOH
K
?
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 15
Nylands län.
1 I stad .................................................... 67 20 42 16 8 — — — i — — 1 6 —
2 Pä la n d e t ............................................ 43 7 8 — 28 6 i — — — — — 1 -
Nylands län 110 27 50 16 36 6 i — i - - 1 7 -
Äbo och Björneborgs län.
3 I stad .................................................... 49 7 2 — I 1 20 3 18 3 i — 4 —
4 Pä la n d e t ............................................ 76 15 — — — — 6 — 66 14 i — 1 i
Ä b o  o c h  B jtfr n e b o r g s  lä n 1 2 5 2 2 2 — 1 1 2 6 3 84 17 2 - 5 1
Tavastehus län.
5 I s t a d .................................................... 44 7 3 1 — — — — 1 — 28 5 8 _
6 Pä la n d e t ............................................ 46 14 2 — 1 — 2 — 5 — 1 1 3 3 13
T a v a s t e h u s  lä n 9 0 2 1 5 1 1 — 2 — 6 — 2 9 6 41 13
Yiborgs län.
7 I s t a d .................................................... 47 5 1 — 1 — — — — — 2 — 1 —
8 Pä la n d e t ............................................ 83 9 3 — 7 — 3 — 1 — — — 1 —
V ib o r g s  lä n 1 3 0 1 4 4 — 8 — 3 — 1 — 2 — 2 —
T rad u ction  d e s  rub riq u es.
Voir les rubriques du tableau N:o 24.
*) Se amnärkningen till tabell N:o 24.
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sakfälldes hemvist (kyrkskrifningsort*).
hvarje Iän).
pour crim es en 1902.
ti e m V i s t.
1
2
3
4
5
6
7
8
Viborgs Iän. S:t Michels Iän. Kuopio Iän. Vasa Iän.
Uleâborgs
Iän.
U
tlandet.
Ej uppgifvet.
S tad . L a n d . S tad . L an d . S tad . L an d . S tad . L an d . S tad . L a n d ,
S
S ÍOf»
s
S
K
vinnor.
Kf
K
vinnor.
i »OH
Kpccp
K
vinnor.
S
5
K
vinnor.
g
r*
K
vinnor.
k
p
1
K
vinnor.
K
$3
K
vinnor.
%
V.
p
K
vinnor.
S
J3
§1
gOH
K
iO
16 17 18
2
19
1
20 21
1
22 23
1
24 25 26
2
2
27 28 29 30
1
i
31 32 33 34
4
35 36
1
37
1
38
2
39
2 i i i 4
1
2
1 i
4 i i 2
i — ~ — — — — — — —
1
1
— i —
3
1
i
i
i — — — i — — —
i
16
12
2
1
15
46
3
8
i — 2
2
— i —
1
3
4
—
i
—
1 i i
— —
i
4
4
— — —
2 8 3 6 1 1 1 i — 4 — i — 7 — — — — — — — - — 8 — — —
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L ä n.
A
ntal sakiällde.
D e s a t  f ä 1 1 d e s
Nylands län.
Abo och 
Bjömeborgs 
län.
Tavastehus
län.
S tad . .Land. S tad . L an d . S ta d . L an d .
f
K
vinnor.
£
f
K
vinnor.
g
P:
K
vinnor.
gSBP
K
vinnor.
g
P1
K
vinnor.
gp:P
K
vinnor.
g
¥
§1Bs©r1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
S:t Michels län.
1 I stad . ................................................. 6 i 1 - - 2 -
2 Pä la n d e t ...............„ . ..................... ... 22 4 —
S : t  M ic h e ls  Ihn 28 5 1 2 -
Kuopio län.
3 I s t a d .................................................... 14 4 2
4 Pä la n d e t ............................................ 20 5 — - — — — — - - — — — —
K u o p io  lä n 3 4 9 2
Vasa län.
5 I s t a d .................................................... 32 7 — — 2 — l — — — l i 1 -
6 Pä la n d e t ............................................................... 57 8 — — — — — — 1 — l — — -
V a s a  lä n 8 9 1 5 — — 2 - i — 1 — 2 i 1 -
Uleäborg’s län.
7 I s t a d ......................................................................... 15 1 1 — — — — — 1 — 1 — 1 —
8 Pä la n d e t ............................................................... 30 8 — — — — 2 — 4 — 1 — — —
U le ä b o r g s  lä n 4 5 9 1 — — — 2 — 5 — 2 — 1 —
S u m m a  f ö r  h e ia  la n d e t 6 5 1 1 2 2 6 5 1 7 4 8 7 3 5 3 9 8 1 7 3 7 8 5 9 1 4
9 Därat i  stä d em a ............................................... 274 52 52 17 12 1 21 3 21 3 3 3 7 23 _
10 » pä la n d e t ................................. 377 70 13 — 3 6 6 14 — 77 14 4 1 3 6 14
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b. e m  17 I S t .
V ib o ig s  Iä n .
S : t  M ic h e ls  
Iä n .
K u o p io  Iä n . V a s a  Iän .
T J le â b o rg s
Iä n .
d
d
go.
a
>§
og
ef- gr
' Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
©et-
s¡Kp !
¡s
ff
M
g-p
g
n Ï
g
ff
1
g
ff
w
B
K
§'
1
g
P: I 1 1
Ste:0
M
S.
B jä
M
S.0
ç
3PKO
H
á.P0
gpe:p 1
r* £1 H £? £i £ S £1 £1 £1
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
2
3
20
i
4
1
2
2 2 3 5
1 10 2 2
19
i
5 i
3
4
1 1 0 2 2 1 6 i —
i
1
13 4 12
64
2
8
j 5
6
1
— — — — —
1
— 1 — 1
2 2
1 3 4 66
2
3
1 0
4
1
i
i
3
17 6
— — — — 7
8
3 0 3 6 3 1 2 3 i 2 8 7
1
1 2 2
3
3 7
2
8 1 4 4
S
7 8 1 1
6
7
i
i
2 0
2 5
6
6 1 0 i 2 —
18 2 17 3 1 i 5 3 12 2 9 1 14 4 16 3 6 ï 8 __ 6 i __ __ 9
12 1 46 9 2 — 23 4 — — 28 7 — — 62 8 1 — 17 6 4 — 2 — 10
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26. De i lista instans for grofva
(S ársk lld t fór o llk a
Age des ind iv idu s eon-
(S p éclfl ca tion
T rad u ction  d e s  rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. I. Crimes prévus par le Code pénal. 1. Infractions contre les au- 
fille & la débauche avec un tiers. 6. Proxénétisme. 7. Assassinat et meurte volontaire. 8. Meurtre 
tion et délaissement d’un nouveau-né. 12. Viol. 13. Dénonciation fausse. 14—18. Vol simple, l:re 
l:re fois. 25. Rapine, 2:me fois. 26. Extorsion, l:re fois. 27. Recel des biens volés. 28. Incendie 
31. Mise du feu à une propriété assurée. 32. Falcification d’un acte publique. 33. Autres falsiflca- 
36. Banqueroute criminelle. 37. Détournement des fonds publiques.
II. Infractions contre la loi concernant la navigation.
III. Crimes, prévus pour le Code de justice militaire. 1. Désertion. 2. Violences et voies de fait
rentes éspèces___reste (5).
Col. 2. a) Nombre des condamnés (2—3). 2, 4, 6 etc. Hommes. 3, 5, 7 etc. Femmes. — 
28—29. Sans indication.
*) Se anmàrkningen till tabell N:o 24.
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Ö ’
s la g  a f  förb ryte lser).
dam nés pour crim es en 1902.
par cr im es).
torités publiques. 2. Délivrance de prisonnier. 3. Faux serment. 4. Inceste. 5. Entrainement d’une 
sans intention de donner la mort. 9. Coups et blessures volontaires. 10. Infanticide. 11. Exposi- 
fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieur. 19—23. Vol grave, l:re fois — 5:me fois. 24. Rapine, 
volontaire. 29. Occasionnement de danger dans l’exploitation d’un chemin de fer. 30. Tromperie, 
tions. 34. Contrefaction ou falsification de monnaie. . 35. Mise en circulation de fausse monnaie.
contre un supérieure. 3. Total. 4. Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de diflé- 
b) Age des condamnés (4—29). 4—5. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivement)........
»
Tabell 26. (Forts.). 168
Förbrytelsernas art.
\
A
ntal saklällde. a)
D e
15—
16 är.
16—
17 är.
^  n
1
CD
ff
SfseP
K
vinnor,
KSKP o
gP Po►i
•i
e
p8 ?PoH
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Förm & ende a f d o tter  tlll lägersm äl.
-
1 I  s t a d .............................................................. — i — — — — — ■ —
2 Pä l a n d e t ...................................................... — — — — — — — —
K opplerl.
3 I  stad ............................................................... 3 10 — — — — — —
4 P a l a n d e t ...................................................... 5 • 3 — — - — — —
Mord a ller  vlljadräp.
5 I  s t a d .............................................................. 5 2 — — — — — —
6 P a l a n d e t ...................................................... 19 5 — — — — i —
D räp u tan  u p p aät a tt  döda.
7 1  s t a d .............................................................. 4 — — — — — — —
8 P ä l a n d e t .............................................................. 38 1 — — — — — —
M isshandel.
9 I stad ....................................................................... 8 — — — — — i —
10 P ä l a n d e t ...................................................... 42 — — — ' — — — —
B arnam ord.
11 I  s t a d ....................................................................... — 4 — — — — — —
12 P ä l a n d e t .............................................................. — ' 39 — — — — — —
U tsä tta n d e  a ller  ö fverg lfvan d e  a f  fo ster .
13 I  s t a d ....................................................................... — — — — — — — —
14 P ä l a n d e t .............................................................. — 1 — — — — — —
V äldtägt.
15 I  s t a d ........................................... ............................ 1 — — — — —
16 Pä l a n d e t .............................................................. 2 —  . — — . — — — —
F alsk  a n g lfv e lse .
17 I  s t a d .............................................................. 1 1 — — — —. —
18 P ä l a n d e t ...................................................... — — — - — — — .
E nkel s tö ld , l:sta  resa n .
19 I  s t a d ..............................................................
20 P ä l a n d e t ...................................................... 6 1 — — — — — i
E nkel s tö ld , 2:dra resan .
21 I  s t a d ............................................................... 64 1 2 — — ' — — — —
22 P ä l a n d e t ...................................................... 27 2 — — — — — —
«
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s a k f ä l l d e s â  1 d e  r . b )
H
to CO CO en O
CD Cn O Cn ?
en 01 O 0t a
L
1 1 1CO 1 1w 1Oi <ï ►tí
en c en O en O O O s
S fi
P ?
P» a»i-l PHJ
e PHJ a 'çr
?
H H g) H W Pi W
B
*
B
H
B là à. s g B B B à. B 3.S«P P F
PP e
P
P f P= P pf 1
SSP § fsP g F P 3 P
►1 .H H ►i N ►1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 20 21 22 23 2 4 25 26 27 28 29
i 1
2
1 3 2 1 2 i i i i 3
' — — — — — — — 1 - — — 1 i — 2 — — i 2 — 4
_ 1 2 _ i 1 i 5
1 1 4 i 6 — i 1 i — i — — 3 i i i — — 6
5 —
1
16 —
2
7 — 4 — 3 —
1
2 - — i — — — — 1 —
• 7 
8
4 —
2
16 —
3
13 — 6 —
1
2
1
— — — 1 — = — — —
9
10
•_ 2 _ i _ 1 _ _ _ _ _ _ _ — _ — _ _ _ _ 11
— 4 — 12 — 13 — 7 — 2 — 1 — — — — — — — — 12
13
1 14
1 ' 15
16
_ _ 1 1 17
IB
1 3 1 1
19
20
11 3 17 3 18 2 7 1 3 1 2 2 i 3 i i 21
5 — 4 1 4 1 4 — 4 — 3 — 1 — 2 — — — — — 22
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Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfällde. a)
15—
16 är.
16—
17 är.
S
5
K
vianor.
g
f oH
M
än.
1 2 3 4 5 6
E nkel s tö ld , 3:dje resan .
1 I  s t a d ............................................................... 27 6 — — —
2 Pä l a n d e t ...................................................... 18 2 — — —
E nkel s tö ld , 4 :d e  resan .
3 I  stad ............................................................... 19 4 — — —
4 P ä l a n d e t ...................................................... 8 — — — —
E nkel s tö ld , 5 :te  resa n  eil. o fta re  b egän g .
5 I stad ............................................................... 6 1 — — —
6 P ä l a n d e t ...................................................... 4 1 — — —
G rof stö ld  e lle r  inbrott, I:sta resan .
7 I  s t a d ............................................................... 60 8 — — i
8 Pä l a n d e t ...................................................... 118 9 2 i i
G rof s tö ld  e lle r  Inbrott, 2:dra resan .
9 I s t a d ............................................................... 18 1 — — —
10 Pä l a n d e t ...................................................... 18 2 — — —
G rof stö ld  e lle r  Inbrott, 3:dje resan .
1 1 I  s t a d ............................................................... 4 — — — —
12 P ä l a n d e t ...................................................... 9 2 — — —
G rof s tö ld  e lle r  Inbrott, 4 :d e  resa n .
13 I  s t a d .................................................................................... 1 — — — —
14 Pä l a n d e t ........................................................................ 1 - - — — —
G rof s tö ld  e lle r  Inbrott, S ite  resa n .
15 I  s t a d .................................................................................... — — — — —
16 Pä l a n d e t ........................................................................ 1 — — — —
Rein, l:sta  resa n .
17 I  s t a d .................................................................................... 15 — — — —
18 Pä l a n d e t ......................................................................... 17 1 - — —
Rän, 2:dra resan .
19 I  s t a d ..............................................................'  . . . . — — — — —
20 Pä l a n d e t ........................................................................ 2 — — — —
U tp ressn ln g , l:sta  resan .
21 I  s t a d .................................................................................... 3 — — — —
22 Pä l a n d e t ........................................................................ 2 — — — —
D e
K
PKö
17-18 är.
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6et&
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
CD
fi
j£
P
©
K
f
‘ 
K
vinnor.
i 
i <t..n -■ 
% _
_
1
l
D öljande a f  tju fgod s.
I  s t a d ....................................................................................
2
4
3
3 P ä  l a n d e t ........................................................................ — —
3
M ordbrand.
I  s t a d ................................................................................... 3
4 P ä  l a n d e t ........................................................................ 1 0 —
5
F ram kallande a f  fara vld  Järnvägs b e -  
ga g n a n d e .
I  s t a d ...................................................................................
6 P ä  l a n d e t ........................................................................ 2 —
7
B edrägerl.
I  s t a d ................................................................................... 2 i
8 P ä  l a n d e t ........................................................................ 4 —
9
B ran d an stlftan  1 sv lk llg t sy fte .
I  s t a d .................................................................................... 1 i
10 P ä  l a n d e t ........................................................................ 1 —
11
F örfa lsk n ln g  a f  a llm än handllng.
I  s t a d ....................................................................................
12 P ä  l a n d e t ........................................................................ 1 i
13
A nnan förfa lsk n ln g .
I  s t a d ................................................................................... 1 2 2
14 P ä  l a n d e t ........................................................................ 1 9 —
15
F alsk m yn tn ln g  o c h  m yn tförfa lsk n ln g .
I  s t a d  ................................................................................... 6
16 P ä  l a n d e t ........................................................................ 4 —
17
U tprängllng  a f  fa lsk t m ynt.
I  s t a d .................................................................................... 2
18 P ä  l a n d e t .................................................. ■ . . . . 2 —
19
B ankruttbrott.
I  s t a d .................................................................................... 1
20 Pä l a n d e t ........................................................................ 1 —
21
F örsn llln ln g  a f  a llm än n a  m ed el.
1  s t a d .................................................................................... 1
22 Pä l a n d e t ........................................................................ .. 1 —
D e
CT>
er
s §
C i
I
17-18 är.
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s a k f ä l l d e s  a l d e r ,  b)
oo
I'to
a= B-
r &•g<■d
®5
§ gji
P
£
g I& K&
10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29
.10
11
12
13
14
.1
15
16
17
18
19
20
21
22
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F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
A
n
ta
l säkfälld
e. a)
D  e
16—
16 är.
16
—
17 är.
1
7
-1
8
 är.
S
f
Kvinnor.
a
p*
Kvinnor.
K
f
Kvinnor.
S
s
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A n n a t  b r o t t  a f  t j e n s t e m a n  1 t j e n s t e n .
1 I  s t a d .................................................................................................................. i — — — — — — —
2 P ä  l a n d e t ................................................................................................... — — — — — — —
I I .  F ö r b r y t e l s e r  m o t  s j ö l a g e n .
3 I  s t a d .................................................................................................................. i — — — — — —
4 P ä  l a n d e t ................................................................................................... 8 — — — — — — —
I I I .  B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n  f ö r  f i n s k a
m i l i t ä r e n .
R y m n l n g .
5 I  s t a d .................................................................................................................. 1 — — — — — — —
6 P ä  l a n d e t ..................................................................................................
V ä l d  o o h  m i s s h a n d e l  m o t  f ö r m a n .
7 I  s t a d ................................................................................................................. 1 — — — — — — —
8 P ä  l a n d e t ..................................................................................................
S u m m a 6 7 3 1 2 4 2 i 2 — 8 i
9 E f t e r  a f d r a g  a f  d e  p e r s o n e r ,  s o m  i  d e n n a
s u m m a  m e r  ä n  e n  g ä n g  b e r ä k n a t s ,  n a m -
l i g e n ......................................................................................................................... 2 2 2 — — — — — —
1 0 Ä t e r s t ä r ............................................................. . • .................................................... 6 6 1 1 2 2 2 i 2 — B i
1 1 D e r a f  i  s t ä d e m a ............................................................................ 2 7 4 6 2 — — 1 — 2 —
1 2 > p ä  l a n d e t ............................................................................ 3 7 7 7 0 2 l 1 — 6 i
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s a k f ä l l d e s â 1 d e r. b)
18-21 âr.
21—
25 âr.
25—
30 âr.
30—
35 âr.
35-40 âr.
40 -45 âr.
45— 50 âr.
50—
60 âr.
60-70 âr.
Ej uppgiiV
et.
Pi w Pi H H W H H M
K K < K 3. e K K S. K 3. S S á.
f D f g tap PP teP g S a ? g f g ff g f P f gH s ►1 S ►i N H S
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
i 1
2
i 3
3 4
i 5
— 6
i 7
— 8
1 0 6 1 7 1 7 7 2 0 1 4 4 3 4 7 8 1 6 6 4 1 0 3 8 9 2 1 8 3 3 7 6 2 4 —
4 5 6 2 1 3 1 1 1 9
1 0 2 1 7 1 7 2 2 0 1 3 8 3 4 7 6  i& 1 5 5 3 1 0 3 5 9 2 1 7 3 3 6 6 2 3 — 10
38 12 67 5 69 14 37 4 19 6 17 4 8 5 13 2 3 — — — 11
64 5 105 15 69 20 39 11 34 4 18 5 13 2 20 4 3 2 3 — 12
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27. De i l:sta instans för grofva brott âr 1902
ningsgrad oeh förmö-
(Särskildt för oilka slag
Etat c iv il, connaissances relig ieuses, degré d ’in stru ction  et eondi-
(Spéoification
T rad u ction  d e s  ru b riq u es.
Col. I—3. Voir col. 1—3 du tableau N:o 26. — a) Nés hors du mariage (4—5). —• 
12—13. Sans indication. — c) Connaissances religieuses (14—15). 14—15. Bonnes. 16—17. 
(24—33). 24—25. Ayant reçu une instruction plus ou moins complète. 26—27. Sachant lire et 
Sans indication. — e) Conditions de fortune (34—41). 36—35. Bonnes. 36—37. Restreintes.
*) Se anm ärkningen tili tabell N:o 24.
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sakfàlldes eivilstând, kristendomskunskap, bild- 
genhetsvilkor *).
af fflrbrytelser).
tions de fortu ne des ind ividus condam nés pour crim es en 1902.
par orlmes).
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_ _
i
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1
1
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1
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b) Etat civil (6—13). 6—7. Célibataires. 8—9. Mariés. 10—11. Veufs, veuves et divorcés. 
Passables. 18—19. Faibles. 20—21. Nu lies. 22—23. Sans indication. — d) Degré d’instruction 
écrire. 28—29. Sachant lire, mais pas écrire. 30—31. Ne sachant ni lire, ni écrire. 32—33. 
38—39. Dénuement total. 40—41. Sans indication.
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O:Qj
Civils tSnd.
Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfallde.
d>
SSet-O
B
çe:
Wet-
S'
et-
cw
5»
Gifte.
fr&nskilde.
Enklingar enkor eller
ö*ö•ö03.
A
g»B
Kvinnor.
a
p
Kvinnor.
1
M
an.
w<
aBO"1
%»B
Kvinnor.
at« B
*
3.B*do
amB
HäBdeji
1
M ened.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13
1 I  s t a d . .............................................................. 1 — — — _ — _ _ 1 _ __ _
2 PS, l a n d e t ......................................................
B lod sk am .
3 — — — — — 3 — — — — —
3 I s t a d ..............................................................
4 PS l a n d e t ......................................................
F örm äen d e a f  d o t ie r  tlll lägersm äl.
3
"
— 3
5 I stad .............................................................. _ l _ _ _ _ _ l _
6 PS l a n d e t ......................................................
K opplerl.
7 I  stad .............................................................. 3 1 0 — — 1 6 2 4 — — _ _
8 PS l a n d e t ......................................................
Mord a ller  vlljadräp.
5 3 — 1 — 2 3 2 — — —
9 I stad .............................................................. 5 2 — — 4 1 1 — — l — _
10 PS l a n d e t ......................................................
DrSp utan u p p sS t a tt  död a .
19 5 l l 9 4 8 1 2 — — —
1 1 I  s t a d .............................................................. 4 — — — 3 — 1 _ — — _ _
12 PS l a n d e t ......................................................
M isshandel.
38 1 l — 28 — 9 1 — — 1 —
13 I  s t a d .............................................................. 8 — l — 6 — 2 _ _ _ _ _
14 PS l a n d e t ......................................................
B arnam ord.
42 — 2 — 32 — 9 — — — 1 —
15 I  s t a d .......................................................... — 4 _ l _ 4 — _ — — _ _
16 PS l a n d e t ......................................................
U tsä tta n d e  e lle r  ö fverg lfvan d e  a f  fo s te r .
~ 39 — 6 — 31 — 4 — 4 — —
17 I  stad .............................................................. — — — _
18 PS l a n d e t ...................................................... — 1 1 — — — —
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* 4
©J Civilständ.
Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfällde.
©
§■
B
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©
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&
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O
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^
G
ifte.
•?
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K
9
E
n
k
lin
g
ar enkor eller
E
j uppglfvet.
SSB
B
K
vinnor.
M
fln. BBo
a
»
B
K
vlnnor.
SSBa
K
vinnor.
M
an.
K
vinnor.
aSB8
K
vinnor.
1
V äldtägt.
2 S 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3
1 I  s t a d ........................................................ l — — — 1 — — — — — — —
2 Pä la n d e t ................................................
F alsk  angrlfvelse.
2 — — — 2 — — — — — — —
3 I  s t a d ....................................................... 1 i — — — l l
4 Pä la n d e t ................................................
E nkel s tö ld , l:sta  resa n .
— — — — — — —
5 I  s t a d ....................................................... — — — — — — — — — — — —
6 Pä la n d e t ................................................
E nkel s tö ld , 2:dra resa n .
6 l — — 4 l 2 — — — — —
7 I s t a d ....................................................... 64 12 5 l 51 8 11 4 2 — — —
8 Pä la n d e t ................................................
E nkel s tö ld , 3:dje resan .
27 2 3 — 16 2 10 — — — l —
9 I s t a d ....................................................... 27 6 1 2 22 5 5 — — l — —
1 0 Pä la n d e t ................................................
E nkel stö ld , 4 :d e  resan .
18 2 2 — 16 2 2 — — — — —
1 1 I s t a d ........................................................ 19 4 — — 14 2 5 2 — — — —
1 2 Pä la n d e t ................................................
E nkel stö ld , 5 :te  resan .
8 — 2 — 7 — 1 — — — — —
13 I s t a d ....................................................... 6 1 1 — 2 1 3 — 1 — — —
14 Pä la n d e t ................................................
G rof stö ld  e ller  Inbrott, l:sta  resan .
4 1 — — 3 1 1 — — — — —
15 I s t a d ........................................................ 60 8 3 2 44 6 16 2 — — — —
16 Pä la n d e t ................................................
G rof stö ld  e lle r  Inbrott, 2:dra resan .
118 9 12 3 92 5 24 3 1 l l —
17 I s t a d ....................................................... 18 1 2 — 17 — — — 1 l — —
18 Pä la n d e t ................................................
G rof stö ld  e lle r  Inbrott 3:dje resan .
18 2 2 — 11 2 6 — 1 — — —
19 I s t a d ....................................................... 4 — — — 4
20 Pä la n d e t ................................................ 9 2 3 1 7 1 1 1 1 — - —
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Kristendomskunskap. Bildningsgrad.
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* H » * H H * n H * * P?s K M» g s g K 3 £ S B < E M. B B B BB 0 B B B B B g B B D a 5* B ? S B o B* B B B B B B B B Bjt ►1 H J1 Ï* ji ji ji ■t ji *■»
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1
2
3
4
5
— — 2 — 4 i — —— — i — i i 4 — — — — — — — 3 — 3 i — — 6
— — 20 1 44 l i — — — — i — 28 5 35 7 __ __ _ _ __ ._ 9 i 55 10 _ i 7
— — 5 2 22 7 2 20 — — — — — — — 1 — 26 2 — — 8
— — 9 2 17 4 i 15 3 11 3 i 5 i 22 5 _ 9
— — 5 — 13 2 —— — — — — 8 — 8 2 i — i - — — — — 18 2 - — 10
— — 5 1 14 3 — — —— — — 13 1 6 3 __ __ _ _ _ _ 5 i 14 3 _ 11
12
— — 3 — 3 1 — — — — — — 3 — 3 1 __ __ _ __ __ __ _ i 6 __ _ _ 13
— — 2 — 2 1 —— — — i - 2 1 1 — — — — - — — 2 — 2 1 - - 14
i i 26 3 32 4 i — — — 2 2 32 3 23 3 3 __ __ __ __ i 16 i 44 6 _ _ 15
—— 33 2 77 7 2 — 6 — 2 — 41 1 67 8 4 — 4 - 4 — 27 — 83 9 4 — 16
— — 6 1 12 — — — — — 1 _ 10 — 7 1 __ __ __ _ _ __ 3 __ 15 1 _ _ 17
—— 6 — 11 2 1 — —— — — 7 -r- 10 2 1 — — - — — 3 — 15 2 - - 18
19
- - 2 — 5 2 1 - 1 - — — 3 — 5 2 1 — — — — — — — 9 2 — — 20
Förmögenlietsvilkor.
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O:P-
Civilständ.
Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfällde.
CD
eset“O
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Ee*“0>D
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5©
Gifte.
►?s»8OB
£SCB
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a«8
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K
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K
vinnor.
ama
w£88O
aBR8
w4
gO
1
G rof stö ld  a ller  Inbrott, 4*:de resan .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 I s t a d .............................................................. l — — — l — — — — — — —
2 Pä l a n d e t ................................................
G rof stö ld  e lle r  Inbrott, 5 :te  resan .
l — l — l — — — ■ —
S I s t a d .......................................................
4 Pä l a n d e t ......................................................
Rän, 1:sta resa n .
l — ' * — — — l
“ "
5 I s t a d .............................................................. 15 — l — 13 — 2 — — — — —
6 P ä l a n d e t ......................................................
Rän, 2:dra resan .
17 l 3 — 11 l 5 — — l —
7 I s t a d ..............................................................
8 Pä l a n d e t ......................................................
U tp ressn in g , l:sta  resa n .
2 — ' 2
" "
9 I s t a d .............................................................. 3 — 1 — 3 — — — — — — —
10 Pä l a n d e t ......................................................
D öljande a f  tju fgod s.
2 — — — 2 — — —
11 I s t a d .............................................................. 4 — 1 — 4 — — — — — — —
12 Pä l a n d e t ............................................................................................................................................................
M ordbrand.
13 I  s t a d .................................................................................................................................................................................... 3 — — — 2 - 1 — — — — —
14 Pä l a n d e t ......................................................
F ram kallande a f  fara  vld Järnvägs b e -  
ga g n a n d e .
10 4 6
15 I  s t a d ....................................................................................................................................................................................
16 Pä l a n d e t ...........................................................................................................................................................
B edrägerl.
2 — — 1 1
"
—
"
17 I  s t a d ................................................................................................................................................................................... 2 l — — 1 l 1
18 Pä landet .  .  .................................................................................................................................... 4 — — — 2 — 2 — — — — —
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K r i s t e n d o m s k u n s k a p . B i l d n i n g s g r a d . F ö r m ö g e n h e t s v i l k o r .
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— — 3 — 13 i — — i - — — 5 — 11 i — — i — — — 2 — 14 i i — 6
7
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_ _ _ _ 4 _ _ __,_ _ _ 2 _ 2 _ _ _ _ _ _ — 3 — 1 — — — 11
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F ö r b r y t e l s e r n a s  ' a r t .
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C i v i l s t ä n d .
O
gifte.
G
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B
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B
K
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sas
B
2.
B
Be
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 I S
B r a n d a n s t l f t a n  i s v l k l l g t  s y f t e .
1 I  s t a d ............................................................................................. l l —. — — — l l — — — —
2 P ä  l a n d e t ................................................................................ l l — — — — _
F ö r f a l s k n i n g  a f  a l l m ä n  h a n d l l n g .
3 I  s t a d  .............................................................................................
4 P ä  l a n d e t ................................................................................ l l — — —. — l l — — — —
A n n a n  f ö r f a l s k n i n g .
5 I  s t a d ............................................................................................. 1 2 2 — — 7 2 5 — — — — —
6 P ä  l a n d e t ................................................................................ 1 9 — — — 1 0 — 8 — — — l —
F a l s k m y n t n i n g  o .  m y n t f ö r f a l s k n l n g .
7 I  s t a d ............................................................................................ 6 — — 4 — 2 — — — — —
8 P ä  l a n d e t ................................................................................ 4 — l — 3 — 1 — — — — —
U t p r ä n g l i n g  a f  f a l s k t  m y n t .
9 I  s t a d ............................................................................................ 2 — l — 2 — — — — — — —
1 0 Pä la n d e t ................................................ 2 — l — 1 — — — — — l —
B ankruttbrott.
1 1 I  s t a d ....................................................... 1 1 — — —
12 Pä la n d e t ................................................ 1 1 — — — — —
F örsn llln ln g  a f  a llm än n a  m edel.
1 3 I  s t a d ....................................................... 1 — — — — — 1 — — — — —
1 4 Pä la n d e t ................................................ 1 — — — - — 1
A n n at b ro tt a f  t len stem a n  1 tjen sten .
1 5 I  s t a d ....................................................... 1 — — — 1 — — — — — — —
1 6 Pä la n d e t ................................................ — — — — — — — —
II. Fö rb ryte ls e r m o t sjölagen.
17 I s t a d ....................................................... 1 — — — — — 1 — — — — —
18 Pä la n d e t ................................................ 3 — — - 3 — — — — — — —
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*4Os Civilständ.
Förbrytelsemas art.
A
ntal sakfällde.
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SSK0 S’0O*1
sM0 0*0On
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13
1
III. B ro tt em ot strafflagen fö r 
finska militären.
R y m n l n g r .
I s t a d ...................... ................................. l l
2 Pa la n d e t ................................................ — — — - — — — - — - — —
3
V ä l d  o c h  m i s s h a n d e l  m o t  f ö r m a n .
I s t a d ....................................................... l l
4 Pä la n d e t ................................................
5 Summa 6 7 3 1 2 4 5 2 1 7 4 8 8 8 7 1 6 7 2 9 1 3 8 7 -
6 Efter afdrag af de personer, som i denna 
summa mer än en gäng beraknats, 
nämligen................................................... 22 2 2 17 4 2 1
7 Aterstär ............................................................... 6 5 1 1 2 2 50 1 7 4 6 9 8 7 1 6 3 2 7 1 3 8 6 —
8 Däraf i städerna..................................... 274 52 18 6 208 37 60 12 6 3 - —
9 » pä la n d e t ..................................... 377 70 '32 11 261 50 103 15 7 5 6 —
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
i i i 1
2
i i i 3
4
6 i 2 2 5 3 5 4 2 0 8 8 7 — 1 5 — 1 7 2 3 0 4 4 5 3 2 8 7 7 1 3 — n — 1 7 3 1 5 7 2 3 4 8 7 9 7 1 2 i 5
8 1 13 1 1 1 12 1 8 1 i 1 5 16 1 1 6
6 i 2 1 7 3 4 4 0 7 8 7 7 — 1 4 — 1 6 2 2 9 2 4 4 3 2 0 7 6 1 3 — 1 0 - 1 7 2 1 5 2 2 3 4 7 1 9 6 1 1 i 7
3 i 105 17 163 34 3 — — - 8 2 148 24 113 26 5 — — — 3 1 62 11 206 39 3 i 8
3 — 112 17 244 53 4 — 14 — 8 — 144 20 207 50 8 — 10 — 14 1 90 12 265 57 8 — 9
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28. De i 1:sta instans för grofva brott
A) Särskildt
Condition sociale ou  profession  des
(Répartition par
L ä n.
A ntal sak-
fällde. a)
Jo rd b rn k  och dess 
binftringar. b)
In d u stri, bergs- 
b ru k  m . m . c)
a
ff
K
vinnor.
A
gare, arrendatorer och 
brukare.
T
orpare, backstagusittare.
D
aglönare m
. fl.
A
nhöriga.
1 Ä
gare, förvalfcare ocli fore- 
! 
st&
ndare.
&&®
et-
§©
A
nhöriga.
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10
N ylands län.
1 I s t a d .................................................... 67 20 — i 4 i — 16 i
2 Pä la n d e t ............................................ 43 7 — 3 6 2 — 5 —
N y la n ds län 1 0 0 2 7 — 4 1 0 3 — 2 1 i
Abo och  Björneborgs län.
3 I s t a d .................................................... 49 7 — 1 4 3 — 7 —
4 Pä la n d e t ............................................ 76 15 — 9 19 10 i 7 —
A b o  o c h  B jö rn e b o rg s  län 1 2 5 2 2 — 1 0 2 3 1 3 i 1 4 —
Tavastehus län.
5 I s t a d .................................................... 44 7 — — 2 3 — 10 i
6 Pä la n d e t ............................................ 46 14 3 2 16 1 i 3 —
T a v a s te h u s  län 90 2 1 3 2 1 8 4 i 1 3 i
T rad u ction  d e s  rub riq u es.
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. — a) Nombre des condamnés : hommes (2),
5. Paysans tenanciers, individus avec domicile autorisé sur le territoire d’un domaine. 
8. Propriétaires, intendants, gérants. 9. Ouvriers. 10. Membres des familles des groupes 8—9.
12. Aides, serviteurs, marins. 13. Membres des familles des groupes 11—12. — e) Ouvriers, 
15. Membres des familles de la groupe 14. — f) Domestiques (16). 17. Membres des familles 
ainsi que personnes appartenant aux professions liberales (18—20). 18. Fonctionnaires, 
taire (21—23). 21. Officiers. 22. Sous-officiers et troupe. 23. Membres des familles des 
sans occupation fixe (25). 26. Membres des familles de la groupe 25.
*) Se anmärkningen till tabell N:o 24. — *) Yillkorligt frigifna.
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m
âr 1902 sakfälldes stand eller yrke*).
för hvarje Iän.
individus condamnés pour crimes en 1902.
g o u v e r n e m e n t s ) .
Handel, sjö- 
fart, transport- 
vâsen. d)
Arbetare, dag- 
lönare m. fl. 
ntan uppgifvet 
särskildt 
yrke. e)
Tjenstebjon 
för personlig 
tjenst. f )
Kyrko-, stats- o. 
kommunalför- 
valtning samt 
«tria yrken». g)
Militär, h)
r
S
TJtan nppgif- 
ven bestämd 
syssels&tt- 
ning. j )
Sjelfständiga husbönder, be- 
fälhafvare och. styrm
än.
W®
<sr.®
<P5
ce"
Bs*P
A
nhöriga.
Sj elfförsörj ande.
A
nboriga.
Sj elflfors ör j and e.
A
nhöriga.
a . g' 
a  & 
S-c*- 03
î ?
tt ®
Ptr ®
I I
g  g  
^  ® 
* Iet-
W®
«STœ'
g
a*
T5
A
nhöriga.
B
e fH
l.
U
nderbefäl och m
anskap.
>  a n'O:
3.nP
%5J3
e*-
S;gj
09*P
1O:2
p
i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 22 23 24 25 26
4 27 i 8 1 2 __ 2 18 i 1
— 1 — 14 — 10 — l — — — — — 1 5 2 2
— 5 - 41 i 18 — 1 1 — — 2 — 3 23 3
2 2 13 2 4 1 i __ 1 13 2 3
— 3 — 7 — 16 — — — — — — — 1 17 1 4
2 5 — 20 2 20 — — 1 i — — — 2 30 3
2 22 1 4 1 _ 1 4 _ 5
— — — 12 1 7 1 12 1 6
— 2 — 34 2 11 — — 1 — — -h- — 2 16 1
femmes (8). — b) Agriculture et autres métiers s’y attachant (4—7). 4. Propriétaires, fermiers.
6. Journaliers etc. 7. Membres des familles des groupes 4—6. — e) Industrie (8—10). 
— d) Commerce, navigation, communications (11—13). 11. Patrons, capitaines et seconds, 
journaliers sans désignation d’une profession spéciale (14-—15). , 14. Ouvriers et journaliers, 
de la groupe 16. — g) Fonctionnaires et service de l’Etat, de l’Eglise et des communes 
employés et patrons. 19. Service. 20. Membres des familles des groupes 18—1?. — h) Mili- 
groupes 21—22. — i) Prisonniers (24). — j) Individus sans désignation de profession ou
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L ä n .
A n ta l  sak - 
fftllde.
J o rd b ru k  o ch  d ess 
b in ftrin g a r.
In d u s tr i ,  b e rg s- 
b m k  m . m .
S
Ö
Ü
B
s
0*
nCD
u1 B* H P ©
Pf P
e  §■
* 1
3
o<5
Pf
T
orpare, backstugusittare.
D
aglönare m
. fl.
A
nhöriga.
Ä
gare, förvaltare och före- 
st&
ndare.
A
rbetare.
A
nhöriga.
1 2 3 2 5 6 7 8 9 10
V i b o r g s  l ä n .
1 I  s t a d . ......................................................................... 47 5 l — 2 i — 6 2
2 P a  l a n d e t ............................................................... 83 9 2 i 13 2 — 3 —
Viborgs län 130 14 3 i 15 3 — 9 2
S : t  M ic h e l s  l ä n .
3 I  s t a d ......................................................................... 6 1 — — 2 1 — 1 —
4 P ä  l a n d e t ............................................................... 22 4 1 2 8 1 — 2 1
S:t M ichels län 28 5 1 2 10 2 — 3 1
K u o p io  l ä n .
5 I  s t a d  ......................................................................... 14 4 1 — — — i 1 1
6 P ä  l a n d e t .............................................................. 2 0 5 4 2 1 1 — 1 —
Kuopio län 34 9 5 2 1 1 i 2 1
V a s a  l ä n .
7 I  s t a d  ......................................................................... 32 7 — — 3 — _ _ 4 1
8 P ä  l a n d e t .............................................................. 57 8 2 3 18 10 — 4 —
V asa län 8 9 15 2 3 21 10 — 8 1
U l e ä b o r g s  l ä n .
9 I  s t a d ......................................................................... 15 1 — 1 2 1 — 2 —
10 P ä  l a n d e t .............................................................. 30 8 2 1 9 3 — 1 —
U leäborgs län 4 5 9 2 2 11 4 — 3 —
Sum m a fü r  h e ia  landet 651 122 16 26 109 4 0 3 73 7
11 Däraf i städerna................................. 274 52 2 3 19 10 1 47 6
12 » pä la n d e t ................................. 377 70 14 23 90 30 2 26 1
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Handel, sjö- 
fart, transport- 
väsen.
Arbetare, dag- 
lönare m. fl. 
ntan nppgifvet 
särskildt yrke.
Tjenstekjon 
för personlig 
tjenst.
Kyrko-, stats- 0 . 
kommunalför- 
valtning samt 
«fria yrken».
Militär.
Utan uppgif- 
ven bestämd  
sysselsättning.
»  £, 
f t  g !
I f f
SS f t<9 09 
« 89
&  ^  
^  £  » a*
f  1  
F S
(9
W
«„et-
1
59
a .0:
B
f
A
nhöriga.
Sj elfförsörj ande.
A
nhöriga.
Sj elfförsörj ande.
A
nhöriga.
«2. &
S 2.et- ®
5  O 
£ • < 2 -09 «r* 
9 P
1  Î  
§■ B
§ : £
6  „
f l et-
B
etjening.
a
3 .
09
3>
tö<9
B
U
nderbefäl och m
anskap.
A
nhöriga.
*5
t r
09
P
¿so
©*
gcdct-
?
a09
»
1
O:
3 .09
EP
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6
2 5 1 23 1 3 1 3 1 1
1 5 — 43 1 6 — 1 1 — — — — 1 1 1 . 1 2
3 t o 1 66 1 7 — 1 4 — — — 2 14 2
— — — 2
4
—
3
— — — — — — —
1
1
2 1
3
4
1 — —
6
8
9
—
3
2
4
— — — — — — —
1 3
3
1
1
2
5
6
1
2 1
17
25
13
—
6
7
— 1 — — — — —
1
4
2
4
2
3
7
8
— 2 1 38 — 7 — 1 — — — — — 1 6 3
— — — 5
10 1
2
3
— — 1
1
— — - - —
1
2
6
— 9
1 0
6 24 2
15
237
1
7
5
77 ___ 3
2
9 1 __ 2 : 112 8104 15
5 15 2 125 4 21 — 1 7 1 ___ 2 ___ 5 46 4 1 1
1 9 — 112 3 56 — 2 2 — — — — 7 58 11 12
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29. De i l:sta instans för grofva brott
B) Sftrskildt för olika
Condition sociale ou profession des
(Répartition
A n ta l sak - 
fftllde.
J o rd b ru k  och  dess  
b in ä r in g a r .
In d n s tr i ,  b e rg s- 
b r u k  m . m .
Förbrytelsernas art.
s
S
K
vinnor.
A
gare, arrendatorer ocb 
brnkare.
T
orpare, backstugusittare.
D
aglönare m
. fl.
A
nhöriga.
Ä
gare, förvaltare och före- 
st&
ndare.
A
rbetare.
1
ö.
tP
1
1. B r o t t  e m o t  a l lm ä n  la g .
Förgfrlpelser m o t ä m b e ts -  o ch  
tjen stem ä n .
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  s t a d ............................................ 2
2 Pa la n d e t .....................................
B efrlande a f  fän ge.
3 —- — i i — — —
"
3 I  s t a d ............................................ 1
4 Pä la n d e t .....................................
M ened.
5 I  s t a d ............................................ 1 — — — — — — i —
6 Pä la n d e t ............................. ...  .
B lodskam .
3 — i i i — — — ■
7 I  s t a d ............................................ — - — — — — — — —
8 Pä la n d e t .....................................
F örm äen d e  a f  d o tter  tlll lä g e r s -  
mäl.
3
9 I  s t a d ............................................ — i — — — — — i —
10 Pä la n d e t .....................................
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Nature des crimes; voir col. 1 du tableau N:o 26. Col. 2—26; voir col. 2—26
*) Se amnârkniugen till tabell N:o 24. — *) Villkorligt frigifna.
1 8 8
âr 1902 sakfàlldes stând eller yrke*).
slag  a f forbrytelser.
individus condamnés pour crimes en 1902.
par orimes).
H a n d e l ,  s jo -  
f a r t ,  t r a n s p o r t -  
v& sen .
A rb e ta r e ,  d a g -  
l b n a r e  m . fi. 
n t a n  u p p g if v e t  
s f tx s k ild t y rk e .
T je n s te h jo n  
f o r  p e r s o n l ig  
t j e n s t .
K y rk o - ,  s ta t9 -  o. 
k o m m tm a lfo r -  
v a l tn in g  s a m t  
« fr ia  y rk e n u .
M ili t  Hr.
U ta n  n p p g if -  
v e n  b e s tf tm d  
s y s s e l s a t tn in g .
¿0
I I
I I
§  &
°  S-
to©
©b
E*
29 a3.
Æfi © >—i
SH©Ce
«2.
&
U'ce
3.05P
¿p.©
§
œ©:
«3.
0
PCTCe
3.erg9
î> : 
S .  3cr1 K  ©ur Sf- e*- «
f  O
w * '
P B b“ »
»©
«ST©' w
3.059
B
eftU
.
cl
P&9
O'©
g
OO
ir
1C:
3.05
P
r
05
S
g>
©‘
î?
g
B;05
P
a
3.
»  o'Jî- O:
^  P 3 o-5  »
F v©
Ce
B{K
b
P geu©
g
p*©
°  © 
g- B
►1 ^
29 B
g00
W1
•S
p
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
— — —
î
î
— î — — — — — — — —
i
—
1
2
3
4
5
6
— — — 3 — — — — — — — — — — — —
7
S
— — 9
10
du tableau N:o 28.
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Antal sak- 
fällde.
Jordbruk ocli deas 
bmäringar.
Industri, bergs- 
bruk m. m.
Förbrytelsernas axt.
g
f
K
vinnor.
Agare, arrendatorer och 
brdkare.
i-30
►3
5.JD
9
»
am
1  ©
Daglönare m
. 
fl.
Anhöriga.
Agare, förvaltare och före- 
ständare.
Arbetare.
1»
&O:3.
9
1
Kopplert.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I s t a d ................................................ 3 10 — — — 2 i 2 2
2 Pä la n d e t ........................................
Mord eller vlljadräp.
5 3 i — i 2 — 1 —
3 I s t a d ................................................ 5 2 — — — — — 1 —
4 Pä l a n d e t ........................................
Dräp utan uppsät att döda.
19 5 3 i 3 1 — 2 —
5 I s t a d ................................................ 4 — — — 3 — — — —
6 Pä la n d e t ........................................
M isshandel.
38 1 1 2 5 4 — 3 —
7 I stad ................................................ 8 — — — — — — — —
8 Pä l a n d e t ..........................................
B arnam ord .
42 — 1 3 11 — — — —
9 I s t a d ..................................................................................................... — 4 — — 1 — — — —
10 Pä l a n d e t ....................................................................................
U tsä tta n d e  eil. ö fverg ltv . a f  fo s ter .
— 39 — — 6 5 — 1 —
1 1 I s t a d ..................................................................................................... — — — — — — — — —
12 Pä l a n d e t ....................................................................................
V äldtäkt.
— 1 — — — 1 — — —
13 I  s t a d ..................................................................................................... 1 — — — — — — — —
14 Pä l a n d e t ....................................................................................
F alsk  a n g lfv e lse .
2 — — — — — — — —
15 I s t a d ..................................................................................................... 1 1 — — — — 1 —
16 Pä l a n d e t ..........................................
E nkel s tö ld , l:sta  resan .
— — — — — — — — —
17 I  s t a d .................................................. — — — — — — — — —
18 Pä l a n d e t ..........................................
E nkel s tö ld , 2:dra resa n .
6 1 — — 2 1 — — —
19 I s t a d .................................................. 64 12 — — 5 4 — 14 1
20 Pä l a n d e t ..........................................
E nkel stö ld , 3:dje resan .
27 2 — 3 6 1 — 4 - -
21 I  s t a d .................................................. 27 6 — 1 2 — — 5 —
22 Pä l a n d e t .......................................... 18 2 — — 1 — — 2 —
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H an d el) s jö - 
fa r t ,  t r a n s p o r t-  
väsen .
A rb e ta re  dag- 
lö n a re  m . fl. 
u ta n  n p p g ifv e t 
särskildfc y rk e .
T jen s te lijo n  
fö r  p e rs o n ü g  
fcjenst.
K y rk o -, s ta ts -  o. 
k o m m u n a lfttr-  
v a l tn in g  s a m t 
«fria y rken» .
M ilitä r.
U ta n  u p p g if-  
v e n  b e stttm d  
s y ss e lsä ttn in g .
w
J* a>‘
§. f<  P
8 ft® Oq
o 'ft tr
P' gIBOB O-1
1 1
Fi-©
tri®
«ST.®
TO
«2205
0
ff
tSro:
3.
9
&®
f(D •
CH
«2.9pa.©
*►Ps*
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3.TO9
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1HmCn
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g
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3.TO9
s .  g
& |  
^ O
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t f  »
0 i  
& B 
§; g;
w
1et-
B
etjening.
3.TO9
tri®
E
£P*®
CT*®
E
O
&
B
g
toPf
•S
CT
£■9
*4
r
cg
f?
¿0
©*
g
et-
ff
f t
TO9
&
ZfO:
3.TO9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
— — — 4
8
—
i
i
4
— — — i — — — —
5
2
2
i
1
2
3
4
—
i —
1
15
6
17
i
3
1
5
3
25
—
— —
— — — —
i
5
4 —
5
6
7
8
9
10
1 1
— — — 1 — — '— — — — — — — 1 —
— 12
2
i 13
14
1 __ 15
16
i 2 1
17
18
— 2
1
l 34
1 0
2 2 1 0
4
i 19
20
__ 1 __ 1 6 __ 1 __ __ __ _ __ __ __ i 6 __ 21
— — — 6 — 2 — — — — — — — 3 6 — 2 2
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1
Antal sak- 
fällde.
Jordbruk och dess 
binäringar.
Industri, bergs- 
bxuk m. m.
Förbrytelsernas art.
F
W
Po
Agare, arrendatorer och 
brukare.
i-30
>3
ea>
01poK
CDe+-e
®c*-et-
Bffi
Daglönare m
. 11.
Anhöriga.
Ägare, forvaltare ocli före- 
ständare.
Arbetare.
Anhöriga.
1
l
E nkel stö ld , 4 :d e  resan .
I stad ................................................
2
19
3
4
4 5 6
2
7 8 9
4
10
1
2 Pä l a n d e t ........................................ 8 — - — 1 — — 2 —
3
E nkel stö ld , 5 :te  resan .
I stad ................................................ 6 i
4 Pa l a n d e t ........................................ 4 i — — — — — 2 —
5
G rof stö ld  e ller  Inbrott, l:sta  re­
san .
I s t a d ................................................ 60 8 2 i 2 12 2
6 Pä l a n d e t ........................................ 118 9 2 12 34 14 — 5 1
7
G rof stö ld  e lle r  Inbrott, 2:dra re­
san .
I s t a d ................................................ 18 1 1 1 2
8 Pä la n d e t ........................................ 18 2 — — 6 — — — —
9
G rof stö ld  e ller  Inbrott, 3:dje re ­
sa n .
I s t a d ................................................ 4 1
10 Pä la n d e t ....................................... 9 2 — — — — — 1 —
11
G rof stö ld  e lle r  Inbrott, 4 :d e  r e ­
san .
I s t a d .................................................. 1
12 Pä la n d e t .......................................... 1
13
G rof stö ld  e lle r  Inbrott, 5 :te  re­
san .
I  s t a d ..................................................
14 Pä la n d e t ................ ........................ 1
15
Rän, l:sta  resa n .
I stad ................................................ 15 1 1 _ _ 1
16 Pä l a n d e t .......................................... 17 1 1 — 5 — — 1 —
17
Rän, 2:dra resa n  e lle r  oftare .
I s t a d ................................................ _ __
18 Pä la n d e t ........................................ 2
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Handel, sjo- 
fart, transport* 
väaen.
p £js
O 09 
«  p
® o'
3.era
3 5
B e*
Axbetare, dag- 
lönore m. fl. 
nt an uppgifvet 
sftrskildt yrke.
PP.
25
29
10
4
1 5
Tjenstehjon 
för personlig 
tjenst.
PCb
1 7
8
10
Kyrko-, stats- o. 
kommnnalför- 
valtning samt 
i.fria yrken».
£© er
P
ff«?
3.ff*
1 8
Militär.
?Cb
&
er©:3.09
23
Utan uppgif- 
ven bestftmd 
syssels&ttning.
&c«?
2 5
4
10
3.erg
2 6
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A n ta l  s a k -  
ff tl ld e .
J o r d b r u k  o c h  d e s s  
b in ä r in g a r .
I n d u s t r i ,  b e r g s -  
b r o k  m. m.
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
ff
K
vinnor.
A
gare, arren
d
ato
rer ooh 
b
rak
are.
H30
*3
s
o '
p
S'
CD
3CD
et-
1
D
aglönare m
. fl.
A
nhÖ
riga.
A
gare, fö
rv
altare o
ch
 före- 
B
t&
ndare.
A
rbetare.
A
nhöriga. 
!i
1
U tp ressn ln g , 1:sta resan .
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 I  s t a d ................................................................... 3 — — — — — — 2 —
2 P ä  l a n d e t ........................................................
D öljande a f  tju fgod s.
2 — — — — — — — —
3 I  s t a d ................................................................... 4 — — — — — — 1 —
4 P ä  l a n d e t ........................................................
M ordbrand.
— — — — — — — — —
5 I  s t a d ................................................................... 3 — i — — — — __ —
6 P ä  l a n d e t ........................................................
F ram kallande a f  fara vid  Järn- 
v ä g s  b eg a g n a n d e .
10 4 1
7 I  s t a d ............................................................. . ' — — — — — — — — —
S Pä la n d e t ................................. ...
B edrägerl.
2 — — — — — — — —
9 I s t a d ............................................ 2 i — — — — — — —
10 Pä la n d e t .....................................
B randanstlftan  1 sv lk llg t sy fte .
4 — — — 1 — — — —
1 1 I s t a d ............................................ 1 l i — — — — — —
12 Pä la n d e t .....................................
F örfa lsk n ln g  a f a llm än handllng.
1 — — — — — — 1 —
IS I s t a d ............................................ — —
14 Pä la n d e t .....................................
A nnan förfa lsk n ln g .
1* l — — — l — 1 —
15 I s t a d ............................................. 12 2 — — 1 — — 2 —
16 Pä la n d e t .....................................
F alsk m yn tn in g  o ch  m yntförfa l9k - 
nlng.
19 3 3 2
17 I s t a d ............................................ 6 — — — — — — 1 —
18 Pä la n d e t .....................................
U tp rän g lin g  a f  fa lsk t m ynt.
4 — — 1 — — — —
19 I s t a d ............................................ 2 — — — 1 — — — —
2 0 Pä la n d e t ..................................... 2 — — — 1 — — —
fälhafvare och styrm
än.
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H a n d e l, s jö - 
fa r t ,  t r a n s p o r t-  
vftsen.
co
td
CDrct-
g-39
11 12 13
1
1 1 —
1 —
1 —
A r b e t a r e ,  d a g -  
l ö n a r e  m .  f l. 
n t a n  u p p g i f v e t  
s ä r s k i l d t  y r k e .
T j e n s t e h j o n  
f ö r  p e r s o n l i g  
t j e n s t .
K y r k o - ,  s t a t s -  o . 
k o r m n x m a l f ö r -  
v a l t n i n g  s a m t  
» f r i a  y r k e n » .
M i l i t t l r .
U t a n  u p p g i f -  
v e n  b e s t ä m d  
s y s s e l s ä t t z n in g .
S
jelffö
reö
rjan
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09P
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1 4 1 5 1 6 17 1 8 1 9 2 0 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6
__ __ __ __ _. __ __ __ __ __ _ __ l 1
l — — — — — — — — — — l — 2
2 — — ____ — ____ __ __ __ __ __ l __ 3
— 4
1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ 5
2 l — 6
7
2 — — — — — — — — — — — — 8
— — l — — i — — — — — — — 9
— — — — — i — — — — — — l 1 0
_ l 1 1
•
— 1 2
— — — _____ — ____ _____ ____ _____ ____ _____ _____ _____ 1 3
1 4
6 — l _____ — __ ____ _____ ____ — — _____ 15
6 — l — — i — — — — — 2 — 16
1 _____ l ____ __ i __ __ _____ _____ _____ 2 __ 17
2 — — — — — — — — — — — l 18
1 — — — — — — — — — — — — 1 9
— — — — — — — — — — — — l 2 0
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Antal sak- 
fallde.
Jordbruk och. dees 
binäringar.
Industri, bergs- 
brok m. m.
Förbrytelsemas art.
a
f OH
Ägare, arrendatorer och 
brukare.
Torpare, backstugusittare.
Daglönare m
. fi.
Anhöriga.
Ägare, förvaltare och före- 
st&
ndare.
Arbetare.
lo;3.CT5P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
B ankruttbrott.
I s t a d ............................................ i
2 Pä la n d e t ..................................... i — i — — — — — —
3
F örsn llln lng  a f a llm än n a  m edel.
I s t a d ............................................ i
4 Pä la n d e t ..................................... i
5
A nnat b ro tt a f  tjen stem a n  1 t ie n ­
aten .
I s t a d ............................................ i
6 Pä la n d e t ..................................... —
7
II. Förbrytelser mot sjölagen.
I s t a d ............................................ i
8 Pä la n d e t ..................................... 3
9
III. Brott emot strafflagen för 
finska militären.
R ym nlng.
I  s t a d ............................................ 1
10 Pä la n d e t .....................................
11
Väld o c h  m issh a n d e l m ot förm an.
I  s t a d ............................................ 1
12 Pä la n d e t .....................................
Summa 673 124 16 26 112 40 3 76 8
13 Efter afdrag af de personer, som i 
denna summa mer än en gäng 
beräknats, n ä m lig en .................. 22 2 3 3 1
A terstär................................................ 6S1 122 16 26 109 40 3 73 7
14 Däraf i städerna.......................... 274 52 2 3 19 10 1 47 6
15 » pä la n d e t .......................... 377 70 14 23 90 30 2 26 1
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u t a n  n p p g i f v e t  
s f t r s k i l d t  y r k e .
T j e n s t e h j o n  
f ö r  p e r s o n l i g  
t j e n s t .
K y r k o - ,  s t a t s -  o . 
k o m m u n  a l f ö r -  
v a l t n i n g  s a m t  
» f r i a  y r k e n » .
M i l i t ä r .
U t a n  u p p g i f -  
v e n  b e s t f t m d  
s y s s e l s ä t t n i n g .
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S
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3 .(P59
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s
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et-
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1
I9
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 1
2
i 3
i 4
i 5
6
1
3 — — — — — — — — — — — — — —
7
8
—
— — — — — —
—
—
- —
i
i
—
—
— — 9
10 
11
12
6 25 2 249 7 77 — 3 10 i — 2 — 12 106 16
1 12 1 2 1 13
6 24 2 237 7 77 — 3 9 i — 2 — 12 104 15
5 15 2 125 4 21 — 1 7 i — 2 — 5 46 4 14
1 9 — 112 3 56 — 2 2 — — — — ■7 58 11 15
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30. De i l:sta instans for grofva brott âr 1902 sak-
olika slag af
Spécification des peines édictées pour individus condamnés
Förbiytelsernas art.
A
ntal sakfällde.
bO:C-.CDCD
h
T u k t -
M a n a d e r .
6 - -9 9 - -12
3
ÏÏ
Kvinnor.
S»B
Kvinnor.
HS9*p
Kvinnor.
i
Ktap
§PPOjl
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Brott mot allmän lag.
F örgrip elser  m ot ä m b e ts -  o ch  t le n s te -
m an.
1 I  s t a d .............................................................. 2 — — — — — — —
2 P ä l a n d e t ...................................................... 3 — — — — — — —
B efrlande a f  fä n g e .
3 I  s t a d ............................................................... 1 — — — — — — —
4 P ä l a n d e t ...................................................... — — — — — — — —
M ened.
5 I stad .............................................................. 1 — — — — — — —
6 Pa landet ...................................................... 3 ■— — — — — — __
B lodskam .
7 I stad ............................................................... — — — — — — — —
8 Pä l a n d e t ...................................................... 3 — — — — — — —
F ö rm ä en d e  a f  d o tter  tlll lägersm äl.
9 I s t a d .............................................................. — i — — — — — —
10 Pä l a n d e t ...................................................... — — — — —■ — — —
K opplerl.
11 I  stad .............................................................. 3 1 0 — — i 3 — 2
12 Pä l a n d e t ...................................................... 5 3 — — i 1 — —
T rad u ction  d e s  rubriques.
Col. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau N:o 29. — a) La mort (4—5). — b) Réclusion 
d) Ans: 1 an, inclusivement, jusqu’à 2 ans exclusivement (10—11); etc. . . . 26—27. 12 ans 
Aggravation de la peine d’un prisonnier (32—23).
*) Se anmärkningen till tabell N:o 24.
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fâllde, med speeifikation af bestraffningens art for 
fôrbrytelser. *)
pour crimes devant les tribunaux de l:re instance en 1902.
(0—29). — c) Mois: 6 mois, inclusivement, jusqu’à 9 mois, exclusivement (6—7); etc. . . . — 
ou un certain temps plus longue. 28—29 Pour la vio. — e) Déstitution (30—31). — f)
Judiciell ataU8tik 1902. 25
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Förbrytelsernas art.
A
ntal säkfällde.
D
ödsstraff.
T u k t -
M ä n a d e r.
6 --9 9 --12
3t»a
Kvinnor.
äP*p
Kvinnor.
&fa
3
Kvinnor.
s
S
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7. 8 9
Mord a ller  vlljadräp.
1 I  s t a d ........................................................ 5 2 — — — — — —
2 Pa la n d e t ................................................ 19 5 — — — - — —
D räp u tan  u p p sä t a tt döda.
3 I  s t a d ....................................................... 4
4 Pä la n d e t ................................................ 38 1 — — — — —
M issh an d el.
5 I  stad ........................................................ 8 — — — 2 — l —
6 Pa la n d e t ................................................ 42 — — — 5 — l —
B arnam ord.
7 I  stad ........................................................ — 4 — — — — — —
8 Pä la n d e t ..............................1................. — 39 — — — — — —
U tsä tta n d e  e lle r  ö fverg lfvan d e  a f  fo s ter .
9 I  s t a d .......................................................
10 Pä la n d e t ................................................ — 1 — — — — — —
V äldtäkt.
11 I  s t a d ........................................................ 1
12 Pä la n d e t ................................................ 2
F alsk  a n g lfv e lse .
13 I  stad ........................................................ 1 1 — — 1 — — —
14 Pä la n d e t ................................................
E nkel s tö ld , l:sta  re sa n .
15 I  stad . . . . ‘ .........................................
16 Pä la n d e t ................................................ 6 1 — - 1 l 2 —
E nkel s tö ld , 2:dra resan .
17 I  s t a d ........................................................ 64 12 — — 25 6 7 —
18 Pä la n d e t ................................................ 27 2 - — 6 1 2 —
E nkel stö ld , 3:dje resan .
19 I  s t a d ............... ........................................ 27 6 — — — — — —
20 Pä la n d e t ................................................ 18 2 — — — — — —
E nkel s tö ld , 4 :d e  re sa n .
21 I s t a d ........................................................ 19 4 — — - — — —
22 Pä la n d e t ................................................ 8
19B
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Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfällde.
D
ödsstraff.
T u k t -
M ä n a d e r.
6- -9 9 - - 1 2
ataa
Kvinnor.
äma
Ivvinnor.
gP»S
Kviunor.
aPS*a
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
E nkel stö ld , 5 :te  resan .
1 I  stad ............................................................... 6 l — — — — — —
2 P ä l a n d e t ...................................................... 4 l — — — — — —
G rof stö ld  e lle r  inbrott, l:sta  resan .
3 I  s t a d ............................................................... 60 8 — — 31 2 9 2
4 P ä l a n d e t ...................................................... 118 9 — — 32 5 1 2 1
G rof s tö ld  e lle r  in brott, 2:dra resan .
5 I s t a d ............................................................... 18 1 ’ — — 1 _ 1 1
6 Pa, l a n d e t ...................................................... 18 2 — — — — 1 —
G rof stö ld  e ller  Inbrott, 3:dje resan .
7 I s t a d .............................................................. 4
8 Pa, l a n d e t ..........................................i . . 9 2 — — — — — —
G rof s tö ld  e lle r  Inbrott, 4 :d e  resan .
0 I s t a d .................................................. : . . 1 — — — — — — —
10 P ä l a n d e t ...................................................... 1
G rof s tö ld  e lle r  Inbrott, 5 :te  resan .
1 1 I s t a d ...............................................................
12 Pä, l a n d e t ...................................................... 1
Ran, l:sta  resa n .
13 I  s t a d ..................... ......................................... 15
14 P a l a n d e t ...................................................... 17 1 — — — — — —
Ran, 2:dra resan .
15 I  s t a d .............................................................. — — — — — — — —
16 P ä l a n d e t ...................................................... 2 — — — — — — —
U tp ressn ln g , l:sta  resan .
17 I  s t a d ............................................................... 8 — — — — — — —
18 P ä l a n d e t ...................................................... 2 — — 1 — — —
D öljande a f  tju fgod s.
19 I  stad .............................................................. 4 — — — — — 1 —
20 Pä la n d e t ................................................
M ordbrand.
21 I s t a d ....................................................... 3
22 Pä la n d e t ................................................ 10 — — — 1 — 1 —
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Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfällde.
D
ödsstraff.
T u k t -
M ä n a d e r.
6- -9 9 - -12
st»B
Kvinnor.
g
Kvinnor.
BCt*D
! 
Kvinnor.
i
s
s
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
F ram k allan d e a f fara vid Järnvägs b e -
g a g n a n d e .
1 I  stad .............................................................. —
2 P ä l a n d e t ...................................................... 2
B edrägerl.
3 I  s t a d .............................................................. 2 i — — 2 — — —
4 P ä l a n d e t ...................................................... 4 — — — - — — —
Brand an stlftan  1 sv lk llg t sy fte .
5 I s t a d .............................................................. 1 i — — — — — —
6 P ä l a n d e t ...................................................... 1 — — — — — — —
F örfa lsk n ln g  a f  a llm än handllng.
7 I  stad ..............................................................
8 P ä l a n d e t ...................................................... 1 i — — — — — —
A nnan förfa lsk n ln g .
9 I  s t a d .............................................................. 12 2 — — 6 — i —
10 P ä l a n d e t ...................................................... 19 — — — 4 — 2 —
F alsk m yn tn ln g  o ch  m yntförfa lskn ing .
11 I  s t a d .............................................................. 6 — — — 2 — — —
12 P ä l a n d e t ...................................................... 4 — — — — — —
U tp ran g lin g  a f  fa lsk t m ynt.
13 I  stad .............................................................. 2 — — — — — — —
14 P ä l a n d e t ...................................................... 2 — — — — — — —
B ankruttbrott.
15 I  s t a d .............................................................. 1 — — — — — — —
16 P ä l a n d e t ...................................................... 1 — — — — — — -r
F örsn llln lng  a f a llm änna m edel.
17 I  s t a d .............................................................. 1 — — — 1 — — —
18 P ä l a n d e t ...................................................... 1 — - — — — — —
A nnat b ro tt a f  tjen stem a n  1 tjen sten .
19 I  s t a d .............................................................. 1 — — — — — — —
20 ■ P ä landet ............ .........................................
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Förbrytelsernas ort.
A
ntal sakfällde.
1
D
 ödsstraff.
T u k t -
M an
6—9
id er .
9—12
sp:B
K
vinnor.
»e« O
K
vinnor.
aaiB
K
vinnor.
s
3
K
vinnor.
1 2 3 4 5 G 7 8 9
II. Förbrytelser mot sjölagen.
1 I s t a d ....................................................... i — — — — — — —
2 Pä la n d e t ................................................ 3
III. Brott mot strafflagen für finska
militären.
R ym nlng.
3 I s t a d ....................................................... 1 — — — l — — —
4 Pa la n d e t ................................................
Väld o ch  m issh a n d e l m ot förm an.
3 I stad ....................................................... 1 — — . — — — — —
6 Pä la n d e t ................................................
7 Summa 673 124 — — 124 19 41 6
8 Efter afdrag af de personer, som i denna
summa mer än en gang beräknats, näm-
lig en ........................................................... 22 2 — — — — - —
9 JLterstär ........................................................... 651 122 — — 124 19 41 6
10 Däraf i städerna..................................... 274 52 — — 73 1 1 2 0 5
11 » pä la n d e t ..................................... 377 70 — —■ 51 8 2 1 1
2 0 1
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206 19 9 0 13 45 18 4 6 16 21 10 21 9 8 2 20 2 8 l 2 0 7 5 — 5 2 7
4 5 2 8
20 6 19 90 13 45 18 46 16 21 10 21 9 8 2 20 2 8 i 20 7 1 — — — 9
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119 5 59 8 28 13 29 14 10 8 17 7 6 2 16 1 6 — 15 3 — — — — 11
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31. Antalet af de i l:sta instans âr 1902 for grofva brott sakfâllda
a) Med a fs e e n d e  à d e  tld igare
Nombre des individus condamnés pour crim es en 1902,
N atu re d e s  In frac-
T ra d u ctio n  d e s  ru b riq u es.
Col. 1. Nature des crimes. I. Grimés 'prévus par le code pénal. 1. Infractions contre les 
Meurtre sans intention de donner la mort. 6. Coups et blessures volontaires. 7. Infanticide. 8 
l:re fois — 5:me fois. 19—20. Rapine: l:re fois. — 2:me fois 21. Extorsion. 22. Recel des biens 
fer. 25. Tromperie. 26. Falsification d’une acte publique. 27. Autre falsification. 28. Contrefaction ou 
cernant la navigation. 31. Infractions prévues par le Code de justice militaire. 32. Désertion. 33. 
(35). 36. Dans les villes. 37. A la campagne: — a) Nombre des individus condamnés pour crimes 
lesquels antérieurement punis (4—40). 4. Infractions contre les autorités publiques. 5. Faux serment, 
donner la mort. 10. Homicide par imprudence. 11. Coups et blessures volontaires. 12. Infanticide, 
ou délaissement d’un enfant. 16. Violation de la paix. 17. Dénonciation fausse. 18. Attentats à 
objets confiés. 26. Détournement des objets communs. 27. Rapine. 28. Recel des biens volés. 29. 
Tromperie. 32. Falsification. 33. Fausse monnaie. 34. Fraude en douane. 35. Désertion. 36. Abandon 
pidation d’effets destinés au service militaire. 40. Total des crimes et délits pour lesquels antèri-
') Siffran inom parentes anger antalet personer som tillika sakfallts for annat grôfre brott.
2 0 8
personer, hvilka fôrut varit for svârare fôrbrytelser straifade.
b eg â n g n a  fô rb ry te lsern a s  art.
antérieurem ent punis pour crim es ou délits.
t lo n s  a n té r ie u r e s .
s a k f à l l d e  f o r :  b)
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16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 .23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 0
2 3 1
,
2
__ 2 3 3
2 4
i î î 4 5
6
autorités publiques. 2. Faux serment. 3. Proxénétisme. 4. Assassinat et meurtre volontaire. 5. 
Dénonciation fausse. 9—13. Vol simple l:re fois — 5:me fois. 14—18. Vol grave ou éflraction, 
volés. 23. Incendie volontaire. 24. Occasionnement de danger dans l’exploitation des chemins de 
falsification de monnaie. 29. Mise en circulation de fausse monnaie. 30. Infractions contre la loi con- 
Total. 34. Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes éspèces . . . reste 
antérieurement punis pour crimes ou délits: hommes (2); femmes (3). — b) Crimes et délits pour 
6. Adultère. 7. Proxénétisme. 8. Assasinat et meurtre volontaire. 9.. Meutre sans intention de
13. Cause de la mort d’un nouveau-né. 14. Eecélement ou supprimation de part. 15. Exposition 
l’honneur. 19. Petit vol. 23—24. Vol, l:re fois — 6:me fois. 25. Détournement et dilapitation des 
Autre occupation illicite avec des objets provenant d’une infraction. 30. Incendie volontaire. 31. 
du poste. 37. Infractions à l’obéissance militaire. 38. Voies de fait contre son supérieur. 39. Dila- 
eurement punis.
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Förbrytelsernas art.
A
ntalet sakfällde, som
 förut 
varit straffade för svärare 
förbrytelser.
T  i 1 1 f ö r  e n  e
lag0:
Ä 
® 
® tj
Sg 
$  1
F l®
e t®
OO
P“
®P®a
Hör,
K
oppleri eller skörlefhad.
M
ord eller viljadräp.
ö
Ö
e t
B
►d►Öcss*
S-e t
CLO:CL
?
YtUlande tall annan9 död.
M
isshandel.
Barnam
ord.
V
üllande till fosters död.
Fosters lönläggning eller förstöring.
U
tsättande eller öfVergifvande af 
foster.
gPSP
-Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Mord e ller  vlljadräp.
1 I  s t a d ........................................................ 3 1
2 P a  l a n d e t ............................................... 4 1 — i — — — — — 1 — — 1 —
D räp u tan  u p p sä t a tt död a .
3 I  stad .......................................................
4 P ä  l a n d e t ............................................... 8 2
M isshandel.
5 I  s t a d .......................................................
6 P ä  l a n d e t ............................................... (1)16 — 3 — — — — — 1 5 — — — -
B arnam ord.
7 I  s t a d .................... ' ................................ — 1
8 P ä  l a n d e t ............................................... — 2 — — — — — — — — 1 1 — —
F alsk  o c h  o sty rk t a n g lfv e lse .
9 I  s t a d ........................................................ — 1
10 P ä  l a n d e t ...............................................
E nkel s tö ld , l:sta  resan .
11 I  stad ........................................................
12 P ä  l a n d e t ............................................... (1) 1
E nkel s tö ld , 2:dra resan .
13 I  s t a d ........................................................ 64 12 3 — 1 — — — — 5 — — — —
14 P ä l a n d e t ............................................... (1)27 2 2 — — — — — — 5 — — — —
E nkel stö ld , 3:dje resan .
15 I  s t a d ....................................................... 27 6 2 — — — — — — 3 — — — —
16 P ä  l a n d e t ............................................... (2)18 2 1
E nkel s tö ld , 4 :d e  resan .
17 I  s t a d ....................................................... (1)19 4 1 - — — — — — 1 — — — —
18 P ä  landet . 1 ........................................... 8 — 1
E nkel s tö ld , 5 :te  resan .
19 I  stad . . . . . .  ................................ 6 1 — — — — — — — 1 — — — —
20 P ä l a n d e t ............................................... 4 1
G rof stö ld  e ller  Inbrott l:sta  resan .
21 I  s t a d ....................................................... 20 2 2 — — 1 — 2 — 6 — — — —
22 P ä l a n d e t ............................................... 19 1 1 — — — 1 1 — 2 — — — —
Utsättande eller öfVergifvande af
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lista resan stold.
2:dra resan stQ
ld.
3:dje resan stold.
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5:te resan stold.
F
orsnillning och fbrskingring af 
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anfürtrodt gods. 
1
Bodr&
kt.
w
r
D
dljande af tjafgods.
A
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som
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 brott.
M
ordbrand.
B
edrkgeri.
F
drfalskning.
M
yntbrott.
T
 ullfo rsnillning.
8
B
CT5
A
fvikande fr&
n kom
m
endering.
B
rott m
ot krigslydnaden.
| 
M
issliandel m
ot form
an.
F
orskingring af kronopersedlar.
tíum
m
a tidigare begángna 
fórbrytelser.
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 80 31 32 33 34 35 36 37 38 89 40
2 3 i 7 1
— i i i 2 2 10 2
3
3 — — 2 4 1 i 13 4
5
3 i i 8 6 2 2 — — — — — 4 — — i — — — — — — — — 37 6
— 1 1 7
2 8
1 1 9
10
1 1
1 1 1 2
— _ — 43 89 1 __ — __ 3 __ _ 4 __ __ i 2 __ __ _ _ __ i __ 153 1 3
2 i — 14 31 — — — — 4 — i — — — — — — i i i 2 — — 65 1 4
— — — 14 41 34 3 — __ 3 __ _ 2 __ __ i 1 __ _ __ __ _ _ _ 104 1 5
— — 7 23 21 3 — — 3 — i 1 — — - - 2 — — — — — — — 62 1 6
__ _ — 14 26 24 24 2 __ 1 _ __ 4 __ jL i 2 __ _ _ _ _ __ _ 100 1 7
— — — 2 8 8 9 1 29 1 8
_ _ — 1 7 7 7 7 i 31 1 9
— — — 4 6 5 5 5 2 — 27 20
__ _ i 15 11 1 __ — _ 1 __ _ 2 i __ i __ — __ __ __ 1 _ __ 44 2 1
1 i _ 11 15 1 i i 36 2 2
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G rof stö ld  a ller  inbrott, 2:dra resan .
I s t a d ..........................................................
Pá l a n d e t ..................................................
G rof stö ld  a ller  Inbrott, 3:dje resan .
I  s t a d ..........................................................
Pá l a n d e t ..................................................
G rof stö ld  a ller  Inbrott, 4 :d e  resan .
I  s t a d ..........................................................
Pá l a n d e t ..................................................
G rof s tö ld  e lle r  Inbrott, 5 :te  resan .
I stad ..........................................................
Pá l a n d e t ..................................................
Rän, l i s ta  resa n .
I  s t a d ..........................................................
Pá l a n d e t ..................................................
Rän, 2:dra resan .
I  stad ..........................................................
Pá l a n d e t ..................................................
U tp ressn ln g , lista  resan .
I  s t a d ..........................................................
Pá l a n d e t ..................................................
D ö ljande a f  tju fgod s.
I s t a d ..........................................................
Pá l a n d e t ..................................................
M ordbrand.
I  s t a d ..........................................................
Pá l a n d e t ..................................................
P ram kallande a f  fara vid Järnvägs b e -  
g a g n a n d e .
I s t a d ...........................................................
Pá l a n d e t ..................................................
18 1
18 2
(1) 4
(1) 9 2
1
1
1 ------ _ _ _ _ _ _ _
5 ------------------------------------1
(2) 7  1  ------------------------------------
2 ---------------- ------- --- --------------------- X
1 ------ ------------------------
(1) 2 -------------------------- 1
4 ---------------------------------------------------------------------------------- l
1
T
Jtsättande eller öfvergifvande af
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
B e d r ä g e r l .
I  s t a d ..................................................................
2 P á  l a n d e t ......................................................... i
3
F ö r f a l s k n l n g  a f  a l l m ä n  h a n d l l n g .
I  s t a d ...................................................................
4 P á  l a n d e t ......................................................... i — — — — — — — — — — — — —
5
A n n a n  f ö r f a l s k n l n g .
I  s t a d ...................................................................
6 P á  l a n d e t ......................................................... (1)2 — — — — — — — — 2 — — — —
7
F a l s k m y n t n l n g  o c h  m y n t f ö r f a l s k n l n g .
I  s t a d ................................................................... 9
8 P á  l a n d e t ......................................................... l — — — — — — — — — — — — —
9
U t p r a n g l l n g  a t  f a l s k t  m y n t .
I  s t a d ................................................................... l
10 P á  l a n d e t ......................................................... — — - — — — — — — —
11
II. Förbrytelser mot sjölagen.
I  s t a d ...................................................................
12 P á  l a n d e t ......................................................... i - — — — - —
13
III. Brott mot strafflagen für finska 
militaren.
R ym nlng.
I  s t a d ................................................................... i
14 P á  l a n d e t  ......................................................... — — — — — — — — — — — — —
S u m m a 3 3 3 4 3 1 5 2 i i i 4 1 4 3 i i i i
15 E i t e r  a f d r a g  a f  d e  p e r s o n e r  s o m  i  d e n n a  
s u m m a  m e r  ä n  e n  g á n g  b e r ä k n a t s  
n ä m l i g e n : ......................................................... 12 1 1 2
16 Ä t e r s t ä r  ............................................................................ 3 2 1 4 2 1 5 1 i i i 4 1 4 1 i i i i
17 D ä r a f  i  s t ä d e r n a ......................................................... 173 28 8 1 i i — 3 — 17 — — — —
18 » p á  l a n d e t ......................................................... 148 14 7 — — — i 1 1 24 i i i i
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31. Antalet af de i l:sta instans âr 1902 for grofva brott sakfâllda
b) D e 8ak fâ lld es â ld er , k r ls ten d o m sk u n sk a p , c iv lls tâ n d ,
Nombre des individus condamnés pour crimes en 1902,
A ge, é ta t civil, c o n n a is s a n c e s  r e lig ie u se s , d eg ré
T rad u ction  d e s  ru b riq u es.
Col. 1—3. voir col. 1—3 du tableau 31 a) — a) Age des condamnés (4—14): 4. de 15 ans 
15. Nés hors du mariage. — b). Etat civil. — c). Connaissances réligieuses. — d) Degré d’instruc- 
’) Se not. 1 & sid. 202.
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personer, hvilka fôrut varit for svârare fôrbrvtelser straflfade.
b lld n lngsgrad  o c h  fô rm ô g en h etsv lllk o r .
antérieurem ent punis pour crimes ou délits,
d ’in stru ction  e t  co n d it io n s  d e  fo r tu n e  d e s  co n d a m n és .
f  ä 1 1 d e s:
NO:
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
— 2 — — — — i i — — — i i — — — — 2 — 1
2
— 2
— i
—
—
2
i — —
— i
i
i
—
— —
i
i 1 —
3
4
— — i — — — i — — — — i — — — i — — — 5
6
—
2
3
1
2 — - —
i 2
5 - — —
2
2
1
2 — i — i
3
4 —
7
8
— 4 3 — i — 2 5 — i — 3 4 — i i i 5 i
9
10
11
i 11 4 — i — 4 11 — i — 7 8 — i — . 5 11 — 12
i 1
1 i ____
1
2 : : ___ ____ 12 ___ — ____ ____ 12 ____ 1314
(inclusivement) jusqu’à 18 ans (exclusivement) . . .  13. De 60 ans et au-dessus. 14. Sans indication. 
tion. — e) Conditions de fortune. 16—33. Voir les col. 6 —41 du tableau N:o 27.
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1 s t a d ............................................................... — i — — i — — — — — — — —
2 P ä l a n d e t ......................................................
E nkel s tö ld , 1:sta resan .
— — — — — — — — — — —
3 I  stad .............................................................. —
4 P ä l a n d e t ......................................................
E nkel s tö ld , 2:dra resan .
(i) i i
5 I  stad .............................................................. 64 12 — 14 20 20 8 4 2 3 4 i —
0 Pä l a n d e t ......................................................
E nkel s tö ld , 3:dje resan .
(1)27 2 — 5 5 5 4 4 fto 1 2 — —
7 I  s t a d ............................................................... 27 6 — 2 4 9 6 5 3 2 1 i —
8 P ä l a n d e t ......................................................
E nkel s tö ld , 4 :d e  resan .
(2)18 o — 1 5 5 4 — 1 3 1 — —
9 I  s t a d ............................................................... (1)19 4 — — 1 5 7 4 3 2 1 — —
10 P ä l a n d e t ......................................................
E nkel s tö ld , 5 :te  resan .
8 — — — — 1 2 4 — i — — —
tl I  stad . . . .................................................. 6 1 — — — 1 — 1 1 i 3 — —
L2 Pä l a n d e t ......................................................
G rof s tö ld  e lle r  lnbrott, l:sta  resan .
4 1 — — — 1 1 1 2 — — — —
13 I  stad ............................................................... 20 2 2 5 2 8 1 — 2 i 1 — —
U Pä l a n d e t ......................................................
G rof stö ld  e lle r  lnbrott, 2:dra resan .
19 1 1 4 6 3 — 1 2 — 2 i —
IS I  s t a d ............................................................... 18 1 - 3 8 2 3 3
16 Pä l a n d e t ..............................................................
G rof stö ld  e ller  lnbrott, 3:dje resan .
18 2 — 3 3 5 3 1 — 2 3 — —
17 I  s t a d ....................................................................... (1) ’ — — — 2 1 1
18 Pä l a n d e t ......................................................
G rof stö ld  e ller  lnbrott, 4 :d e  resan .
(l) 9 2 — — — 4 1 1 3 2 — — —
10 I  s t a d ............................................................... 1 — — — 1 — — — — — _ _ — —
20 Pä l a n d e t ......................................................
G rof s tö ld  e lle r  lnbrott, 5 :te  resan .
1 1
21 I  s t a d ............................................................... —
22 Pä l a n d e t ...................................................... 1 1
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33
— i — — — — — i — — — — l — — — i - — 1
2
i i l i
3
4
6 59 15 2 21 55 i 33 42 10 65 i 5
3 18 10 — l — 7 22 — — — 9 20 — — — i 28 — 6
3 27 5 1 _ _ 11 21 i _ __ 18 14 1 __ _ 6 27 _: 7
2 18 2 — — — 5 15 — — — 8 10 1 i — — 20 — 8
— 16 7 _ — _ 6 17 _ — _ 14 9 _ _ — 6 17 — t>
2 7 1 — — — — 7 — i — 3 5 — — — — 8 — 10
1 3 3 1 _ __ 3 4 _ __ _ 3 4 _ _ __ 1 6 — n
— 4 1 — — — 2 3 — — i 3 1 — — 2 3 — 12
2 14 7 _ i _ 10 12 _ __ i 11 10 _ __ l 2 19 _ 13
4 15 4 1 — — 3 16 i — — 6 '  12 2 — — 3 16 i 11
2 17 — 2 _ _ 7 12 __ _ i 10 8 _ _ __ 3 16 _ 15
2 13 6 1 — — 6 13 i — — 7 12 1 — — 3 17 — 16
— 4 — _ — __ 1 3 _ __ _ 4 _ ._ _ _ 1 3 — 17
4 8
1
2 1 2 7
1
i i 3
1
7 1 11
1
18
19
1 1 1 1 1 20
21
— — 1 — — — — 1 — — — 1 — — — — — 1 — 22
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1
Ran, 1:sta resan.
2 3 4 5 ; 6 7 s 9 10 11 12 13 14
1 I a ta d ........................................................ 5 — — 1 2 — 2 — — — _ _ — —
2 Pä la n d e t ................................................
Rän, 2:dra resan.
(2) 7 1 — — 2 2 2 — i — — — i
3 I s t a d .............................................................................................................................. — — — — — — —
4 Pä la n d e t .............................................................................................................
Utpressnlng, l:sta resan.
2 — — — — 2 — — — — — — —
5 I s t a d .............................................................................................................................. — — — — — — — — — — — — —
6 Pä la n d e t ............................................................................................................
Döljande af tjufgods.
1 1 —
7 I s t a d .............................................................................................................................. (1) 2 — — — — — 1 — l — — — —
8 Pä la n d e t .............................................................................................................
Mordbrand.
— — — — — — — — — — — — —
9 I stad .............................................................................................................................. — — — — — — — — — — — — —
10 Pä la n d e t .............................................................................................................
Framkallande af fara vld Järnvägs be- 
gagnande.
4 1 2 1
11 I s t a d ........................................................ — — — — — — — — — — — — —
12 Pä la n d e t ................................................
Bedrägerl.
1 — — 1 — — — — — — — — —
13 I stad ........................................................ — — — — — — — —
14 ' Pä la n d e t ................................................
Förfalskning af allmän handllng.
1 — — 1 — — — — — — — — —
15 I stad ........................................................ — — —
16 Pä la n d e t ................................................
Annan förfalskning.
1 — — — --• — — — — 1 — — —
17 I s t a d ...................... ................................. — — — — — -- — — — — — — —
18 Pä la n d e t ................................................
Falskmyntnlng och myntförfalsknlng.
(1) 2 — — — — 2 — — — — — —
19 I s t a d ........................................................ 2 — — — — — — i — i — —
20 Pä la n d e t ................................................
Utprängllng af falskt mynt.
1 — — — — 1 — — — — — — —
2l I s t a d .......................................................... 1 — — — 1 — — — — — — — —
22 Pä la n d e t ............................................................................................ — — — — — — — — — — — — —
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1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13 14
1
II. Förbrytelser mot sjölagen.
I s t a d ........................................................
2 Pä la n d e t ................................................ l i
3
III. Brott mot strafflagen för finska 
militären.
R ym nlng.
I s t a d ........................................................ l l
4 PS, la n d e t ................................................ —
Summa 33 3 43 3 4 4 73 91 5 4 32 31 2 0 2 3 3 2
5 Efter afdrag af de personer som i denna 
summa mer än en gäng beräknats 
n äm ligen :................................................ 12 1 2 2 3 2 2 1 1
6 Äterstär ............................................................... 321 4 2 3 4 2 71 88 52 32 29 2 0 22 3 1
7 Däraf i städ em a............................................ 173 28 2 26 43 48 30 17 13 9 11 2 —
8 » pä landet................................................ 148 14 1 16 28 40 22 15 16 11 11 1 1
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38 2 78 82 n 5 — 106 261 4 5 4 1 6 7 19 4 6 5 4 52 3 16 4
1 , , O
i 1 LO 2 — 1 — 3 9 — 1 .6 6 — 1 1 1 10 1 5
1 3 7 268 80 n 4 — 103 252 4 *;■ 4 ; 16 1 188 6 4 3 51 306 3 6
17 155 38 7 1 — 66 134 1 2, 101 97 1 — 1 33 166 1 7
20 113 42 4 3 — 37 118 3 4; 2 60 91 5 4 2 18 140 2 8
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32. Antalet af de i l:sta instans âr 1902 for rân eller tjufnadsbrott sak- 
jàmte uppgift om antalet af dessa tidigare âdômda straff oeh 
personers âlder, eivilstând, kristendomskun-
Nombre des individus condamnés en 1902 pour rapine ou pour vol qui ont 
m ent édictées et l ’année où une peine dernièrem ent en a
Antal sakfállda per­
soner. a)
An ta l jjáuger 
de sak íallde tá- 
digare &dömts 
straff för rân  
eller tju fnads- 
b ro tt. b)
Áret, dâ för rân 
eller tjufnadsbrott 
straff senast 
ädömts. c)
Förbrytelsernas art.
1 städerna.
P&
 landet.
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L 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16
1 E nkel s tô ld , l:sta  re sa n  . . . i i i i
2 > • 2:dra > . . . 64 12 27 2 91 14 155 24 12 29 31 24 8 — i
3 » * 3:dje * . . . 27 6 18 2 45 8 128 19 1 6 25 16 - 4 i
4 ► » > . . . 19 &4 8 - 27 4 99 15 — 1 9 16 2 3 —
5 » « 5 :te  « . . . 6 1 4 1 10 2 46 11 1 — 1 8 2 — -
6 G rof stô ld  e ll. Inbr. l:sta  resa n 11 1 15 1 26 2 48 6 2 9 7 5 2 3 —
7 < > * > 2:dra » 18 1 18 2 36 3 52 4 4 14 9 8 3 1 —
8 > » » » 3:dje » 4 — 9 2 13 2 33 9 1 2 7 4 — 1 -
9 *• » u p 4>:do > 1 — 1 — 2 — 8 — - — 2 — — — —
10 > u •• u » — — 1 — 1 — 4 — — — — 1 — - —
11 Rân l:sta  resan . 4 — 6 1 10 1 20 1 - 2 2 5 1 — i
12 > 2:dra > — — 2 — 2 — 6 — - 1 — 1 — — —
13 Summa 1 5 4 2 5 1 1 0 1 1 2 6 4 3 6 6 0 0 8 9 2 1 6 4 9 4 8 8 1 8 1 2 3
14 Effcer afdrag af de personer, 
som i denna summa mer an 
en g&ng beräknats, nämligen : 2 2 6 2
15 Â t e r s t â r  .................................................................................... 1 5 4 2 5 1 0 8 1 1 2 6 2 3 6 5 9 4 8 9 2 1 6 4 9 4 8 6 1 8 1 2 3
16 Däraf i städerna...................... 154 25 — — 154 25 361 61 14 43 62 44 9 6 1
17 » pâ la n d e t ...................... — — 108 11 108 11 233 28 7 21 32 42 9 6 2
Traduction des rubriques,
Col. 1. Nature des crimes. 1—5. Vol simple, l:re—5:me fois et récidive ultérieure, 6—40, 
Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes éspèces . , . reste (15). 16. 
(3). 4—5. A la campagne. 6—7. Total. — 6) Combien de fois les condamnés ont été punis anté- 
infractions (10—16). 15. En 1890 ou plut tôt. 16. Sans indication. — d) L’âge deS condamnés (17—24). 
mariage. — e)—h). L’état civil, connaissances religieuses, degré d’instruction et conditions de
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fâllda personer, hvilka fôrut varit fôr rân eller tjufnadsbFott straffade,. 
om âret, dâ straff senast âdômts, âfvensom om ifrâgavarande 
skap, bildningsgrad oeh fôrmôgenhetsvillkor.
été précédem m ent punis pour rapine ou vol; nombre de ces peines antérieure- 
été édictée, enfin l’âge, l'état civil etc. des individus condamnés.
De sakfalldes âlder. d) Fôdde utom
 aktenskapet.
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1
— 19 50 20 9 6 î — 9 77 25 2 i — 28 77 — — î 42 62 — — — i l 93 î 2
— 3 23 15 9 2 î — 5 45 7 1 — — 16 36 î — — 26 24 2 î — 6 47 — 3
— — 7 17 6 1 — — 2 23 8 - — — 6 24 — i — 17 14 — — — 6 25 — 4
— — 2 3 4 3 — — 1 7 4 1 — — 5 7 — — î 6 5 — — — 3 9 — 5
3 9 10 1 2 2 i — 6 18 8 1 i — 7 20 î — î 10 15 2 — — 5 22 i 6
— 6 18 10 2 3 — — 4 30 6 3 — — 13 25 î — î 17 20 1 — — 6 33 — 7'
— — 7 3 5 — — 4 12 2 1 — — 3 10 î i — 7 7 1 — — 1 14 — 8
— — 1 — 1 — — — 1 2 — — — — 1 1 — — — 2 - — — — — 2 - 9
1 — 10
— 1 5 4 — — î î 3 9 1 — i — 4 6 — i — 2 8 - î — 1 9 î 11
— — 2 — — — — — — 2 — - — — — 2 — — — 1 1 — — - — 2 — 12
3 3 8 1 2 6 7 4 3 8 1 7 4 i 3 5 2 2 6 6 2 9 3 — 8 3 210 4 3 4 1 3 1 1 5 7 6 2 — 4 0 2 6 7 3 13
1 1 1 0 2 2 2 14
3 3 8 1 2 5 7 3 3 8 1 7 4 i 3 4 2 2 4 6 2 9 3 — 8 3 2 0 8 4 3 4 1 3 1 1 5 5 6 2 — 4 0 2 6 5 3 15
2 25 78 44 19 9 2 — 15 138 34 6 1 — 57 121 1 — 3 90 85 1 — — 30 148 1 16
1 13 47 29 19 8 2 — 19 86 28 3 2 — 26 87 3 3 1 41 70 5 2 — 10 117 2 17
Vol grave et éflraction, lire—5:me iois. 11. Rapine, lire fois. 12. Rapine, 2:me fois. 13. Total. 14- 
Villes. 17. Campagne. — à) Nombre des condamnés. 2—3. Dans les villes: hommés (2), femmes 
rieurement pour rapine ou vol. — c) L’année où une peine dernièrement a été édictée pour ces 
17. De 15 ans, inclusivement, jusqu’à 18 ans, exclusivement. 2. Sans indication. 25. Nés bors du 
fortune des condamnés. Voir col. 6—41 du tableau N:o 27.
